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Appendix  
Table 1: The Mexican Energy reform 2013 – Amendments to the Mexican Constitution  
Article § Before Amended 
25 §4 The public sector shall 
be in charge, in an 
exclusive manner, of 
those strategic areas 
established in Article 28, 
paragraph fourth of the 
Constitution and the 
Federal Government 
shall at all times keep 
ownership and control 
over the entities 
established for this 
purpose. 
 
The public sector shall be in charge, in an exclusive 
manner, of the strategic areas established in article 28, 
fourth paragraph of the Constitution, and the Federal 
Government shall at all times maintain ownership and 
control over entities and State productive companies 
that are established as appropriate. Regarding the 
planning and control of the national electric system 
and distribution and supply of electric power for public 
use, as well as the exploration and production of oil 
and other hydrocarbons, the Nation shall carry out 
such activities as stated under paragraph six and seven 
of article 27 of this Constitution. In the aforementioned 
activities, the law shall establish the rules regarding the 
administration, organization, operation, procurement 
procedures and the rest of the legal acts entered by the 
State productive companies, as well as their personnel 
consideration regime to guarantee its effectiveness, 
efficiency, honesty, productivity, transparency and 
accountability, based on best practices, and it will 
determine the activities that they may carry out. 
25 §6 The state shall support 
and stimulate social and 
private enterprises, 
under criteria of social 
equity and productivity, 
and subjected to the 
public interest and the 
use of the productive 
Enterprises from the social and private  sector of the 
economic sector shall be supported and supported 
under a criteria of social equity, productivity and 
sustainability, and subject them  to the public interest 
and to the use, for the public benefit, of productive 
resources, preserving them  and the environment. 
 
resources, preserving 
them and the 
environment. 
 
25 §8 The law shall encourage 
and protect the economic 
activity by individuals 
and provide the 
conditions for the 
development of the 
private sectors to 
contribute with the 
economic development 
of the nation promoting 
competitiveness and 
implementing a national 
policy for industrial 
development that 
includes sector and 
region strands under the 
terms of this 
Constitution. 
The law shall encourage and protect economic 
activities carried out by private parties and shall 
provide the conditions required so that the private 
sector’s development contributes to national economic 
development, promoting competitiveness and imple-
menting a national policy for industrial sustainable 
development that includes sectorial and regional 
aspects, according to the terms set forth by this 
Constitution. 
27 §6 In cases referred in the 
above paragraphs, the 
nation’s domain is 
inalienable and 
imprescriptibly, and 
exploitation, use or 
development of its 
resources either by 
individual or companies 
incorporated according 
In the cases established in the two paragraphs above, 
ownership by the Nation is inalienable and 
imprescriptible , and the exploitation, use or enjoyment 
of the corresponding resources by private parties or by 
companies incorporated pursuant to Mexican laws, 
may not be undertaken except by means of concessions 
granted by the President of the Republic, and in 
accordance with the rules and conditions set forth by 
the Laws, with exception of radio broadcasting and 
telecommunications, which shall be granted by the 
to Mexican laws, will be 
possible only with the 
permission granted by 
the Federal Executive, 
according to the rules 
and conditions set by 
law, except on 
broadcasting and 
telecommunication, 
which will be granted by 
the Federal 
Telecommunications 
Institute. 
 
Federal Institute of Telecommunications. Legal 
provisions regarding the exploitation of minerals and 
substances referred to in paragraph fourth, shall govern 
the execution and over- sight of such exploitation 
activities and works carried out or that should be 
carried out, from its effective date, regardless of the 
date when the concessions were granted. Failure to 
comply therewith shall cause the cancellation of the 
concessions. The Federal Government has the right to 
establish and suppress national reserves and the 
corresponding declarations shall be made by the 
President of the Republic in the cases and under the 
conditions provided by law. Concessions shall not be 
granted regarding radioactive minerals. The planning 
and control of the national electric system as well as 
the public service of transmission and distribution of 
electric energy pertains exclusively to the Nation; for 
these activities, no concessions shall be granted; 
however, the State may enter into contracts with 
individuals under the terms provided by the applicable 
laws, same which shall determine the form in which 
private parties may participate in the rest of the electric 
industry activity. 
27 §7  New paragraph  Concerning petroleum and solid, liquid or gaseous 
hydrocarbons in the subsoil, the ownership of the 
Nation is inalienable and imprescriptible, and the 
Nation shall not grant  concessions with the purpose 
of obtaining income for the State that  contributes 
for the long-term development of the Nation, the 
nation shall carry out the activities of exploration 
and production of oil and other  hydrocarbons 
through entitlements to State productive companies 
or through contracts with them  or with private  
parties, under the terms  of the Regulatory Law. To 
achieve the purpose of such entitlements or 
contracts, State productive companies may contract 
with private parties. In any case, hydrocarbons in the 
subsoil are owned by the Nation, and it shall so be 
established in the entitlements or contracts. 
28  §4 The Federal State shall 
have a Federal 
Economic Competition 
Commission, which will 
be an autonomous body 
with the legal 
personality and its own 
budget, with the purpose 
of guaranteeing free 
competition and 
participation, as well as 
preventing, investigating 
and fighting monopolies, 
monopolistic practices, 
concentrations and other 
restrictions of the 
efficient operations of 
the markets, under the 
terms and established in 
this Constitution and 
laws. The Commission 
shall have the necessary 
authority to effectively 
carry out its objectives. 
The Commission’s 
The activities performed in an exclusive manner by 
the State in the following strategic areas shall not 
constitute monopolies: postal service, telegraphs and 
radiotelegraphy; radioactive minerals and generation 
of nuclear energy; planning and control  of the 
national electric system, as well as the public service 
of transmission and distribution of electric energy, 
and the exploration and production of petroleum and 
other hydrocarbons, in terms  of paragraphs sixth 
and seventh of article 27 of this Constitution, 
respectively; as well as the activities expressly 
established by the laws enacted by Congress. 
Satellite communications and railways are priority 
areas for national development under the terms 
provided in Article 25 of this Constitution. The 
State, by exercising its oversight powers over them, 
shall protect the security and sovereignty of the 
Nation, and when granting concessions or permits, it 
shall maintain or establish its domain over the 
respective means of communications in accordance 
with relevant statutory laws. 
authority includes 
ordering measures to 
eliminate barriers for 
competition and free 
participation, regulating 
the access to essential 
inputs, and ordering 
disincorporation of 
assets, rights, or shares 
of economic players, at 
the necessary level to 
eliminate anti-
competitive effects. 
28 §6 The nation will have an 
autonomous Central 
bank with the primary 
objective of procuring 
the stability of the 
national currency, thus 
strengthening the 
guidance of the state in 
respect to national 
development. No 
authority can order the 
Central Bank to provide 
financing. 
 
The State shall have a central bank vested with 
autonomy in the exercise of its duties and 
administration. Its primary objective shall be to foster 
stability in domestic currency’s purchasing power, thus 
strengthening the guidance of the State in respect to 
national development. No authority may order the 
bank to provide financing.  
                                                                     The State 
will have a public trust named, Mexican Fund  of 
Petroleum for Stabilization and Development, where 
its Trustee Institution will be the central bank and will 
have as a purpose, under the terms  established by law, 
to receive, administrate and distribute income derived 
from entitlements and contracts referred to in 
paragraph seventh  of article27 of this Constitution, 
excluding  taxes.  
 
 (Own table based on Mayer Brown 2014a and The Political Constitution of the United Mexican 
States)  
28 §8 New paragraph  The Executive Power shall be supported by the 
coordinated energy regulatory bodies, which are the 
National Hydrocarbons Commission and Regulatory 
Energy Commission, pursuant to the terms provided by 
Law. 
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LEY DE HIDROCARBUROS HYDROCARBONS LAW
TÍTULO PRIMERO FIRST TITLE
DISPOSICIONES GENERALES GENERAL PROVISIONS
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los
artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28,
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Hidrocarburos.
Article 1. This Law regulates paragraph four of Article
25, paragraph seven of Article 27, and paragraph four of
Article 28 of the Political Constitution of the United
Mexican States in regard to Hydrocarbons.
Corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable
e imprescriptible de todos los Hidrocarburos que se
encuentren en el subsuelo del territorio nacional,
incluyendo la plataforma continental y la zona económica
exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a
éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su
estado físico.
The Nation is the holder of the direct, inalienable, and
imprescriptible ownership of all the Hydrocarbons
present in the subsoil of the national territory, including
the continental shelf and the exclusive economic zone
located outside the territorial sea and adjacent thereto, in
strata or deposits, regardless of their physical condition.
Para los efectos de esta Ley, se considerarán yacimientos
transfronterizos aquéllos que se encuentren dentro de la
jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de
ella.
For the purposes of this Law, cross-border deposits shall
be deemed to be those that lie within the national
jurisdiction and have a physical continuity reaching
beyond it.
También se considerarán como transfronterizos aquellos
yacimientos o mantos fuera de la jurisdicción nacional,
compartidos con otros países de acuerdo con los tratados
en que México sea parte, o bajo lo dispuesto en la
Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del
Mar.
Deposits or strata lying outside the national jurisdiction
that are shared with other countries pursuant to treaties
to which Mexico is a party or pursuant to the United
Nations Convention on the Law of the Sea, shall likewise
be deemed to be cross-border deposits or strata.
Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto regular las
siguientes actividades en territorio nacional:
Article 2. This Law’s purpose is to regulate the following
activities in the national territory:
I. El Reconocimiento y Exploración Superficial, y
la Exploración y Extracción de Hidrocarburos;
I. Surface Surveying and Exploration, and
Exploration and Extraction of Hydrocarbons;
II. El Tratamiento, refinación, enajenación,
comercialización, Transporte y Almacenamiento del
Petróleo;
II. Treatment, refining, sale, marketing,
Transportation, and Storage of Petroleum;
III. El procesamiento, compresión, licuefacción,
descompresión y regasificación, así como el Transporte,
Almacenamiento, Distribución, comercialización y
Expendio al Público de Gas Natural;
III. Processing, compression, liquefaction,
decompression, and regasification, as well as
Transportation, Storage, Distribution, marketing and
Sale to the Public of Natural Gas;
IV. El Transporte, Almacenamiento, Distribución,
comercialización y Expendio al Público de Petrolíferos, y
IV. Transportation, Storage, Distribution,
marketing, and Sale to the Public of Petroleum Products;
and
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V. El Transporte por ducto y el Almacenamiento
que se encuentre vinculado a ductos, de Petroquímicos.
V. Transportation through pipelines and Storage
related to pipelines, of Petrochemicals.
Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo y 28,
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Nación llevará a cabo la
Exploración y Extracción de los Hidrocarburos, en los
términos de esta Ley.
Article 3. Pursuant to the provisions of paragraph four
of Article 25, paragraph seven of Article 27, and
paragraph four of Article 28 of the Political Constitution
of the United Mexican States, the Nation shall carry out
Exploration for and Extraction of Hydrocarbons,
pursuant to this Law’s provisions.
La Exploración y Extracción de Hidrocarburos en los
yacimientos transfronterizos a que se refiere el artículo 1
de esta Ley podrá llevarse a cabo en los términos de los
tratados y acuerdos en los que México sea parte,
celebrados por el Presidente de la República y ratificados
por la Cámara de Senadores.
Exploration for and Extraction of Hydrocarbons in the
cross-border deposits to which reference is made in
Article 1 of this Law may be conducted pursuant to the
terms of the treaties and agreements to which Mexico is a
party, executed by the President of the Republic and
ratified by the Chamber of Senators.
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá, en
singular o plural, por:
Article 4. For purposes of this Law, the following terms
shall be understood as stipulated below, whether used in
the singular or the plural:
I. Agencia: Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos;
I. Agency: The National Agency of Industrial
Safety and Environmental Protection for the
Hydrocarbons Sector;
II. Almacenamiento: Depósito y resguardo de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en depósitos
e instalaciones confinados que pueden ubicarse en la
superficie, el mar o el subsuelo;
II. Storage: Deposit and retaining of Hydrocarbons,
Petroleum Products, and Petrochemicals in storage
facilities and confined installations that may be located
on the surface, at sea, or in the subsoil;
III. Área Contractual: La superficie y profundidad
determinadas por la Secretaría de Energía, así como las
formaciones geológicas contenidas en la proyección
vertical en dicha superficie para dicha profundidad, en
las que se realiza la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos a través de la celebración de Contratos
para la Exploración y Extracción;
III. Contractual Area: The surface and depth
determined by the Ministry of Energy, as well as the
geological formations contained in the vertical projection
on said surface for said depth, in which Exploration for
and Extraction of Hydrocarbons are conducted through
the execution of Exploration and Extraction Contracts;
IV. Área de Asignación: La superficie y profundidad
determinadas por la Secretaría de Energía, así como las
formaciones geológicas contenidas en la proyección
vertical en dicha superficie para dicha profundidad, en
las que se realiza la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos a través de una Asignación;
IV. Area of Assignation: The surface and depth
determined by the Ministry of Energy, as well as the
geological formations contained in the vertical projection
on said surface for said depth, in which Exploration for
and Extraction of Hydrocarbons are conducted through
Assignation;
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V. Asignación: El acto jurídico administrativo
mediante el cual el Ejecutivo Federal otorga
exclusivamente a un Asignatario el derecho para realizar
actividades de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos en el Área de Asignación, por una
duración específica;
V. Assignation: The legal-administrative act
whereby the Federal Executive grants an Assignation
Holder the exclusive right to conduct activities of
Exploration for and Extraction of Hydrocarbons in the
Area of Assignation for a specific period of time;
VI. Asignatario: Petróleos Mexicanos o cualquier
otra empresa productiva del Estado que sea titular de
una Asignación y operador de un Área de Asignación;
VI. Assignation Holder: Petróleos Mexicanos
[PEMEX] or any other state-owned productive enterprise
that is the holder of an Assignation and is the operator of
an Area of Assignation;
VII. Autorizado: El titular de una autorización en
términos de esta Ley;
VII. Authorized Party: The holder of an
authorization pursuant to this Law’s provisions;
VIII. Cadena Productiva: Conjunto de agentes
económicos que participan directamente en la
proveeduría, suministro, construcción y prestación de
bienes y servicios para la industria de Hidrocarburos;
VIII. Productive Chain: The set of economic agents
that directly participate in the procurement, supply,
construction, and provision of goods and services for the
Hydrocarbon industry;
IX. Contrato para la Exploración y Extracción: Acto
jurídico que suscribe el Estado Mexicano, a través de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se
conviene la Exploración y Extracción de Hidrocarburos
en un Área Contractual y por una duración específica;
IX. Exploration and Extraction Contract: The legal
document signed by the Mexican State through the
National Hydrocarbons Commission, whereby they agree
on Exploration for and Extraction of Hydrocarbons in a
Contractual Area for a specific period of time;
X. Contratista: Petróleos Mexicanos, cualquier otra
empresa productiva del Estado o Persona Moral, que
suscriba con la Comisión Nacional de Hidrocarburos un
Contrato para la Exploración y Extracción, ya sea de
manera individual o en consorcio o asociación en
participación, en términos de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos;
X. Contractor: PEMEX, any other state-owned
productive enterprise, or Legal Entity that signs an
Exploration and Extraction Contract with the National
Hydrocarbons Commission, whether individually or in a
consortium or joint venture, in terms of the Hydrocarbon
Revenues Law;
XI. Distribución: Actividad logística relacionada con
la repartición, incluyendo el traslado, de un determinado
volumen de Gas Natural o Petrolíferos desde una
ubicación determinada hacia uno o varios destinos
previamente asignados, para su Expendio al Público o
consumo final;
XI. Distribution: The logistical activity related to
distribution, including the movement of a given volume
of Natural Gas or Petroleum Products from a given
location to one or more previously assigned destinations,
for Sale to the Public or final consumption;
XII. Ductos de Internación: Aquella infraestructura
cuya capacidad esté destinada principalmente a conectar
al país con infraestructura de Transporte o
Almacenamiento de acceso abierto que se utilice para
importar Gas Natural;
XII. Entry Pipelines: The infrastructure whose
capacity is primarily intended to connect the country
with the open access Transportation or Storage
infrastructure used to import Natural Gas;
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XIII. Expendio al Público: La venta al menudeo
directa al consumidor de Gas Natural o Petrolíferos,
entre otros combustibles, en instalaciones con fin
específico o multimodal, incluyendo estaciones de
servicio, de compresión y de carburación, entre otras;
XIII. Sale to the Public: Direct retail sale to the
consumer of Natural Gas or Petroleum Products, among
other fuels, at installations with a specific or a
multimodal purpose, including service stations,
compression stations, and carburizing stations, among
others;
XIV. Exploración: Actividad o conjunto de
actividades que se valen de métodos directos, incluyendo
la perforación de pozos, encaminadas a la identificación,
descubrimiento y evaluación de Hidrocarburos en el
Subsuelo, en un área definida;
XIV. Exploration: The activity or set of activities that
make use of direct methods including the drilling of
wells, aimed at identifying, discovering and assessing the
Hydrocarbons in the Subsoil in a defined area;
XV. Extracción: Actividad o conjunto de actividades
destinadas a la producción de Hidrocarburos, incluyendo
la perforación de pozos de producción, la inyección y la
estimulación de yacimientos, la recuperación mejorada,
la Recolección, el acondicionamiento y separación de
Hidrocarburos, la eliminación de agua y sedimentos,
dentro del Área Contractual o de Asignación, así como la
construcción, localización, operación, uso, abandono y
desmantelamiento de instalaciones para la producción;
XV. Extraction: The activity or set of activities
undertaken for Hydrocarbon production, including the
drilling of production wells, the injection, and
stimulation of fields, enhanced recovery, Gathering and
conditioning and separation of Hydrocarbons, the
removal of water and sediments, within the Contractual
Area or the Area of Assignation, as well as the
construction, localization, operation, use, abandonment
and dismantling of installations for production;
XVI. Gas Licuado de Petróleo: Aquél que es obtenido
de los procesos de refinación del Petróleo y de las plantas
procesadoras de Gas Natural, y está compuesto
principalmente de gas butano y propano;
XVI. Liquefied Petroleum Gas: The gas obtained from
Petroleum refining processes and Natural Gas processing
plants, being comprised chiefly of butane and propane
gas;
XVII. Gas Natural: La mezcla de gases que se obtiene de
la Extracción o del procesamiento industrial y que es
constituida principalmente por metano. Usualmente esta
mezcla contiene etano, propano, butanos y pentanos.
Asimismo, puede contener dióxido de carbono, nitrógeno
y ácido sulfhídrico, entre otros. Puede ser Gas Natural
Asociado, Gas Natural No Asociado o gas asociado al
carbón mineral;
XVII. Natural Gas: The mixture of gases obtained from
Extraction or industrial processing, being mainly
comprised of methane. This mixture usually contains
ethane, propane, butanes, and pentanes. It may also
contain carbon dioxide, nitrogen, and hydrosulfuric acid,
among other components. It may be Associated Natural
Gas, Non-Associated Natural Gas or gas associated with
mineral coal;
XVIII. Gas Natural Asociado: Gas Natural disuelto en
el Petróleo de un yacimiento, bajo las condiciones de
presión y de temperatura originales;
XVIII. Associated Natural Gas: Natural Gas dissolved
in the Petroleum from a deposit, under the original
pressure and temperature conditions;
XIX. Gas Natural No Asociado: Gas Natural que se
encuentra en yacimientos que no contienen Petróleo a las
condiciones de presión y temperatura originales;
XIX. Non-Associated Natural Gas: Natural Gas found
in deposits that contain no Petroleum under the original
pressure and temperature conditions
XX. Hidrocarburos: Petróleo, Gas Natural,
condensados, líquidos del Gas Natural e hidratos de
metano;
XX. Hydrocarbons: Petroleum, Natural Gas,
condensates, Natural Gas liquids, and methane hydrates;
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XXI. Hidrocarburos en el Subsuelo: Los recursos
totales o cantidades totales de Hidrocarburos con
potencial de ser extraídos que se estima existen
originalmente en acumulaciones de ocurrencia natural,
antes de iniciar su producción, así como aquellas
cantidades estimadas en acumulaciones aún por
descubrir;
XXI. Hydrocarbons in the Subsoil: The total
resources or the total quantities of Hydrocarbons that
can potentially be extracted that are estimated to exist
originally in naturally occurring accumulations before
their production begins, as well as the quantities
estimated to exist in accumulations yet to be discovered;
XXII. Instituto: Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales;
XXII. Institute: The Institute of Administration and
Appraisal of National Properties;
XXIII. Particular: Persona física o Persona Moral; XXIII. Private Party: An Individual or a Legal Entity;
XXIV. Permisionario: Petróleos Mexicanos, cualquier
otra empresa productiva del Estado o entidad
paraestatal, o cualquier Particular que sea titular de un
permiso para la realización de las actividades previstas en
esta Ley;
XXIV. Permit Holder: PEMEX or any other state-
owned productive enterprise or parastatal company, or
any Private Party that is the holder of a permit to conduct
the activities provided for in this Law;
XXV. Persona Moral: Sociedad mercantil constituida
de conformidad con la legislación mexicana;
XXV. Legal Entity: A commercial enterprise
constituted in accordance with Mexican legislation;
XXVI. Petróleo: Mezcla de carburos de hidrógeno que
existe en fase líquida en los yacimientos y permanece así
en condiciones originales de presión y temperatura.
Puede incluir pequeñas cantidades de substancias que no
son carburos de hidrógeno;
XXVI. Petroleum: A mixture of hydrocarbons that
exists in a liquid phase in the deposits and remains there
under its original conditions of pressure and
temperature. It may include small quantities of
substances other than hydrocarbons;
XXVII. Petróleos Mexicanos: Petróleos Mexicanos y sus
empresas productivas subsidiarias;
XXVII. PEMEX: PEMEX and its productive
subsidiaries:
XXVIII. Petrolíferos: Productos que se obtienen
de la refinación del Petróleo o del procesamiento del Gas
Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos,
tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y
Gas Licuado de Petróleo, entre otros, distintos de los
Petroquímicos;
XXVIII. Petroleum Products: Products obtained
from the refining of Petroleum or the processing of
Natural Gas and that are directly derived from
Hydrocarbons, such as gasoline, diesel fuel, kerosene,
fuel oil, and Liquefied Petroleum Gas, among others,
other than Petrochemicals;
XXIX. Petroquímicos: Aquellos líquidos o gases que se
obtienen del procesamiento del Gas Natural o de la
refinación del Petróleo y su transformación, que se
utilizan habitualmente como materia prima para la
industria;
XXIX. Petrochemicals: The liquids or gases which are
obtained from the processing of Natural Gas or refining
of Petroleum and their transformation, which are
normally used as raw materials for industry;
XXX. Procesamiento de Gas Natural: Separación del
Gas Natural de otros gases o líquidos para su
transformación o comercialización;
XXX. Natural Gas Processing: Separation of Natural
Gas from other gases or liquids in order to process or
market;
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XXXI. Recolección: Acopio de los Hidrocarburos de
cada pozo del yacimiento una vez que han sido extraídos
del subsuelo, mediante un sistema de líneas de descarga
que van desde el cabezal de los pozos hasta las primeras
baterías de separación o, en su caso, hasta los sistemas de
transporte;
XXXI. Gathering: The gathering of Hydrocarbons from
each well in the deposit once they have been extracted
from the subsoil, through a system of discharge lines that
run from the wellheads to the first separation batteries
or, in its case, to the transportation systems;
XXXII. Reconocimiento y Exploración Superficial:
Todos aquellos estudios de evaluación que se valen
únicamente de actividades sobre la superficie del terreno
o del mar para considerar la posible existencia de
Hidrocarburos en un área determinada; dentro de éstos
se incluyen los trabajos para la adquisición, el
procesamiento, reprocesamiento o interpretación de
información;
XXXII. Surface Surveying and Exploration: All the
evaluation studies that rely exclusively on activities
performed on the surface of the land or at sea to
investigate the potential existence of Hydrocarbons in a
given area; these include work done for the acquisition,
processing, reprocessing, or interpretation of data;
XXXIII. Recursos Contingentes: El volumen
estimado de Hidrocarburos en una fecha dada, que
potencialmente es recuperable pero que, bajo
condiciones económicas de evaluación correspondientes
a la fecha de estimación, no se considera comercialmente
recuperable debido a una o más contingencias;
XXXIII. Contingent Resources: The estimated
volume of Hydrocarbons at a given date that is
potentially recoverable but which, under the economic
conditions of evaluation prevailing on the date of the
estimation, is not considered commercially recoverable
due to one or more contingencies;
XXXIV. Recursos Prospectivos: El volumen de
Hidrocarburos estimado a una fecha determinada, que
todavía no se descubre pero que ha sido inferido y que se
estima potencialmente recuperable, mediante la
aplicación de proyectos de desarrollo futuros;
XXXIV. Prospective Resources: The volume of
Hydrocarbons estimated at a given date that has yet to be
discovered but has been inferred and is considered
potentially recoverable through the implementation of
future development projects;
XXXV. Reservas: El volumen de Hidrocarburos en el
subsuelo, calculado a una fecha dada a condiciones
atmosféricas, que se estima será producido técnica y
económicamente, bajo el régimen fiscal aplicable, con
cualquiera de los métodos y sistemas de Extracción
aplicables a la fecha de evaluación;
XXXV. Reserves: The volume of Hydrocarbons in the
subsoil, calculated at a given date under atmospheric
conditions, that is expected to be technically and
economically produced under the applicable tax
legislation, through any of the Extraction methods and
systems applicable as of the date of evaluation;
XXXVI. Sistema Integrado: Sistemas de
Transporte por ducto y de Almacenamiento
interconectados, agrupados para efectos tarifarios y que
cuentan con condiciones generales para la prestación de
los servicios que permiten la coordinación operativa
entre las diferentes instalaciones;
XXXVI. Integrated System: Interconnected
pipeline Transportation and Storage systems, grouped
together for tariff purposes and which has the general
conditions required to provide the services that will
enable operational coordination between the different
facilities;
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XXXVII. Temporada Abierta: El procedimiento
regulado por la Comisión Reguladora de Energía que, con
el propósito de brindar equidad y transparencia en la
asignación o adquisición de capacidad disponible a
terceros de un sistema o de un nuevo proyecto o con
motivo de una renuncia permanente de capacidad
reservada, debe realizar un Permisionario de Transporte,
Almacenamiento o Distribución de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos para ponerla a disposición
del público, a efecto de reasignar capacidad o determinar
las necesidades de expansión o ampliación de capacidad;
XXXVII. Open Season: The procedure regulated
by the Energy Regulatory Commission which, with the
aim of providing equity and transparency in the
assignment or acquisition of available capacity of a
system or a new project to third parties or as the result of
an permanent waiver of reserved capacity, must be
carried out by a Hydrocarbon, Petroleum Product, and
Petrochemical Transportation, Storage, or Distribution
Permit Holder with a view to placing it at the public’s
disposal, in order to reassign the capacity or determine
the needs for expansion or broadening of capacity;
XXXVIII. Transporte: La actividad de recibir, entregar
y, en su caso, conducir Hidrocarburos, Petrolíferos y
Petroquímicos, de un lugar a otro por medio de ductos u
otros medios, que no conlleva la enajenación o
comercialización de dichos productos por parte de quien
la realiza a través de ductos. Se excluye de esta definición
la Recolección y el desplazamiento de Hidrocarburos
dentro del perímetro de un Área Contractual o de un
Área de Asignación, así como la Distribución;
XXXVIII. Transportation: The activity of receiving,
delivering and, when applicable, moving Hydrocarbons,
Petroleum Products, and Petrochemicals from one place
to another through pipelines or other means, not
involving the sale or marketing of said products by the
party that does so through said pipelines. Gathering and
transportation of Hydrocarbons within the perimeter of a
Contractual Area or an Area of Assignation, as well as
Distribution, are excluded from this definition;
XXXIX. Tratamiento: Acondicionamiento del
Petróleo que comprende todos los procesos industriales
realizados fuera de un Área Contractual o de un Área de
Asignación y anteriores a la refinación, y
XXXIX. Treatment: Conditioning of Petroleum,
which encompasses all industrial processes conducted
outside of a Contractual Area or an Area of Assignation
and prior to refining; and
XL. Zona de Salvaguarda: Área de reserva en la que
el Estado prohíbe las actividades de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos.
XL. Safeguard Zone: Reserved area in which the
State prohibits the activities of Exploration for and
Extraction of Hydrocarbons.
Artículo 5.- Las actividades de Exploración y Extracción
de Hidrocarburos, a que se refiere la fracción I del
artículo 2 de esta Ley, se consideran estratégicas en los
términos del párrafo cuarto del artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sólo la Nación las llevará a cabo, por conducto de
Asignatarios y Contratistas, en términos de la presente
Ley.
Article 5. The activities of Exploration for and
Extraction of Hydrocarbons to which reference is made
in Article 2, Section I, of this Law are deemed to be
strategic in accordance with the terms of paragraph four
of Article 28 of the Political Constitution of the United
Mexican States. Only the Nation shall conduct said
activities, through Assignation Holders and Contractors,
pursuant to the terms of this Law.
Las actividades de Reconocimiento y Exploración
Superficial, así como las actividades referidas en las
fracciones II a V del artículo 2 de esta Ley, podrán ser
llevadas a cabo por Petróleos Mexicanos, cualquier otra
empresa productiva del Estado o entidad paraestatal, así
como por cualquier persona, previa autorización o
permiso, según corresponda, en los términos de la
presente Ley y de las disposiciones reglamentarias,
técnicas y de cualquier otra regulación que se expida.
The activities of Surface Surveying and Exploration, as
well as the activities to which reference is made in Article
2, Sections II to V, of this Law, may be conducted by
PEMEX, any other state-owned productive enterprise or
parastatal companies, or any person, on the basis of an
authorization or permit, as applicable, and pursuant to
the terms of this Law and the regulatory and technical
provisions, as well as any other regulations that may be
issued.
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TÍTULO SEGUNDO SECOND TITLE
De la Exploración y Extracción de Hidrocarburos
y del Reconocimiento y Exploración Superficial
Exploration and Extraction of Hydrocarbons and
Surface Surveying and Exploration
Capítulo I Chapter I
De las Asignaciones Assignations
Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Energía, podrá otorgar y modificar a
Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa
productiva del Estado, de manera excepcional,
Asignaciones para realizar la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos.
Article 6. The Federal Executive, acting through the
Ministry of Energy, may award PEMEX, or any other
state-owned productive enterprise, on an exceptional
basis, Assignations to conduct Exploration for and
Extraction of Hydrocarbons, and may modify said
Assignations.
Para el otorgamiento de una Asignación, la Secretaría de
Energía deberá motivar que se trata del mecanismo más
adecuado para el interés del Estado en términos de
producción y garantía de abasto de Hidrocarburos y que
el posible Asignatario tiene la capacidad técnica,
financiera y de ejecución para extraer los Hidrocarburos
de forma eficiente y competitiva.
For the award of an Assignation, the Ministry of Energy
must demonstrate that this is the most appropriate
arrangement for the State’s interests in terms of the
production and guarantee of supply of Hydrocarbons,
and that the potential Assignation Holder has the
technical, financial, and operational capacity to extract
the Hydrocarbons in an efficient and competitive
manner.
Previo al otorgamiento de las Asignaciones, la Secretaría
de Energía deberá contar con opinión favorable de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cual será
emitida a través de un dictamen técnico.
Before awarding Assignations, the Ministry of Energy
must have a favorable opinion from the National
Hydrocarbons Commission, which shall be issued
through a technical resolution.
Los títulos de Asignación que otorgue la Secretaría de
Energía incluirán, entre otros, los siguientes elementos:
The Assignations awarded by the Ministry of Energy shall
include, among others, the following components:
I. El Área de Asignación; I. The Area of Assignation;
II. Los términos y condiciones que deberán
observarse en la Exploración y en la Extracción de
Hidrocarburos;
II. The terms and conditions that must be abided
by in the Exploration for and Extraction of
Hydrocarbons;
III. Las condiciones y los mecanismos para la
reducción o devolución del Área de Asignación;
III. The conditions and arrangements for the
reduction or return of the Area of Assignation;
IV. La vigencia, así como las condiciones para su
prórroga;
IV. The duration, as well as the conditions for its
extension;
V. La adquisición de garantías y seguros; V. The acquisition of security bonds and insurance;
VI. El porcentaje mínimo de contenido nacional, y VI. The minimum percentage of national content;
and
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VII. El plazo para que el Asignatario presente a la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, para su
aprobación, el plan de Exploración o el plan de desarrollo
para la Extracción, según corresponda.
VII. The term within which the Assignation Holder
must submit the Exploration plan or the development
plan for Extraction, as the case may be, to the National
Hydrocarbons Commission, for its approval.
Los términos y condiciones podrán ser modificados por
la Secretaría de Energía, previa opinión de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos.
The terms and conditions may be modified by the
Ministry of Energy after it receives the opinion of the
National Hydrocarbons Commission.
En el supuesto de que la Secretaría de Energía modifique
el título de una Asignación, y únicamente en caso de que
dicha modificación impacte o modifique a su vez el plan
de Exploración o el plan de desarrollo para la Extracción,
se requerirá la presentación del plan modificado de que
se trate, por parte del Asignatario, a la Comisión
Nacional de Hidrocarburos para su aprobación.
If the Ministry of Energy modifies Assignations, and
exclusively if said modification in turn impacts or
modifies the Exploration plan or the development plan
for Extraction, the Assignation Holder shall be required
to submit the modified plan in question to the National
Hydrocarbons Commission for its approval.
Artículo 7.- En materia de Asignaciones, corresponderá
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos:
Article 7. In regard to Assignations, the National
Hydrocarbons Commission shall be responsible for:
I. Apoyar técnicamente a la Secretaría de Energía
en la selección del Área de Asignación;
I. Providing technical support to the Ministry of
Energy in the selection of the Area of Assignation;
II. Administrar técnicamente y supervisar el
cumplimiento de los términos y condiciones de las
mismas, y
II. Technically administering and supervising
compliance with the terms and conditions thereof; and
III. Aprobar los planes de Exploración y de
desarrollo para la Extracción, así como sus
modificaciones.
III. Approve the Exploration plans and development
plans for Extraction, as well as their modifications.
Artículo 8.- Petróleos Mexicanos o las demás empresas
productivas del Estado, únicamente podrán ceder una
Asignación de la que sean titulares, cuando el cesionario
sea otra empresa productiva del Estado, previa
autorización de la Secretaría de Energía.
Article 8. PEMEX or other state-owned productive
enterprises may transfer an Assignation of which they are
the holders only when the transferee is another state-
owned productive enterprise and it has been previously
authorized by the Ministry of Energy.
Cuando el Asignatario decida no continuar con los
trabajos de Exploración o Extracción de Hidrocarburos
podrá renunciar a la Asignación correspondiente. Para lo
anterior deberá contar con la aprobación de la Secretaría
de Energía y dar aviso a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
When the Assignation Holder decides not to continue
with its work in Exploration for or Extraction of
Hydrocarbons, it may renounce the respective
Assignation. To do so, it must have approval from the
Ministry of Energy and must give notice thereof to the
National Hydrocarbons Commission.
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En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el Área de
Asignación será devuelta al Estado, sin cargo, pago, ni
indemnización alguna por parte de éste, y la Secretaría de
Energía podrá determinar su operación en los términos
que considere convenientes conforme a esta Ley.
In the event provided for in the preceding paragraph, the
Area of Assignation shall be returned to the State with no
charge, payment, or indemnification whatsoever being
made by the State, and the Ministry of Energy may
determine its operation under the conditions it deems
convenient pursuant to this Law.
El título de Asignación determinará las condiciones de la
devolución y las obligaciones a cargo del Asignatario.
The Assignation shall prescribe the conditions for return
and the obligations imposed on the Assignation Holder.
Artículo 9.- Para cumplir con el objeto de las
Asignaciones que les otorgue el Ejecutivo Federal,
Petróleos Mexicanos y las demás empresas productivas
del Estado, sólo podrán celebrar con Particulares
contratos de servicios para las actividades relacionadas
con dichas Asignaciones, bajo esquemas que les permitan
la mayor productividad y rentabilidad, siempre que la
contraprestación se realice en efectivo.
Article 9. To achieve the purpose of the Assignations
awarded by the Federal Executive, PEMEX and the other
state-owned productive enterprises may only execute
service contracts with Private Parties for the activities
related to said Assignations under arrangements that
would grant them the highest productivity and
profitability, as long as the compensation is paid in cash.
Dichas contrataciones se llevarán a cabo conforme a lo
dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos o la que
regule a la respectiva empresa productiva del Estado.
Said contracting must be carried out pursuant to the
provisions of the PEMEX Law or the legislation that
regulates the respective state-owned productive
enterprise.
Artículo 10.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Energía, podrá revocar una Asignación y
recuperar el Área de Asignación cuando se presente
alguna de las siguientes causas graves:
Article 10. The Federal Executive, acting through the
Ministry of Energy, may revoke an Assignation and
recover the Area of Assignation when any of the following
serious causes arises:
I. Que, por más de ciento ochenta días naturales
de forma continua, el Asignatario no inicie o suspenda las
actividades previstas en el plan de Exploración o de
desarrollo para la Extracción en el Área de Asignación,
sin causa justificada ni autorización de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos en los términos que
establezca el título de Asignación;
I. The Assignation Holder does not start or
suspends the activities provided in the Exploration plan
or the development plan for Extraction in the Area of
Assignation for more than one hundred eighty calendar
days without justified cause or authorization from the
National Hydrocarbons Commission pursuant to the
terms of the Assignation;
II. Que el Asignatario no cumpla con el
compromiso mínimo de trabajo, sin causa justificada,
conforme a los términos y condiciones de la Asignación
otorgada;
II. The Assignation Holder fails to comply with the
minimum work undertaking pursuant to the terms and
conditions of the Assignation awarded to it, without
justified cause;
III. Que se presente un accidente grave causado por
dolo o culpa del Asignatario, que ocasione daño a
instalaciones, fatalidad y pérdida de producción;
III. A serious accidents caused by the Assignation
Holder’s willful misconduct or negligence occurs, causing
damage to the facilities, death or loss of production;
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IV. Que el Asignatario en más de una ocasión
remita de forma dolosa o injustificada, información o
reportes falsos o incompletos, o los oculte, a las
Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público o
de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o
a la Agencia, respecto de la producción, costos o
cualquier otro aspecto relevante de la Asignación, o
IV. The Assignation Holder, more than once,
intentionally or unjustifiably submits false or incomplete
information or reports to, or hides them from, the
Ministries of Energy, Finance and Public Credit, or
Economy, or the National Hydrocarbons Commission, or
the Agency, regarding the production, costs or any other
relevant aspect of the Assignation; or
V. Las demás causales que se establezcan en el
título de Asignación.
V. The other grounds pursuant to the terms of the
Assignation.
La revocación requerirá notificación previa al Asignatario
de la causal o causales que se invoquen y se regirá por la
presente Ley y su Reglamento. Una vez notificada la
causal, el Asignatario tendrá un máximo de treinta días
naturales, contados a partir de la fecha de la notificación,
para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.
A revocation will require that a prior notification be sent
to the Assignation Holder informing them of the ground
or grounds that are invoked and the process will be
governed by this Law and its Regulations. After the
grounds have been notified, the Assignation Holder will
have a maximum of thirty calendar days from the date of
the notification, to submit whatever best suits their
interests and provide, where appropriate, the evidence
they deem relevant.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior,
la Secretaría de Energía contará con un plazo de noventa
días naturales para resolver considerando los
argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho
valer el Asignatario. La determinación de revocar o no la
Asignación deberá ser debidamente fundada, motivada y
comunicada al Asignatario.
After the period referred to in the preceding paragraph
has elapsed, the Ministry of Energy shall have a term of
ninety calendar days to issue a resolution considering the
arguments and evidence, if any, that the Assignation
Holder may have submitted. The decision to revoke the
Assignation or not, must be properly justified,
substantiated and notified to the Assignation Holder.
Si el Asignatario solventa la causal de revocación en que
haya incurrido antes de que la Secretaría de Energía
emita la resolución respectiva, el procedimiento iniciado
quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la
Secretaría de Energía y aplicando, en su caso, las penas
correspondientes conforme a lo dispuesto en la presente
Ley.
If the Assignation Holder solves the grounds for
revocation in which it have incurred before the Ministry
of Energy issues the relevant decision, the proceedings
will terminate, once the remedy has been accepted and
verified by the Ministry of Energy and applying, in its
case, the penalties provided in this Law.
Como consecuencia de la revocación, el Asignatario
transferirá al Estado sin cargo, pago, ni indemnización
alguna y en buenas condiciones el Área de Asignación.
Asimismo, se procederá a realizar el finiquito
correspondiente en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables y de las previsiones establecidas en el
título de la Asignación.
As a consequence of the revocation, the Assignation
Holder shall transfer the Area of Assignation, in good
condition, to the State with no charge, payment, or
indemnification whatsoever. Furthermore, the parties
shall proceed to prepare the appropriate settlement in
terms of the applicable legal provisions and of the
provisions established in the Assignation title.
En cualquier caso, el Asignatario mantendrá la propiedad
de los bienes e instalaciones que no sean conexos o
accesorios exclusivos del área recuperada.
In any event, the Assignation Holder shall maintain
ownership of assets and installations that are not
exclusively connected or accessory to the recovered area.
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La revocación a que se refiere este artículo, no exime al
Asignatario de la obligación de resarcir aquellos daños o
perjuicios que correspondan en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
The revocation provided for in this article does not
relieve the Assignation Holder of the obligation to pay
indemnification for any applicable damages or losses
pursuant to the applicable provisions of law.
Capítulo II Chapter II
De los Contratos para la Exploración y
Extracción
Exploration and Extraction Contracts
Artículo 11.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, observando los
lineamientos que al efecto establezcan, en el ámbito de
sus competencias, las Secretarías de Energía y de
Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar Contratos
para la Exploración y Extracción. Los Contratos para la
Exploración y Extracción establecerán invariablemente
que los Hidrocarburos en el Subsuelo son propiedad de la
Nación.
Article 11. The Federal Executive Authority, acting
through the National Hydrocarbons Commission and
observing the guidelines adopted to that end, within the
scope of their competence, by the Ministries of Energy
and Finance and Public Credit, may execute Exploration
and Extraction Contracts. The Exploration and
Extraction Contracts shall invariably stipulate that the
Hydrocarbons in the Subsoil are the property of the
Nation.
Artículo 12.- Petróleos Mexicanos y las demás empresas
productivas del Estado podrán solicitar a la Secretaría de
Energía la migración de las Asignaciones de las que sean
titulares a Contratos para la Exploración y Extracción. La
Secretaría de Energía resolverá lo conducente con la
asistencia técnica de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
Article 12. PEMEX and the other State-owned
productive enterprises may ask the Ministry of Energy to
convert the Assignations of which they are the holders
into Exploration and Extraction Contracts. The Ministry
of Energy shall decide with technical assistance from the
National Hydrocarbons Commission.
En caso de que la migración sea procedente, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público establecerá las
condiciones económicas relativas a los términos fiscales
que correspondan, según lo dispuesto en la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos.
In the event the convertion is applicable, the Ministry of
Finance and Public Credit shall prescribe the economic
conditions relating to the fiscal terms that are
appropriate, pursuant to the provisions in the
Hydrocarbon Revenues Law.
Artículo 13.- En los casos de Asignaciones que migren a
Contratos para la Exploración y Extracción, Petróleos
Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado
podrán celebrar alianzas o asociaciones con Personas
Morales.
Article 13. In the cases of Assignations which are
converted into Exploration and Extraction Contracts,
PEMEX and the other State-owned productive
enterprises may create partnerships or joint ventures
with Legal Entities.
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Para las alianzas o asociaciones a que se refiere este
artículo, la selección del socio de Petróleos Mexicanos o
de la empresa productiva del Estado de que se trate, se
realizará mediante licitación que represente las mejores
condiciones de selección y que más convenga a la Nación,
observando las mejores prácticas en materia de
transparencia. Dicha licitación se llevará a cabo por la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, y conforme a los
lineamientos técnicos y las condiciones económicas
relativas a los términos fiscales que al efecto establezcan
la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, respectivamente.
For the partnerships or joint ventures to which reference
is made in this article, the choice of partner for PEMEX
or the State-owned productive enterprise in question
shall be selected by competitive bidding representing the
best possible conditions of selection most beneficial to
the Nation, in keeping with the best practices as regards
transparency. Said competitive bidding processes shall be
conducted by the National Hydrocarbons Commission
pursuant to the technical guidelines and the economic
conditions regarding the fiscal terms prescribed to that
end by the Ministry of Energy and the Ministry of
Finance and Public Credit, respectively.
En la elaboración de los lineamientos técnicos del
procedimiento de licitación a que se refiere este artículo,
la Secretaría de Energía solicitará opinión favorable a
Petróleos Mexicanos o a la empresa productiva del
Estado de que se trate, respecto de los elementos
técnicos, financieros, de ejecución y de experiencia que
debieran reunir las Personas Morales que participen en la
licitación.
In the formulation of the technical guidelines for the
competitive bidding process provided for in this article,
the Ministry of Energy shall request a favorable opinion
from PEMEX or the State-owned productive enterprise
in question regarding the technical, financial, and
operational aspects and the experience which the Legal
Entities that participate in the competitive bidding
process must offer.
Los procedimientos de licitación establecidos en el
presente artículo se sujetarán, en lo conducente, a lo
dispuesto en esta Ley para la adjudicación de Contratos
para la Exploración y Extracción, con excepción de lo
dispuesto por la fracción III del artículo 24 de esta Ley.
The competitive bidding procedures provided for in this
article shall be subject, as applicable, to this Law’s
provisions for the award of Exploration and Extraction
Contracts, except as provided for in Article 24, Section
III, of this Law.
Como parte del proceso de precalificación que se lleve a
cabo durante la licitación para seleccionar al socio de
Petróleos Mexicanos o de la Empresa Productiva del
Estado de que se trate, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos deberá solicitar la opinión de Petróleos
Mexicanos o de la empresa productiva del Estado de que
se trate.
As part of the pre-qualification process conducted during
the competitive bidding procedure to select the partner
for PEMEX or the State-owned productive enterprise in
question, the National Hydrocarbons Commission must
request the opinion of PEMEX or the State-owned
productive enterprise in question.
Una vez seleccionado el socio en los términos de este
artículo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos
procederá a la suscripción o modificación del Contrato
para la Exploración y Extracción que al efecto se celebre.
A dichos contratos les será aplicable lo dispuesto en el
artículo 15 de esta Ley.
Once the partner has been selected as provided for in this
article, the National Hydrocarbons Commission shall
proceed to sign or amend the Exploration and Extraction
Contract that is established to that end. The provisions of
Article 15 of this Law shall be applicable to said contracts.
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Artículo 14.- Petróleos Mexicanos y las demás empresas
productivas del Estado podrán celebrar alianzas o
asociaciones para participar en los procesos de licitación
de Contratos para la Exploración y Extracción, conforme
a las disposiciones previstas en la Ley de Petróleos
Mexicanos o la que regule a la respectiva empresa
productiva del Estado. Las alianzas o asociaciones a que
se refiere el presente artículo se regirán por el derecho
común.
Article 14. PEMEX and the other State-owned
productive enterprises may create alliances or
associations to participate in the competitive bidding
processes for Exploration and Extraction Contracts
pursuant to the provisions of the PEMEX Law or the law
which regulates the respective State-owned productive
enterprise. The alliances or associations to which
reference is made in this article shall be governed by civil
law.
Las alianzas o asociaciones podrán realizarse bajo
esquemas que permitan la mayor productividad y
rentabilidad, incluyendo modalidades en las que podrán
compartir costos, gastos, inversiones, riesgos, así como
utilidades, producción y demás aspectos de la
Exploración y la Extracción.
The alliances or associations may be created under
arrangements which permit the greatest possible
productivity and profitability, including modes in which
it is possible to share costs, expenses, investments, and
risks, as well as profits, production, and other aspects of
Exploration and Extraction.
Para realizar actividades de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos y las demás
empresas productivas del Estado no podrán celebrar con
Particulares contratos de asociación público privada en
términos de la ley de la materia.
To conduct Hydrocarbon Exploration and Extraction
activities, PEMEX and the other State-owned productive
enterprises may not execute public-private association
agreements with Private Parties as provided for in the
law governing the subject matter.
Artículo 15.- Sólo el Estado Mexicano, por conducto de
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá otorgar
Contratos para la Exploración y Extracción. La selección
del Contratista tendrá lugar a través de un proceso de
licitación, en términos de lo dispuesto por el artículo 23
del presente ordenamiento.
Article 15. Only the Mexican State, acting through the
National Hydrocarbons Commission may award
Exploration and Extraction Contracts. The Contractor
shall be selected through a competitive bidding process
as provided for in Article 23 of this Law.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá
autorizar, de forma previa, la celebración de alianzas o
asociaciones, en los que se ceda:
The National Hydrocarbons Commission must authorize
in advance the creation of alliances or associations in
which the following is transferred:
I. El control corporativo y de gestión del
Contratista, o
I. The Contractor’s corporate and managerial
control, or
II. El control de las operaciones en el Área
Contractual, de forma parcial o total.
II. Control over operations in the Contractual Area,
in whole or in part.
Para autorizar la cesión del control de las operaciones a
que se refiere la fracción II, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos analizará, entre otros aspectos, que el
operador del Contrato para la Exploración y Extracción
cuente con la experiencia, las capacidades técnicas y
financieras para dirigir y llevar a cabo las actividades en
el Área Contractual y asumir las responsabilidades
inherentes del Contrato para la Exploración y Extracción.
To authorize the transfer of control over operations as
provided for in Section II, the National Hydrocarbons
Commission will analyze, among other things, that the
Exploration and Extraction Contract’s operator has the
experience and the technical and financial capability to
direct and conduct the activities in the Contractual Area,
and assume the responsibilities inherent in the
Exploration and Extraction Contract.
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos notificará a la
Secretaría de Energía, la solicitud por parte del
Contratista, dentro de los dos días siguientes a que se
presente. La Secretaría de Energía podrá manifestar su
inconformidad debidamente motivada, ante dicha
Comisión, respecto de la cesión señalada en el segundo
párrafo de este artículo, dentro de los 20 días posteriores
a que sea notificada.
The National Hydrocarbons Commission will notify the
Ministry of Energy, of the request submitted by the
Contractor, within two days after it is submitted. The
Ministry of Energy may send their duly reasoned
disagreement, to said Commission, regarding the
assignment mentioned in the second paragraph of this
Article, within the 20 days following receipt of the
notification.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá resolver
lo conducente dentro de los 10 días posteriores a que
concluya el plazo otorgado a la Secretaría de Energía para
pronunciarse. En caso de no emitirse una respuesta a la
solicitud por parte de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, dentro del plazo de 10 días antes
mencionado, ésta se entenderá en sentido favorable.
The National Hydrocarbons Commission must issue its
decision within the 10 days following the expiry of the
deadline given to the Ministry of Energy to submit their
opinion. If the National Hydrocarbons Commission does
not issue an answer to the request, within the
aforementioned 10 day term, it shall be deemed to be
favorable.
Como consecuencia de los contratos o convenios a que se
refiere este artículo, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos realizará la adecuación correspondiente al
Contrato para la Exploración y Extracción, la cual no
implicará modificación alguna a los demás términos
contractuales.
As a consequence of the contracts or agreements to which
reference is made in this article, the National
Hydrocarbons Commission shall adapt the Exploration
and Extraction Contract, which adaptation shall not
imply any change in the contractual terms.
La cesión de derechos que se realice sin apegarse a lo
establecido en este artículo y a los términos
contractuales, será nula de pleno derecho.
Any transfer of rights which does not abide by the
provisions of this article and the contractual terms shall
be null and void as a matter of law.
Para el caso de una modificación a la estructura del
capital social del Contratista que no implique un cambio
en el control corporativo o de gestión del mismo, se
deberá dar aviso a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos dentro de los siguientes treinta días
naturales a la realización de la misma. Tratándose de
empresas que se encuentren listadas en la Bolsa
Mexicana de Valores, el aviso aquí referido se efectuará
de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado
de Valores.
In the event of a change in the structure of the
Contractor’s capital stock which does not imply a change
in its corporate control or management, notice must be
given to the National Hydrocarbons Commission within
the thirty calendar days subsequent thereto. In the case
of companies listed in the Mexican Stock Exchange, the
notice referred to herein shall be made in accordance
with the provisions of the Securities Market Law.
Artículo 16.- Dentro de los lineamientos para la
licitación de Contratos para la Exploración y Extracción
que determine la Secretaría de Energía, se podrá incluir
una participación del Estado Mexicano, a través de
Petróleos Mexicanos, de cualquier otra empresa
productiva del Estado o de un vehículo financiero
especializado del Estado Mexicano, en los siguientes
casos:
Article 16. Among the guidelines governing competitive
bidding for Exploration and Extraction Contracts
adopted by the Ministry of Energy may be an equity
holding by the Mexican State through PEMEX, any other
State-owned productive enterprise, or a specialized
financial vehicle of the Mexican State, in the following
cases:
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I. Cuando el Área Contractual objeto de la
licitación coexista, a distinta profundidad, con un Área de
Asignación;
I. When the Contractual Area to which the
competitive bidding process refers coexists, at a different
depth, with an Area of Assignation;
II. Cuando existan oportunidades para impulsar la
transferencia de conocimiento y tecnología para el
desarrollo de las capacidades de Petróleos Mexicanos u
otra empresa productiva del Estado, o
II. When there are opportunities to foster transfer
of knowledge and technology for the development of the
capabilities of PEMEX or another State-owned
productive enterprise; or
III. Cuando se trate de proyectos que se deseen
impulsar a través de un vehículo financiero especializado
del Estado Mexicano.
III. For projects which are desirable to foster
through a specialized financial vehicle of the Mexican
State.
En los supuestos de las fracciones II y III anteriores, la
participación de Petróleos Mexicanos, de cualquier otra
empresa productiva del Estado o del vehículo financiero
especializado que se establezca en el Contrato de
Exploración y Extracción correspondiente, no podrá
exceder del treinta por ciento de la inversión del
proyecto.
In the cases provided for in Sections II and III above, the
participation held by PEMEX, any other State-owned
productive enterprise, or the specialized financial vehicle
which is prescribed in the Exploration and Extraction
Contract in question may not exceed thirty percent of the
investment in the project.
La participación del Estado Mexicano, a través de
Petróleos Mexicanos o de cualquier otra empresa
productiva del Estado, deberá contar con la aprobación
de su respectivo Consejo de Administración.
The Mexican State’s participation through PEMEX or any
other State-owned productive enterprise must be
approved by its respective Board of Directors.
La determinación de la Secretaría de Energía deberá ser
en todos los casos debidamente motivada, contar con la
opinión técnica de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y ser manifestada a los interesados en las
bases del procedimiento de licitación y adjudicación del
contrato respectivo, el cual deberá establecer la forma,
términos y condiciones en las que podrá ejercerse la
participación a que se refiere el presente artículo.
The Ministry of Energy’s resolution must in all cases be
duly reasoned, be supported by the technical opinion of
the National Hydrocarbons Commission, and be
communicated to the interested parties in the terms of
reference for the competitive bidding process and the
award of the contract, which must prescribe the form,
terms, and conditions under which the participation to
which reference is made in this article may be structured.
Artículo 17.- La Secretaría de Energía, con la asistencia
técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
establecerá una participación obligatoria de Petróleos
Mexicanos u otra empresa productiva del Estado en los
Contratos para la Exploración y Extracción en aquellas
Áreas Contractuales en las que exista la posibilidad de
encontrar yacimientos transfronterizos.
Article 17. The Ministry of Energy, acting with technical
assistance from the National Hydrocarbons Commission,
shall prescribe a mandatory participation by PEMEX or
another State-owned productive enterprise in
Exploration and Extraction Contracts in Contractual
Areas where there is a possibility of finding cross-border
deposits.
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En el supuesto a que hace referencia este artículo, la
participación obligatoria será de al menos veinte por
ciento de la inversión del proyecto. La determinación de
la Secretaría de Energía deberá ser manifestada a los
interesados en las bases del procedimiento de licitación y
adjudicación del contrato respectivo.
In the circumstance to which reference is made in this
article, the mandatory participation shall amount to at
least twenty percent of the investment in the project. The
Ministry of Energy’s resolution must be communicated to
the interested parties in the terms of reference for the
competitive bidding process and the award of the
contract in question.
En caso de que se confirme la existencia de un
yacimiento transfronterizo en el Área Contractual, se
estará a lo dispuesto en los convenios de operación
respectivos que se pacten con base en los tratados
internacionales que México haya suscrito.
If the existence of a cross-border deposit in the
Contractual Area is confirmed, the respective operating
agreements adopted on the basis of the international
treaties signed by Mexico shall be applied.
Artículo 18.- La Secretaría de Energía establecerá el
modelo de contratación correspondiente para cada Área
Contractual que se licite o se adjudique en términos de la
presente Ley, para lo cual podrá elegir, entre otros, los
contratos de servicios, de utilidad o producción
compartida, o de licencia.
Article 18. The Ministry of Energy will establish the
appropriate contract model for each Contractual Area
that undergoes a bidding process or is awarded pursuant
to this Law, to which end they may choose, among
others, between service, shared utility or production, or
licensing contracts.
Las contraprestaciones que se establezcan en los
Contratos para la Exploración y Extracción se sujetarán a
lo establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
The compensations prescribed in the Exploration and
Extraction Contracts shall be subject to the provisions of
the Hydrocarbon Revenues Law.
Artículo 19.- Los Contratos para la Exploración y
Extracción deberán contar, al menos, con cláusulas
sobre:
Article 19. Exploration and Extraction Contracts must
contain, at the least, clauses governing:
I. La definición del Área Contractual; I. The definition of the Contractual Area;
II. Los planes de Exploración y de desarrollo para
la Extracción, incluyendo el plazo para su presentación;
II. The Exploration plans and the development
plans for Extraction, including the time limit for their
submission;
III. El programa mínimo de trabajo y de inversión,
en su caso;
III. The minimum work and investment program, if
any;
IV. Las obligaciones del Contratista, incluyendo los
términos económicos y fiscales;
IV. The Contractor’s obligations, including the
economic and fiscal terms;
V. La vigencia, así como las condiciones para su
prórroga;
V. The duration, as well as the conditions for its
extension;
VI. La adquisición de garantías y seguros; VI. The acquisition of security bonds and insurance;
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VII. La existencia de un sistema de auditorías
externas para supervisar la efectiva recuperación, en su
caso, de los costos incurridos y demás contabilidad
involucrada en la operación del contrato;
VII. The existence of a system of external audits to
oversee the effective recovery, if any, of the costs incurred
and other accounting involved in the contract’s
operation;
VIII. Las causales de terminación del contrato,
incluyendo la terminación anticipada y la rescisión
administrativa;
VIII. The grounds for the contract’s termination,
including early termination and administrative
rescission;
IX. Las obligaciones de transparencia que
posibiliten el acceso a la información derivada de los
contratos, incluyendo la divulgación de las
contraprestaciones, contribuciones y pagos que se
prevean en el propio contrato;
IX. The transparency obligations which permit
access to the information emanating from the contracts,
including the disclosure of the compensations,
contributions, and payments provided for in the contract
itself;
X. El porcentaje mínimo de contenido nacional; X. The minimum percentage of national content;
XI. Las condiciones y los mecanismos para la
reducción o devolución del Área Contractual;
XI. The conditions and arrangements for reduction
or return of the Contractual Area;
XII. La solución de controversias, incluyendo los
medios alternativos de solución de conflictos;
XII. Resolution of disputes, including alternative
dispute-resolution arrangements;
XIII. Las penas aplicables en caso de incumplimiento
de las obligaciones contractuales;
XIII. The applicable penalties in case of a breach of
contractual obligations;
XIV. La responsabilidad del Contratista y del
operador conforme a las mejores prácticas
internacionales. En caso de accidente, no se limitará la
responsabilidad del Contratista u operador si se
comprueba dolo o culpa por parte de éstos, y
XIV. The Contractor’s and the operator’s
responsibility and liability pursuant to international best
practices. In the event of an accident, the Contractor’s or
operator’s liability shall not be limited if misconduct or
negligence on their part is demonstrated; and
XV. La observancia de mejores prácticas
internacionales para la operación en el Área Contractual.
XV. Observance of international best practices for
operation in the Contractual Area.
Artículo 20.- El Ejecutivo Federal, a través de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá rescindir
administrativamente los Contratos para la Exploración y
Extracción y recuperar el Área Contractual únicamente
cuando se presente alguna de las siguientes causas
graves:
Article 20. The Federal Executive Authority, acting
through the National Hydrocarbons Commission, may
administratively rescind Exploration and Extraction
Contracts and recover the Contractual Area only when
any of the following serious causes is present:
I. Que, por más de ciento ochenta días naturales
de forma continua, el Contratista no inicie o suspenda las
actividades previstas en el plan de Exploración o de
desarrollo para la Extracción en el Área Contractual, sin
causa justificada ni autorización de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos;
I. The Contractor fails to commence, or suspends
the activities provided in the Exploration plan or
development plan for Extraction for more than one
hundred eighty uninterrupted calendar days in the
Contractual Area without good cause or authorization
from the National Hydrocarbons Commission;
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II. Que el Contratista no cumpla el compromiso
mínimo de trabajo, sin causa justificada, conforme a los
términos y condiciones del Contrato para la Exploración
y Extracción;
II. The Contractor fails to comply with the
minimum work undertaking, without good cause,
pursuant to the terms and conditions of the Exploration
and Extraction Contract;
III. Que el Contratista ceda parcial o totalmente la
operación o los derechos conferidos en el Contrato de
Exploración y Extracción, sin contar con la autorización
previa en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de
esta Ley;
III. The Contractor transfers all or part of the
operation or rights conferred in the Exploration and
Extraction Contract without having been authorized in
advance as prescribed in Article 15 of this Law;
IV. Que se presente un accidente grave causado por
dolo o culpa del Contratista, que ocasione daño a
instalaciones, fatalidad y pérdida de producción;
IV. A serious accidents occurs caused by due to the
Contractor’s misconduct or negligence, which causes
damage to the facilities, death and loss of production;
V. Que el Contratista por más de una ocasión
remita de forma dolosa o injustificada, información o
reportes falsos o incompletos, o los oculte, a las
Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público o
de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o
a la Agencia, respecto de la producción, costos o
cualquier otro aspecto relevante del Contrato;
V. The Contractor, more than once, maliciously or
unjustifiably submits false or incomplete information or
reports to, or hides them from, the Ministries of Energy,
Finance and Public Credit, or the Economy, or to the
National Hydrocarbons Commission or the Agency,
regarding the production, costs or any other relevant
aspect of the Contract;
VI. Que el Contratista incumpla una resolución
definitiva de órganos jurisdiccionales federales, que
constituya cosa juzgada, o
VI. The Contractor breaches a final resolution of the
federal courts which constitutes res judicata; or
VII. Que el Contratista omita, sin causa justificada,
algún pago al Estado o entrega de Hidrocarburos a éste,
conforme a los plazos y términos estipulados en el
Contrato para la Exploración y Extracción.
VII. The Contractor unjustifiably fails to make any
payment to the State or to deliver Hydrocarbons to it in
accordance with the time limits and terms stipulated in
the Exploration and Extraction Contract.
El Contrato de Exploración y Extracción establecerá las
causales de terminación y rescisión del mismo, sin
menoscabo de las causales de rescisión administrativa
contempladas en el presente artículo.
The Exploration and Extraction Contract shall prescribe
the grounds for its termination and rescission, without
prejudice to the grounds for administrative rescission
contemplated in this article.
La declaración de rescisión administrativa requerirá
notificación previa al Contratista de la causal o causales
que se invoquen y se regirá por la presente Ley y su
Reglamento. Una vez notificada la causal, el Contratista
tendrá un máximo de treinta días naturales, contados a
partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a
su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes.
A declaration of administrative rescission shall require
prior notification to the Contractor of the ground or
grounds invoked for it, and shall be governed by this Law
and its Regulations. After the grounds have been notified,
the Contractor will have a maximum of thirty calendar
days from the date of the notification, to submit whatever
best suits their interests and provide, where appropriate,
the evidence they deem relevant.
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Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior,
la Comisión Nacional de Hidrocarburos contará con un
plazo de noventa días naturales para resolver
considerando los argumentos y pruebas que, en su caso,
hubiere hecho valer el Contratista. La determinación de
dar o no por rescindido administrativamente el contrato
deberá ser debidamente fundada, motivada y
comunicada al Contratista.
After the period referred to in the preceding paragraph
has elapsed, the National Hydrocarbons Commission
shall have a term of ninety calendar days to issue a
resolution considering the arguments and evidence, if
any, that the Contractor may have submitted. The
resolution to administratively rescind the contract or not
must be duly grounded, reasoned, and communicated to
the Contractor.
Si el Contratista solventa la causal de rescisión en que
haya incurrido antes de que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos emita la resolución respectiva, el
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa
aceptación y verificación de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y aplicando, en su caso, las penas
correspondientes conforme a lo dispuesto en la presente
Ley.
If the Contractor solves the grounds for rescission that
they have incurred before the National Hydrocarbons
Commission issues the relevant decision, the proceedings
will terminate, once the remedy has been accepted and
verified by the National Hydrocarbons Commission and
applying, in its case, the penalties provided in this Law.
Como consecuencia de la rescisión administrativa, el
Contratista transferirá al Estado sin cargo, ni pago, ni
indemnización alguna, el Área Contractual. Asimismo, se
procederá a realizar el finiquito correspondiente en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables y de las
previsiones contractuales.
As a consequence of the administrative rescission, the
Contractor shall transfer the Contractual Area to the
State with no charge, payment, or indemnification
whatsoever. Furthermore, the parties shall proceed to
prepare the appropriate settlement in terms of the
applicable legal provisions and of the provisions
established in the contract.
El Contrato para la Exploración y Extracción determinará
las condiciones de tal transferencia y las obligaciones a
cargo del Contratista.
The Production and Exploration contract shall prescribe
the conditions for said transfer and the Contractor’s
obligations.
En cualquier caso, el Contratista mantendrá la propiedad
de los bienes e instalaciones que no sean conexos o
accesorios exclusivos del área recuperada.
In any event, the Contractor shall conserve ownership of
properties and installations which are not exclusively
connected or accessory to the recovered area.
La rescisión administrativa a que se refiere este artículo
no exime al Contratista de la obligación de resarcir
aquellos daños o perjuicios que correspondan, en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
The administrative rescission provided for in this article
does not relieve the Contractor of the obligation to pay
indemnification for damages pursuant to the applicable
provisions of law.
Artículo 21.- Tratándose de controversias referidas a los
Contratos para la Exploración y Extracción, con
excepción de lo mencionado en el artículo anterior, se
podrán prever mecanismos alternativos para su solución,
incluyendo acuerdos arbitrales en términos de lo
dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código
de Comercio y los tratados internacionales en materia de
arbitraje y solución de controversias de los que México
sea parte.
Article 21. In regard to disputes referring to Exploration
and Extraction Contracts, except as provided for in the
preceding article, alternative dispute-resolution
arrangements may be applied, including arbitration
agreements as provided for in the Fifth Book, Fourth
Title, of the Commercial Code and the international
arbitration and dispute-resolution treaties to which
Mexico is a party.
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos y los
Contratistas no se someterán, en ningún caso, a leyes
extranjeras. El procedimiento arbitral en todo caso, se
ajustará a lo siguiente:
The National Hydrocarbons Commission and the
Contractors shall under no circumstances be subject to
foreign laws. Arbitration procedures shall always be
subject to the following:
I. Las leyes aplicables serán las leyes federales
mexicanas;
I. The applicable laws shall be the Mexican federal
laws;
II. Se realizará en idioma español, y II. They shall be conducted in Spanish; and
III. El laudo será dictado en estricto derecho y será
obligatorio y firme para ambas partes.
III. The award shall be strictly at law and shall be
binding and final for both parties.
Artículo 22.- Los Contratos para la Exploración y
Extracción se regularán por lo dispuesto en la presente
Ley y su Reglamento. Para los efectos de su ejecución
será aplicable, supletoriamente y en lo que no se oponga
a la presente Ley y su Reglamento, la legislación
mercantil y el derecho común.
Article 22. Exploration and Extraction Contracts shall
be regulated by the provisions of this Law and its
Regulations. For enforcement purposes, the commercial
legislation and civil law shall be applicable in subsidiary
form, provided they are not inconsistent with this Law
and its Regulations.
Artículo 23.- La adjudicación de los Contratos para la
Exploración y Extracción se llevará a cabo mediante
licitación que realice la Comisión Nacional de
Hidrocarburos. Las bases de licitación preverán que el
Contrato para la Exploración y Extracción se podrá
formalizar con Petróleos Mexicanos, otras empresas
productivas del Estado y Personas Morales, ya sea de
manera individual, en consorcio, o asociación en
participación, en términos de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos.
Article 23. Exploration and Extraction Contracts shall
be awarded by competitive bidding conducted by the
National Hydrocarbons Commission. The bidding
conditions will establish that the Operation and
Extraction Contract may be established with PEMEX,
other State-owned productive enterprises, and Legal
Entities, either individually, as a consortium or joint
venture, pursuant to the Hydrocarbon Revenues Law.
El proceso de licitación iniciará con la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
A bidding process shall commence with the publication
of the call for bids in the Official Federal Gazette.
El proceso de licitación abarcará los actos y las etapas
que se establezcan en los lineamientos y las disposiciones
que para tal efecto emitan la Secretaría de Energía y la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, respectivamente.
Los interesados en presentar propuestas deberán cumplir
con los criterios de precalificación respecto de los
elementos técnicos, financieros, de ejecución y de
experiencia, en los términos señalados en los
lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de
Energía.
The bidding process shall encompass the legal acts and
stages prescribed in the guidelines and provisions to that
end adopted by the Ministry of Energy and the National
Hydrocarbons Commission, respectively. Parties
interested in submitting bids must comply with the pre-
qualification criteria regarding the technical, financial,
execution and experience aspects as prescribed in the
guidelines to that end adopted by the Ministry of Energy.
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Entre la fecha de publicación de la convocatoria en el
Diario Oficial de la Federación y aquélla en la que se
presenten las propuestas deberán mediar al menos
noventa días naturales. El mecanismo de adjudicación
podrá ser, entre otros, una subasta ascendente, una
subasta descendente o una subasta al primer precio en
sobre cerrado, en cuyo caso los sobres deberán ser
presentados y abiertos en una misma sesión pública. En
los procesos de licitación se deberán contemplar criterios
de desempate, los cuales se incluirán en las bases de
licitación correspondientes.
At least ninety calendar days must elapse between the
date of publication of the call for bids in the Official
Federal Gazette and the date on which the bids are
submitted. The awarding mechanism may be, among
others, an ascending auction, descending auction or first-
price auction in a sealed envelope, in which case the
envelopes will be submitted and opened at the same
public hearing. The bidding process must provide
tiebreaker criteria, which will be included in the
corresponding bidding conditions.
En cualquier caso, los procesos de licitación se deberán
llevar a cabo bajo los principios de transparencia,
máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez.
Las propuestas podrán ser presentadas y analizadas a
través de medios electrónicos, en los términos que
establezca el Reglamento.
In any case, the bidding process must be carried out
under the principles of transparency, maximum
publicity, equality, competitiveness and simplicity. The
bids may be submitted and analyzed through electronic
means, in the terms established by the Regulations.
El fallo correspondiente deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación.
The decision thereon must be published in the Official
Federal Gazette.
Los procedimientos de adjudicación de Contratos para la
Exploración y Extracción se regirán por esta Ley y no
serán aplicables la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni las
disposiciones que deriven de dichas leyes.
The procedures for awarding Exploration and Extraction
Contracts shall be governed by this Law and the Public
Works and Related Services Law, the Public Sector
Procurement, Leases, and Services Law, and the
provisions of law derived from those laws shall not be
applicable.
Artículo 24.- Las bases del procedimiento de licitación
y adjudicación de los Contratos para la Exploración y
Extracción, que se pongan a disposición de los
interesados, deberán:
Article 24. The terms of reference for the competitive
bidding procedure and award of Exploration and
Extraction Contracts, which shall be at the interested
parties’ disposal, must:
I. Sujetarse a los lineamientos técnicos y a las
condiciones económicas relativas a los términos fiscales
que para cada caso establezcan la Secretaría de Energía y
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
respectivamente;
I. Be in keeping with the technical guidelines and
economic conditions relating to the fiscal terms adopted
for each case by the Ministry of Energy and the Ministry
of Finance and Public Credit, respectively;
II. Señalar, entre otros aspectos, el tipo de
contrato, los criterios y plazos para el proceso de
precalificación y de aclaración de las bases, las variables
de adjudicación, el mecanismo para determinar al
ganador y, en su caso, la modificación de sus términos y
condiciones, y
II. Stipulate, among other aspects, the type of
contract, the criteria and time limits for the pre-
qualification process and a clarification of the terms of
reference, the award variables, the arrangement for
determining the winner, and when applicable, the
amendment of its terms and conditions; and
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III. Contar con opinión previa de la Comisión
Federal de Competencia Económica, la cual versará
exclusivamente sobre los criterios de precalificación y el
mecanismo de adjudicación a que se refiere el artículo 23
del presente ordenamiento. La opinión de la Comisión
Federal de Competencia Económica deberá ser
proporcionada en un plazo no mayor a treinta días a
partir de la solicitud correspondiente; en caso de no
emitirse la opinión, dentro del plazo establecido, ésta se
entenderá en sentido favorable.
III. Be supported by a favorable opinion from the
Federal Commission of Economic Competition which
shall focus exclusively on the prequalification criteria and
the awarding method referred to in Article 23 of this Law.
The Federal Commission of Economic Competition’s
opinion must be furnished within a term not exceeding
thirty days from the date of the respective request, if the
opinion is not issued, within the established term, it shall
be deemed to be favorable.
Artículo 25.- Contra las resoluciones mediante las
cuales se asigne al ganador o se declare desierto el
proceso de licitación de Contratos para la Exploración y
Extracción, únicamente procederá el juicio de amparo
indirecto.
Article 25. Only the indirect action for judicial
protection of constitutional rights may be brought
against resolutions for determination of the winner or
declaring the competitive bidding process for Exploration
and Extraction Contracts forfeit.
Los actos relacionados con el procedimiento de licitación
y adjudicación de Contratos para la Exploración y
Extracción se consideran de orden público e interés
social.
The legal acts relating to the competitive bidding
procedure and the award of Exploration and Extraction
Contracts are deemed to be of a public order and social
interest nature.
Artículo 26.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos
se abstendrá de considerar propuestas o celebrar
Contratos para la Exploración y Extracción con quienes:
Article 26. The National Hydrocarbons Commission
shall refrain from considering bids or executing
Exploration and Extraction Contracts, with parties that:
I. Se encuentren inhabilitados o impedidos por
autoridad competente para contratar con autoridades
federales, en términos de las disposiciones aplicables;
I. Are disqualified or barred by a competent
authority from contracting with federal authorities,
pursuant to applicable provisions of law;
II. Tengan incumplimientos graves pendientes de
solventar respecto de Contratos para la Exploración y
Extracción adjudicados con anterioridad;
II. Have serious breaches pending remedy in
regard to prior Exploration and Extraction Contracts;
III. Utilicen a terceros para evadir lo dispuesto en
este artículo;
III. Make use of third parties to evade this article’s
provisions;
IV. Presenten información falsa o incompleta. En
este último caso, la Comisión Nacional de Hidrocarburos
prevendrá, por una sola vez, a los interesados para que
subsanen la omisión dentro del término que para tal
efecto se establezca, y
IV. Submit false or incomplete information. In the
latter case, the National Hydrocarbons Commission shall
issue a single warning to the parties concerned for them
to remedy the breach within the time period established
to that effect, and
V. Las demás que se establezcan en las bases de
licitación.
V. All others established in the bidding conditions.
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá revocar el
fallo para adjudicar un Contrato de Exploración y
Extracción si se comprueba que la información
presentada por el participante ganador durante la
licitación es falsa. En dicho caso el contrato resultante se
considerará nulo de pleno derecho.
The National Hydrocarbons Commission may revoke the
decision to award an Exploration and Extraction
Contract if it is demonstrated that the information
submitted by the winning bidder during the competitive
bidding process is false. In that event the resulting
contract shall be deemed to be null and void as a matter
of law.
Artículo 27.- No se requerirá llevar a cabo un proceso
de licitación y el Contrato para la Exploración y
Extracción se podrá adjudicar directamente a los
titulares de concesiones mineras, exclusivamente para las
actividades de Exploración y Extracción de Gas Natural
contenido en la veta de carbón mineral y producido por
la misma. Para cada mina en que se realicen o se vayan a
iniciar actividades de extracción de carbón, se podrá
solicitar la adjudicación del contrato de exploración y
extracción, en los términos del presente párrafo.
Article 27. It shall not be necessary to conduct a
competitive bidding process, and the Exploration and
Extraction Contract may be directly awarded to holders
of mining concessions exclusively for Exploration for and
Extraction of Natural Gas contained in coal seams and
produced thereby. The awarding of the exploration and
extraction contract may be requested for each mine in
which carbon extraction activities are underway or are
going to start, pursuant to the terms of this paragraph.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos suscribirá el
contrato correspondiente, siempre y cuando los
concesionarios mineros acrediten, ante la Secretaría de
Energía con opinión técnica favorable de la propia
Comisión Nacional de Hidrocarburos, que cuentan con
solvencia económica y capacidad técnica, administrativa
y financiera necesarias para llevar a cabo las actividades
de Exploración y Extracción del Gas Natural producido y
contenido en la veta del carbón mineral.
The National Hydrocarbons Commission shall sign the
contract in question provided the mining concession
holders demonstrate to the Ministry of Energy,
supported by a favorable technical opinion of the
National Hydrocarbons Commission itself, that they have
the necessary economic solvency and technical,
administrative, and financial capability to carry out the
activities involved in Exploration for and Extraction of
Natural Gas produced and contained in a coal seam.
La Exploración y Extracción de Hidrocarburos que
existan en el área correspondiente a una concesión
minera y que no se encuentren asociados al carbón
mineral sólo se podrá realizar a través de un Contrato
para la Exploración y Extracción que adjudique la
Comisión Nacional de Hidrocarburos por medio de una
licitación en los términos de este Capítulo o a través de
una Asignación. Lo anterior en el entendido de que una
concesión minera no otorga derechos para la Exploración
y Extracción de Hidrocarburos, exceptuándose el Gas
Natural producido y contenido en la veta de carbón
mineral que se encuentre en extracción, al que se refiere
el primer párrafo del presente artículo.
The Exploration for and Extraction of Hydrocarbons
existing in the area of a mining concession which are not
associated with coal, may be conducted only through an
Exploration and Extraction Contract awarded by the
National Hydrocarbons Commission as a result of a
competitive bidding process as provided for in this
Chapter or through an Assignation. The foregoing is on
the understanding that a mining concession does not
grant rights for Hydrocarbon Exploration and Extraction,
with the exception of the Natural Gas produced and
contained in the coal seam which is in process of
extraction, to which the first paragraph of this article
refers.
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La Exploración y Extracción del Gas Natural asociado al
carbón mineral que se realice sin explotar el carbón, sólo
se podrá realizar a través de un Contrato para la
Exploración y Extracción que adjudique la Comisión
Nacional de Hidrocarburos por medio de una licitación
en los términos de este Capítulo o a través de una
Asignación.
The Exploration and Extraction of Natural Gas associated
with coal that is conducted without exploiting the coal,
can only be conducted through an Exploration and
Extraction Contract awarded by the National
Hydrocarbons Commission through a bidding process
pursuant to the terms of this Chapter or through an
Assignation.
Si una vez concluida la licitación a cargo de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos para adjudicar un Contrato
para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, u
otorgada una Asignación, existiera una posible afectación
a los derechos de una concesión minera respecto de la
superficie objeto de la concesión en el que efectivamente
se esté llevando a cabo la extracción de minerales, se
abrirá un periodo de noventa días para que el Contratista
o Asignatario y el concesionario minero lleven a cabo las
negociaciones y alcancen el acuerdo que permita el
desarrollo del proyecto a cargo del Contratista o
Asignatario.
If after the bidding process conducted by the National
Hydrocarbons Commission to award a Contract for the
Exploration and Extraction of Hydrocarbons has ended,
or once an Assignation has been awarded, there is a
possible effect on the rights of a mining concession
regarding the surface that is under concession in which
the extraction of minerals is actually taking place, a
period of ninety days shall commence during which the
Contractor or the Assignation Holder and the mining
concessionaire shall conduct negotiations and shall reach
an agreement that allows the development of the project
by the Contractor or Assignation Holder.
La negociación y acuerdo a que se refiere el párrafo
anterior deberá realizarse de manera transparente y
sujetarse a lo señalado en el Reglamento y a las
siguientes bases:
The negotiation and agreement referred to in the
preceding paragraph must be conducted in a transparent
manner and will be subject to the provisions established
in the Regulations and the following rules:
I. El Contratista o Asignatario deberá notificar a la
Comisión Nacional de Hidrocarburos del inicio de las
negociaciones con el concesionario minero.
I. The Contractor or Assignation Holder must notify
the National Hydrocarbons Commission of the start of
the negotiations with the mining concessionaire.
II. La contraprestación que se acuerde deberá ser
proporcional a los requerimientos del Contratista o
Asignatario conforme a las actividades que se realicen al
amparo del Contrato o Asignación.
II. The compensation that is agreed should be
proportional to the Contractor’s or Assignation Holder’s
requirements pursuant to the activities that are
conducted under the Contract or Assignation
III. Los pagos de las contraprestaciones que se
pacten podrán cubrirse en efectivo o, en su caso,
mediante el compromiso para formar parte del proyecto
extractivo de Hidrocarburos, o una combinación de las
anteriores. En ningún caso se podrá pactar una
contraprestación asociada a una parte de la producción
de Hidrocarburos del proyecto a cargo del Contratista.
III. The payments of the compensations that are agreed
may be made in cash or, in its case, through a
commitment to join the Hydrocarbons’ extraction
project, or a combination of the above. In no case may
they agree to compensation associated with the project’s
Hydrocarbon production by the Contractor.
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IV. La contraprestación, así como los demás
términos y condiciones que se pacten entre el Contratista
o Asignatario y el concesionario minero, deberán constar
invariablemente en un contrato por escrito, mismo que
contendrá, al menos, los derechos y obligaciones de las
partes, así como posibles mecanismos de solución de
controversias.
IV. The compensation, as well as the other terms and
conditions that are agreed between the Contractor or the
Assignation Holder and the mining concessionaire
should invariably be recorded in a written contract,
which must contain, at least, the rights and obligations of
the parties, as well as the possible dispute resolution
mechanisms.
En caso de que el Contratista o Asignatario y el
concesionario minero no alcancen un acuerdo en el plazo
de noventa días referido con antelación, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, con la asistencia de las
autoridades que resulten competentes, determinará si
ambas actividades extractivas pueden coexistir y si existe
o no una afectación a los derechos de una concesión
minera respecto de la superficie objeto de la concesión en
el que efectivamente se esté llevando a cabo la extracción
de minerales.
If the Contractor or the Assignation Holder and the
mining concessionaire do not reach agreement within the
ninety day term referred to above, the National
Hydrocarbons Commission, with the assistance of the
competent authorities, will determine if both extraction
activities can coexist and if there is or not an effect on the
rights of a mining concession as regards the surface of
the concession in which minerals are actually being
extracted.
En el caso de que no exista acuerdo y la Comisión
Nacional de Hidrocarburos determine que sí existe una
afectación a los derechos de una concesión minera
respecto de la superficie objeto de la concesión en el que
efectivamente se esté llevando a cabo la extracción de
minerales, dicha Comisión determinará el monto y los
plazos en que la indemnización correspondiente deberá
ser cubierta por el Contratista o Asignatario, a favor del
concesionario minero, de conformidad con el avalúo
respectivo, o en su caso, atendiendo a la gravedad de la
afectación podrá fijar una contraprestación a favor del
concesionario minero que podrá ser del punto cinco por
ciento al dos por ciento de la utilidad del Contratista
después del pago de contribuciones.
In the event that no agreement is reached and the
National Hydrocarbons Commission determines there is
an effect on the rights of a mining concession as regards
the surface of the concession in which minerals are
actually being extracted, said Commission will determine
the amount and the terms within which the appropriate
compensation should be paid by the Contractor or
Assignation Holder, in favor of the mining
concessionaire, in accordance with the relevant appraisal,
or in its case, and based on the severity of the effect, they
may set a compensation in favor of the mining
concessionaire which may be anywhere from point five
percent up to two percent of the Contractor’s profit after
payment of the contributions.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá autorizar
a los titulares de concesiones mineras para realizar
actividades específicas de exploración superficial de
Hidrocarburos en las áreas en que coexistan sus derechos
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y el
Reglamento respectivo.
The National Hydrocarbons Commission may authorize
the holders of mining concessions to conduct specific
Hydrocarbon surface exploration activities in areas in
which their rights coexist in accordance with the
provisions of this Law and the relevant Regulations.
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En el caso de que los concesionarios mineros estén
llevando a cabo obras y trabajos de exploración al
amparo de su concesión, aplicará lo dispuesto en este
artículo en cuanto al acuerdo con el Contratista o
Asignatario; en caso de que no exista acuerdo la
Comisión Nacional de Hidrocarburos determinará el
monto y los plazos de la indemnización de conformidad
con el avalúo respectivo. Para que sea aplicable lo
dispuesto en este párrafo en relación al acuerdo con el
Contratista o Asignatario y, en su caso, la indemnización,
las obras y trabajos de exploración de la concesión
minera deberán constar en el informe de comprobación a
que se refiere el artículo 28 de la Ley Minera, rendido el
año anterior a que se hagan públicas por la Secretaría de
Energía las áreas que podrán ser licitadas para la
Exploración y Extracción de Hidrocarburos. El informe
de comprobación referido deberá notificarse también a la
Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
In the event that the mining concessionaires are
conducting exploration tasks and work in accordance
with their concession, the provisions of this Article shall
apply as regards the agreement with the Contractor or
Assignation Holder; if there is no agreement the National
Hydrocarbons Commission will determine the amount
and terms of the compensation in accordance with the
relevant appraisal. In order for the provisions of this
paragraph to be applicable in relation to the agreement
with the Contractor or Assignation Holder and, in its
case, the compensation, the mining concession’s
exploration tasks and work must be recorded in the audit
report referred to in Article 28 of the Mining Law,
submitted the year before the Ministry of Energy
publishes the areas that may undergo a bidding process
for the Exploration and Extraction of Hydrocarbons. The
aforementioned audit report must also be notified to the
Ministry of Energy and the National Hydrocarbons
Commission.
El concesionario minero que realice la Exploración o
Extracción de Hidrocarburos a que se refiere este
artículo, sin contar con el Contrato de Exploración y
Extracción correspondiente, será sancionado conforme a
lo establecido en esta Ley y la Secretaría de Economía,
previo aviso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
sancionará a dicho concesionario con la cancelación de la
concesión minera respectiva conforme a lo dispuesto en
la Ley Minera.
A mining concession holder that conducts the
Exploration for or Extraction of Hydrocarbons to which
reference is made in this Article without having the
appropriate Exploration and Extraction Contract shall be
penalized as prescribed in this Law, and the Ministry of
the Economy, after giving notice thereof to the National
Hydrocarbons Commission, shall penalize said
concession holder by canceling the respective mining
concession as provided for in the Mining Law.
Artículo 28.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos,
a petición del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, podrá contratar a Petróleos
Mexicanos, a cualquier otra empresa productiva del
Estado o a una Persona Moral, mediante licitación
pública, para que a cambio de una contraprestación
preste a la Nación los servicios de comercialización de los
Hidrocarburos que el Estado obtenga como resultado de
los Contratos para la Exploración y Extracción.
Article 28. The National Hydrocarbons Commission
may, at the request of the Mexican Petroleum Fund for
Stabilization and Development, retain PEMEX, any other
State-owned productive enterprise, or a Legal Entity, by
public competitive bidding, to provide the services to the
Nation of marketing the Hydrocarbons obtained by the
State as a consequence of the Exploration and Extraction
Contracts, in exchange for a compensation.
Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior,
las facultades del Banco de México previstas en el
artículo 34 de la Ley del Banco de México serán
aplicables a cualquier persona que comercialice
Hidrocarburos que se obtengan como resultado de
Asignaciones o Contratos para la Exploración y
Extracción e ingrese divisas al país, así como a Petróleos
Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y
cualquier otro Asignatario.
Regardless of the provisions of the previous paragraph,
the powers of the Banco de México provided in Article 34
of the Banco de México Law will be applicable to any
person who markets Hydrocarbons obtained as a result
of Exploration and Extraction Contracts and
Assignations and deposits foreign currencies in the
country, as well as to PEMEX, their productive subsidiary
companies and any other Assignation Holder.
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Artículo 29.- Respecto de los Contratos para la
Exploración y Extracción, corresponde a la Secretaría de
Energía:
Article 29. In regard to Exploration and Extraction
Contracts, the Ministry of Energy is responsible for:
I. Seleccionar las Áreas Contractuales conforme a
los criterios que la misma establezca, con la asistencia
técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
I. Selecting the Contractual Areas pursuant to the
criteria it adopts with technical assistance from the
National Hydrocarbons Commission.
Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva
del Estado o Persona Moral podrán poner a
consideración de la Secretaría de Energía, áreas sobre las
cuales exista interés para llevar a cabo la Exploración y
Extracción de Hidrocarburos. Dicha propuesta no será
vinculante, ni otorgará derechos preferenciales en
relación con los Contratos para la Exploración y
Extracción;
PEMEX, any other State-owned productive enterprise, or
a Legal Entity may propose to the Ministry of Energy
areas in which there is interest in conducting Exploration
for and Extraction of Hydrocarbons. Said proposal shall
not be binding, nor shall it confer preferential rights in
relation to Exploration and Extraction Contracts;
II. Aprobar y emitir el plan quinquenal de
licitaciones de Áreas Contractuales, el cual deberá ser
público. El plan podrá ser adicionado o modificado con
posterioridad a su publicación, en los términos del
Reglamento respectivo;
II. Approving and adopting the five-year
competitive bidding plan for Contractual Areas, which
must be public. The plan may be added to or modified
subsequent to its publication, as provided for in the
respective Regulations;
III. Establecer el modelo de contratación para cada
Área Contractual que mejor convenga para maximizar los
ingresos de la Nación, con las opiniones de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos;
III. Adopting the contracting model for each
Contractual Area that is best suited to maximizing
revenues for the Nation, based on the opinions of the
Ministry of Finance and Public Credit and the National
Hydrocarbons Commission;
IV. Diseñar los términos y condiciones técnicos de
los Contratos para la Exploración y Extracción;
IV. Formulating the technical terms and conditions
for the Exploration and Extraction Contracts;
V. Establecer los lineamientos técnicos que
deberán observarse en cada proceso de licitación de los
Contratos para la Exploración y Extracción;
V. Adopting the technical guidelines which must be
observed in each competitive bidding process for
Exploration and Extraction Contracts;
VI. Realizar la planeación y el desarrollo de los
eventos de promoción y difusión, a nivel nacional e
internacional, de las rondas de licitación, y
VI. Plan and conduct the promotional and
informational events, at the national and international
levels, for the competitive bidding rounds; and
VII. Las demás que se prevean en los propios
Contratos para la Exploración y Extracción y en las leyes
aplicables.
VII. Perform all other functions provided for in the
Exploration and Extraction Contracts themselves and the
applicable laws.
Artículo 30.- Respecto de los Contratos para la
Exploración y Extracción, corresponde a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público:
Article 30. In regard to Exploration and Extraction
Contracts, the Ministry of Finance and Public Credit is
responsible for:
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I. Establecer las condiciones económicas relativas
a los términos fiscales de las licitaciones y de los
contratos que permitan a la Nación obtener, en el tiempo,
ingresos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo,
en términos de lo dispuesto en la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos;
I. Prescribing the economic conditions relating to
the fiscal terms of the competitive bidding processes and
the contracts so as to enable the Nation to obtain, over
time, revenues that will contribute to its long-term
development, in terms of the provisions of the
Hydrocarbon Revenues Law;
II. Determinar las variables de adjudicación de los
procesos de licitación, en términos de la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos;
II. Determining the award variables for the
competitive bidding processes, in terms of the provisions
of the Hydrocarbon Revenues Law;
III. Participar en la administración y auditoría
contables relativas a los términos fiscales de los
Contratos para la Exploración y Extracción en términos
de lo dispuesto en la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos. Lo anterior podrá realizarse con el apoyo
de auditores o inspectores externos, mediante la
contratación de los servicios correspondientes, y
III. Participate in the administration and accounting
audits pertaining to the fiscal terms of the Exploration
and Extraction Contracts in terms of the provisions of the
Hydrocarbon Revenues Law. The foregoing may be done
with the support of external auditors or inspectors, by
contracting for the services in question; and
IV. Las demás que se prevean en los propios
Contratos para la Exploración y Extracción y en las leyes
aplicables.
IV. Performing other functions provided for in the
Exploration and Extraction Contracts themselves and the
applicable laws.
Artículo 31.- Respecto de los Contratos para la
Exploración y Extracción, corresponde a la Comisión
Nacional de Hidrocarburos:
Article 31. In regard to Exploration and Extraction
Contracts, the National Hydrocarbons Commission is
responsible for:
I. Proveer asistencia técnica a la Secretaría de
Energía en la selección de las Áreas Contractuales;
I. Providing technical assistance to the Ministry of
Energy in the selection of Contractual Areas;
II. Proponer a la Secretaría de Energía el plan
quinquenal de licitaciones de Áreas Contractuales;
II. Proposing the five-year competitive bidding
plan for Contractual Areas to the Ministry of Energy;
III. Emitir las bases que se observarán en el
procedimiento de licitación y adjudicación de Contratos
para la Exploración y Extracción. Lo anterior, siguiendo
los lineamientos técnicos y económicos relativos a los
términos fiscales que emitan las Secretarías de Energía, y
de Hacienda y Crédito Público, respectivamente;
III. Adopting the terms of reference to be observed
in the competitive bidding procedure and the award of
Exploration and Extraction Contracts. The former shall
be done in accordance with the technical and economic
guidelines relating to the fiscal terms adopted by the
Ministries of Energy and Finance and Public Credit,
respectively;
IV. Realizar las licitaciones para la adjudicación de
los Contratos para la Exploración y Extracción. Para la
ejecución del proceso de contratación, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos será responsable de
desarrollar, administrar y publicar la información técnica
sobre las Áreas Contractuales sujetas a licitación;
IV. Conducting the competitive bidding processes
for the award of Exploration and Extraction Contracts.
For the conduct of the contracting process, the National
Hydrocarbons Commission shall be responsible for
formulating, managing, and publicizing the technical
information on the Contractual Areas subject to
competitive bidding;
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V. Suscribir los Contratos para la Exploración y
Extracción;
V. Signing the Exploration and Extraction
Contracts;
VI. Administrar y supervisar, en materia técnica, los
Contratos para la Exploración y Extracción. La
administración y supervisión técnica de los contratos
podrán realizarse con el apoyo de auditores o inspectores
externos, mediante la contratación de los servicios
correspondientes;
VI. Managing and overseeing the Exploration and
Extraction Contracts in technical terms. The technical
management and oversight of the contracts may be
conducted with the support of external auditors and
inspectors, by contracting for the services in question;
VII. Aprobar, en su caso, la modificación,
cancelación o terminación de los Contratos para la
Exploración y Extracción, conforme a las cláusulas que se
prevean en el contrato respectivo y de acuerdo con los
lineamientos técnicos y las condiciones económicas
relativas a los términos fiscales que al efecto establezcan
la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, respectivamente;
VII. Approving, when applicable, the amendment,
cancellation, or termination of Exploration and
Extraction Contracts, pursuant to the clauses of the
respective contract and in accordance with the technical
guidelines and the economic conditions relating to the
fiscal terms adopted to that end by the Ministry of
Energy and the Ministry of Finance and Public Credit,
respectively;
VIII. Aprobar los planes de Exploración o de
desarrollo para la Extracción, que maximicen la
productividad del Área Contractual en el tiempo, así
como sus modificaciones y supervisar el cumplimiento de
los mismos, de acuerdo con la regulación que al respecto
emita;
VIII. Approve the Exploration plans or development
plans for Extraction, so as to maximize the Contractual
Area’s productivity over time, as well as their
modifications, and overseeing compliance therewith, in
accordance with the regulation they issue to that effect;
IX. Apoyar técnicamente a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y al Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo en el
ejercicio de sus funciones, en términos de la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos;
IX. Providing technical support to the Ministry of
Finance and Public Credit and to the Mexican Petroleum
Fund for Stabilization and Development in the
performance of their duties, as provided for in the
Hydrocarbon Revenues Law;
X. Aprobar, en su caso, los programas anuales de
inversión y operación de los Contratos para la
Exploración y Extracción;
X. Approving, when appropriate, the annual
investment and operations programs for the Exploration
and Extraction Contracts;
XI. Aprobar la cesión del control corporativo o de
las operaciones, en términos de lo establecido en el
artículo 15 de esta Ley y en los lineamientos que al efecto
emita, y
XI. Approving the transfer of the corporate or
operations control, in terms of the provisions of Article 15
of this Law and the guidelines issued to that effect, and
XII. Las demás que se prevean en los propios
Contratos para la Exploración y Extracción y en las leyes
aplicables.
XII.- All others that are provided in the Exploration and
Extraction Contracts themselves and the applicable laws.
Capítulo III Chapter III
De la información obtenida de las actividades de
Reconocimiento y Exploración Superficial,
Exploración y Extracción de Hidrocarburos
Information obtained from activities of Surface
Surveying and Exploration, and Exploration for
and Extraction of Hydrocarbons
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Artículo 32.- Pertenece a la Nación la información
geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en
general, la que se obtenga o se haya obtenido de las
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial,
así como de Exploración y Extracción, llevadas a cabo por
parte de Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa
productiva del Estado o por cualquier persona.
Article 32. The geological, geophysical, petrophysical,
and petrochemical information, and in general the
information which is obtained or has been obtained from
activities of Surface Surveying and Exploration, as well as
Exploration and Extraction, carried out by PEMEX, any
other State-owned productive enterprise, or any person,
belongs to the Nation.
Corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos el
acopio, resguardo, uso, administración y actualización,
así como la publicación de la información referida en el
presente artículo, por medio del Centro Nacional de
Información de Hidrocarburos.
The National Hydrocarbons Commission is responsible
for the gathering, safeguarding, use, management, and
updating, as well as the publication, of the information to
which this article refers, through the National Center of
Hydrocarbon Information.
Se prohíbe a Petróleos Mexicanos, a cualquier empresa
productiva del Estado, así como a los Particulares,
publicar, entregar o allegarse de información a la que se
refiere el párrafo anterior, por medios distintos a los
contemplados por esta Ley o sin contar con el
consentimiento previo de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos. Lo anterior, sin perjuicio del
aprovechamiento comercial de la información que sea
obtenida por Asignatarios, Contratistas o Autorizados,
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la presente
Ley.
PEMEX, any state-owned productive enterprise, as well
as Private Parties cannot publish, deliver, or appropriate
the information referred to in the preceding paragraph,
by any means other than those provided by this Law or
without prior consent from the National Hydrocarbons
Commission. The above notwithstanding the commercial
use of the information that is obtained by Assignation
Holders, Contractors or Authorized Parties, pursuant to
the provisions in Article 33 of this Law.
Artículo 33.- La información que se obtenga de las
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial
deberá entregarse a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos. Esta información incluye:
Article 33. The information obtained from the activities
of Surface Surveying and Exploration must be furnished
to the National Hydrocarbons Commission. Said
information includes:
I. Adquisición, procesamiento, reprocesamiento,
interpretación y control geológico de la sísmica 2D, 3D y
multicomponente 3C;
I. Acquisition, processing, reprocessing,
interpretation, and geological control of the 2D, 3D, and
multi-component 3C seismic data;
II. Pre-proceso, interpretación de datos sísmicos,
modelo de velocidades y migración, en tiempo y en
profundidad;
II. Pre-processing, interpretation of seismic data,
modeling of velocities and migration, in time and depth;
III. Adquisición magnética, gravimétrica,
geoeléctrica y magnetotelúrica, y
III. Magnetic, gravimetric, geoelectric, and
magnetotelluric acquisition; and
IV. Cualquier otra que se obtenga por medios
diferentes a los previamente listados.
IV. Any other data which are obtained by means other
than those listed above.
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Los Asignatarios, Contratistas y todos los Autorizados
que realicen actividades de Reconocimiento y
Exploración Superficial tendrán derecho al
aprovechamiento comercial de la información que
obtengan con motivo de sus actividades dentro del plazo
que al efecto se establezca en la regulación que emita la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.
The Assignation Holders, Contractors and all Authorized
Parties that engage in activities of Surface Surveying and
Exploration shall be entitled to make commercial use of
the information obtained in connection with their
activities within the time limit stipulated to that end in
the regulations adopted by the National Hydrocarbons
Commission.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos garantizará la
confidencialidad de la información conforme a los plazos
y criterios que establezca la regulación que al efecto
emita. La interpretación de datos sísmicos será
considerada información confidencial y se reservará por
el periodo que corresponda conforme a lo establecido en
la regulación respectiva.
The National Hydrocarbons Commission shall ensure the
confidentiality of the information pursuant to the time
limits and criteria adopted in the regulations issued to
that end. The interpretation of seismic data shall be
treated as confidential information and shall be reserved
for the appropriate period as prescribed in the respective
regulations.
Artículo 34.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos
podrá realizar o contratar, conforme a las disposiciones
aplicables en materia de contrataciones públicas, a
Petróleos Mexicanos, a cualquier otra empresa
productiva del Estado, a otras entidades públicas, a
instituciones académicas y a cualquier otra persona para
llevar a cabo actividades de Reconocimiento y
Exploración Superficial, a cambio de una
contraprestación, que en todos los casos deberá estar
referida a condiciones de mercado.
Article 34. The National Hydrocarbons Commission
may conduct or retain, pursuant to the applicable
provisions on public contracting, PEMEX, any other
State-owned productive enterprise, other public agencies,
academic institutions, and any other person to carry out
activities of Surface Surveying and Exploration, in
exchange for a compensation which must in all cases be
in keeping with market conditions.
Artículo 35.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos
establecerá y administrará el Centro Nacional de
Información de Hidrocarburos, integrado por un sistema
para recabar, acopiar, resguardar, administrar, usar,
analizar, mantener actualizada y publicar la información
y estadística relativa a:
Article 35. The National Hydrocarbons Commission
shall establish and manage the National Center of
Hydrocarbons Information, comprised of a system
designed to collect, hold, safeguard, manage, use,
analyze, keep current, and publish the information and
statistics relating to:
I. La producción de Hidrocarburos; I. Hydrocarbon production;
II. Las Reservas, incluyendo la información de
reportes de estimación y estudios de evaluación o
cuantificación y certificación;
II. Reserves, including information from
estimation reports and evaluation or quantification and
certification studies:
III. La relación entre producción y Reservas; III. The production to Reserves ratio;
IV. Los Recursos Contingentes y Prospectivos; IV. Contingent and Prospective Resources;
V. La información geológica, geofísica, petrofísica,
petroquímica y demás, que se obtenga de las actividades
de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como
de la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y
V. The geological, geophysical, petrophysical,
petrochemical, and other information obtained from
activities of Surface Surveying and Exploration, as well as
Exploration for and Extraction of Hydrocarbons; and
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VI. Cualquier otra información necesaria para
realizar sus funciones, sean las establecidas en esta Ley o
en las demás disposiciones jurídicas aplicables.
VI. Any other information needed to perform its
functions, whether prescribed in this Law or in other
applicable legal provisions.
El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos
también resguardará, preservará y administrará los
núcleos de roca, recortes de perforación y muestras de
Hidrocarburos que se consideren necesarios para el
acervo del conocimiento histórico y prospectivo de la
producción de Hidrocarburos del país. Para lo anterior,
la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá
desarrollar y mantener una Litoteca Nacional de la
Industria de Hidrocarburos.
The National Center of Hydrocarbon Information hall
likewise safeguard, preserve, and manage the rock cores,
drilling sections, and Hydrocarbon samples considered
necessary as a basis for historical and prospective
knowledge of the country’s Hydrocarbon production. In
regard to the foregoing, the National Hydrocarbons
Commission must develop and maintain a National
Lithographic Library of the Hydrocarbon Industry.
En relación con lo establecido en este artículo, los
Asignatarios, Contratistas y Autorizados deberán
entregar la información y materiales de campo
respectivos, así como la información procesada,
interpretada e integrada, que se obtenga de las
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial,
Exploración y Extracción de Hidrocarburos.
In relation to this article’s provisions, the Assignation
Holders, Contractors, and Authorized Parties must
deliver the respective field information and materials, as
well as the processed, interpreted, and integrated
information, which is obtained from the activities of
Surface Surveying and Exploration and Exploration and
Extraction of Hydrocarbons.
Los Asignatarios, Contratistas y Autorizados serán
responsables de la calidad, integridad y seguridad de la
información que se entregue a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
The Assignation Holders, Contractors, and Authorized
Parties shall be responsible for the quality, integrity, and
security of the information they deliver to the National
Hydrocarbons Commission.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos definirá la
confidencialidad y los criterios y plazos conforme a los
cuales hará pública la información que reciba.
The National Hydrocarbons Commission shall define the
confidentiality and the criteria and time limits in
accordance with which the information it receives shall
be made public.
La normativa que emita la Comisión Nacional de
Hidrocarburos establecerá los mecanismos que sean
necesarios para validar la información que se le entregue.
The regulations adopted by the National Hydrocarbons
Commission shall prescribe the methods required to
validate the information that is delivered to it.
Las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito
Público tendrán acceso irrestricto a la información
contenida en el Centro Nacional de Información de
Hidrocarburos. Las universidades y centros de
investigación tendrán acceso a la información en los
términos de los convenios que al efecto celebren con la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.
The Ministries of Energy and Finance and Public Credit
shall have unrestricted access to the information held by
the National Center of Hydrocarbon Information. The
universities and research centers shall have access to the
information pursuant to the agreements executed to that
end with the National Hydrocarbons Commission.
Capítulo IV Chapter IV
De las autorizaciones Authorizations
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Artículo 36.- Los Asignatarios y Contratistas deberán
contar con autorización de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, conforme a la regulación y los
lineamientos que para tal efecto emita la citada
Comisión, para llevar a cabo la perforación de pozos en
los casos siguientes:
Article 36. Assignation Holders and Contractors must
be authorized by the National Hydrocarbons
Commission, pursuant to the regulations and guidelines
adopted to that end by said Commission, to drill wells in
the following cases:
I. Pozos exploratorios; I. Exploratory wells;
II. Pozos en aguas profundas y ultra profundas, y II. Deep water and ultra-deep water wells; and
III. Pozos tipo que se utilicen como modelos de
diseño.
III. Wells used as design models.
La autorización a que se refiere este artículo se ajustará a
los plazos establecidos conforme a la regulación que para
tal efecto emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
En caso de no emitirse una respuesta a la solicitud por
parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dentro
del plazo establecido en dicha regulación, ésta se
entenderá en sentido favorable.
The authorization referred to in this Article shall comply
with the time limits established under the regulation
issued to that effect by the National Hydrocarbons
Commission. Should the National Hydrocarbons
Commission not issue a reply to the request, within the
period specified in said regulation, it shall be deemed to
be favorable.
Artículo 37.- Las actividades de Reconocimiento y
Exploración Superficial de las áreas para investigar la
posible existencia de Hidrocarburos, requerirán
autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
La autorización se ajustará a los plazos establecidos
conforme a la regulación que para tal efecto emita la
Comisión Nacional de Hidrocarburos. En caso de no
emitirse una respuesta a la solicitud por parte de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, dentro del plazo
establecido en dicha regulación, ésta se entenderá en
sentido favorable.
Article 37. Activities of Surface Surveying and
Exploration of areas undertaken to investigate the
potential existence of Hydrocarbons shall require
authorization from the National Hydrocarbons
Commission. The authorization shall comply with the
time limits established under the regulation issued to
that effect by the National Hydrocarbons Commission.
Should the National Hydrocarbons Commission not issue
a reply to the request, within the period specified in said
regulation, it shall be deemed to be favorable.
La autorización y las actividades para el Reconocimiento
y Exploración Superficial no otorgan derechos de
Exploración, ni derechos preferenciales en relación con
las Asignaciones o con los Contratos para la Exploración
y Extracción.
The authorization and the activities undertaken for
Surface Surveying and Exploration do not confer
Exploration rights or preferential rights in relation to
Assignations or Exploration and Extraction Contracts.
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Los Asignatarios y Contratistas no requerirán
autorización para el Reconocimiento y Exploración
Superficial de las Áreas de Asignaciones y Áreas
Contractuales de los que sean titulares; únicamente
deberán dar aviso a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y cumplir con los requerimientos de
entrega de información y demás obligaciones que se
establezcan en la regulación que emita la misma
Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior, sin
menoscabo del cumplimiento de los requisitos que otras
autoridades competentes señalen al efecto.
Assignation Holders and Contractors shall not require
authorization for Surface Surveying and Exploration of
the Areas of Assignation and Contractual Areas of which
they are the holders; they must only give the National
Hydrocarbons Commission notice and comply with the
information submission requirements and other
obligations prescribed in the regulations adopted by the
National Hydrocarbons Commission. The foregoing is
without prejudice to fulfillment of the requirements
imposed to that end by other competent authorities.
Artículo 38.- Las autorizaciones a que se refiere este
Capítulo terminarán por cualquiera de las causas que se
establecen para la terminación de los Permisos a que se
refiere el artículo 54 de esta Ley, así como por la
terminación del Contrato para la Exploración y
Extracción o de la Asignación, según sea el caso.
Article 38. The authorizations to which reference is
made in this Chapter shall terminate for any of the causes
prescribed for the termination of Permits pursuant to
Article 54 of this Law, as well as by termination of the
Exploration and Extraction Contract or the Assignation,
as the case may be.
La terminación de la autorización no exime a su titular de
las responsabilidades contraídas durante su vigencia, con
el Gobierno Federal y con terceros.
The termination of an authorization does not relieve its
holder of the responsibilities and liabilities assumed
during its term, toward the Federal Government and
third parties.
Artículo 39.- Las autorizaciones caducarán si los
sujetos de las mismas:
Article 39. Authorizations shall expire if the holders
thereof:
I. No ejercen los derechos conferidos en la
autorización en un plazo de ciento veinte días naturales,
contados a partir de la fecha de su otorgamiento; salvo
previa autorización de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, por causa justificada, o
I. Do not exercise the rights conferred in the
authorization within a term of one hundred twenty
calendar days from the date it was granted, except with
prior authorization from the National Hydrocarbons
Commission, for good cause; or
II. Se ubican en los demás supuestos de caducidad
previstos en la autorización respectiva.
II. Are subject to the grounds for expiration
prescribed in the respective authorization.
Artículo 40.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos
podrá revocar las autorizaciones por cualquiera de las
causas siguientes:
Article 40. The National Hydrocarbons Commission
may revoke authorizations for any of the following
causes:
I. Que los Autorizados no otorguen o no
mantengan en vigor las garantías, seguros o cualquier
otro instrumento financiero requerido conforme a la
regulación aplicable;
I. The Authorized Parties fail to furnish or fail to
maintain in force the security bonds, insurance, or any
other financial instruments required by the applicable
regulations;
II. Que los Autorizados no cumplan con la
regulación que al efecto emita la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, así como con las condiciones establecidas
en la autorización;
II. The Authorized Parties fail to comply with the
regulation adopted to that end by the National
Hydrocarbons Commission, as well as with the
conditions prescribed in the authorization;
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III. Que los Autorizados no realicen el pago de las
contribuciones y aprovechamientos correspondientes por
su otorgamiento o, en su caso, renovación, o
III. The Authorized Parties fail to pay the
contributions and distributions required by their award
or renewal as the case may be; or
IV. Las demás previstas en la autorización
respectiva.
IV. Others provided for in the respective
authorization.
Capítulo V Chapter V
De la regulación y obligaciones Regulation and obligations
Artículo 41.- El Ejecutivo Federal, a propuesta de la
Secretaría de Energía, establecerá Zonas de Salvaguarda
en las áreas de reserva en las que el Estado determine
prohibir las actividades de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos. La incorporación de áreas específicas a
las Zonas de Salvaguarda y su desincorporación de las
mismas será hecha por decreto presidencial, fundado en
los dictámenes técnicos respectivos.
Article 41. The Federal Executive shall, when proposed
by the Ministry of Energy, establish Safeguard Zones in
the reserved areas in which the State decides to prohibit
Hydrocarbon Exploration and Extraction activities. The
incorporation of specific areas into Safeguard Zones and
their removal therefrom shall be done by presidential
decree, based on the relevant technical resolutions.
En las Áreas Naturales Protegidas no se otorgarán
Asignaciones ni Contratos para la Exploración y
Extracción de Hidrocarburos.
Assignations and Hydrocarbon Exploration and
Extraction Contracts will not be granted in Protected
Natural Areas.
Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Energía: Article 42. The Ministry of Energy is responsible for:
I. Proponer al Ejecutivo Federal, con base en los
dictámenes técnicos, el establecimiento de las Zonas de
Salvaguarda;
I. Proposing the Safeguard Zones to the Federal
Executive, based on the technical resolutions;
II. Instruir la unificación de campos o yacimientos
de Extracción con base en el dictamen que al efecto emita
la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior para
los yacimientos nacionales y, en términos de los tratados
internacionales, para los transfronterizos, y
II. Ordering the unification of fields or deposits for
Extraction on the basis of the resolution adopted to that
end by the National Hydrocarbons Commission. The
foregoing is for national deposits, and pursuant to
international treaties for cross-border deposits; and
III. Instruir, por sí misma o a propuesta de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos o de la Comisión
Federal de Competencia Económica, en el ámbito de sus
respectivas competencias, a las empresas productivas del
Estado, sus subsidiarias y filiales que realicen las
acciones necesarias para garantizar que sus actividades y
operaciones no obstaculicen la competencia y el
desarrollo eficiente de los mercados, así como la política
pública en materia energética.
III. Giving instructions, either directly or as
proposed by the National Hydrocarbons Commission or
the Federal Commission of Economic Competition,
within the scope of their respective competences, to the
state-owned productive enterprises, their subsidiaries
and affiliates to perform the necessary actions to ensure
that their activities and operations do not hinder
competition and efficient market development, as well as
the public policy on energy.
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La Secretaría de Energía podrá realizar los estudios que
considere pertinentes a fin de determinar la viabilidad de
ejercer, por sí misma, la atribución a que se refiere la
presente fracción.
The Ministry of Energy may conduct the studies they
deem relevant in order to determine the feasibility of
directly exercising the power referred to in this item.
Las atribuciones a que se refieren las fracciones I y II
anteriores, requerirán de la opinión de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
The powers referred to in items I and II above, will
require an opinion from the Ministry of Finance and
Public Credit.
Las actividades de la Secretaría de Energía se orientarán
de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los
de seguridad energética del país, sustentabilidad de la
plataforma anual de Extracción de Hidrocarburos y la
diversificación de mercados.
The Ministry of Energy’s activities shall be oriented by
the national interests, including those of the country’s
energy security, the sustainability of the annual
Hydrocarbon Extraction platform, and diversification of
markets.
Artículo 43.- Corresponde a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos:
Article 43. The National Hydrocarbons Commission is
responsible for:
I. Emitir la regulación y supervisar su
cumplimiento por parte de los Asignatarios, Contratistas
y Autorizados en las materias de su competencia y,
específicamente, en las siguientes actividades:
I. Issuing the regulations and overseeing
compliance therewith by the Assignation Holders,
Contractors, and Authorized Parties in its areas of
competence, and specifically in the following activities:
a) Reconocimiento y Exploración Superficial,
incluyendo los criterios de confidencialidad y el derecho
al aprovechamiento comercial de la información que se
obtenga derivada de las mismas;
a) Surface Surveying and Exploration, including
the criteria of confidentiality and the right to make
commercial use of the information obtained therefrom;
b) El acopio, resguardo, uso, administración y
actualización, así como, en su caso, la publicación de la
información referida en el artículo 32 de esta Ley, por
medio del Centro Nacional de Información de
Hidrocarburos;
b) The gathering, safeguarding, use, management,
and updating, as well as the publication of the
information to which reference is made in Article 32 of
this Law, if any, through the National Center of
Hydrocarbons Information;
c) Exploración y Extracción de Hidrocarburos,
incluyendo la elaboración de los respectivos planes para
el dictamen a que se refiere el artículo 44 de esta Ley, así
como el abandono y desmantelamiento;
c) Exploration for and Extraction of
Hydrocarbons, including the formulation of the
respective plans for the resolution provided for in Article
44 of this Law, as well as abandonment and dismantling;
d) La Recolección de Hidrocarburos; d) Gathering of Hydrocarbons;
e) La perforación de pozos; e) Well drilling;
f) La cuantificación de Reservas y los Recursos
Prospectivos y Contingentes;
f) Quantification of Reserves and Prospective
Resources and Contingent Resources;
g) La certificación de Reservas de la Nación por
parte de terceros independientes, así como el proceso de
selección de los mismos;
g) Certification of the Nation’s Reserves by
independent third parties, as well as the process of
selection thereof;
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h) La medición de la producción de Hidrocarburos,
considerando, al menos, la instalación y verificación de
los sistemas de medición de acuerdo con estándares
internacionales y que los mismos sean auditables por
terceros con reconocida experiencia internacional;
h) Measurement of Hydrocarbon production,
considering at least the installation and verification of the
measurement systems in accordance with international
standards and verification that they are auditable by
third parties with recognized international experience;
i) El aprovechamiento del Gas Natural asociado; i) Utilization of associated Natural Gas;
j) Los estándares técnicos y operativos para
maximizar el factor de recuperación de Hidrocarburos, y
j) The technical and operating standards to
maximize the Hydrocarbon recovery factor; and
k) Los requerimientos de información a los sujetos
obligados, así como los lineamientos de transferencia,
recepción, uso y publicación de la información recibida.
k) The information required from the obligated
parties, as well as the guidelines for the transfer,
reception, use, and publication of the information
received.
La regulación que emita la Comisión Nacional de
Hidrocarburos será publicada en el Diario Oficial de la
Federación.
The regulations issued by the National Hydrocarbon
Commission shall be published in the Official Federal
Gazette.
Como parte de la regulación que emita, la Comisión
podrá instruir la adopción y observancia de estándares
técnicos internacionales.
As a part of the regulations that are issued, the
Commission may order the adoption and observance of
international technical standards.
En los casos que así se requiera, expedirá normas
oficiales mexicanas y supervisará, verificará y evaluará la
conformidad de las mismas y aprobará a las personas
acreditadas para su evaluación.
Where required, it shall adopt official Mexican standards
and oversee, verify, and evaluate compliance therewith,
and it shall approve the persons authorized for their
evaluation.
II. Cuantificar el potencial de Hidrocarburos del
país, para lo que deberá:
II. Quantifying the country’s Hydrocarbon
potential, to which end it must:
a) Realizar la estimación de los recursos
prospectivos y contingentes de la Nación, y
a) Estimate the Nation’s prospective and
contingent resources; and
b) Consolidar anualmente la información nacional
de Reservas que cuantifiquen los Asignatarios y
Contratistas;
b) Consolidate the national information on
Reserves that are quantified by the Assignation Holders
and Contractors, every year.
III. Generar indicadores de referencia para evaluar
la eficiencia de los proyectos de Exploración y Extracción
de Hidrocarburos, considerando la experiencia
internacional y los planes de Exploración y de desarrollo
para la Extracción de Hidrocarburos asociados a las
Asignaciones y Contratos para la Exploración y
Extracción, y
III. Generating reference indicators to evaluate the
efficiency of the Hydrocarbon Exploration and Extraction
projects, taking account of international experience and
the Exploration plans and development plans for
Extraction of Hydrocarbons associated with the
Assignations and the Exploration and Extraction
Contracts, and
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IV. Proponer, en el ámbito de su competencia, a la
Secretaría de Energía, que instruya a las empresas
productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales que
realicen las acciones necesarias para garantizar que sus
actividades y operaciones no obstaculicen la competencia
y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la
política pública en materia energética.
IV. Submitting a proposal, within the scope of their
competence, to the Ministry of Energy, to instruct the
state-owned productive enterprises, their subsidiaries
and affiliates to perform the necessary actions to ensure
that their activities and operations do not hinder
competition and efficient market development, as well as
the public policy on energy.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos ejercerá sus
funciones, procurando elevar el factor de recuperación y
la obtención del volumen máximo de Petróleo y de Gas
Natural en el largo plazo y considerando la viabilidad
económica de la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos en el Área de Asignación o del Área
Contractual, así como su sustentabilidad.
The National Hydrocarbons Commission shall perform
its functions with a view to increasing the recovery factor
and obtaining the maximum volume of Petroleum, and
Natural Gas over the long term, with consideration for
the economic viability of Hydrocarbon Exploration and
Extraction in the Area of Assignation Area or Contractual
Area, as well as its sustainability.
Artículo 44.- Los Asignatarios y Contratistas, previo a
ejecutar el plan de Exploración o el plan de desarrollo
para la Extracción, deberán contar con la aprobación de
los mismos por parte de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
Article 44. Before implementing the Exploration plan
or the development plan for Extraction, Assignation
Holders and Contractors must obtain approval thereof by
the National Hydrocarbons Commission.
Para estos efectos, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos deberá emitir un dictamen técnico que
comprenderá la evaluación de los siguientes aspectos:
For these purposes, the National Hydrocarbons
Commission must issue a technical resolution which shall
include an evaluation of the following:
I. En relación con el plan de Exploración: la
observancia de las mejores prácticas a nivel internacional
para la evaluación del potencial de Hidrocarburos, la
incorporación de Reservas y la delimitación del área
sujeta a la Asignación o al Contrato para la Exploración y
Extracción, y
I. In relation to the Exploration plan: observance
of international best practices to evaluate Hydrocarbon
potential, incorporation of Reserves, and determination
of the boundaries of the area subject to the Assignation
or the Exploration and Extraction Contract; and
II. En relación con el plan de desarrollo para la
Extracción: la tecnología y el plan de producción que
permitan maximizar el factor de recuperación, en
condiciones económicamente viables, el programa de
aprovechamiento del Gas Natural y los mecanismos de
medición de la producción de Hidrocarburos.
II. In relation to the development plan for
Extraction: the technology and the production plan
permitting a maximization of the recovery factor under
economically viable conditions, the Natural Gas
utilization program, and the methods for measuring
Hydrocarbon production.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá la
obligación de emitir el dictamen técnico en un plazo que
no excederá de ciento veinte días naturales a partir de
que reciba la información necesaria. En caso de no
emitirse una resolución por parte de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos dentro del plazo establecido,
ésta se entenderá en sentido favorable.
The National Hydrocarbons Commission shall be
obligated to issue the technical resolution within a term
not exceeding one hundred twenty calendar days after
receipt of the necessary information. If the National
Hydrocarbons Commission does not issue an opinion,
within the established term, it shall be deemed to be
favorable.
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Corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos
aprobar cualquier modificación al plan de Exploración o
al plan de desarrollo para la Extracción.
The National Hydrocarbons Commission is responsible
for approving any modification of the Exploration plan or
the development plan for Extraction.
Artículo 45.- Los Asignatarios y Contratistas tendrán
derecho a reportar, para efectos contables y financieros,
la Asignación o el Contrato para la Exploración y
Extracción, así como los beneficios esperados del mismo,
siempre y cuando se afirme en dicha Asignación o
Contrato, de manera expresa, que los Hidrocarburos en
el Subsuelo son propiedad del Estado Mexicano.
Article 45. Assignation Holders and Contractors shall
be entitled to report the Assignation or Exploration and
Extraction Contract, as well as the benefits expected to be
reaped therefrom, for accounting and financial effects,
provided it is expressly stated in said Assignation or
Contract that the Hydrocarbons in the Subsoil are the
Mexican State’s property.
Artículo 46.- El conjunto de actividades de Exploración
y Extracción de Hidrocarburos que se realicen en
territorio nacional a través de Asignaciones y Contratos
de Exploración y Extracción deberá alcanzar, en
promedio, al menos treinta y cinco por ciento de
contenido nacional.
Article 46. The set of Hydrocarbon Exploration and
Extraction activities conducted in the national territory
through Assignations and Exploration and Extraction
Contracts must reflect at least thirty-five percent national
content on average.
Dicha meta excluirá la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos en aguas profundas y ultra profundas. La
Secretaría de Economía, con la opinión de la Secretaría
de Energía, deberá establecer una meta de contenido
nacional acorde con las características de dichas
actividades.
Said target shall exclude the Exploration and Extraction
of Hydrocarbons in deep and ultra-deep waters. The
Ministry of Economy, with an opinion from the Ministry
of Energy, must establish a national content target
according to the characteristics of these activities.
Los Asignatarios y Contratistas deberán cumplir
individualmente y de forma progresiva con un porcentaje
mínimo de contenido nacional que la Secretaría de
Energía, con la opinión de la Secretaría de Economía,
establezca en las Asignaciones y Contratos para la
Exploración y Extracción.
Assignation Holders and Contractors must individually
and progressively achieve the minimum percentage of
national content in the Assignations and Exploration and
Extraction Contracts stipulated by the Ministry of Energy
based on an opinion from the Ministry of the Economy.
Las Asignaciones y Contratos de Exploración y
Extracción deberán incluir un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional a que
se refiere el párrafo anterior, incluyendo los plazos y
etapas aplicables. Para el caso de los Contratos para la
Exploración y Extracción, la meta de contenido nacional
deberá ser incluida en las bases del procedimiento de
licitación y adjudicación de los mismos.
Assignations and Exploration and Extraction Contracts
must include a program to assure achievement of the
percentage of national content provided for in the
preceding paragraph, including the applicable time limits
and stages. For Exploration and Extraction Contracts, the
target national content must be included among the
bidding conditions for the competitive bidding process
and award thereof.
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La Secretaría de Economía establecerá la metodología
para medir el contenido nacional en Asignaciones y
Contratos para la Exploración y Extracción y verificará el
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional de
las Asignaciones y Contratos para la Exploración y
Extracción, conforme al programa que se establezca, para
lo cual podrá contar con el apoyo de un tercero
independiente.
The Ministry of the Economy shall determine the
methodology for measuring the national content in
Assignations and Exploration and Extraction Contracts,
and shall verify compliance with the percentage of
national content in the Assignations and Exploration and
Extraction Contracts prescribed by the established
program, to which end an independent expert’s support
shall be used.
Para el establecimiento de la metodología a la que se hace
referencia en el párrafo anterior, la Secretaría de
Economía utilizará, entre otros, los siguientes conceptos:
In order to establish the methodology referred to in the
preceding paragraph, the Ministry of Economy will use,
among others, the following concepts:
I. Bienes y servicios contratados, considerando su
origen;
I. Contracted goods and services, considering their
origin;
II. La mano de obra nacional y de trabajo
calificada;
II. The qualified national labor and workforce;
III. La capacitación de la mano de obra nacional; III. The national workforce’s training;
IV. La inversión en infraestructura física local y
regional, y
IV. The investment in local and regional physical
infrastructure, and
V. La transferencia de la tecnología. V. The transfer of technology.
En caso de que la Secretaría de Economía determine que
un Asignatario o Contratista ha incumplido con el
porcentaje de contenido nacional que le corresponda,
informará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
quien impondrá las penalizaciones que correspondan
conforme a lo dispuesto en la Asignación o Contrato para
la Exploración y Extracción.
If the Ministry of the Economy determines that an
Assignation Holder or Contractor has failed to achieve
the percentage of national content to which it was
obligated, it shall inform the National Hydrocarbons
Commission thereof, and the latter shall impose the
appropriate penalties pursuant to the provisions of the
Assignation or Exploration and Extraction Contract.
La aplicación de este artículo será sin perjuicio de lo
dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos
comerciales suscritos por México.
This article’s application shall be without prejudice to the
provisions of the international treaties and trade
agreements signed by Mexico.
Artículo 47.- Los Asignatarios y Contratistas estarán
obligados a:
Article 47. Assignation Holders and Contractors shall
be obligated to:
I. Contar, en su caso, con la autorización para
llevar a cabo perforaciones previo al inicio de los trabajos
correspondientes, en los términos de lo dispuesto por el
artículo 36 de esta Ley y de la regulación que al efecto
emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos;
I. Have the authorization to make drillings prior to
the commencement of the corresponding work, if any, as
prescribed in Article 36 of this Law and the regulations to
be issued to that end by the National Hydrocarbons
Commission;
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II. Dar el aviso a que se refiere el artículo 37,
párrafo tercero, de esta Ley antes de iniciar los trabajos
de Reconocimiento y Exploración Superficial;
II. Give the notice prescribed in Article 37, third
paragraph, of this Law before commencing Surface
Surveying and Exploration work;
III. Cumplir los términos y condiciones que se
establezcan en las Asignaciones, Contratos para la
Exploración y Extracción y autorizaciones;
III. Comply with the terms and conditions
prescribed in the Assignations, Exploration and
Extraction Contracts, and authorizations;
IV. Abstenerse de ceder o traspasar, sin la
autorización correspondiente, las Asignaciones o, en el
caso de Contratos para la Exploración y Extracción, el
control corporativo o de las operaciones;
IV. Refrain from assigning or transferring
Assignations, or in regard to Exploration and Extraction
Contracts, corporate or operating control, without the
appropriate authorization;
V. Contar con la aprobación de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, previo a iniciar la ejecución
del plan de Exploración y del plan de desarrollo para la
Extracción;
V. Have approval from the National Hydrocarbons
Commission before commencing implementation of the
Exploration plan and the development plan for
Extraction;
VI. Observar las disposiciones legales en materia
laboral, fiscal y de transparencia que resulten aplicables;
VI. Observe the applicable legal provisions on labor
matters, taxes, and transparency;
VII. Permitir el acceso a sus instalaciones y equipos,
así como facilitar la labor de los inspectores y
verificadores de las Secretarías de Energía, de Hacienda y
Crédito Público y de Economía, de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos o de la Agencia;
VII. Permit access to their installations and
equipment, as well as facilitate the work of, the
inspectors and verifiers from the Ministries of Energy
and Finance and Public Credit and of Economy, the
National Hydrocarbons Commission, or the Agency;
VIII. Cumplir con la regulación, lineamientos y
disposiciones administrativas que emitan las Secretarías
de Energía y de Hacienda y Crédito Público, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos y la Agencia en el ámbito de
sus respectivas competencias;
VIII. Comply with the regulations, guidelines, and
administrative provisions adopted by the Ministries of
Energy and Finance and Public Credit, the National
Hydrocarbons Commission, and the Agency in their
respective spheres of authority;
IX. Los Contratistas deberán observar los
lineamientos que establezcan la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Comisión Nacional de Hidrocarburos
en relación con los Contratos para la Exploración y
Extracción con base en esta Ley y la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos;
IX. Contractors must abide by the guidelines
adopted by the Ministries of Finance and Public Credit
and the National Hydrocarbons Commission as regards
Exploration and Extraction Contracts on the basis of this
Law and the Hydrocarbon Revenue Law;
En materia de seguridad industrial, operativa y
protección al medio ambiente, los Asignatarios y
Contratistas serán responsables de los desperdicios,
derrames de Hidrocarburos o demás daños que resulten,
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
In the field of industrial and operational safety and
environmental protection, Assignation Holders and
Contractors shall be responsible and liable for all waste
materials, Hydrocarbon spills, or other damage which
may occur, as prescribed in the applicable provisions of
law;
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X. Dar aviso a la Secretaría de Energía, a la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia y a las
demás autoridades competentes sobre cualquier
siniestro, hecho o contingencia que, como resultado de
sus operaciones, ponga en peligro la vida, la salud y
seguridad públicas, el medio ambiente, la seguridad de
las instalaciones o la producción de Hidrocarburos; y
aplicar los planes de contingencia, medidas de
emergencia y acciones de contención que correspondan
de acuerdo con su responsabilidad, en los términos de la
regulación correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior,
deberán presentar ante dichas dependencias:
X. Give notice to the Ministry of Energy, the
National Hydrocarbons Commission, the Agency, and the
other competent authorities in regard to any incident,
event, or contingency occurring as a result of their
operations which poses a danger to life, public health and
safety, the environment, the security of the installations,
or Hydrocarbon production; and apply the appropriate
contingency plans, emergency measures, and
containment actions as prescribed in the corresponding
regulations. Without prejudice to the foregoing, the
following must be submitted to said offices:
a) En un plazo que no excederá de diez días
naturales, contados a partir del siniestro, hecho o
contingencia de que se trate, un informe de hechos, así
como las medidas tomadas para su control, en los
términos de la regulación correspondiente, y
a) Within a term not exceeding ten calendar days
from the date of the incident, event, or contingency in
question, a report on the facts, as well as the measures
taken to bring them under control, as prescribed in the
corresponding regulation; and
b) En un plazo que no excederá de ciento ochenta
días naturales, contados a partir del siniestro, hecho o
contingencia de que se trate, un informe detallado sobre
las causas que lo originaron y las medidas tomadas para
su control y, en su caso, remediación, en los términos de
la regulación correspondiente;
b) Within a term not exceeding one hundred eighty
calendar days from the date of the incident, event, or
contingency in question, a detailed report on the causes
which gave rise to it and the measures taken to bring it
under control, as well as the remediation actions, if any,
as prescribed in the corresponding regulations;
XI. Proporcionar el auxilio que les sea requerido por
las autoridades competentes en caso de emergencia o
siniestro, conforme se establezca en la Asignación o el
Contrato, y
XI. Provide the assistance which may be requested
of them by the competent authorities in cases of
emergency or incidents, as established in the Assignation
or Contract; and
XII. Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes
de información y reportes que requieran las Secretarías
de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de
Economía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo y la Agencia, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
XII. Comply in proper time and form with requests
for information and reports from the Ministries of
Energy, Finance and Public Credit, and the Economy, the
National Hydrocarbons Commission, the Mexican
Petroleum Fund for Stabilization and Development and
the Agency in their respective spheres of authority.
Las infracciones a este Título y a sus disposiciones
reglamentarias serán sancionadas conforme a lo previsto
en el artículo 85 de esta Ley.
Violations of this title and its regulatory provisions shall
be penalized as provided for in Article 85 of this Law.
TÍTULO TERCERO THIRD TITLE
De las demás Actividades de la Industria de
Hidrocarburos
Other Activities of the Hydrocarbon Industry
Capítulo I Chapter I
De los Permisos Permits
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Artículo 48.- La realización de las actividades
siguientes requerirá de permiso conforme a lo siguiente:
Article 48. The performance of the following activities
shall require a permit as prescribed below:
I. Para el Tratamiento y refinación de Petróleo, el
procesamiento de Gas Natural, y la exportación e
importación de Hidrocarburos, y Petrolíferos, que serán
expedidos por la Secretaría de Energía, y
I. For Treatment and refining of Petroleum,
processing of Natural Gas, and the export or import of
Hydrocarbons and Petroleum Products, to be issued by
the Ministry of Energy; and
II. Para el Transporte, Almacenamiento,
Distribución, compresión, licuefacción, descompresión,
regasificación, comercialización y Expendio al Público de
Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, según
corresponda, así como la gestión de Sistemas Integrados,
que serán expedidos por la Comisión Reguladora de
Energía.
II. For Transportation, Storage, Distribution,
compression, liquefaction, decompression, regasification,
marketing and Sale to the Public of Hydrocarbons,
Petroleum Products, or Petrochemicals, as the case may
be, as well as the management of Integrated Systems, to
be issued by the Energy Regulatory Commission.
Artículo 49.- Para realizar actividades de
comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y
Petroquímicos en territorio nacional se requerirá de
permiso. Los términos y condiciones de dicho permiso
contendrán únicamente las siguientes obligaciones:
Article 49. A permit shall be required to perform
activities of marketing Hydrocarbons, Petroleum
Products, and Petrochemicals, in the national territory.
The terms and conditions of said permit shall only
include the following obligations:
I. Realizar la contratación, por sí mismos o a
través de terceros, de los servicios de Transporte,
Almacenamiento, Distribución y Expendio al Público
que, en su caso, requiera para la realización de sus
actividades únicamente con Permisionarios;
I. Hire, either directly or through third parties, the
Transportation, Storage, Distribution and Sale to the
Public services which, in its case, they require in order to
carry out their activities solely as Permit Holders;
II. Cumplir con las disposiciones de seguridad de
suministro que, en su caso, establezca la Secretaría de
Energía;
II. Comply with the supply safety provisions which,
in its case, are established by the Ministry of Energy;
III. Entregar la información que la Comisión
Reguladora de Energía requiera para fines de supervisión
y estadísticos del sector energético, y
III. To submit the information requested by the
Energy Regulatory Commission for energy-sector
supervision and statistical purposes; and
IV. Sujetarse a los lineamientos aplicables a los
Permisionarios de las actividades reguladas, respecto de
sus relaciones con personas que formen parte de su
mismo grupo empresarial o consorcio.
IV. To abide by the guidelines applicable to Permits
Holders for the regulated activities are subject in regard
to their relations with persons who are members of their
own corporate group or consortium.
Artículo 50.- Los interesados en obtener los permisos a
que se refiere este Título, deberán presentar solicitud a la
Secretaría de Energía o a la Comisión Reguladora de
Energía, según corresponda, que contendrá:
Article 50. Parties interested in obtaining the permits to
which reference is made in this Title must submit an
application to the Ministry of Energy or the Energy
Regulatory Commission, as appropriate, specifying:
I. El nombre y domicilio del solicitante; I. The applicant’s name and domicile;
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II. La actividad que desea realizar; II. The activity it wishes to perform;
III. Las especificaciones técnicas del proyecto; III. The project’s technical specifications;
IV. En su caso, el documento en que se exprese el
compromiso de contar con las garantías o seguros que le
sean requeridos por la autoridad competente, y
IV. The document, if any in which the undertaking
to furnish the security or insurance required by the
competent authority is stated; and
V. La demás información que se establezca en la
regulación correspondiente.
V. All other information required in the applicable
regulations.
Artículo 51.- Los permisos a que se refiere el presente
Capítulo se otorgarán a Petróleos Mexicanos, a otras
empresas productivas del Estado y a Particulares, con
base en el Reglamento de esta Ley. El otorgamiento de
los permisos estará sujeto a que el interesado demuestre
que, en su caso, cuenta con:
Article 51. The permits to which reference is made in
this Chapter shall be granted to PEMEX, to other state-
owned productive enterprises and to Private Parties on
the basis of this Law’s Regulations. Granting of the
permits will be subject to the interested party
demonstrating that it has the following, if applicable:
I. Un diseño de instalaciones o equipos acordes
con la normativa aplicable y las mejores prácticas, y
I. A design for the installations or equipment
pursuant to the applicable standards and best practices;
and
II. Las condiciones apropiadas para garantizar la
adecuada continuidad de la actividad objeto del permiso.
II. Appropriate conditions to ensure an appropriate
continuity of the activity covered by the permit.
Artículo 52.- En la evaluación y, en su caso,
otorgamiento de un permiso de Transporte por ductos o
de Almacenamiento de Hidrocarburos, Petrolíferos o
Petroquímicos, la Comisión Reguladora de Energía podrá
analizar su impacto sobre el desarrollo eficiente de dichas
actividades y las necesidades de infraestructura común
en la región que corresponda, pudiendo requerir que se
modifique la naturaleza y el alcance de las instalaciones,
a través de condiciones tales como el acceso abierto, la
interconexión con otros sistemas permisionados y la
regulación tarifaria.
Article 52. In the evaluation, and if appropriate,
granting of a permit for Transportation through pipelines
or for Storage of Hydrocarbons, Petroleum Products, or
Petrochemicals, the Energy Regulatory Commission may
analyze its impact on the efficient performance of said
activities and the common infrastructure needs in the
region in question, and it may require a modification of
the installations’ nature and scope by imposing
conditions such as those of open access, interconnection
with other authorized systems, and tariff regulation.
Artículo 53.- La cesión de los permisos o de la
realización de las actividades reguladas al amparo del
mismo, sólo podrá realizarse previa autorización de la
Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de
Energía, según corresponda, siempre que los permisos se
encuentren vigentes, que el cedente haya cumplido con
todas sus obligaciones, así como que el cesionario reúna
los requisitos para ser Permisionario y se comprometa a
cumplir en sus términos las obligaciones previstas en
dichos permisos.
Article 53. Transfer of permits or performance of
activities regulated by them may be carried out only with
prior authorization from the Ministry of Energy or the
Energy Regulatory Commission, as appropriate, provided
the permits are current and in force, the transferor has
fulfilled all its obligations, and the transferee satisfies the
requirements to be a Permit Holder and undertakes to
comply with the obligations prescribed in said permits.
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La Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de
Energía, según el permiso de que se trate, deberá resolver
la solicitud de cesión dentro de un plazo de noventa días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la
recepción de la solicitud. En caso de no emitirse una
resolución por parte de la Secretaría de Energía o de la
Comisión Reguladora de Energía, según corresponda,
dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido
favorable.
The Ministry of Energy or the Energy Regulatory
Commission, depending on the permit in question, must
resolve on a request for transfer within a term of ninety
calendar days, counted from the day following receipt of
the request. If the Ministry of Energy or the Energy
Regulatory Commission, as appropriate, does not issue
an opinion, within the established term, it shall be
deemed to be favorable.
Cualquier cesión que se realice sin apegarse a lo
establecido en este artículo será nula de pleno derecho.
Any transfer made in violation of this article’s provisions
shall be null and void as a matter of law.
Artículo 54.- Los permisos podrán terminar por
cualquiera de las causas siguientes:
Article 54. Permits may be terminated for any of the
following causes:
I. Vencimiento de la vigencia originalmente
prevista en el permiso o de la prórroga otorgada;
I. Expiration of the originally stipulated term of
the permit or its extension;
II. Renuncia del Permisionario, siempre que no se
afecten derechos de terceros;
II. The Permit Holder renunciation, provided this
does not impair third parties’ rights;
III. Caducidad; III. Lapsing;
IV. Revocación; IV. Revocation;
V. Desaparición del objeto o de la finalidad del
permiso;
V. Disappearance of the permit’s objective or
purpose;
VI. Disolución, liquidación o quiebra del
Permisionario;
VI. The Permit Holder’s dissolution, liquidation, or
bankruptcy;
VII. Resolución judicial o mandamiento firme de
autoridad competente, o
VII. A judicial resolution or firm order by a competent
authority; or
VIII. Las demás causas previstas en el permiso
respectivo.
VIII. The other causes provided for in the respective
permit.
La terminación del permiso no exime a su titular de las
responsabilidades contraídas durante su vigencia, con el
Gobierno Federal y con terceros.
A permit’s termination does not relieve its holder of the
responsibilities and liabilities toward the Federal
Government and third parties assumed during its term.
Dependiendo de la causal de terminación del permiso, se
aplicará el importe de la garantía otorgada, en los
términos que establezca el permiso de que se trate.
Depending on the ground for the permit’s termination,
the amount of the security that had been furnished shall
be applied, as prescribed in the permit in question.
Artículo 55.- Los permisos caducarán si los
Permisionarios:
Article 55. Permits shall lapse if the Permit Holders:
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I. No ejercen los derechos conferidos en el título
del permiso de acuerdo con lo siguiente:
I. Fail to exercise the rights conferred under the
terms of the permit in accordance with the following:
a) En el plazo que para tal efecto se establezca en el
permiso, o
a) Within the term prescribed to that end in the
permit; or
b) A falta de plazo, por un periodo consecutivo de
trescientos sesenta y cinco días naturales.
b) In the absence of any term, for a consecutive
period of three hundred sixty-five calendar days.
II. Se ubican en los demás supuestos de caducidad
previstos en el permiso respectivo.
II. Fall into any of the other grounds for lapsing
prescribed in the permit in question.
Artículo 56.- La Secretaría de Energía y la Comisión
Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus
competencias, revocar los permisos expedidos en los
términos establecidos en esta Ley.
Article 56. The Ministry of Energy and the Energy
Regulatory Commission may, in their spheres of
competence, revoke the permits issued in the manner
prescribed in this Law.
Los permisos podrán revocarse por cualquiera de las
causas siguientes:
Permits may be revoked for any of the following causes:
I. Incumplir sin causa justificada y autorización de
la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de
Energía, según corresponda, con el objeto, obligaciones o
condiciones del permiso;
I. Failure to comply with the permit’s purpose,
obligations, or conditions without good cause and
authorization from the Ministry of Energy or the Energy
Regulatory Commission, as appropriate;
II. Realizar prácticas indebidamente
discriminatorias en perjuicio de los usuarios;
II. Engaging in improperly discriminatory
practices to the users’ detriment;
III. No respetar la regulación en materia de precios
y tarifas, incluida la correspondiente en materia de
contabilidad regulatoria, así como los términos y
condiciones que, en su caso, llegare a fijar la autoridad
competente o, en su caso las disposiciones que los
regulan;
III. Not abiding by the regulations on prices and
tariffs, including the regulations on regulatory
accounting, as well as the terms and conditions, if any,
specified by the competent authority, or the provisions
which regulate them, if any;
IV. Ceder o gravar los permisos, los derechos en
ellos conferidos, o los bienes utilizados para su ejecución,
sin la autorización de la Secretaría de Energía o la
Comisión Reguladora de Energía, según corresponda;
IV. Transferring or encumbering the permits, the
rights conferred therein, or the properties used for their
execution, without authorization from the Ministry of
Energy or the Energy Regulatory Commission, as
appropriate;
V. No otorgar o no mantener en vigor las garantías
o los seguros correspondientes incluyendo aquéllos
necesarios para cubrir daños a terceros, conforme a la
regulación que para el efecto se emita;
V. Not furnishing, or not keeping current and in
force, the necessary security or insurance, including that
required to cover damages to third parties, pursuant to
the regulations issued to that end;
VI. No cumplir con las normas oficiales mexicanas; VI. Failure to comply with the official Mexican
standards;
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VII. Incumplir de forma continua el pago de
contribuciones y aprovechamientos por los servicios de
supervisión de los permisos.
VII. Failure to continuously pay contributions and
distributions for the permit oversight services.
Para efectos de esta fracción se considerará que el
incumplimiento es continuo cuando el Permisionario
omita el pago por más de un ejercicio fiscal;
For the purposes of this section, a noncompliance shall
be deemed to be continuous when the Permit Holder
omits payment for more than one fiscal year;
VIII. Interrumpir por un periodo de al menos treinta
días naturales continuos las actividades objeto del
permiso, sin causa justificada a juicio de la Secretaría de
Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, según
corresponda;
VIII. Suspending the activities covered by the permit
for a period of at least thirty continuous calendar days
without good cause in the judgment of the Ministry of
Energy or the Energy Regulatory Commission, as
appropriate.
IX. No acatar las resoluciones que, en el ámbito de
su competencia, expida la Comisión Federal de
Competencia Económica;
IX. Failure to abide by the resolutions adopted by
the Federal Commission of Economic Competition within
its sphere of authority;
X. No acatar las resoluciones que, en el ámbito de
su competencia, expida la Agencia;
X. Failure to abide by the resolutions adopted by
the Agency within its sphere of authority;
XI. Realizar actividades de Transporte,
Almacenamiento, Distribución o Expendio al Público de
Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, que se
compruebe hayan sido adquiridos de forma ilícita y que
haya sido así determinado por resolución firme de
autoridad competente, y
XI. Engaging in activities of Transportation,
Storage, Distribution, or Sale to the Public of
Hydrocarbons, Petroleum Products, or Petrochemicals,
which are proven to have been acquired unlawfully as
determined by a final resolution of the competent
authority; and
XII. Las demás previstas en el permiso respectivo. XII. Others provided for in the respective permit.
Artículo 57.- En relación con los permisos a que se
refiere esta Ley, la autoridad que lo haya expedido podrá
llevar a cabo la ocupación temporal o la intervención, a
fin de garantizar los intereses de la Nación, en el
entendido de que quedarán salvaguardados los derechos
de terceros.
Article 57. In regard to the permits to which reference is
made in this Law, the authority which has issued them
may carry out a temporary occupation or inspection to
assure the Nation’s interests, on the understanding that
third parties’ rights will be safeguarded.
Para la continuidad en la operación de las actividades
que ampare el permiso, la autoridad podrá contratar a
empresas productivas del Estado o a terceros, con
capacidad técnica para el manejo y control de las
instalaciones ocupadas o intervenidas.
To ensure continuity in the performance of the activities
covered by the permit, the authority may retain State-
owned productive enterprises or third parties having the
technical capacity to operate and control the occupied or
intervened installations.
Artículo 58.- Se consideran de utilidad pública, las
actividades y servicios amparados por un permiso.
Article 58. The activities and services covered by a
permit shall be deemed to be of public interest.
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Procederá la ocupación temporal de los bienes, derechos
e instalaciones necesarias para la prestación del servicio
o su adecuada operación, en los supuestos previstos en la
Ley de Expropiación o cuando el Permisionario incumpla
sus obligaciones por causas no imputables a éste, como
pueden ser guerra, desastre natural, la grave alteración
del orden público o cuando se prevea un peligro
inminente para la seguridad nacional, la seguridad
energética o para la economía nacional.
The temporary occupation of the properties, rights, and
installations needed for the performance of a service or
their adequate operation shall be valid in the
circumstances provided for in the Expropriation Law, or
when the Permit Holder breaches its obligations for
causes not attributable to it, such as war, natural disaster,
grave disturbance of public order, or when an imminent
danger to the national security, energy security, or the
national economy is visualized.
La autoridad que lo haya expedido integrará y tramitará
el expediente de ocupación temporal de los bienes,
derechos e instalaciones necesarias para la prestación del
servicio u operación, a fin de garantizar los intereses de
los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los
derechos de los terceros.
The authority that has issued it shall compile and process
the file for the temporary occupation of the properties,
rights, and installations required for the provision of the
service or operation, with a view to guaranteeing the
interests of the final users and consumers, with the rights
of third parties’ being respected.
La ocupación tendrá la duración que la autoridad
determine sin que el plazo original o en su caso las
prórrogas, en su conjunto, excedan de treinta y seis
meses.
The occupation shall have the duration determined by
the authority, whose original term or aggregate term in
the event of extensions may not exceed thirty-six months.
El Permisionario podrá solicitar a la autoridad que haya
expedido el permiso la terminación de la ocupación,
cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya
fueron subsanadas o erradicadas, o han desaparecido.
The Permit Holder may submit a request to the authority
that issued the permit to terminate the occupation when
it demonstrates that the causes which gave rise to it were
already remedied or eradicated, or have disappeared.
Artículo 59.- La autoridad que haya expedido el
permiso podrá intervenir en la realización de la actividad
o la prestación del servicio, cuando el Permisionario
incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste,
y ponga en peligro grave el suministro de los
Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos
relacionados con el objeto del permiso.
Article 59. The authority that issued the permit may
intervene in the performance of the activity or the
provision of the service when the Permit Holder breaches
its obligations for causes attributable to it and puts the
supply of the Hydrocarbons, Petroleum Products, or
Petrochemicals related to the permit’s purpose at a grave
risk.
Para tales efectos, la autoridad deberá notificar al
Permisionario la causa que motiva la intervención y
señalar un plazo para subsanarla. Si dentro del plazo
establecido el Permisionario no la corrige, la autoridad
procederá a la intervención, sin perjuicio de las sanciones
y responsabilidades en las que, en su caso, incurra el
Permisionario.
In such cases, the authority must notify the Permit
Holder of the cause which gave rise to the inspection and
specify a term for its remedy. If the Permit Holder does
not remedy it within the specified term, the authority
shall proceed to the inspection, without prejudice to the
penalties and liabilities which the Permit Holder may
have incurred.
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Durante la intervención, la autoridad que haya emitido el
permiso se hará cargo de la administración y operación
del Permisionario, para asegurar el adecuado suministro
y desarrollo de las actividades objeto del mismo. Al
efecto, podrá designar a uno o varios interventores,
utilizar al personal que el Permisionario venía utilizando,
contratar a un nuevo operador o una combinación de las
anteriores.
During the inspection, the authority that issued the
permit shall take charge of the Permit Holder’s
management and operation, to ensure an adequate
supply and performance of the activities covered by the
permit. To that end, it may designate one or more
inspectors, make use of the personnel whom the Permit
Holder had been using, retain a new operator, or engage
in a combination of said actions.
Los interventores podrán ser del sector público, privado
o social, siempre y cuando cuenten con capacidad técnica
y experiencia en el manejo y control de las instalaciones
intervenidas. La autoridad y los interventores tendrán
derecho a cobrar los gastos en que hayan incurrido, así
como los honorarios correspondientes, con cargo a los
ingresos del Permisionario durante el periodo de la
intervención.
The inspectors may be from the public sector, the private
sector, or the social sector, provided they have technical
capability and experience in the operation and control of
the intervened installations. The authority and the
inspectors shall be entitled to charge for the expenses
they have incurred, as well as for the corresponding fees,
payable from the Permit Holders revenues during the
period of the inspection.
La intervención tendrá la duración que la autoridad
determine sin que el plazo original y las prórrogas, en su
conjunto, excedan de treinta y seis meses.
The inspection shall have the duration determined by the
authority, whose original term or aggregate term in the
event of extensions may not exceed thirty-six months.
La intervención no afectará los derechos adquiridos por
terceros de buena fe relacionados directamente con la
ejecución de las actividades sujetas a un permiso.
The inspection shall not impair the rights acquired in
good faith by third parties which are directly related to
the performance of activities subject to a permit.
El Permisionario podrá solicitar la terminación de la
intervención, cuando demuestre que las causas que la
ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas.
The Permit Holder may request a termination of the
inspection when it demonstrates that the causes which
gave rise to it were already remedied or eradicated.
Si transcurrido el plazo de la intervención, el
Permisionario no está en condiciones de continuar con
sus obligaciones, la autoridad procederá a la revocación
del permiso.
If the Permit Holder is not in a position to fulfill its
obligations upon the expiration of the inspection’s term,
the authority shall proceed to revoke the permit.
Capítulo II Chapter II
De los Sistemas Integrados Integrated Systems
Artículo 60.- Los sistemas de Transporte por ducto y de
Almacenamiento de Gas Natural, Petrolíferos y
Petroquímicos que se encuentren interconectados podrán
conformar Sistemas Integrados, con objeto de ampliar la
cobertura o aportar beneficios sistémicos en términos de
mejoras en las condiciones de seguridad, continuidad,
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.
Article 60. The pipeline Transportation and Storage
systems for Natural Gas, Petroleum Products and
Petrochemicals that are interconnected may form
Integrated Systems, in order to extend their coverage or
provide systemic benefits in terms of improvements in
the safety, continuity, quality and efficiency of the
services that are provided.
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La Secretaría de Energía, con base en la política pública
en materia energética que al respecto emita, podrá
requerir que se desarrollen los análisis necesarios para la
conformación de Sistemas Integrados a fin de alcanzar
los objetivos planteados en el párrafo anterior. Asimismo,
la Secretaría de Energía será la encargada de emitir el
plan quinquenal de expansión y optimización de la
infraestructura de Transporte por ducto y
Almacenamiento, tomando en consideración lo
propuesto por los gestores de los sistemas integrados,
previa asistencia técnica de la Comisión Reguladora de
Energía.
The Ministry of Energy, based on the public energy policy
they issue to that effect, may require the performance of
the analysis needed to form the Integrated Systems in
order to achieve the goals outlined in the previous
paragraph. Furthermore, the Ministry of Energy will be
responsible for issuing the five-year expansion and
optimization plan for the pipeline Transportation and
Storage infrastructure, taking into consideration the
proposals made by the integrated systems’ managers,
after receiving technical assistance from the Energy
Regulatory Commission.
Artículo 61.- La Comisión Reguladora de Energía será
la autoridad competente para aprobar la creación de
Sistemas Integrados, así como para determinar la
incorporación de nueva infraestructura a los mismos, de
acuerdo con la política pública en materia energética que
al efecto emita la Secretaría de Energía.
Article 61. The Energy Regulatory Commission will be
the competent authority to approve the creation of
Integrated Systems, as well as to determine the
incorporation of new infrastructures thereto, in
accordance with the public energy policy issued to that
effect by the Ministry of Energy.
La prestación de los servicios en los Sistemas Integrados
se sujetará a las disposiciones de carácter general que la
Comisión Reguladora de Energía apruebe y expida.
The provision of services in the Integrated Systems will
be subject to the general provisions that the Energy
Regulatory Commission approves and issues.
Artículo 62.- Cada Sistema Integrado será operado por
un gestor que deberá tener el permiso correspondiente
emitido por la Comisión Reguladora de Energía. Los
gestores tendrán como objeto lo siguiente:
Article 62. Each Integrated System will be operated by a
manager who must have the relevant permit issued by
the Energy Regulatory Commission. The managers shall
have the following purposes:
I. Coordinar a los distintos Permisionarios de
Transporte por ducto y Almacenamiento para lograr la
continuidad, calidad, seguridad y eficiencia en la
prestación de los servicios, garantizar el acceso abierto
efectivo y no indebidamente discriminatorio;
I. Coordinate the various pipeline Transportation
and Storage Permit Holders to achieve continuity,
quality, safety and efficiency in the provision of the
services, ensuring open and not unduly discriminatory
access;
II. Responder respecto de las obligaciones de pago
de las tarifas de los sistemas de Transporte o
Almacenamiento que compongan el Sistema Integrado,
en los términos que determine la Comisión Reguladora
de Energía;
II. Be liable for the obligation to pay the tariffs for
the Transportation or Storage systems that make up the
Integrated System, according to the terms determined by
the Energy Regulatory Commission;
III. Propiciar el desarrollo de centros de mercado y
mercados mayoristas;
III. Facilitate the development of market centers
and wholesale markets;
IV. Fomentar la liquidez de los mercados en que
participe y asegurar el balance y operación del Sistema
Integrado que corresponda, de conformidad con las
disposiciones aplicables, y
IV. Foster liquidity in the markets in which they
participate and ensure the balance and operation of the
appropriate Integrated System, in accordance with the
applicable provisions; and
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V. Administrar el mercado secundario de
capacidad del Sistema Integrado que corresponda.
V. Manage the secondary market for capacity for
the appropriate Integrated System.
Los gestores serán independientes de las personas que
realicen actividades de producción, distribución y
comercialización de Gas Natural, Petrolíferos o
Petroquímicos.
The managers will be independent from the people
engaged in Natural Gas, Petroleum Products or
Petrochemicals production, distribution and marketing
activities.
Los gestores operarán previo permiso otorgado por la
Comisión Reguladora de Energía.
The managers will operate with a prior permit granted by
the Energy Regulatory Commission.
Artículo 63.- Los gestores a que se refiere el artículo
anterior podrán ser entidades públicas, privadas o
público-privadas en las que podrán participar los
Permisionarios que conformen el Sistema Integrado. En
sus actividades, dichos gestores podrán recuperar costos
e inversiones, en los términos que establezca la Comisión
Reguladora de Energía.
Article 63. The managers referred to in the preceding
Article may be public, private, or public-private entities
in which the Permit Holders that make up the Integrated
System may participate. In the course of their activities,
these managers may recover costs and investments, in
the terms established by the Energy Regulatory
Commission.
En todo caso, se deberá evitar el conflicto de interés entre
el gestor y los Permisionarios de Transporte y
Almacenamiento, así como de las personas que enajenen
y comercialicen Gas Natural, Petrolíferos y
Petroquímicos.
In any case, conflicts of interest between the manager
and the Transportation and Storage Permit Holders, as
well as the people who sell and market Natural Gas,
Petroleum Products and Petrochemical, should be
avoided.
Artículo 64.- La Comisión Reguladora de Energía
establecerá, mediante disposiciones de carácter general,
las reglas de operación y los códigos de ética que eviten
conflictos de interés y establezcan la separación funcional
correspondiente a dichos gestores.
Article 64. The Energy Regulatory Commission will
establish, through general provisions, the operating rules
and codes of ethics to avoid conflicts of interest and
establish the corresponding functional separation for
such managers.
Artículo 65.- El Sistema de Transporte y
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural se
podrá conformar por la siguiente infraestructura:
Article 65. The Integrated National Natural Gas
Transportation and Storage System may be comprised of
the following infrastructure:
I. Ductos de Transporte e instalaciones de
Almacenamiento de Gas Natural, y
I. Transportation pipelines and Storage
installations for Natural Gas; and
II. Equipos de compresión, licuefacción,
descompresión, regasificación y demás instalaciones
vinculadas a la infraestructura de Transporte y
Almacenamiento de Gas Natural.
II. Compression, liquefaction, decompression, and
regasification equipment, and other installations linked
to the Natural Gas Transportation and Storage
infrastructure.
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La infraestructura de Transporte y Almacenamiento que
se ubique a partir de que terminen las instalaciones de
Recolección, Ductos de Internación al país o las
instalaciones de procesamiento de Gas Natural y hasta
los puntos de recepción y medición de los sistemas de
Distribución, o de los usuarios finales conectados
directamente, podrá integrarse al Sistema de Transporte
y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural.
The Transportation and Storage infrastructure beginning
at the point where the Gathering installations end, Entry
Pipelines to carry gas into the country, or the Natural Gas
processing installations, and running as far as the points
of reception and measurement of the Distribution
systems or the directly connected final users, may be
integrated with the Integrated National Natural Gas
Transportation and Storage System.
La Comisión Reguladora de Energía será la autoridad
competente para determinar la integración de la
infraestructura pública referida en el párrafo anterior al
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional
Integrado de Gas Natural. La integración de los sistemas
de almacenamiento y transporte privados es de carácter
voluntario.
The Energy Regulatory Commission shall be the
competent authority to determine the integration of the
public infrastructure to which reference is made in the
preceding paragraph with the Integrated National
Natural Gas Transportation and Storage System. The
integration of the private storage and transportation
systems is voluntary in nature.
Capítulo III Chapter III
Del Centro Nacional de Control del Gas Natural The National Center for Natural Gas Control
Artículo 66.- El Centro Nacional de Control del Gas
Natural es el gestor y administrador independiente del
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional
Integrado de Gas Natural y tiene por objeto garantizar la
continuidad y seguridad en la prestación de los servicios
en ese sistema para contribuir con la continuidad del
suministro de dicho energético en territorio nacional, así
como realizar las demás actividades señaladas en la
presente Ley y en el respectivo Decreto del Ejecutivo
Federal.
Article 66. The National Center for Natural Gas Control
is the independent manager and administrator for the
Integrated National Natural Gas Transportation and
Storage System whose purpose is to ensure the continuity
and security of the services provided in that system to
contribute to the continuity of the supply of said energy
across the national territory, as well as perform all other
activities mentioned in this Law and in the relevant
Decree from the Federal Executive.
La gestión y administración a que se refiere la presente
Ley deberá entenderse como la potestad del Centro
Nacional de Control del Gas Natural para instruir las
acciones necesarias a los Permisionarios de Transporte
por ducto y Almacenamiento vinculado a ducto para que
tanto la operación diaria como la de mediano y largo
plazo del sistema permisionado, se realice en estricto
apego a las obligaciones de acceso abierto, sin que se
afecte en modo alguno la titularidad de los contratos de
reserva de capacidad.
The management and administration referred to in this
Law shall be understood as the power of the National
Center for Natural Gas Control to give instruction to the
pipeline Transportation and Storage Permit Holders
linked to said pipeline to perform the necessary actions
to ensure that both the daily and the medium and long
term operation of the authorized system, are conducted
in strict compliance with the obligations for open access,
without in any way affecting the ownership of the
capacity reserve contracts.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural deberá
ejercer sus funciones bajo los principios de eficiencia,
transparencia y objetividad, así como de independencia
respecto de los Permisionarios cuyos sistemas conformen
el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional
Integrado de Gas Natural.
The National Center for Natural Gas Control should
exercise its duties under the principles of efficiency,
transparency and objectivity, as well as independence
regarding the Permit Holders whose systems make up
the Integrated National Natural Gas Transportation and
Storage System.
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El Ejecutivo Federal deberá garantizar la independencia
del Centro Nacional de Control del Gas Natural respecto
de los demás Permisionarios y empresas del sector.
The Federal Executive should ensure the independence
of the National Center for Natural Gas Control regarding
the other Permit Holders and companies of the sector.
La conducción del Centro Nacional de Control del Gas
Natural estará a cargo de un Consejo de Administración y
de un Director General. La dirección y visión estratégica
del Centro Nacional de Control del Gas Natural estará a
cargo de su Consejo de Administración, mismo que
contará al menos con una tercera parte de consejeros
independientes.
The National Center for Natural Gas Control will be
managed by a Board of Directors and a General Director.
The National Center for Natural Gas Control’s strategic
management and vision will be managed by the Board of
Directors, at least one third of whose directors will be
independent.
Los consejeros independientes del Centro Nacional de
Control del Gas Natural no deberán tener conflicto de
interés, por lo que no podrán tener relación laboral o
profesional con los demás integrantes del mercado del
Gas Natural.
The independent directors of the National Center for
Natural Gas Control must have no conflict of interest,
therefore they may not have any employment or
professional relationship with the other members of the
Natural Gas market.
La gestión, administración y ejecución de las funciones
del Centro Nacional de Control del Gas Natural, en
particular la asignación de la capacidad del Sistema
Nacional de Transporte y Almacenamiento Integrado de
Gas Natural, estarán a cargo exclusivamente de la
Dirección General, para lo cual gozará de autonomía.
The management, administration and execution of the
National Center for Natural Gas Control’s functions, in
particular the allocation of the capacity of the Integrated
National Natural Gas Transportation and Storage System
will be conducted exclusively by the General Director, to
which end they shall have autonomy.
En los comités consultivos que, en su caso, cree el
Consejo de Administración del Centro Nacional de
Control del Gas Natural, participarán representantes del
mercado de Gas Natural.
Representatives from the Natural Gas market will
participate in the advisory committees which, in its case,
are created by the Board of Directors of the National
Center for Natural Gas Control.
Artículo 67.- El Centro Nacional de Control del Gas
Natural no podrá privilegiar el uso de su infraestructura
o la ampliación de la misma en calidad de Permisionario,
en detrimento de la infraestructura integrada que
pertenezca a otros Permisionarios.
Article 67. The National Center for Natural Gas Control
cannot give precedence to the use of its infrastructure or
the extension thereof in their capacity as Permit Holders,
to the detriment of the integrated infrastructure which
belongs to other Permit Holders.
La Comisión Reguladora de Energía determinará los
términos a que se sujetará el Centro Nacional de Control
del Gas Natural para cumplir con lo previsto en el
presente artículo.
The Energy Regulatory Commission will determine the
terms which the National Center for Natural Gas Control
will be governed by in order to comply with the
provisions of this Article.
Artículo 68.- El Centro Nacional de Control del Gas
Natural prestará los servicios de Transporte y
Almacenamiento en la infraestructura de la que sea
titular como Permisionario.
Article 68. The National Center for Natural Gas Control
will provide the services of Transportation and Storage
for the infrastructure which it owns as a Permit Holder.
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Con independencia de su actividad como Permisionario
de Transporte y de Almacenamiento, el Centro Nacional
de Control del Gas Natural se sujetará a las reglas de
operación que emita la Comisión Reguladora de Energía
para los gestores de los Sistemas Integrados.
With independence of its activity as Permit Holder for
Transportation and Storage, the National Center for
Natural Gas Control will be governed by the rules of
operation which are issued by the Energy Regulatory
Commission for the managers of the Integrated Systems.
Artículo 69.- El Centro Nacional de Control del Gas
Natural deberá proponer a la Secretaría de Energía, para
su aprobación, previa opinión técnica de la Comisión
Reguladora de Energía, el plan quinquenal de expansión
del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional
Integrado de Gas Natural.
Article 69. The National Center for Natural Gas Control
should propose to the Ministry of Energy, for its
approval, with a prior technical opinion from the Energy
Regulatory Commission, the five-year expansion plan for
the Integrated National Natural Gas Transportation and
Storage System.
El plan quinquenal referido en el párrafo anterior
contendrá, además de la planeación indicativa, los
proyectos de cobertura social y aquellos que la Secretaría
de Energía considere estratégicos para garantizar el
desarrollo eficiente del Sistema de Transporte y
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural.
The five-year plan referred to in the preceding paragraph
will include, in addition to the indicative planning, the
social coverage projects and other projects that the
Ministry of Energy considers strategic to ensure the
efficient development of the Integrated National Natural
Gas Transportation and Storage System.
Los proyectos tendrán la naturaleza de estratégicos
cuando cumplan con, al menos, alguna de las siguientes
características:
Projects will be considered strategic when they meet, at
least, one of the following criteria:
I. Tengan un diseño que considere como mínimo
un diámetro de treinta pulgadas, una presión operativa
igual o superior a 800 libras y una longitud de al menos
100 kilómetros;
I. They have a design that considers a minimum
diameter of thirty inches, a working pressure equal to or
higher than 800 pounds and a length of at least 100
kilometers;
II. Aporten redundancia al sistema, incluyendo el
almacenamiento;
II. Provide redundancy to the system, including
storage;
III. Brinden una nueva ruta o fuente de suministro a
un mercado relevante, o
III. Provide a new route or source of supply to a
relevant market; or
IV. Cuando por razones de seguridad de suministro,
debidamente motivado, así lo determine la Secretaría de
Energía.
IV. When it is so determined by the Ministry of
Energy for duly motivated reasons of security of supply.
Tratándose de los proyectos estratégicos, el Centro
Nacional de Control del Gas Natural será el responsable
de licitarlos. Las bases de licitación deberán ser
aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía y la
infraestructura será desarrollada por terceros.
In the case of strategic projects, the National Center for
Natural Gas Control will be responsible for their bidding
processes. The bidding conditions will be approved by
the Energy Regulatory Commission and the
infrastructure will be developed by third parties.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural podrá
convocar conjuntamente cualquier licitación, apoyado de
las empresas productivas del Estado y los Particulares,
cuando aporten una capacidad de demanda significativa.
The National Center for Natural Gas Control may jointly
convene any bidding process, with any of the state-owned
productive enterprises and Private Parties, when they
contribute a significant demand capacity.
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Tratándose de proyectos no considerados como
estratégicos, las empresas productivas del Estado y los
Particulares podrán desarrollar, sujetos al cumplimiento
de la normatividad aplicable, proyectos de
infraestructura actuando bajo su propia cuenta y riesgo.
En el caso de las empresas productivas del Estado, los
proyectos deberán ejecutarse por terceros a través de
procesos de licitación, en los cuales éstas reservarán la
capacidad que requieran para sus operaciones. Las bases
de licitación deberán ser aprobadas por la Comisión
Reguladora de Energía.
In the case of projects that are not considered strategic,
the state-owned productive enterprises and Private
Parties may develop the infrastructure projects, subject
to compliance with the applicable regulations, acting on
their own risk. In the case of state-owned productive
enterprises, the projects must be executed by third
parties through bidding processes, in which they will
reserve the capacity they require for their operations. The
bidding conditions must be approved by the Energy
Regulatory Commission.
El desarrollo de proyectos de infraestructura referidos en
el presente artículo incluirá la realización de Temporadas
Abiertas en los términos que establezca la Comisión
Reguladora de Energía.
The development of infrastructure projects referred to in
this Article will include conducting Open Seasons in the
terms established by the Energy Regulatory Commission.
La Secretaría de Energía, con la asistencia técnica de la
Comisión Reguladora de Energía, verificará que los
proyectos estratégicos de infraestructura a que se refiere
el presente artículo se apeguen a los lineamientos del
plan quinquenal de expansión del Sistema de Transporte
y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural.
En caso contrario, la Secretaría dictará las acciones
correctivas que procedan.
The Ministry of Energy, with technical assistance from
the Energy Regulatory Commission, will verify that the
strategic infrastructure projects referred to in this Article
abide by the guidelines of the five-year expansion plan
for the Integrated National Natural Gas Transportation
and Storage System. Otherwise, the Ministry will issue
the appropriate corrective actions.
Cada año, la Secretaría de Energía, con la asistencia
técnica de la Comisión Reguladora de Energía, llevará a
cabo una evaluación del plan quinquenal de expansión a
fin de verificar su vigencia ante la evolución del mercado
de Gas Natural y realizar los ajustes necesarios para
garantizar el desarrollo eficiente del Sistema de
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas
Natural.
Every year, the Ministry of Energy, with technical
assistance from the Energy Regulatory Commission, will
conduct an assessment of the five-year expansion plan in
order to check its validity as regards the evolution of the
Natural Gas market and will make the necessary
adjustments to ensure the efficient development of the
Integrated National Natural Gas Transportation and
Storage System.
Capítulo IV Chapter IV
Del Acceso Abierto Open Access
Artículo 70.- Los Permisionarios que presten a terceros
los servicios de Transporte y Distribución por medio de
ductos, así como de Almacenamiento de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos, tendrán la obligación de
dar acceso abierto no indebidamente discriminatorio a
sus instalaciones y servicios, sujeto a disponibilidad de
capacidad en sus sistemas, en términos de la regulación
emitida por la Comisión Reguladora de Energía.
Article 70. Permit Holders who provide Transportation
and Distribution services to third parties by means of
pipelines, as well as the Storage of Hydrocarbons,
Petroleum Products and Petrochemicals, will have the
obligation of providing not unduly discriminatory open
access to their facilities and services, subject to the
availability of capacity in its systems, in terms of the
regulations issued by the Energy Regulatory
Commission.
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Para efectos de este artículo, los Permisionarios que
cuenten con capacidad que no se encuentre contratada o
que estando contratada no sea utilizada, la deberán hacer
pública mediante boletines electrónicos permitiendo a
terceros aprovechar dicha capacidad disponible, previo
pago de la tarifa autorizada y conforme a las condiciones
para la prestación del servicio establecidas por la
Comisión Reguladora de Energía.
For the purposes of this Article, Permit Holders who have
non-contracted capacity, or capacity which is contracted
but not used, must publicly announce this by issuing
electronic bulletins allowing third parties to make use of
said available capacity, subsequent the payment of the
authorized tariff and in accordance with the conditions
for the provision of the service established by the Energy
Regulatory Commission.
La prestación de los servicios bajo el principio de acceso
abierto se sujetará a las disposiciones de carácter general
que expida la Comisión Reguladora de Energía.
The provision of the services under the principle of open
access will be bound by the provisions of a general
character which are issued by the Energy Regulatory
Commission.
La Comisión Reguladora de Energía expedirá la
regulación a la que se sujetarán las instalaciones de
Transporte y de Almacenamiento para que puedan ser
consideradas como de usos propios.
The Energy Regulatory Commission will issue the
regulations to which the facilities of Transportation and
Storage will be subject to in order to be considered for
the respective uses.
Corresponde a la Secretaría de Energía expedir la política
pública en materia energética que se requiera para
garantizar el suministro confiable y el acceso abierto a los
Ductos de Internación de Gas Natural. Lo anterior,
considerando el desarrollo eficiente de la industria, la
seguridad, calidad y continuidad del suministro y los
intereses de los usuarios.
It will be the responsibility of the Ministry of Energy to
issue the public policies in energy matters which are
required to ensure the reliable supply and open access to
the Entry Pipelines for Natural Gas. The above, taking
into account the efficient development of the industry,
the safety, quality, and continuity of supply and the
interests of users.
Artículo 71.- Los Permisionarios de Transporte por
ductos y Almacenamiento que se encuentren sujetos a la
obligación de acceso abierto no podrán enajenar o
comercializar Hidrocarburos, Petrolíferos y
Petroquímicos que hayan sido transportados o
almacenados en sus sistemas permisionados, salvo
cuando ello sea necesario para resolver una situación de
emergencia operativa, caso fortuito o fuerza mayor.
Asimismo, estos Permisionarios se sujetarán a lo
siguiente:
Article 71. The Permit Holders for Transportation by
pipelines and Storage which are subject to the obligation
of open access cannot sell or market Hydrocarbons,
Petroleum Products and Petrochemicals which had been
transported or stored in their authorized systems, except
when this is necessary to resolve emergency operational
situations, unforeseen circumstances or force majeure. In
addition, these Permit Holders will be subject to the
following:
I. Sólo podrán prestar el servicio de transporte y
almacenamiento a los usuarios que acrediten la
propiedad del producto respectivo o a las personas que
aquéllos designen expresamente;
I. They may only provide the transportation and
storage service to those users which accredit the
ownership of the respective product or to those persons
who they expressly designate;
II. Sólo podrán transportar y almacenar productos
de su propiedad siempre y cuando sea necesario para la
operación de sus sistemas, y
II. They can only transport and store products in
their ownership provided that it is necessary for the
operation of their systems, and
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III. En el caso de Petróleo, Petrolíferos y
Petroquímicos, podrán destinar al Transporte y
Almacenamiento de productos de su propiedad, el
porcentaje de capacidad que para tal efecto determine la
Comisión Reguladora de Energía en el permiso
correspondiente.
III. Regarding Petroleum, Petroleum Products, and
Petrochemicals, they can assign products in their
ownership for Transportation and Storage in the
percentage of capacity that to such effect is determined
by the Energy Regulatory Commission in the respective
permit.
Artículo 72.- Cuando los Permisionarios presten a
terceros los servicios señalados en el artículo 70 de esta
Ley, la Comisión Reguladora de Energía podrá solicitar la
certificación de la capacidad instalada, disponible y
utilizada en las instalaciones de Transporte por ductos y
de Almacenamiento de Hidrocarburos, Petrolíferos y
Petroquímicos, a través de un tercero independiente
debidamente calificado, en los términos de las
disposiciones que emita la propia Comisión.
Article 72. When Permit Holders provide the services
indicated in Article 70 of this Law to third parties, the
Energy Regulatory Commission can require the
certification of the installed, available, and utilized
capacity in the facilities for the Transportation by
pipelines and Storage of Hydrocarbons, Petroleum
Products, and Petrochemicals, through a duly qualified
independent third party, under the terms of the
provisions which the Commission itself issues.
Artículo 73.- Las personas que cuenten con contratos
de reserva de capacidad y no la hagan efectiva, deberán
comercializarla en mercados secundarios o ponerla a
disposición del gestor independiente del Sistema
Integrado o del transportista a cargo del ducto o
almacenista cuando las instalaciones correspondientes
no formen parte de un Sistema Integrado, quienes a su
vez deberán hacerla pública en un boletín electrónico
para que pueda ser contratada de manera firme en caso
de certeza de no uso, de manera interrumpible o
mediante una Temporada Abierta, si la liberación de
capacidad fuera permanente.
Article 73. The persons who have reserve capacity
contracts which they do not utilize must market them on
secondary markets, or make them available to the
Integrated System’s independent manager or to the
transporter responsible for the pipeline or the storage
company when the appropriate installations are not part
of an Integrated System, said parties in turn must make it
public through an electronic bulletin in order for it to be
contracted should there be a certainty it will not be used
in an uninterrupted manner or through an Open Season,
if the capacity has been permanently released.
La Comisión Reguladora de Energía establecerá los
términos y condiciones a los que se sujetarán las
personas previstas en el presente artículo.
The Energy Regulatory Commission will establish the
terms and conditions to which the persons indicated in
this Article will be subject to.
Artículo 74.- Los Permisionarios y usuarios podrán
celebrar convenios de inversión para el desarrollo de
ductos de Transporte y el Almacenamiento de Gas
Natural, en los términos que apruebe la Comisión
Reguladora de Energía. El diseño de la infraestructura
podrá considerar las necesidades de consumo propio
para sus instalaciones o de comercialización según el
usuario de que se trate, así como la demanda presente y
futura de la zona de influencia del proyecto.
Article 74. Permit Holders and users can enter into
investment agreements for the development of pipelines
for the Transportation and Storage of Natural Gas, under
the terms approved by the Energy Regulatory
Commission. The design of the infrastructure can take
into account the consumption of the infrastructure’s own
facilities and the marketing needs of the user in question,
as well as present and future demand of the project’s area
of influence.
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A fin de cuantificar la demanda señalada en el párrafo
anterior, el desarrollador del proyecto deberá realizar
una Temporada Abierta, conforme a los términos de las
disposiciones que emita la Comisión Reguladora de
Energía. En su defecto, previa justificación, la Secretaría
de Energía podrá determinar el nivel de capacidad
requerido en el proyecto de que se trate, y corresponderá
a la Comisión Reguladora de Energía determinar la
metodología tarifaria que permita la recuperación de las
inversiones correspondientes.
In order to quantify the demand referred to in the
previous paragraph, the project developer should carry
out an Open Season, in accordance with the terms of the
provisions which are issued by the Energy Regulatory
Commission. In lieu of this, after supplying justification,
the Ministry of Energy can determine the required
capacity level in the respective project, and the Energy
Regulatory Commission will determine the tariff
methodology which will allow the respective investments
to be recovered.
Artículo 75.- Para los efectos del artículo anterior, los
Permisionarios y los usuarios podrán establecer las
condiciones para el uso de capacidad adicional, sujeto a
que no impidan a terceros el acceso abierto no
indebidamente discriminatorio a la capacidad adicional
generada, que no sea utilizada. Lo anterior, en los
términos que apruebe la Comisión Reguladora de
Energía.
Article 75. For the purposes of the previous Article,
Permit Holders and users can establish the conditions for
the use of additional capacity, under the condition that
they do not impede not unduly discriminatory open
access to the additional generated capacity which is not
used to third parties. The above, in the terms approve by
the Energy Regulatory Commission.
Cuando la extensión o ampliación de la capacidad de
infraestructura de Transporte y Almacenamiento de Gas
Natural sea financiada por los Permisionarios, la
capacidad adicional generada será hecha pública
mediante un boletín electrónico. En caso de existir
interés de terceros, dicha capacidad será asignada a los
usuarios a través de una Temporada Abierta.
When the extension or increase of the capacity of the
infrastructure for Transportation and Storage of Natural
Gas is financed by Permit Holders, the additional
generated capacity will be made public through an
electronic bulletin. Should there be interest from third
parties, said capacity will be assigned to users through an
Open Season.
Capítulo V Chapter V
Del Expendio al Público Sale to the Public
Artículo 76.- Los combustibles para aeronaves no
podrán ser expendidos directamente al público.
Article 76. Fuels for aircraft cannot be sold directly to
the public.
Las personas que obtengan el permiso correspondiente
expedido por la Comisión Reguladora de Energía, estarán
facultadas para realizar la actividad de Distribución de
combustibles para aeronaves en aeródromos a los
siguientes usuarios:
The people who obtain the relevant permit issued by the
Energy Regulatory Commission, shall be entitled to carry
out aircraft fuel Distribution activities on airfields to the
following users:
I. Transportistas aéreos; I. Air carriers;
II. Operadores aéreos, y II. Aircraft operators; and
III. Terceros para actividades distintas de las
aeronáuticas.
III. Third parties for activities other than aviation.
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En el caso de la fracción III del presente artículo, dichos
terceros deberán contar previamente con el
pronunciamiento favorable de las Secretarías de Energía
y de Comunicaciones y Transportes, así como de la
Procuraduría General de la República.
In the case of Section III of this Article, said third parties
must first have a prior favorable ruling from the
Ministries of Energy and Communications and
Transportation, as well as from the Republic’s Attorney
General’s Office.
La Comisión Reguladora de Energía emitirá las
disposiciones generales aplicables para el otorgamiento
de los permisos previstos en el presente artículo.
The Energy Regulatory Commission will issue the general
rules to grant the permits mentioned in this Article.
Artículo 77.- Los Hidrocarburos, los Petrolíferos y los
Petroquímicos deberán transportarse, almacenarse,
distribuirse, enajenarse, expenderse y suministrarse sin
alteración, de conformidad con lo que establece esta Ley
y demás disposiciones aplicables.
Article 77. Hydrocarbons, Petroleum Products, and
Petrochemicals should be transported, stored,
distributed, transferred, sold and supplied without
alteration, in accordance with the provisions of this Law
and other applicable regulations.
Para efectos de la presente Ley, se considerará que los
combustibles han sido alterados cuando se modifique su
composición respecto de las especificaciones establecidas
en las disposiciones aplicables.
For the purposes of this Law, fuels will be considered to
have been altered when their composition has been
modified regarding the established specifications in the
applicable provisions.
Artículo 78.- Las especificaciones de calidad de los
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos serán
establecidas en las normas oficiales mexicanas que al
efecto expida la Comisión Reguladora de Energía. Las
especificaciones de calidad corresponderán con los usos
comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa
de la cadena de producción y suministro.
Article 78. The quality specifications for the
Hydrocarbons, Petroleum Products and Petrochemicals,
will be established in the official Mexican standards
which for this purpose are issued by the Energy
Regulatory Commission. The quality specifications will
apply to commercial, national and international uses, in
each stage of the production and supply chain.
Artículo 79.- Los métodos de prueba, muestreo y
verificación aplicables a las características cualitativas,
así como al volumen en el Transporte, Almacenamiento,
Distribución y, en su caso, el Expendio al Público de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos se
establecerán en las normas oficiales mexicanas que para
tal efecto expidan la Comisión Reguladora de Energía y la
Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia.
Article 79. The methods for testing, sampling and
verification which apply to quality characteristics, as well
as the volume of Transportation, Storage, Distribution,
and, when applicable, Sale to the Public of
Hydrocarbons, Petroleum Products and Petrochemicals,
will be established in the official Mexican standards
which to such effect are issued by the Energy Regulatory
Commission and the Ministry of Economy, in their areas
of competence.
Capítulo VI Chapter VI
De la Regulación y Obligaciones de las demás
Actividades de la Industria de Hidrocarburos
The Regulation and Obligations of the Other
Activities of the Hydrocarbons Industry
Artículo 80.- Corresponde a la Secretaría de Energía: Article 80. The Ministry of Energy will be responsible
for:
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I. Regular y supervisar, sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a la Agencia, así como
otorgar, modificar y revocar los permisos para las
siguientes actividades:
I. Regulating and supervising, notwithstanding
the powers which correspond to the Agency, as well as
granting, modifying, and revoking permits for the
following activities:
a) El Tratamiento y refinación de Petróleo; a) The Treatment and refinement of Petroleum;
b) El procesamiento del Gas Natural, y b) The processing of Natural Gas; and
c) La exportación e importación de Hidrocarburos
y Petrolíferos en términos de la Ley de Comercio Exterior
y con el apoyo de la Secretaría de Economía;
c) The export and import of Hydrocarbons and
Petroleum Products under the terms of the Foreign Trade
Law and with the support of the Ministry of Economy;
II. Determinar la política pública en materia
energética aplicable a los niveles de Almacenamiento y a
la garantía de suministro de Hidrocarburos y
Petrolíferos, a fin de salvaguardar los intereses y la
seguridad nacionales.
II. Determining public policy on energy matters
which apply to the levels of Storage and the guarantee of
supply of Hydrocarbons and Petroleum Products, in
order to safeguard national interests and security.
Con base en lo anterior, la Secretaría de Energía y la
Comisión Reguladora de Energía establecerán, mediante
disposiciones de carácter general o bien en los permisos
correspondientes, las medidas que deberán cumplir los
Permisionarios respecto de dicha política pública.
Based on the above, the Ministry of Energy and the
Energy Regulatory Commission will establish through
general provisions or in the respective permits, the
measures which Permit Holders should comply with
regarding said public policy.
La gestión de los niveles mínimos de almacenamiento
podrá ser llevada a cabo por la Secretaría de Energía o
por la instancia que ésta designe;
The management of the minimum storage levels can be
carried out by the Ministry of Energy or by the
department which it designates;
III. Instruir, por sí misma o a propuesta de la
Comisión Reguladora de Energía o de la Comisión
Federal de Competencia Económica, en el ámbito de sus
respectivas competencias, a las empresas productivas del
Estado, sus subsidiarias y filiales que realicen las
acciones necesarias para garantizar que sus actividades y
operaciones no obstaculicen la competencia y el
desarrollo eficiente de los mercados, así como la política
pública en materia energética.
III. Giving instructions, either directly or as
proposed by the National Hydrocarbons Commission or
the Federal Commission of Economic Competition,
within the scope of their respective competences, to the
state-owned productive enterprises, their subsidiaries
and affiliates to perform the necessary actions to ensure
that their activities and operations do not hinder
competition and efficient market development, as well as
the public policy on energy.
La Secretaría de Energía podrá realizar los estudios que
considere pertinentes a fin de determinar la viabilidad de
ejercer por sí misma la atribución a que se refiere la
presente fracción;
The Ministry of Energy may conduct the studies they
deem relevant in order to determine the feasibility of
directly exercising the power referred to in this item;
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IV. Emitir el plan quinquenal de expansión y
optimización de la infraestructura de Transporte por
ducto y Almacenamiento a nivel nacional, con la
asistencia técnica de la Comisión Reguladora de Energía,
y considerando las propuestas que al efecto emitan, en su
caso, los gestores de los Sistemas Integrados y los
usuarios de dichos sistemas;
IV. Issuing the five-year expansion and
optimization plan for infrastructure used for the
Transportation by pipeline and Storage at a national
level, with the technical assistance of the Energy
Regulatory Commission, and taking into account the
proposals which to this effect are issued, in its case, by
the managers of the Integrated Systems and users of said
systems;
V. Dictar los planes de emergencia para la
continuidad de las actividades en los Sistemas Integrados
de Transporte por ducto y Almacenamiento, para lo cual
considerará las opiniones que emitan la Comisión
Reguladora de Energía y los gestores de dichos sistemas,
y
V. Producing the emergency plans for the
continuity of the activities of the Integrated Systems of
Transportation by pipeline and Storage, for which
purpose it will take into account the opinions which are
issued by the Energy Regulatory Commission and the
managers of said systems, and
VI. Emitir los lineamientos de política pública en
materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos a
efecto de que la Comisión Reguladora de Energía los
incorpore en la regulación de dichas actividades.
VI. Issuing the public policy guidelines in the area
of Hydrocarbons, Petroleum Products, and
Petrochemicals in order for the Energy Regulatory
Commission to incorporate them into the regulation of
said activities.
Como parte de la regulación y las disposiciones de
política que emita, la Secretaría de Energía podrá instruir
la adopción y observancia de estándares técnicos
internacionales. Las actividades de la Secretaría de
Energía se orientarán con base en los objetivos de la
política pública en materia energética, incluyendo los de
seguridad energética del país, la sustentabilidad,
continuidad del suministro de combustibles y la
diversificación de mercados.
As part of the regulation and the policy provisions which
it may issue, the Ministry of Energy can instruct the
adoption and observance of international technical
standards. The activities of the Ministry of Energy will be
based on public policy objectives in energy matters,
including those of national energy security,
sustainability, the continuity of supply of fuels and the
diversification of markets.
Artículo 81.- Corresponde a la Comisión Reguladora de
Energía:
Article 81. The Energy Regulatory Commission will be
responsible for the following activities:
I. Regular y supervisar las siguientes actividades,
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la
Agencia:
I. Regulating and supervising the following
activities, notwithstanding the Agency’s powers:
a) Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos
y Petrolíferos;
a) The Transportation and Storage of
Hydrocarbons and Petroleum Products;
b) El Transporte por ducto y el Almacenamiento
que se encuentre vinculado a ductos, de Petroquímicos;
b) The Transportation by pipeline and Storage,
which is related to pipelines, of Petrochemicals;
c) Distribución de Gas Natural y Petrolíferos; c) The Distribution of Natural Gas and Petroleum
Products;
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d) Regasificación, licuefacción, compresión y
descompresión de Gas Natural;
d) Regasification, liquefaction, compression, and
decompression of Natural Gas;
e) Comercialización y Expendio al Público de Gas
Natural y Petrolíferos, y
e) Marketing and Sale to the Public of Natural Gas
and Petroleum Products, and
f) Gestión de los Sistemas Integrados, incluyendo
el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional
Integrado de Gas Natural;
f) Management of the Integrated Systems,
including the Integrated National Natural Gas
Transportation and Storage System;
II. Aprobar, con la opinión favorable de la
Secretaría de Energía, la creación de Sistemas
Integrados, las condiciones de prestación del servicio en
los mismos y expedir las metodologías tarifarias
respectivas, así como expedir las reglas de operación de
los gestores independientes de dichos Sistemas;
II. Approving, with a favorable opinion from the
Ministry of Energy, the creation of Integrated Systems,
the conditions under which the services will be provided
therein and issue the relevant tariff methodologies, as
well as issue the operating rules for the independent
managers of such Systems;
III. Aprobar las bases de las licitaciones que realice
el Centro Nacional de Control del Gas Natural, así como
los procesos de Temporadas Abiertas que realicen los
Permisionarios para asignar la capacidad en los sistemas
de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural;
III. Approving the bidding conditions for the
bidding processes which are carried out by the National
Center for Natural Gas Control, as well as the Open
Season processes conducted by the Permit Holders to
allocate the capacity in the Natural Gas Transportation
and Storage systems;
IV. Opinar sobre la planificación de la expansión del
Transporte y la Distribución de Gas Natural y de Gas
Licuado de Petróleo, conforme a los lineamientos que
para tal efecto establezca la Secretaría de Energía;
IV. Providing opinions on plans for the expansion of
Transportation and Distribution of Natural Gas and
Liquefied Petroleum Gas, in accordance with the
guidance which to such effect is established by the
Ministry of Energy;
V. Determinar, con la opinión de la Secretaría de
Energía, las zonas geográficas para la Distribución por
ducto de Gas Natural, de oficio o a solicitud de parte,
considerando los elementos que permitan el desarrollo
rentable y eficiente de los sistemas de distribución. Para
efectos de lo anterior, la Comisión escuchará la opinión
de las autoridades competentes, incluyendo las de
desarrollo urbano, y partes interesadas;
V. Determining, with an opinion from the Ministry
of Energy, the geographic areas for the Distribution of
Natural Gas by pipelines, on its own accord or by request,
taking into account the elements which allow for the
profitable and efficient development of distribution
systems. For the effects of the above, the Commission
will listen to the opinions of the competent authorities,
including urban development authorities, and interested
parties;
VI. Supervisar las actividades reguladas, con objeto
de evaluar su funcionamiento conforme a los objetivos de
la política pública en materia energética y, en su caso,
tomar las medidas conducentes, tales como expedir o
modificar la regulación, proveer información pública
sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de los
participantes, e informar a la Secretaría de Energía o la
Comisión Federal de Competencia Económica, en el
ámbito de sus atribuciones;
VI. Supervising the regulated activities, in order to
assess their operation in accordance with public policy
objectives in energy matters, and, when applicable,
taking the necessary measures, such as issuing or
modifying its regulation, providing public information on
the results of its analysis and the performance of
participants, and informing the Ministry of Energy or the
Federal Commission of Economic Competition, in the
area of its competence;
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VII. Establecer lineamientos a los que se sujetarán
los Permisionarios de las actividades reguladas, respecto
de sus relaciones con personas que formen parte de su
mismo grupo empresarial o consorcio que lleven a cabo
actividades de comercialización de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos;
VII. Establishing guidelines which Permit Holders
will be subject to for the regulated activities, regarding
their relationships with persons or entities that form part
of its company group or consortium, that carry out
Hydrocarbon, Petroleum Product and Petrochemical
marketing activities;
VIII. Recopilar información sobre los precios,
descuentos y volúmenes en materia de comercialización y
Expendio al Público de Gas Natural y Petrolíferos, para
fines estadísticos, regulatorios y de supervisión, y
VIII. Collecting information regarding the prices,
discounts and volumes of Natural Gas and Petroleum
Product marketed and Sold to the Public, for statistical,
regulatory and supervisory purposes; and
IX. Proponer, en el ámbito de su competencia, a la
Secretaría de Energía que instruya a las empresas
productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales que
realicen las acciones necesarias para garantizar que sus
actividades y operaciones no obstaculicen la competencia
y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la
política pública en materia energética.
IX. Submitting proposals, within the scope of its
competence, to the Ministry of Energy to instruct the
state-owned productive enterprises, their subsidiaries
and affiliates to perform the necessary actions to ensure
that their activities and operations do not hinder
competition and efficient market development, as well as
the public policy on energy.
Artículo 82.- La Comisión Reguladora de Energía
expedirá disposiciones de aplicación general para la
regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en
el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y
condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de
los servicios; al igual que la determinación de las
contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre
otros.
Article 82. The Energy Regulatory Commission will
issue dispositions which apply generally to the regulation
of the activities referred to in this Law, within the scope
of its competence, including the terms and conditions
which the provision of services is subject to, as well as the
determination of the applicable compensation, prices,
and tariffs, among other items.
La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que
establezca la Comisión Reguladora de Energía, con
excepción de las actividades de Expendio al Público de
Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios
se determinarán conforme a las condiciones de mercado,
se sujetará a lo siguiente:
The regulation of compensations, prices and tariffs which
the Energy Regulatory Commission establishes except for
the activities related to the Sale to the Public of Liquefied
Petroleum Gas, gasoline and diesel, whose prices are
determined in accordance with market conditions, will be
in accordance with the following:
I. La regulación para cada actividad en particular
será aplicable salvo que, a juicio de la Comisión Federal
de Competencia Económica, existan condiciones de
competencia efectiva en dicha actividad, en cuyo caso las
contraprestaciones, precios o tarifas correspondientes se
determinarán por las condiciones de mercado;
I. The regulation for each particular activity will be
applicable, unless the Federal Commission of Economic
Competition deems there are effective competition
conditions in said activity, in which case the appropriate
compensations, prices or tariffs will be determined by
market conditions;
II. La regulación, además de contemplar los
impuestos que determinen las leyes aplicables,
considerará que:
II. The regulation, in addition to taking into
account the taxes determined by the applicable laws, will
take into account that:
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a) Las contraprestaciones, precios y tarifas, de los
bienes y servicios susceptibles de comercializarse
internacionalmente se fijarán considerando el costo de
oportunidad y las condiciones de competitividad
prevalecientes en el mercado internacional de estos
productos, libres de impuestos, contribuciones o
gravámenes, y
a) The compensation, prices, and tariffs, for the
goods and services which are able to be marketed
internationally will be set taking into account the
opportunity cost and competitiveness conditions that
prevail in the international market for these products,
free of taxes, contributions, or duties, and
b) Para aquellos bienes o servicios que no sean
susceptibles de comercializarse en el mercado
internacional, las contraprestaciones, precios y tarifas se
fijarán de acuerdo a las metodologías de aplicación
general para su cálculo que para tal efecto emita la
Comisión Reguladora de Energía, considerando la
estimación de costos eficientes para producir el bien o
prestar el servicio, así como la obtención de una
rentabilidad razonable que refleje el costo de
oportunidad del capital invertido, el costo estimado de
financiamiento y los riesgos inherentes del proyecto,
entre otros.
b) For those goods or services which are not able to
be marketed internationally, the compensations, prices
and tariffs will be set in accordance with the generally
applicable methodologies used for their calculation which
the Energy Regulatory Commission issues to such effect,
taking into consideration the estimate of efficient costs to
produce the goods or provide the service, as well as
obtaining a reasonable return that reflects the invested
capital’s opportunity cost, the estimated financing cost
and inherent risks of the project, among others.
La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de
Energía o los Permisionarios podrán solicitar a la
Comisión Federal de Competencia Económica que evalúe
la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en
su caso, que emita la declaratoria correspondiente.
The Ministry of Energy, the Energy Regulatory
Commission or the Permit Holders may submit a request
to the Federal Commission of Economic Competition to
assess the existence of effective competition conditions
and, in its case, issue the appropriate declaration.
Artículo 83.- La Comisión Reguladora de Energía, con
la opinión de la Comisión Federal de Competencia
Económica, establecerá las disposiciones a las que
deberán sujetarse los Permisionarios de Transporte,
Almacenamiento, Distribución, Expendio al Público y
comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y
Petroquímicos, así como los usuarios de dichos
productos y servicios, con objeto de promover el
desarrollo eficiente de mercados competitivos en estos
sectores. Entre otros aspectos, dichas disposiciones
podrán establecer la estricta separación legal entre las
actividades permisionadas o la separación funcional,
operativa y contable de las mismas; la emisión de códigos
de conducta, límites a la participación en el capital social,
así como la participación máxima que podrán tener los
agentes económicos en el mercado de la comercialización
y, en su caso, en la reserva de capacidad en los ductos de
Transporte e instalaciones de Almacenamiento.
Article 83. The Energy Regulatory Commission, with an
opinion from the Federal Commission of Economic
Competition, will establish the provisions that must be
followed by the Permit Holders for Transportation,
Storage, Distribution, and Sale to the Public and
marketing of Hydrocarbons, Petroleum Products and
Petrochemicals, as well as the users of such products and
services, in order to promote the efficient development of
competitive markets in these sectors. Among other
things, said provisions may establish the strict legal
separation between the authorized activities or the
functional, operational and accounting separation
thereof; the issuing of codes of conduct, limits to
participation in the share capital, as well as the
maximum participation that the economic agents may
have in the market and, in its case, the capacity reserve in
the Transportation pipelines and Storage facilities.
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Las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior
contemplarán que las personas que, directa o
indirectamente, sean propietarias de capital social de
usuarios finales, productores o comercializadores de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos que utilicen
los servicios de Transporte por ducto o Almacenamiento
sujetos a acceso abierto, solamente podrán participar,
directa o indirectamente, en el capital social de los
Permisionarios que presten estos servicios cuando dicha
participación cruzada no afecte la competencia, la
eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo,
para lo cual deberán:
The provisions referred to in the preceding paragraph
will provide that the people who, directly or indirectly,
own the share capital of Hydrocarbon, Petroleum
Product and Petrochemical end users, producers or
marketers that use the pipeline Transportation and
Storage services subject to open access, may only
participate, directly or indirectly, in the share capital of
the Permits Holders that provide these services when
said cross participation does not affect competition,
market efficiency and effective open access, to which end
they must:
I. Realizar sus operaciones en sistemas
independientes, o
I. Conduct their operations in independent
systems, or
II. Establecer los mecanismos jurídicos y
corporativos que impidan intervenir de cualquier manera
en la operación y administración de los Permisionarios
respectivos.
II. Establish the legal and corporate mechanisms
that prevent any form of intervention in the relevant
Permit Holders’ operation and administration.
En todo caso, la participación cruzada a la que se refiere
el segundo párrafo de este artículo y sus modificaciones
deberán ser autorizadas por la Comisión Reguladora de
Energía, quien deberá contar previamente con la opinión
favorable de la Comisión Federal de Competencia
Económica.
In any case, the cross participation referred to in the
second paragraph of this Article and its amendments
must be authorized by the Energy Regulatory
Commission, who must have previously received a
favorable opinion from the Federal Commission of
Economic Competition
Artículo 84.- Los Permisionarios de las actividades
reguladas por la Secretaría de Energía o la Comisión
Reguladora de Energía, deberán, según corresponda:
Article 84. The Permit Holders for activities which are
regulated by the Ministry of Energy or the Energy
Regulatory Commission, should, as applicable:
I. Contar con el permiso vigente correspondiente; I. Possess the respective current permit;
II. Cumplir los términos y condiciones establecidos
en los permisos, así como abstenerse de ceder, traspasar,
enajenar o gravar, total o parcialmente, los derechos u
obligaciones derivados de los mismos en contravención
de esta Ley;
II. Comply with the terms and conditions
established in said permits, as well as abstaining from
assigning, transferring, disposing or encumbering, in
part or in total, the rights or obligations deriving from
them in contravention of this Law;
III. Entregar la cantidad y calidad de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, conforme
se establezca en las disposiciones aplicables;
III. Supply the amount and quality level of the
Hydrocarbons, Petroleum Products, and Petrochemicals,
in accordance with the contents of the applicable
provisions;
IV. Cumplir con la cantidad, medición y calidad
conforme se establezca en las disposiciones jurídicas
aplicables;
IV. Comply with the amount, measurements, and
quality in accordance with the contents of the applicable
legal provisions;
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V. Realizar sus actividades, con Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos de procedencia lícita;
V. Carry out their activities with Hydrocarbons,
Petroleum Products, and Petrochemicals obtained
through legal means;
VI. Prestar los servicios de forma eficiente,
uniforme, homogénea, regular, segura y continua, así
como cumplir los términos y condiciones contenidos en
los permisos;
VI. Provide services in an efficient, uniform,
homogenous, regular, safe and continuous manner, as
well as complying with the terms and conditions of the
permits;
VII. Contar con un servicio permanente de recepción
y atención de quejas y reportes de emergencia;
VII. Provide a permanent service for receiving and
dealing with complaints and reporting emergencies;
VIII. Obtener autorización de la Secretaría de
Energía, o de la Comisión Reguladora de Energía, para
modificar las condiciones técnicas y de prestación del
servicio de los sistemas, ductos, instalaciones o equipos,
según corresponda;
VIII. Obtain authorization from the Ministry of
Energy, or the Energy Regulatory Commission, to modify
the technical and service provision conditions of the
systems, pipelines, facilities or equipment, as applicable;
IX. Dar aviso a la Secretaría de Energía, o a la
Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, de
cualquier circunstancia que implique la modificación de
los términos y condiciones en la prestación del servicio;
IX. Advise the Ministry of Energy, or the Energy
Regulatory Commission, as applicable, of any
circumstance which would result in the modification of
the terms and conditions of the provision of the service;
X. Abstenerse de otorgar subsidios cruzados en la
prestación de los servicios permisionados, así como de
realizar prácticas indebidamente discriminatorias;
X. Abstain from providing cross-subsidies in the
provision of the permitted services, as well as carrying
out unduly discriminatory practices;
XI. Respetar los precios o tarifas máximas que se
establezcan;
XI. Respect the maximum prices or tariffs which are
established;
XII. Obtener autorización de la Secretaría de Energía
o de la Comisión Reguladora de Energía, según
corresponda, para la suspensión de los servicios, salvo
por causa de caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso se
deberá informar de inmediato a la autoridad
correspondiente;
XII. Obtain the authorization of the Ministry of
Energy or the Energy Regulatory Commission, as
applicable, for the suspension of the services, except for
in cases of unforeseen circumstances or force majeure, in
which case the respective authority should be
immediately informed;
XIII. Observar las disposiciones legales en materia
laboral, fiscal y de transparencia que resulten aplicables;
XIII. Comply with the applicable legal provisions in
labor, fiscal, and transparency matters;
XIV. Permitir el acceso a sus instalaciones y equipos,
así como facilitar la labor de los verificadores de las
Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público,
así como de la Comisión Reguladora de Energía y la
Agencia, según corresponda;
XIV. Allow access to their facilities and equipment, as
well as facilitate the work of the verifiers of the Ministries
of Energy and Finance and Public Credit, as well as the
Energy Regulatory Commission and the Agency, as
appropriate;
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XV. Cumplir con la regulación, lineamientos y
disposiciones administrativas que emitan las Secretarías
de Energía, de Hacienda y Crédito Público, la Comisión
Reguladora de Energía y la Agencia, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
XV. Comply with the regulations, guidelines, and
administrative provisions which are issued by the
Ministries of Energy and Finance and Public Credit, the
Energy Regulatory Commission and the Agency in the
area of their respective competencies.
En materia de seguridad industrial, operativa y
protección al medio ambiente, los Permisionarios serán
responsables de los desperdicios, derrames de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos o demás
daños que resulten, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables;
In the areas of industrial and operational safety and the
protection of the environment, Permit Holders will be
responsible for the waste and spills of Hydrocarbons,
Petroleum Products, and Petrochemicals or other
resulting damages, in the terms of the applicable legal
provisions;
XVI. Dar aviso a la Secretaría de Energía, a la
Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia y a las
demás autoridades competentes sobre cualquier
siniestro, hecho o contingencia que, como resultado de
sus actividades, ponga en peligro la vida, la salud o la
seguridad públicas, el medio ambiente; la seguridad de
las instalaciones o la producción o suministro de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos; y aplicar los
planes de contingencia, medidas de emergencia y
acciones de contención que correspondan de acuerdo con
su responsabilidad, en los términos de la regulación
correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, deberán
presentar ante dichas dependencias:
XVI. Notify the Ministry of Energy, the Energy
Regulatory Commission, the Agency, and the other
competent authorities of any accident, event, or
eventuality that, as a result of its activities, jeopardizes
public life, health, or safety, or the environment; the
safety of the facilities or the production or supply of
Hydrocarbons, Petroleum Products, and Petrochemicals;
and implement the necessary contingency plans,
emergency measures, and containment actions in
accordance with their obligations, under the terms of the
respective regulations. Without prejudice to the above,
they should submit to said authorities:
a) En un plazo que no excederá de diez días
naturales, contados a partir del siniestro, hecho o
contingencia de que se trate, un informe de hechos, así
como las medidas tomadas para su control, en los
términos de la regulación correspondiente, y
a) Within a time period which will not exceed ten
calendar days, counted from the accident, event, or
eventuality in question, a report on the events, as well as
the measures taken to control it, under the terms of the
respective regulations; and
b) En un plazo que no excederá de ciento ochenta
días naturales, contados a partir del siniestro, hecho o
contingencia de que se trate, un informe detallado sobre
las causas que lo originaron y las medidas tomadas para
su control y, en su caso, remediación, en los términos de
la regulación correspondiente;
b) Within a time period which will not exceed
eighty calendar days, counted from the accident, event,
or eventuality in question, a detailed report on the causes
which led to it and the measures taken for their control,
and when applicable, their resolution, under the terms of
the respective regulations;
XVII. Proporcionar el auxilio que les sea requerido por
las autoridades competentes en caso de emergencia o
siniestro;
XVII. Provide the assistance required by the
competent authorities in the case of emergency or
accident;
XVIII. Presentar anualmente, en los términos de las
normas oficiales mexicanas aplicables, el programa de
mantenimiento de sus sistemas e instalaciones y
comprobar su cumplimiento con el dictamen de una
unidad de verificación debidamente acreditada;
XVIII. Annually submit, in accordance with the terms
of the applicable official Mexican standards, the
maintenance schedule for their systems and facilities and
confirm their compliance with a report issued by a duly
accredited inspection unit;
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XIX. Llevar un libro de bitácora para la operación,
supervisión y mantenimiento de obras e instalaciones, así
como capacitar a su personal en materias de prevención y
atención de siniestros;
XIX. Keep a logbook for the operation, supervision,
and maintenance of works and facilities, as well as
training its personnel in the areas of accident prevention
and response;
XX. Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes
de información y reportes que soliciten las Secretarías de
Energía y de Hacienda y Crédito Público, la Comisión
Reguladora de Energía y la Agencia, y
XX. Comply in the correct time and manner with
requests for information which are required by the
Ministries of Energy and Finance and Public Credit, the
Energy Regulatory Commission and the Agency; and
XXI. Presentar la información en los términos y
formatos que les sea requerida por la Secretaría de
Energía o la Comisión Reguladora de Energía, en el
ámbito de sus competencias, en relación con las
actividades reguladas.
XXI. Submit the information in the terms and
formats that are required by the Ministry of Energy or
the Energy Regulatory Commission, within the scope of
their competences, in relation to the regulated activities.
TÍTULO CUARTO FOURTH TITLE
Disposiciones aplicables a la Industria de
Hidrocarburos
Provisions Which Apply to the Hydrocarbons
Industry
Capítulo I Chapter I
De las Sanciones Sanctions
Artículo 85.- Las infracciones al Título Segundo de esta
Ley y a sus disposiciones reglamentarias serán
sancionadas tomando en cuenta la gravedad de la falta,
de acuerdo con lo siguiente:
Article 85. The infractions to the Second Title of this
Law and its regulatory provisions will be sanctioned
taking into account the seriousness of the fault, in
accordance with the following:
I. La Secretaría de Energía sancionará: I. The Ministry of Energy will sanction:
a) El incumplimiento de los términos y
condiciones que se establezcan en las Asignaciones, con
multa de entre quince mil y setenta y cinco mil veces el
importe del salario mínimo;
a) Lack of compliance with the terms and
conditions which are established in the Assignations,
with a fine of between fifteen thousand and seventy-five
thousand times the value of the minimum wage;
b) La cesión, enajenación, traspaso o gravamen
total o parcial, de los derechos u obligaciones derivados
de una Asignación en contravención de lo establecido en
esta Ley, con multa de entre trescientas setenta y cinco
mil a setecientas cincuenta mil veces el importe del
salario mínimo;
b) The assignment, disposing, transfer or
encumbrance, total or partial, of the rights or obligations
resulting from an Assignation in contravention of the
provisions of this Law, with a fine of between three
hundred and seventy-five thousand and seven hundred
and fifty thousand times the value of the minimum wage;
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c) La Exploración o Extracción de Hidrocarburos
sin la Asignación o Contrato para la Exploración y
Extracción vigente a que hace referencia esta Ley, con
multa de entre cinco millones a siete millones quinientas
mil veces el importe del salario mínimo; más un monto
equivalente al valor de los Hidrocarburos que hayan sido
extraídos conforme a la estimación que al efecto lleve a
cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y
c) The Exploration or Extraction of Hydrocarbons
without the current Assignation or Exploration and
Extraction Contract which this Law refers to, with a fine
of between five million to seven million five hundred
thousand times the value of the minimum wage; plus an
amount equal to the value of the Hydrocarbons which
were extracted in accordance with the estimate carried
out for this purpose by the National Hydrocarbons
Commission, and
d) Las demás violaciones al Título Segundo de esta
Ley y a sus disposiciones reglamentarias, así como a la
regulación, lineamientos y disposiciones administrativas
competencia de la Secretaría de Energía, con multa de
entre siete mil quinientas a doscientas veinticinco mil
veces el importe del salario mínimo;
d) The other violations to the Second Title of this
Law and its regulatory provisions, as well as the
regulations, guidelines, and administrative provisions
within the competence of the Ministry of Energy, with a
fine of between seven thousand five hundred and two
hundred and twenty-five thousand times the value of the
minimum wage;
II. La Comisión Nacional de Hidrocarburos
sancionará:
II. The National Hydrocarbons Commission will
sanction:
a) No entregar en tiempo y forma la información
que se obtenga como resultado de los trabajos de
Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de la
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, conforme a
la regulación correspondiente, con multa de entre siete
mil quinientas a doscientas veinticinco mil veces el
importe del salario mínimo;
a) Not submitting in the correct time and manner
the information which it obtains as a result of the Surface
Surveying and Exploration work, as well as the
Hydrocarbon Exploration and Extraction, in accordance
with the relevant regulations, with a fine of between
seven thousand five hundred and two hundred twenty-
five thousand times the value of the minimum wage;
b) El incumplimiento de los términos y
condiciones que se establezcan en las autorizaciones para
las actividades de Reconocimiento y Exploración
Superficial que haya expedido, con multa de entre siete
mil quinientas a setenta y cinco mil veces el importe del
salario mínimo;
b) Not complying with the terms and conditions
which are contained in the authorizations for Surface
Surveying and Exploration activities which it has issued,
with a fine of between seven thousand five hundred and
seventy-five thousand times the value of the minimum
wage;
c) El inicio de los trabajos de Reconocimiento y
Exploración Superficial sin la autorización
correspondiente, con multa de entre ciento cincuenta mil
a cuatrocientas cincuenta mil veces el importe del salario
mínimo;
c) The commencement of Surface Surveying and
Exploration works without the respective authorization,
with a fine of between one hundred and fifty thousand
and four hundred and fifty thousand times the value of
the minimum wage;
d) El inicio de los trabajos de Reconocimiento y
Exploración Superficial por parte de Asignatarios y
Contratistas, sin dar el aviso a que se refiere el párrafo
tercero del artículo 37 de esta Ley, con multa de entre
quince mil y setenta y cinco mil veces el importe del
salario mínimo;
d) The commencement of Surface Surveying and
Exploration works by Assignation Holders and
Contractors, without providing the notification referred
to in paragraph 37 of this Law, with a fine of between
fifteen thousand and seventy-five thousand times the
value of the minimum wage;
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e) La realización de perforaciones sin la
autorización correspondiente en los términos de la
regulación que al efecto emita la misma Comisión, con
multa de entre ciento cincuenta mil a trescientas setenta
y cinco mil veces el importe del salario mínimo;
e) The carrying out of drilling without the
respective authorization in accordance with the
regulations which to this effect are issued by the
Commission itself, with a fine of between one hundred
and fifty thousand and three hundred seventy-five
thousand times the value of the minimum wage;
f) El inicio de la ejecución del plan de Exploración
o del plan de desarrollo para la Extracción sin la
aprobación correspondiente, con multa de entre
setecientas cincuenta mil a tres millones de veces el
importe del salario mínimo;
f) The commencement of the Exploration plan or
the development plan for Extraction without the
respective approval, with a fine of between seven
hundred and fifty thousand and three million times the
value of the minimum wage;
g) Incumplir el plan de Exploración o el plan de
desarrollo para la Extracción, con multa de entre ciento
cincuenta mil a tres millones de veces el importe del
salario mínimo;
g) Not complying with the Exploration plan or the
development plan for Extraction, with a fine of between
one hundred and fifty thousand and three million times
the value of the minimum wage;
h) El incumplimiento a lo dispuesto en los artículos
101, fracciones I, II, VIII y IX; 112 y 113 de esta Ley, con
multa de doscientas cincuenta a mil setecientas veces el
importe del salario mínimo;
h) Failure to comply with the provisions in Articles
101, Sections I, II, VIII and IX; 112 and 113 of this Law,
with a fine of between two hundred fifty and one
thousand seven hundred times the value of the minimum
wage;
i) El incumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 101 último párrafo, y 105, primer párrafo, de
esta Ley, con multa de ochocientas cincuenta a quince
mil veces el importe del salario mínimo;
i) Failure to comply with the provisions of Articles
101, last paragraph, and 105, first paragraph, of this Law,
with a fine of between eight hundred fifty and fifteen
thousand times the value of the minimum wage;
j) Realizar actividades de desarrollo y producción
de Hidrocarburos sin el sistema de medición aprobado
por la Comisión, con multa de entre tres millones a seis
millones de veces el importe del salario mínimo;
j) Carrying out Hydrocarbon development and
production activities without the measurement system
approved by the Commission, with a fine of between
three million and six million times the value of the
minimum wage;
k) La cesión, enajenación, traspaso o gravamen
total o parcial de los derechos u obligaciones derivados
de un Contrato para la Exploración y Extracción, sin la
aprobación correspondiente, con multa de entre
setecientas cincuenta mil a seis millones de veces el
importe del salario mínimo;
k) The assignment, disposal, transfer, or
encumbrance, total or partial, of the rights or obligations
deriving from a Exploration and Extraction Contract
without the respective approval, with a fine of between
seven hundred and fifty thousand and six million times
the value of the minimum wage;
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l) Llevar a cabo cualquier acto que impida la
Exploración, desarrollo y producción de Hidrocarburos,
las actividades relacionadas con la ejecución de los
trabajos geológicos, geofísicos u otros violando lo
establecido en esta Ley y la regulación que emita la
Comisión, con multa de entre setenta y cinco mil a
doscientas veinticinco mil veces el importe del salario
mínimo;
l) Carrying out any action which prevents the
Exploration, development and production of
Hydrocarbons, the activities related to the execution of
the geological, geophysical, or other works in
contravention of the provisions of this Law and the
regulations issued by the Commission, with a fine of
between seventy-five thousand and two hundred twenty-
five thousand times the value of the minimum wage;
m) Publicar, entregar o allegarse de información
propiedad de la Nación a la que se refiere el artículo 32
de esta Ley, por medios distintos a los contemplados en
la misma o sin contar con el consentimiento previo de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos con multa de entre
setenta y cinco mil a doscientas veinticinco mil veces el
importe del salario mínimo;
m) Publishing, delivering or appropriating the
information belonging to the Nation to which Article 32
of this Law refers, by means other than those referred to
therein or without prior consent from the National
Hydrocarbons Commission, with a fine of between
seventy five thousand and two hundred twenty five
thousand times the value of the minimum wage;
n) Incumplir los requerimientos y los lineamientos
que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos con la
finalidad de integrar el Centro Nacional de Información
de Hidrocarburos, con la información de la Nación
existente a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, con
una multa de entre trescientos mil a un millón quinientas
mil veces el importe del salario mínimo, y
n) Failing to comply with the requirements and
guidelines issued by the National Hydrocarbons
Commission in order to integrate the National Center of
Hydrocarbons Information, with the Nation’s
information that exists on the date this Law comes into
force, with a fine of between three hundred thousand and
one million five hundred thousand times the value of the
minimum wage; and
o) Las demás violaciones al Título Segundo de esta
Ley y a sus disposiciones reglamentarias, así como a la
regulación, lineamientos y disposiciones administrativas
competencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
serán sancionadas con multa de entre quince mil a
cuatrocientas cincuenta mil veces el importe del salario
mínimo;
o) The other violations of the Second Title of this
Law and its regulatory provisions, as well as the
regulations, guidelines, and administrative provisions
within the competence of the National Hydrocarbons
Commission, will be sanctioned with a fine of between
fifteen thousand to four hundred and fifty thousand
times the value of the minimum wage;
III. Las Secretarías de Energía, de Hacienda y
Crédito Público y de Economía, o la Comisión Nacional
de Hidrocarburos sancionarán, en el ámbito de sus
competencias:
III. The Ministries of Energy, Finance and Public
Credit and the Economy or the National Hydrocarbons
Commission will sanction, in their area of competence:
a) La restricción de acceso a instalaciones y
equipos relacionados con actividades de la industria de
Hidrocarburos, a los inspectores y verificadores, con
multa de entre setenta y cinco mil a doscientas
veinticinco mil veces el importe del salario mínimo;
a) The restriction of access of inspectors and
verifiers, to facilities and equipment related to the
activities of the Hydrocarbons industry, with a fine of
between seventy-five thousand and two hundred and
twenty-five thousand times the value of the minimum
wage;
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b) El incumplimiento o entorpecimiento de la
obligación de informar o reportar, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, cualquier situación
relacionada con esta Ley o sus disposiciones
reglamentarias, con multa de entre siete mil quinientas a
ciento cincuenta mil veces el importe del salario mínimo.
b) Not complying with or obstructing the
obligation to notify or report, in accordance with the
applicable legal provisions, any situation in relation to
this Law or its regulatory provisions, with a fine of
between seven thousand five hundred to one hundred
and fifty thousand times the value of the minimum wage.
La sanción anterior será aplicable a los terceros que
operen por cuenta y orden de los Asignatarios o
Contratistas que incumplan o entorpezcan la obligación
de informar o reportar a las autoridades que
correspondan, conforme a lo establecido en el
Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables,
y
This sanction will also apply to third parties which
operate for and under the instruction of the Assignation
Holders or Contractors which do not comply with or
obstruct the obligation to notify or report to the
respective authorities, in accordance with the provisions
in the Regulations of this Law and other applicable
provisions, and
c) Proporcionar información falsa, alterada o
simular registros de contabilidad, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, con multa de entre tres
millones setecientas cincuenta mil a siete millones
quinientas mil veces el importe del salario mínimo;
c) Providing false or altered information or
falsifying accounting records, in accordance with the
applicable legal provisions, with a fine of between three
million seven hundred and fifty thousand and seven
million five hundred thousand times the value of the
minimum wage;
IV. La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional
de Hidrocarburos sancionarán, en el ámbito de sus
competencias, las violaciones graves o reiteradas a lo
establecido en el Título Segundo de esta Ley, con
amonestación, suspensión, remoción o inhabilitación del
personal que preste sus servicios a un Asignatario,
Contratista o Autorizado. Lo anterior, sin perjuicio de la
sanción económica a la que se refieren las fracciones
anteriores.
IV. The Ministry of Energy and the National
Hydrocarbons Commission will penalize, within the
scope of their competence, any serious or repeated
violations to the provisions established in Title II of this
Law, with a reprimand, suspension, removal or
disqualification of the staff who are providing their
services to an Assignation Holder, Contractor or
Authorized Party. The above, notwithstanding the
financial penalty referred to in the preceding subsections.
Artículo 86.- Las infracciones al Título Tercero de esta
Ley y a sus disposiciones reglamentarias serán
sancionadas tomando en cuenta la gravedad de la falta,
de acuerdo con lo siguiente:
Article 86. The infractions to the Third Title of this Law
and its regulatory provisions will be sanctioned taking
into account the seriousness of the fault, in accordance
with the following:
I. La Secretaría de Energía sancionará: I. The Ministry of Energy will sanction:
a) El incumplimiento de los términos y
condiciones que se establezcan en los permisos que haya
otorgado, con multa de entre setenta y cinco mil a
trescientas mil veces el importe del salario mínimo;
a) Noncompliance with the terms and conditions
which are established in the permits which have been
granted, with a fine of between seventy-five thousand
and three hundred thousand times the value of the
minimum wage;
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b) La suspensión de los servicios amparados por
un permiso que haya otorgado sin la autorización
correspondiente, salvo por causa de caso fortuito o fuerza
mayor, con multa de entre quince mil a trescientas mil
veces el importe del salario mínimo;
b) The suspension of the services covered by a
granted permit without the respective authorization,
except for in the case of unforeseen circumstances or
force majeure, with a fine of between fifteen thousand
and three hundred thousand times the value of the
minimum wage;
c) La cesión, enajenación, traspaso o gravamen
total o parcial, de los derechos u obligaciones derivados
de un permiso que haya otorgado, sin la autorización
correspondiente, con multa de entre ciento cincuenta mil
a trescientas mil veces el importe del salario mínimo;
c) The assignment, disposal, transfer or
encumbrance, total or partial, of the rights or obligations
deriving from a granted permit, without the respective
authorization, with a fine of between one hundred and
fifty thousand and three hundred thousand times the
value of the minimum wage;
d) La realización de actividades en el ámbito de su
regulación sin permiso vigente, con multa de entre ciento
cincuenta mil a trescientas mil veces el importe del
salario mínimo, y
d) The carrying out of activities in its area of
regulation without a current permit, with a fine of
between one hundred and fifty thousand and three
hundred thousand times the value of the minimum wage,
and
e) Las demás violaciones al Título Tercero de esta
Ley y a sus disposiciones reglamentarias, así como a la
regulación, lineamientos y disposiciones administrativas
competencia de la Secretaría de Energía, serán
sancionadas con multa de entre siete mil quinientas a
doscientas veinticinco mil veces el importe del salario
mínimo;
e) The other violations to the Third Title of this
Law and its regulatory provisions, as well as the
regulations, guidelines and administrative provisions
within the competence of the Ministry of Energy, will be
sanctioned with a fine of between seven thousand five
hundred and two hundred and twenty-five thousand
times the value of the minimum wage.
II. La Comisión Reguladora de Energía sancionará: II. The Energy Regulatory Commission will
sanction:
a) El incumplimiento de las disposiciones
aplicables a la cantidad, calidad y medición de
Hidrocarburos y Petrolíferos, con multa de entre quince
mil a ciento cincuenta mil veces el importe del salario
mínimo;
a) Noncompliance with the provisions applying to
the quantity, quality, and measurement of Hydrocarbons
and Petroleum Products, with a fine of between fifteen
thousand and one hundred and fifty thousand times the
value of the minimum wage;
b) La realización de actividades de Transporte,
Almacenamiento, Distribución o Expendio al Público de
Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, cuya
adquisición lícita no se compruebe al momento de una
verificación, con multas de entre siete mil quinientos a
ciento cincuenta mil veces el importe del salario mínimo;
b) The carrying out of activities for the
Transportation, Storage, Distribution or Sale to the
Public of Hydrocarbons, Petroleum Products, and
Petrochemicals, whose legal acquisition is not confirmed
at the time of verification, with fines of between seven
thousand five hundred and one hundred and fifty
thousand times the value of the minimum wage;
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c) El incumplimiento de los términos y
condiciones que se establezcan en los permisos que haya
otorgado, con multa de entre quince mil a ciento
cincuenta mil veces el importe del salario mínimo;
c) Noncompliance with the terms and conditions
which are contained in the permits which it has
conferred, with a fine of between fifteen thousand and
one hundred and fifty thousand times the value of the
minimum wage;
d) El incumplimiento de la obligación de acceso
abierto, con multa de entre ciento cincuenta mil a
cuatrocientas cincuenta mil veces el importe del salario
mínimo;
d) Noncompliance with the obligation of open
access, with a fine of between one hundred and fifty
thousand and one four hundred and fifty thousand times
the value of the minimum salary;
e) La suspensión sin la autorización
correspondiente de los servicios amparados por un
permiso que haya otorgado, salvo por causa de caso
fortuito o fuerza mayor, con multa de entre quince mil a
trescientas mil veces el importe del salario mínimo;
e) Suspending the services covered by a granted
permit without the respective authorization, expect for in
cases of unforeseen circumstances or force majeure, with
a fine of between fifteen thousand and three hundred
thousand times the value of the minimum wage;
f) El incumplimiento de la regulación que
establezca sobre precios o tarifas máximas, con multa de
entre quince mil a trescientas mil veces el importe del
salario mínimo;
f) Noncompliance with the regulations which it
establishes on maximum prices or tariffs, with a fine of
between fifteen thousand to three hundred thousand
times the value of the minimum wage;
g) La cesión, enajenación, traspaso o gravamen
total o parcial, de los derechos u obligaciones derivados
de un permiso que haya otorgado, sin la autorización
correspondiente, con multa de entre ciento cincuenta mil
a cuatrocientos cincuenta mil veces el importe del salario
mínimo;
g) The assignment, disposal, transfer, or
encumbrance, total or partial, of the rights or obligations
resulting from a granted permission, without the
respective authorization, with a fine of between one
hundred and fifty thousand and four hundred and fifty
thousand times the value of the minimum wage;
h) La modificación de las condiciones técnicas de
sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la
autorización correspondiente, con multa de entre ciento
cincuenta mil a trescientas mil veces el importe del
salario mínimo;
h) The modification of the technical conditions of
the systems, pipelines, installations or equipment
without the respective authorization, with a fine of
between one hundred and fifty thousand to three
hundred thousand times the value of the minimum wage;
i) La realización de actividades en el ámbito de su
regulación sin permiso vigente o autorización, con multa de
entre ciento cincuenta mil a cuatrocientas cincuenta mil veces
el importe del salario mínimo, y
i) The carrying out of activities in the sphere of its
regulation without a current permit or authorization,
with a fine of between one hundred and fifty thousand
and four hundred and fifty thousand times the value of
the minimum wage, and
j) Las demás violaciones al Título Tercero de esta
Ley y a sus disposiciones reglamentarias, así como a la
regulación, lineamientos y disposiciones administrativas
competencia de la Comisión Reguladora de Energía,
serán sancionadas con multa de entre quince mil a
cuatrocientas cincuenta mil veces el importe del salario
mínimo;
j) The other violations to the Third Title of this
Law and its regulatory provisions, as well as to the
regulations, guidelines and administrative provisions
within the competence of the Energy Regulatory
Commission will be sanctioned with a fine of between
fifteen thousand and four hundred and fifty thousand
times the value of the minimum wage;
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III. Las Secretarías de Energía y de Economía o la
Comisión Reguladora de Energía sancionarán, en el
ámbito de sus competencias:
III. The Ministries of Energy and the Economy or
the Energy Regulatory Commission, will sanction, in
their area of competence:
a) La restricción de acceso a instalaciones y
equipos relacionadas con actividades de la industria de
Hidrocarburos, a los inspectores y verificadores, con
multa de entre setenta y cinco mil a doscientas
veinticinco mil veces el importe del salario mínimo;
a) The restriction of access of inspectors and
verifiers, to facilities and equipment related to the
activities of the Hydrocarbons industry, with a fine of
between seventy-five thousand and two hundred and
twenty-five thousand times the value of the minimum
wage;
b) La falta de presentación de la información que
se requiera a Permisionarios, con multa de entre ciento
cincuenta mil a cuatrocientas cincuenta mil veces el
importe del salario mínimo, y
b) Failure to submit the information required from
the Permit Holders, with a fine of between one hundred
fifty thousand and four hundred fifty thousand times the
value of the minimum wage, and
c) El incumplimiento o entorpecimiento de la
obligación de informar o reportar, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, cualquier situación
relacionada con esta Ley o sus disposiciones
reglamentarias, con multa de entre siete mil quinientas a
ciento cincuenta mil veces el importe del salario mínimo;
c) Not complying with or obstructing the
obligation to notify or report, in accordance with the
applicable legal provisions, any situation in relation to
this Law or its regulatory provisions, with a fine of
between seven thousand five hundred and one hundred
and fifty thousand times the value of the minimum wage;
IV. La Secretaría de Energía y la Comisión
Reguladora de Energía sancionarán, en el ámbito de sus
competencias, las violaciones graves o reiteradas a lo
establecido en el Título Tercero de esta Ley, con
amonestación, suspensión, remoción o inhabilitación del
personal que preste sus servicios a un Permisionario. Lo
anterior, sin perjuicio de la sanción económica a la que se
refieren las fracciones anteriores.
IV. The Ministry of Energy and the Energy
Regulatory Commission will penalize, within the scope of
their competence, any serious or repeated violations to
the provisions established in Title III of this Law, with a
reprimand, suspension, removal or disqualification of the
staff who are providing their services to a Permit Holder.
The above, notwithstanding the financial penalty referred
to in the preceding sections.
Artículo 87.- Para la aplicación de las sanciones
previstas en esta Ley, la autoridad administrativa deberá
fundar y motivar su resolución considerando:
Article 87. For the application of the sanctions provided
for in this Law, the administrative authority should base
and set out its resolution taking into account:
I. Los daños que se hubieren producido o puedan
producirse;
I. The damages that were or could have been
produced;
II. El carácter intencional o no de la acción u
omisión constitutiva de la infracción;
II. The intentional or unintentional nature of the
action and omission which constituted the infraction;
III. La gravedad de la infracción, y III. The seriousness of the infraction, and
IV. La reincidencia del infractor. IV. Recidivism by the offender.
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Para la aplicación de las sanciones se estará a lo
dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo. Para efectos del presente Capítulo, se
entiende por salario mínimo, el salario mínimo general
diario vigente en el Distrito Federal al momento de
cometerse la infracción.
The application of the sanctions will be governed by the
provisions of the Federal Law for Administrative
Procedures. For the purposes of this Chapter, minimum
wage is understood to be the current minimum daily
wage in the Federal District at the time of committing the
infraction.
Las sanciones señaladas en esta Ley se aplicarán sin
perjuicio de la responsabilidad civil, penal o
administrativa que resulte de la aplicación de sanciones
por otros ordenamientos y, en su caso, de la revocación
de la Asignación, permiso o autorización, o de la
terminación del Contrato para la Exploración y
Extracción.
The sanctions indicated in this Law will be applied
without prejudice to the civil, penal, or administrative
liability which arises, from the application of sanctions
due to other regulations and, when applicable, the
revoking of the Assignation, permit or authorization, or
the termination of the Exploration and Extraction
Contract.
En caso de reincidencia, se impondrá una multa por el
doble de la anteriormente impuesta. Se considerará
reincidente al que, habiendo incurrido en una infracción
que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o
naturaleza, dentro de un plazo de diez años, contados a
partir de la imposición de la sanción.
In case of repeated violations, a fine for twice the amount
as the previously imposed fine will be applied. A repeated
violation will be considered to be such if an infraction
which had been sanctioned is followed by another
infraction of the same type or nature occurring within a
time period of ten years, counted from the imposition of
the sanction.
Capítulo II Chapter II
De la Transparencia y el Combate a la
Corrupción
Transparency and Anti-corruption
Artículo 88.- Corresponderá a la Secretaría de Energía
poner a disposición del público, de forma mensual, al
menos la siguiente información:
Article 88. The Ministry of Energy will be responsible
for making available to the public on a monthly basis, the
following minimum information:
I. El número de Asignaciones y permisos que se
encuentran vigentes, así como sus términos y
condiciones, y
I. The number of Assignations and permits which
are current, as well as their terms and conditions, and
II. La información sobre las áreas a concursar en
Contratos para la Exploración y Extracción, incluyendo
su programa quinquenal.
II. The information on the areas to be put out to
bid in Exploration and Extraction Contracts, including its
five-year plan.
Artículo 89.- Corresponderá a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos poner a disposición del público, de forma
mensual, al menos la siguiente información:
Article 89. The National Hydrocarbons Commission
will be responsible for making available to the public, on
a monthly basis, the following minimum information:
I. Los resultados y estadísticas de los procesos de
licitación de Contratos para la Exploración y Extracción;
I. The results and statistics of the bidding
processes for Exploration and Extraction Contracts;
II. Las bases y reglas de los procesos de licitación
que se hayan empleado para adjudicar los Contratos para
la Exploración y Extracción;
II. The conditions and rules for the bidding
processes, which have been used to award the
Exploration and Extraction Contracts;
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III. El número de los Contratos para la Exploración
y Extracción que se encuentran vigentes, así como sus
términos y condiciones;
III. The number of Exploration and Extraction
Contracts currently in force, as well as their terms and
conditions;
IV. El número de autorizaciones que haya otorgado
y se encuentran vigentes, así como sus términos y
condiciones;
IV. The number of authorizations which have been
granted and which are current, as well as their terms and
conditions;
V. La información relacionada con la
administración técnica y supervisión de los Contratos
para la Exploración y Extracción, y
V. The information relating to the technical
administration and supervision of the Exploration and
Extraction Contracts, and
VI. El volumen de producción de Hidrocarburos por
Contrato para la Exploración y Extracción.
VI. The production volume of Hydrocarbons per
Exploration and Extraction Contract.
Artículo 90.- Corresponderá a la Comisión Reguladora
de Energía poner a disposición del público, de forma
mensual, al menos la siguiente información:
Article 90. The Energy Regulatory Commission will be
responsible for making available to the public, on a
monthly basis, the following minimum information:
I. El número de permisos que haya otorgado y se
encuentren vigentes, así como sus términos y
condiciones;
I. The number of permits which it has granted and
which are in force, as well as their terms and conditions;
II. El volumen de Gas Natural transportado y
almacenado en los sistemas permisionados, incluido el
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional
Integrado de Gas Natural;
II. The volume of Natural Gas transported and
stored in the authorized systems, including the
Integrated National Natural Gas Transportation and
Storage System;
III. La capacidad utilizada y disponible en las
instalaciones y ductos de los Permisionarios;
III. The used and available capacity in the facilities
and pipelines of the Permit Holders;
IV. Las estadísticas relacionadas con el Transporte,
el Almacenamiento, la Distribución y el Expendio al
Público de Gas Natural, Petrolíferos y Petroquímicos, a
nivel nacional, y
IV. The statistics related to the Transportation,
Storage, Distribution, and Sale to the Public of Natural
Gas, Petroleum Products and Petrochemicals, at a
national level, and
V. Los resultados y estadísticas de las actividades
de los gestores de Sistemas Integrados.
V. The results and statistics of the activities of the
Integrated System managers.
Artículo 91.- La información a que se refiere el presente
Título deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y
comprensión, aprovechando los medios electrónicos y
tecnologías de la información.
Article 91. The information referred to in this Title
should be published in such a way as to facilitate its use
and understanding, making use of electronic media and
information technology.
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Los Asignatarios, Contratistas, Permisionarios y
Autorizados estarán obligados a entregar oportunamente
la información que se requiera para la publicación a que
se refiere este Capítulo, a través de los medios y en los
términos que establezcan las autoridades
correspondientes.
The Assignation Holders, Contractors, Permit Holders,
and Authorized Parties are obliged to promptly submit
the information which is required for the publication of
the information referred to in this Chapter, using the
means and in the terms that are established by the
competent authorities.
Artículo 92.- Los servidores públicos de la Secretaría de
Energía y la Agencia sujetarán sus actividades a un
código de conducta que para tal efecto emitan, que será
público y en el que se establecerá como mínimo:
Article 92. The activities of the public officials of the
Ministry of Energy and the Agency will be subject to a
code of conduct which they issue to such effect, which
will be public and which will contain at minimum:
I. Las reglas para llevar a cabo audiencias con
sujetos regulados;
I. The rules for carrying out hearings with
regulated subjects;
II. Las reglas para participar en eventos
académicos o de difusión, así como en foros y eventos
públicos, y
II. The rules for participation in academic or
informational events, as well as in public forums and
events, and
III. La prohibición de aceptar: III. The prohibition from accepting:
a) Obsequios, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables, y
a) Gifts in accordance with the applicable legal
provisions, and
b) El pago de viáticos y pasajes, servicios,
financiamiento o aportaciones económicas o en especie,
así como otras consideraciones de valor.
b) The payment of stipends and travel expenses,
services, financing or contributions in cash or in kind, as
well as other valuable considerations.
Artículo 93.- Todos los procedimientos de contratación,
sus actos previos y aquéllos que deriven de la celebración,
ejecución y cumplimiento de las Asignaciones, los
Contratos para la Exploración y Extracción, los Permisos
y las autorizaciones, que se lleven a cabo al amparo de
esta Ley, se sujetarán a las disposiciones aplicables en
materia de combate a la corrupción.
Article 93. All of the procedures for contracting, their
prior actions and those arising from the agreement,
execution, and completion of the Assignations,
Exploration and Extraction Contracts, permits and
authorizations, which are carried out under the
protection of this Law, will be subject to the applicable
provisions regarding anticorruption.
La actuación de los servidores públicos en el ejercicio de
sus atribuciones y facultades, derivada de los
procedimientos de contratación, sus actos previos y
aquéllos relacionados con la suscripción y administración
de los Contratos para la Exploración y Extracción, así
como de la administración y supervisión de las
Asignaciones, Permisos, autorizaciones o cualquier otro
acto o procedimiento relacionado con las actividades que
se lleven a cabo al amparo de esta Ley, se sujetará a los
principios constitucionales de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia.
The actions of public officials in the exercise of their
powers and duties resulting from the contracting
procedures, their previous actions and those related to
the agreement and administration of Exploration and
Extraction Contracts, as well as the administration and
supervision of Assignations, permits, authorizations or
any other act or procedure in relation to the activities
which are carried out under the protection of this Law,
will be subject to the constitutional principles of legality,
honesty, loyalty, impartiality, and efficiency.
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Sin perjuicio de las disposiciones específicas en materia
de combate a la corrupción, las personas físicas y
morales, nacionales o extranjeras que participen en las
contrataciones o permisos regulados por esta Ley serán
sancionadas cuando realicen alguno o algunos de los
hechos siguientes:
Without prejudice to the specific provisions in the area of
anticorruption, individuals and legal entities, national or
foreign, who participate in the contracting procedures or
permits regulated by this Law, will be sanctioned when
they carry out any of the following actions:
I. Ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otro
beneficio a un servidor público o a un tercero que de
cualquier forma intervenga en alguno o algunos de los
actos dentro del procedimiento de contratación, a cambio
de que dicho servidor público realice o se abstenga de
realizar un acto relacionado con sus funciones o con las
de otro servidor público, con el propósito de obtener o
mantener una ventaja, con independencia de la recepción
de dinero o un beneficio obtenido;
I. Offering or providing money or any other type
of benefit to a public official or to a third party that in any
manner intervenes in any of the actions within the
contracting procedure, with the intention that the public
official carries out or refrains from carrying out an action
in relation to his duties or that of another public official,
in order to obtain or maintain an advantage, whether or
not money is actually received or benefits are obtained;
II. Realice cualquier conducta u omisión que
tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas
establecidos para obtener cualquier tipo de contratación
o simule el cumplimiento de éstos;
II. Engaging in any conduct or omission which has
the purpose or effect of evading the requirements or rules
established to obtain any type of contract or simulating
compliance with these;
III. Intervenga en nombre propio pero en interés de
otra u otras personas que se encuentren impedidas para
participar en contrataciones públicas, con la finalidad de
obtener, total o parcialmente, los beneficios derivados de
la contratación, o
III. Acting in his own name but in the interest of
another or others which are invalidated from
participating in public contracts, with the purpose of
obtaining, totally or in part, the benefits resulting from
the contracting procedure, or
IV. Ostente influencia o poder político sobre
cualquier servidor público, con el propósito de obtener
para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, con
independencia de la aceptación del servidor o de los
servidores públicos o del resultado obtenido.
IV. Influencing or exercising political power over
any public official, for the purpose of obtaining for
himself or for a third party a benefit or advantage,
regardless of the willingness of the public official(s) or of
the obtained result.
Artículo 94.- Las sanciones relativas a las conductas
previstas en el artículo anterior, serán determinadas por
las autoridades competentes, de conformidad con la
normatividad en materia de combate a la corrupción y
podrán ser causales de terminación de las Asignaciones,
contratos, permisos o autorizaciones respectivas.
Article 94. The sanctions in relation to the conduct
referred to in the previous Article, will be determined by
the competent authorities, in accordance with regulations
in the area of anticorruption and can lead to the
termination of the respective Assignations, contracts,
permits, or authorizations.
Capítulo III Chapter III
De la Jurisdicción, Utilidad Pública y
Procedimientos
Jurisdiction, Public Interest and Procedures
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Artículo 95.- La industria de Hidrocarburos es de
exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia,
únicamente el Gobierno Federal puede dictar las
disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en
la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el
desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la
protección al medio ambiente en el desarrollo de esta
industria.
Article 95. The Hydrocarbons industry is under
exclusive federal jurisdiction. Consequently, only the
Federal Government can produce the technical,
obligatory and regulatory provisions in the area,
including those which relate to sustainable development,
ecological balance and environmental protection in the
development of this industry.
Con el fin de promover el desarrollo sustentable de las
actividades que se realizan en los términos de esta Ley,
en todo momento deberán seguirse criterios que
fomenten la protección, la restauración y la conservación
de los ecosistemas, además de cumplir estrictamente con
las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable en
materia de medio ambiente, recursos naturales, aguas,
bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, así
como de pesca.
In order to promote the sustainable development of the
activities which are carried out under the terms of this
Law, criteria which foster the protection, restoration, and
conservation of ecosystems should be followed at all
times, in addition to strictly complying with the laws,
regulations, and other legislation applicable to the area of
the environment, natural resources, water, forests, wild
flora and fauna, terrestrial and aquatic, as well as fishing.
Artículo 96.- La industria de Hidrocarburos a que se
refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá la
constitución de servidumbres legales, o la ocupación o
afectación superficial necesarias, para la realización de
las actividades de la industria de Hidrocarburos,
conforme a las disposiciones aplicables en los casos en
los que la Nación lo requiera.
Article 96. The Hydrocarbons industry referred to in
this Law is for the public benefit. The establishment of
the necessary legal easements or the occupation of the
surface of lands for the carrying out of the activities of the
Hydrocarbons industry will occur, in accordance with the
applicable regulations in the instances that the Nation
should require them.
Las actividades de Exploración y Extracción se
consideran de interés social y orden público, por lo que
tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el
aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los
terrenos afectos a aquéllas.
The activities of Exploration and Extraction are
considered to be of public interest and order, and as such
they will have preference above any other which implies
the use of the surface or the subsoil of the lands which
are subject to them.
La Federación, los gobiernos de los Estados y el Distrito
Federal, de los municipios y de las delegaciones,
contribuirán al desarrollo de proyectos de Exploración y
Extracción, así como de Transporte y Distribución por
ductos y de Almacenamiento, mediante procedimientos y
bases de coordinación que agilicen y garanticen el
otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el
ámbito de su competencia.
The Federation, the governments of the states and the
Federal District, the municipalities and of the
delegations, will contribute to the development of
Exploration and Extraction projects, as well as those for
the Transportation and Distribution by pipeline and for
Storage, through procedures and coordination methods
which streamline and ensure the granting of the permits
and authorizations in their area of competence.
Artículo 97.- En lo no previsto por esta Ley, se
consideran mercantiles los actos de la industria de
Hidrocarburos, por lo que se regirán por el Código de
Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del
Código Civil Federal.
Article 97. Where not provided for in this Law, the
actions of the Hydrocarbons industry are considered to
be commercial, and consequently they will be governed
by the Commercial Code, and, additionally, by the
provisions of the Federal Civil Code.
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Artículo 98.- Los Autorizados, Asignatarios,
Contratistas y Permisionarios, así como concesionarios
mineros, no podrán oponerse al tendido de ductos, cables
o a la instalación de cualquier otra infraestructura en el
área comprendida en la Asignación, Contrato para la
Exploración y Extracción o permiso correspondiente,
siempre que sea técnicamente factible.
Article 98. The Authorized Parties, Assignation
Holders, Contractors, and Permit Holders, as well as
those holding mining concessions, will not be able to
oppose the laying of pipelines or cables, or the
installation of any other infrastructure in the area
occupied by the respective Assignation, Exploration and
Extraction Contract or permit, provided that this is
technically feasible.
En el derecho de vía destinado a las actividades de
Transporte por ducto, se permitirá el acceso y actividad
de prestadores de servicios de cualquier industria a
cambio de una contraprestación justa, siempre que no se
ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la
prestación de los servicios. La Comisión Reguladora de
Energía, con la opinión que corresponda a la Agencia,
emitirá las disposiciones necesarias para que dicho
acceso sea permitido y vigilará el cumplimiento de esta
obligación, así como la forma en que se afectarán las
tarifas de las actividades permisionadas por los ingresos
que perciban los Permisionarios por el uso de terceros de
sus derechos de vía.
In the case of rights of way intended for Transportation
by pipeline activities, the access and activity of service
providers of any industry will be permitted in exchange
for fair compensation, provided that the safety and
continuity of the provision of the services is not put at
risk. The Energy Regulatory Commission, with the
respective opinion of the Agency, will issue the necessary
instructions to allow said access and will supervise the
compliance of this obligation, as well as the manner in
which the tariffs for the permitted activities will be
affected by the revenues received by the Permit Holders
for the use of their rights of way by third parties.
No obstante, las obras e infraestructura a que se refiere
este artículo deberán ser seguras, necesarias, adecuadas y
proporcionales a los requerimientos de la Nación de
acuerdo con lo que establezca la Secretaría de Energía,
previa opinión de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos o de la Comisión Reguladora de Energía,
según corresponda.
Nevertheless, the works and infrastructure referred to in
this Article should be safe, necessary, appropriate and in
proportion to the needs of the Nation in accordance with
the establishments of the Ministry of Energy, after
obtaining the opinion of the National Hydrocarbons
Commission or the Energy Regulatory Commission, as
applicable.
Artículo 99.- Las Asignaciones, Contratos para la
Exploración y Extracción, y permisos a que se refiere esta
Ley, no limitan el derecho del Estado a otorgar
concesiones, licencias o permisos para la exploración,
extracción y aprovechamiento de otros recursos
naturales, distintos de los Hidrocarburos, dentro de las
áreas comprendidas en dichos títulos. En caso de ocurrir,
no se deberá generar un inconveniente irrazonable al
Asignatario, Contratista o Permisionario.
Article 99. The Assignations, Exploration and
Extraction Contracts and permits referred to in this Law
do not limit the State’s right to grant concessions,
licenses or permits for exploration, extraction, and use of
other natural resources apart from Hydrocarbons, within
the areas included in said authorizations. Should this
occur, it should not generate an unreasonable
inconvenience to the Assignation Holder, Contractor or
Permit Holder.
Capítulo IV Chapter IV
Del Uso y Ocupación Superficial The Use and Occupation of Land Surface
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Artículo 100.- La contraprestación, los términos y las
condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos serán
negociados y acordados entre los propietarios o titulares
de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo
derechos reales, ejidales o comunales, y los Asignatarios
o Contratistas. Tratándose de propiedad privada, además
podrá convenirse la adquisición.
Article 100. The compensation, the terms and
conditions for the use, enjoyment or affectation the
lands, goods or rights necessary to carry out the activities
of Exploration and Extraction of Hydrocarbons will be
negotiated and agreed between the owners or holders of
said lands, goods or rights, including real or communal
rights, and the Assignation Holders or Contractors. In
the case of private property, the acquisition may also be
agreed.
Lo dispuesto en el presente Capítulo será aplicable
respecto de los derechos que la Constitución, las leyes y
los tratados internacionales suscritos por el Estado
Mexicano, reconocen a las comunidades indígenas.
The provisions of this Chapter shall apply to the rights
that the Constitution, laws and international treaties
signed by the Mexican State recognize for the indigenous
communities.
Artículo 101.- La negociación y acuerdo a que se refiere
el artículo anterior deberá realizarse de manera
transparente y sujetarse a las siguientes bases y a lo
señalado en el Reglamento:
Article 101. The negotiation and agreement referred to
in the previous Article should be carried out in a
transparent manner and in accordance with the following
conditions and with the contents of the Regulations:
I. El Asignatario o Contratista deberá expresar por
escrito al propietario o titular del terreno, bien o derecho
de que se trate, su interés de usar, gozar, afectar o, en su
caso, adquirir tales terrenos, bienes o derechos;
I. The Assignation Holder or Contractor should
express in writing to the owner or holder of the land,
good, or right in question, their intention of using,
enjoying or affecting or, in its case, acquiring said lands,
goods or rights;
II. El Asignatario o Contratista deberá mostrar y
describir el proyecto que planea desarrollar al amparo de
la Asignación o Contrato para la Exploración y
Extracción y atender las dudas y cuestionamientos del
propietario o titular del terreno, bien o derecho de que se
trate, de manera que entienda sus alcances, así como las
posibles consecuencias y afectaciones que se podrían
generar por su ejecución y, en su caso, los beneficios que
le representaría en lo personal y/o en su comunidad o
localidad;
II. The Assignation Holder or Contractor should
display and describe the project which it plans to develop
under the Assignation or Exploration and Extraction
Contract and respond to the queries and questions of the
owner or holder of the land, good, or right in question, in
such a way that the latter understands its scope, as well
as the possible consequences and effects which its
execution could generate, and, when applicable, the
personal and/or community or local benefits which
would result;
III. La Secretaría de Energía podrá prever la
participación de testigos sociales en los procesos de
negociación, en los términos que señale el Reglamento;
III. The Ministry of Energy can plan for the
participation of social witnesses during the negotiation
processes, in the terms which the Regulations indicate;
IV. Los Asignatarios y Contratistas deberán
notificar a las Secretarías de Energía y de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano del inicio de las
negociaciones a que se refiere este artículo;
IV. The Assignation Holders and Contractors must
notify the Ministries of Energy and Agricultural,
Territorial and Urban Development of the start of the
negotiations referred to in this Article;
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V. La forma o modalidad de uso, goce, afectación,
en su caso, adquisición que se pacte deberá ser idónea
para el desarrollo del proyecto en cuestión, según sus
características. Al efecto, podrán emplearse las figuras de
arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación
superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta y
cualquier otra que no contravenga la ley;
V. The form or method of the agreed use,
enjoyment, affectation or, in its case, acquisition should
be suitable for the development of the project in
question, depending on its characteristics. To this effect,
leasing, voluntary easements, surface occupation,
temporary occupation, sale, exchange, and other
mechanisms which do not contravene the law can be
employed;
VI. La contraprestación que se acuerde deberá ser
proporcional a los requerimientos del Asignatario o
Contratista, conforme a las actividades que se realicen al
amparo de la Asignación o Contrato.
VI. The agreed compensation should be
proportional to the requirements of the Assignation
Holder or Contractor in accordance with the activities
that are carried out under the protection of the
Assignation or Contract.
De acuerdo a las distintas formas o modalidades de uso,
goce, afectación o, en su caso, adquisición que se pacte,
los titulares de los terrenos, bienes o derechos
tendrán derecho a que la contraprestación cubra,
según sea el caso:
According to the different forms or methods of use,
enjoyment, affectation or, in its case, acquisition that are
agreed, the owners of the land, goods or rights will
be entitled to have the compensation cover the
following, as applicable:
a) El pago de las afectaciones de bienes o derechos
distintos de la tierra, así como la previsión de los daños y
perjuicios, que se podrían sufrir con motivo del proyecto
a desarrollar, calculado en función de la actividad
habitual de dicha propiedad;
a) The payment of the affectations of goods or
rights other than the land, as well as the provisions for
losses and damages, which could be suffered as a result
of the project to be developed, calculated on the basis of
said property’s regular activity;
b) La renta por concepto de ocupación,
servidumbre o uso de la tierra;
b) The rent for the occupation, easement or use
of the land;
c) Tratándose de proyectos que alcancen la
extracción comercial de Hidrocarburos, un porcentaje de
los ingresos que correspondan al Asignatario o
Contratista en el proyecto en cuestión, después de haber
descontado los pagos que deban realizarse al Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo, sujetándose a lo dispuesto en el último
párrafo de este artículo.
c) For projects that reach the commercial
extraction of Hydrocarbons phase, a percentage of the
revenues accruing to the Assignation Holder or
Contractor in the project in question, after deducting the
payments that must be made to the Mexican
Petroleum Fund for Stabilization and
Development, subject to the provisions of the last
paragraph of this article.
El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no podrá
ser menor al cero punto cinco ni mayor al tres por
ciento en el caso del Gas Natural No Asociado, y
en los demás casos no podrá ser menor al cero
punto cinco por ciento ni mayor al dos por
ciento, en ambos casos en beneficio de la totalidad de
los propietarios o titulares de derechos de que se trate.
The percentage to which the preceding paragraph refers
may not be less than zero point five nor more than
three percent in the case of Non-Associated
Natural Gas, and in all other cases it may not be
less than zero point five percent nor more than
two percent, in both cases for the benefit of all the
owners or right holders concerned.
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La Secretaría de Energía, con la asistencia técnica de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, elaborará las
metodologías, parámetros y lineamientos que podrán
servir de referencia para determinar el porcentaje a que
se refiere el primer párrafo de este inciso c). Dichas
metodologías, parámetros y lineamientos deberán
considerar las mejores prácticas internacionales en la
materia, con especial énfasis en promover la
competitividad del sector.
The Ministry of Energy, with technical assistance from
the National Hydrocarbons Commission, will prepare the
methodologies, parameters and guidelines that can serve
as a reference to determine the percentage referred to in
the first paragraph of this Subsection c). Said
methodologies, parameters and guidelines should
consider the best international practices in the field, with
special emphasis on promoting the sector’s
competitiveness.
En lo dispuesto en los incisos a) y b) anteriores, se deberá
considerar el valor comercial;
The provisions in Subsections a) and b) above, shall
consider the commercial value;
VII. Los pagos de las contraprestaciones que se
pacten podrán cubrirse en efectivo y, en su caso,
mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
VII. The payments of the compensations that are
agreed will be made in cash and, in its case, by any of the
following means:
a) Compromisos para ejecutar proyectos de
desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad
afectada;
a) Commitments to implement development projects to
benefit the affected community or town;
b) Cualquier otra prestación que no sea contraria a
la ley, o
b) Any other benefit not contrary to the law, or
c) Una combinación de las anteriores. c) A combination of the above.
Sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a
que se refiere esta fracción, los Asignatarios o
Contratistas podrán proponer al propietario, titular del
derecho o miembros de la comunidad o localidad a las
que pertenezcan, la adquisición de bienes o insumos, o
los servicios fabricados, suministrados o prestados por
dichas personas, cuando esto sea compatible con el
proyecto;
Notwithstanding the types of compensations referred to
in this Subsection, the Assignation Holders or
Contractors may submit a proposal to the owner, right
holder or members of the community or town to which
they belong, to acquire goods or supplies, or services,
manufactured, supplied or provided by such persons,
when this is consistent with the project;
VIII. La contraprestación, así como los demás
términos y condiciones que se pacten para la adquisición,
uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos
deberán constar invariablemente en un contrato por
escrito, y sujetarse a los lineamientos y a los modelos de
contratos que emita la Secretaría de Energía con la
opinión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.
VIII. The compensation, as well as the other terms
and conditions which are agreed for the acquisition, use,
enjoyment, or affectation of the lands, goods or rights
should invariably be recorded in a written contract, and
be subject to the guidelines and contract models issued
by the Ministry of Energy with an opinion from the
Ministry of Agricultural, Territorial and Urban
Development.
El contrato deberá contener, al menos, los derechos y
obligaciones de las partes, así como posibles mecanismos
de solución de controversias;
The contract must include, at least, the rights and
obligations of the parties, as well as possible mechanisms
for dispute resolution;
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IX. Los contratos en los que consten los acuerdos
alcanzados no podrán prever cláusulas de
confidencialidad sobre los términos, montos y
condiciones de la contraprestación, que penalicen a las
partes por su divulgación.
IX. The contracts which contain the agreements
reached cannot contain confidentiality clauses regarding
the terms, amounts, and conditions of the compensation,
which penalize the parties for disclosing them.
Los Hidrocarburos en el Subsuelo son propiedad de la
Nación, por lo que en ningún caso se podrá pactar una
contraprestación asociada a una parte de la producción
de Hidrocarburos del proyecto.
Hydrocarbons in the subsoil are the Nation’s property, so
no compensations associated to part of the project’s
Hydrocarbon production may be agreed.
Artículo 102.- Cuando estén involucrados terrenos,
bienes o derechos sujetos a los regímenes previstos en la
Ley Agraria, además de las disposiciones de dicha Ley y
las demás contenidas en el presente Capítulo, se
observará lo siguiente:
Article 102. When lands, goods or rights that are
subject to the schemes provided in the Agrarian Law are
involved, the following shall apply, in addition to the
provisions of said Law and the ones included in this
Chapter:
I. El ejido, los ejidatarios, comunidades o
comuneros podrán solicitar la asesoría y, en su caso,
representación de la Procuraduría Agraria en las
negociaciones a que se refiere el presente Capítulo;
I. The commune, communal land holders,
communities or commune members may request advice
from the Agrarian Ombudsman’s Office and they may
also ask them to represent them in the negotiations
referred to in this Chapter;
II. La autorización para el uso, goce o afectación y
demás actos de disposición permitidos, deberá sujetarse
invariablemente y sin perjuicio de las demás
disposiciones aplicables, a las formalidades previstas en
los artículos 24 a 28, 30 y 31 de la Ley Agraria para los
actos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23
de dicho ordenamiento;
II. The authorization for the use, enjoyment or
affectation and other permitted acts of disposal, must
invariably be subject to, notwithstanding other applicable
provisions, the formalities provided in Articles 24 to 28,
30 and 31 of the Agrarian Law for the acts mentioned in
Sections VII through XIV of Article 23 of said ordinance;
III. Tratándose de ejidatarios o comuneros que,
conforme a las disposiciones aplicables, tengan
reconocidos derechos de manera individual, se les deberá
entregar directamente la contraprestación respectiva por
el uso, goce o afectación de tales derechos, salvo en el
caso de la contraprestación señalada en el inciso c) de la
fracción VI del artículo 101 anterior, en cuyo caso se
estará a lo dispuesto en la fracción IV de este artículo. En
caso contrario, se entregarán a través del Fideicomiso del
Fondo Nacional de Fomento Ejidal, o cualquier otro
fideicomiso si así lo acuerdan las partes, y
III. In the case of communal land owners and
commune members who, in accordance with the
applicable provisions, are the holders of individual rights,
the relevant compensation for the use, enjoyment or
affectation of said rights must be given to them directly,
except in the case of the compensation specified in Item
c) of Section VI of Article 101 above, in which case the
provisions in Section IV of this Article shall apply.
Otherwise, they will be delivered through the Trust of the
National Fund of Agrarian Development, or any other
trust if so agreed by the parties, and
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IV. La contraprestación referida en el inciso c) de la
fracción VI del artículo 101 anterior, será entregada al
ejido o comunidad, a través de los órganos facultados
para ello, para que sea distribuida entre todos sus
integrantes en los términos que determine la asamblea o,
en su caso, pueda destinarse a los proyectos a
que se refiere el inciso a) de la fracción VII del
artículo 101 de esta Ley.
IV. The compensation referred to in Item c) of
Section VI of Article 101 above, will be delivered to the
communal land or community, through the bodies
empowered for this purpose, in order for it to be
distributed among their members in the manner
determined by the members’ meeting or, in its case,
for it to be used for the projects referred to in
Item a) of Section VII of Article 101 of this Law.
Artículo 103.- El Instituto elaborará y mantendrá
actualizados tabuladores sobre los valores promedio de la
tierra y, en su caso, de sus accesorios, para uso,
ocupación o adquisición, según sus características, así
como demás tabuladores y mecanismos de referencia que
determine. Dichos tabuladores servirán de base para el
inicio de las negociaciones que se realicen conforme a los
artículos anteriores.
Article 103. The Institute will create and maintain
updated scales regarding the average land values, and
when applicable, of their accessories, for their use,
occupation or purchase, depending on their
characteristics, as well as the other scales and reference
mechanisms which it determines. Said scales will be used
as a basis for the commencement of the negotiations
which are carried out in accordance with the previous
Articles.
El Asignatario o Contratista deberá acompañar al escrito
a que se refiere la fracción I del artículo 101, los
tabuladores señalados en el párrafo anterior, según
corresponda a su propuesta.
The Assignation Holder or Contractor should include
with the letter which is referred to in fraction I of Article
101, the scales referred to in the previous paragraph, as
appropriate to the proposal.
Artículo 104.- Las partes podrán acordar la práctica de
avalúos por el Instituto, instituciones de crédito del país
que se encuentren autorizadas, corredores públicos o
profesionistas con postgrado en valuación, siempre que
formen parte del padrón que se establezca en los
términos del Reglamento de esta Ley.
Article 104. The parties can agree the practice of
appraisals by the Institute, and the authorized national
lending institutions, public brokers or professionals with
a post-graduate degree in valuation, provided they are
part of the census that is established under the terms of
the Regulations of this Law.
Los avalúos citados considerarán, entre otros factores: The referred to appraisals will take into account, among
other factors:
I. La previsión de que el proyecto a desarrollar
generará, dentro de su zona de influencia, una plusvalía
de los terrenos, bienes o derechos de que se trate;
I. The knowledge that the project to be developed
will generate, within its area of influence, an increase in
the value of the lands, goods or rights in question;
II. La existencia de características en los
inmuebles, bienes o derechos que, sin reflejarse en su
valor comercial, los hace técnicamente idóneos para el
desarrollo del proyecto de que se trate;
II. The existence of characteristics of the real
estate, goods or rights that, without being reflected in
their commercial value, make them technically suited for
the development of the project in question;
III. La afectación en la porción remanente de los
inmuebles del cual forme parte la fracción por adquirir,
usar o gozar;
III. The affectation of the remaining portion of the
real estate which form a part of the section to be
acquired, used or enjoyed;
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IV. Los gastos complementarios no previstos en el
valor comercial, para que los afectados sustituyan los
terrenos, bienes o derechos por adquirir, cuando sea
necesaria la emigración de los afectados, y
IV. The ancillary expenses not accounted for in the
commercial value, so that the affected parties can replace
the lands, goods or rights to be acquired, when it is
necessary for the affected parties to leave them, and
V. En los casos de otorgamiento del uso o goce de
los terrenos, bienes o derechos, la previsión de los daños
y perjuicios, las molestias o afectaciones que sus titulares
podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar,
incluyendo aquéllos correspondientes a bienes o
derechos distintos de la tierra, o el eventual perjuicio por
el tiempo que la propiedad será afectada, calculado en
función de la actividad habitual de dicha propiedad.
V. In the cases of granting the use of or enjoyment
of the lands, goods, or rights, the estimate of the losses
and damages, inconvenience or affectations which their
holders could suffer because of the project to be
developed, including those for goods or rights other than
the land or the possible damage for the time during
which the property is affected, determined in relation to
the normal activity of said property.
Para el caso de adquisiciones, en ningún caso el valor
será inferior al comercial.
In the case of purchases, the value will in no case be
lower than the commercial value.
Los avalúos que se practiquen podrán considerar los
demás elementos que a juicio del Instituto resulten
convenientes.
The appraisals that are conducted may consider the other
elements that the Institute believes are convenient.
Artículo 105.- El acuerdo alcanzado en cualquier
tiempo entre las partes deberá presentarse por el
Asignatario o Contratista ante el Juez de Distrito en
materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente,
con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa
juzgada.
Article 105. The agreement reached at any time
between the parties must be submitted by the
Assignation Holder or Contractor to the competent
District Judge for civil matters or Unitary Agrarian
Court, in order to be validated, giving it the force of res
judicata.
Para lo anterior, el Juez o Tribunal Unitario Agrario
procederá a:
To this end, the Judge or Unitary Agrarian Court shall
proceed to:
I. Verificar si se cumplieron las formalidades exigidas
tanto en la presente Ley como, en su caso, en la Ley Agraria y
demás disposiciones aplicables, y
I. Verify compliance with the formalities required
by this Law and, in its case, the Agrarian Law and other
applicable provisions, and
II. Ordenar la publicación de un extracto del
acuerdo alcanzado, a costa del Asignatario o Contratista,
en un periódico de circulación local y, en su caso, en los
lugares más visibles del ejido respectivo.
II. Order the publication of an extract of the
agreement that was reached, at the Contractor’s or
Assignation Holder’s expense, in a local newspaper and,
in its case, in the most visible places of the relevant
communal land.
El Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario emitirá su
resolución, que tendrá el carácter de sentencia, dentro de
los quince días siguientes a la primera publicación a que
se refiere la fracción II anterior, siempre que no tenga
conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que
involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión.
The District Judge or Unitary Agrarian Court will render
their decision, which shall be considered to be a court
ruling, within fifteen days after the first publication
referred to in Section II above, provided they have no
knowledge of the existence of a pending lawsuit involving
the land, goods or rights in question.
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En contra de la resolución emitida sólo procederá el
juicio de amparo.
The issued ruling may only be appealed via an amparo
remedy.
Artículo 106.- En caso de no existir un acuerdo entre
las partes, transcurridos ciento ochenta días naturales
contados a partir de la fecha de recepción del escrito
referido en la fracción I del artículo 101 de esta Ley, el
Asignatario o Contratista podrá:
Article 106. Should an agreement between the parties
not be reached, after one hundred eighty calendar days
have elapsed counted from the start of the reception of
the letter referred to in fraction I of Article 101 of this
Law, the Assignation Holder or Contractor can:
I. Promover ante el Juez de Distrito en materia
civil o Tribunal Unitario Agrario competente la
constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos a
que se refiere el artículo 109 de esta Ley, o
I. Bring before the competent District Judge for
civil matters or Unitary Agrarian Court the constitution
of the legal hydrocarbons easement which is referred to
Article 109 of this Law, or
II. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano una mediación que versará sobre las
formas o modalidades de adquisición, uso, goce o
afectación de los terrenos, bienes o derechos, así como la
contraprestación que corresponda.
II. Request mediation from the Ministry of
Agrarian, Territorial and Urban Development which will
rule on the forms or manners of acquisition, use,
enjoyment or affectation of the lands, goods or rights, as
well as the appropriate compensation.
Artículo 107.- La mediación a que se refiere el artículo
anterior se desarrollará, al menos, conforme a las
siguientes bases:
Article 107. The mediation referred to in the previous
Article will be carried out, at least, in accordance with the
following conditions:
I. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano escuchará a las partes y sugerirá la forma o
modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que
concilie sus intereses y pretensiones, según las
características del proyecto y buscará que las partes
alcancen una solución aceptable y voluntaria, procurando
mejorar su comunicación y futura relación;
I. The Ministry of Agrarian, Territorial and Urban
Development will listen to the parties and will suggest
the form or manner of acquisition, use, enjoyment, or
affectation which will reconcile their interests and
aspirations, according to the characteristics of the project
and will seek an acceptable and voluntary settlement
between the parties, seeking to improve their
communication and future relationship;
II. A fin de sugerir el monto de la contraprestación,
se estará a lo siguiente:
II. The following will be taken into consideration in
order to suggest the amount of the compensation:
a) Si previo a la mediación, las partes hubieran
practicado avalúos encargados por cada una de ellas,
conforme al artículo 104 de esta Ley:
a) If prior to the mediation, the parties had carried
out valuations commissioned by one of them, in
accordance with Article 104 of this Law:
1. Dichos avalúos deberán ser tomados en cuenta
siempre que coincidan con la forma o modalidad de
adquisición, uso, goce o afectación que sugiera la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De
lo contrario, se procederá conforme al inciso b) siguiente;
1. Said valuations should be taken into account
provided that they are in line with the form or method of
purchase, use, enjoyment or allocation suggested by the
Ministry of Agrarian, Territorial, and Urban
Development. Otherwise, the contents of point b) below
will be followed;
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2. En caso de que la diferencia entre los avalúos de
los dos peritos sea inferior a 15%, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tomará el
promedio simple de los avalúos y el resultado servirá de
base para formular la propuesta de contraprestación de
la referida Secretaría, y
2. If the difference in price between the appraisals
of the two experts is less than 15%, the Ministry of
Agrarian, Territorial, and Urban Development will take
the simple average of the appraisals and the resulting
figure will serve as a basis to formulate the compensation
proposal of the said Ministry, and
3. En caso de que la diferencia entre los avalúos de
los dos peritos sea superior a 15%, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano solicitará al
Instituto o a un perito que aleatoriamente seleccione del
padrón a que se refiere el artículo 104 de esta Ley, la
práctica de un avalúo, cuyo resultado servirá de base para
formular la propuesta de contraprestación de la referida
Secretaría, y
3. In the instance that the difference between the
appraisals of the two experts is more than 15%, the
Ministry of Agrarian, Territorial, and Urban
Development will request from the Institute or from an
expert that it randomly selects from the list referred to in
Article 104 of this ct, the carrying out of a valuation
whose result will serve as the basis to formulate the
compensation proposal of the said Ministry, and
b) En caso de que las partes no hayan practicado
avalúos en términos del artículo 104 de esta Ley, la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
solicitará al Instituto o a un perito que aleatoriamente
seleccione del padrón a que se refiere el artículo 104 de
esta Ley, la práctica de un avalúo que servirá de base para
la propuesta de contraprestación que formule la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
b) In the instance that the parties have not carried out
valuations in the terms of Article 104 of this Law, the
Ministry of Agrarian, Territorial, and Urban
Development will request from the Institute or from an
expert that it randomly selects from the list referred to in
Article 104 of this Law, the carrying out of a valuation
whose result will serve as the basis to formulate the
compensation proposal formulated by the Ministry of
Agrarian, Territorial, and Urban Development.
En el desarrollo de la mediación se atenderá a lo
dispuesto en el artículo 101, fracciones V a VII, de la
presente Ley.
The development of the mediation will be subject to the
provisions of Article 101, sections V to VII, of this Law.
Artículo 108.- Si dentro de los treinta días naturales
contados a partir de la sugerencia de contraprestación a
que se refiere la fracción II del artículo anterior, las
partes no alcanzaren un acuerdo, la Secretaría de Energía
podrá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano que dé trámite ante el Ejecutivo
Federal para la constitución de una servidumbre legal de
hidrocarburos por vía administrativa.
Article 108. If within the thirty calendar days starting
from the suggestion of the level of compensation which is
referred to in fraction II of the previous Article, the
parties have not reached an agreement, the Ministry of
Energy can request from the Ministry of Agrarian,
Territorial, and Urban Development to approach the
Federal Executive for the establishment of a legal
hydrocarbons easement by administrative means.
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Artículo 109.- La servidumbre legal de hidrocarburos
comprenderá el derecho de tránsito de personas; el de
transporte, conducción y almacenamiento de materiales
para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de
todo tipo; el de construcción, instalación o
mantenimiento de la infraestructura o realización de
obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y
vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un
Contrato o Asignación, así como todos aquéllos que sean
necesarios para tal fin. En todo caso, la servidumbre legal
de hidrocarburos no podrá exceder el plazo del Contrato
o Asignación respectivo.
Article 109. The legal hydrocarbons easement will
include the following rights: for the transit of persons; for
transportation, provision and storage of construction,
vehicles, machinery and goods of all types; for
construction, installation or maintenance of the
infrastructure or carrying out of necessary construction
work or tasks for the appropriate development and
safeguarding of the activities included under a Contract
or Assignation, as well as all of those which are necessary
for said purpose. In all cases, the legal hydrocarbons
easement will not exceed the term of the respective
Contract or Assignation.
Las servidumbres legales de hidrocarburos se decretarán
a favor del Asignatario o Contratista y se regirán por las
disposiciones del derecho común federal y las
controversias relacionadas con las mismas, cualquiera
que sea su naturaleza, serán competencia de los
tribunales federales.
Legal hydrocarbons easements will be decreed in favor of
the Assignation Holder or Contractor and will be
governed by the provisions of federal civil law and the
disputes which relate to it, whatever their nature will be
within the competence of the federal courts.
Las servidumbres legales de hidrocarburos se podrán
decretar por vía jurisdiccional o administrativa, en
términos de esta Ley y las demás disposiciones
aplicables.
Legal hydrocarbons easements can be decreed by
jurisdictional or administrative means, under the terms
of this Law and the other applicable provisions.
Los peritos que se designen por la autoridad
jurisdiccional deberán observar lo dispuesto en el
artículo 104 de la presente Ley y, en lo conducente, lo
señalado en las fracciones V a VII del artículo 101 de esta
Ley.
The experts that are appointed by the jurisdictional
authority should observe the provisions of Article 104 of
this Law and, where relevant, the provisions of sections V
to VII of Article 101 of this Law.
Artículo 110.- La contraprestación que corresponda por
la servidumbre legal de hidrocarburos que se decrete por
vía administrativa, se determinará con base en las
propuestas que se hayan formulado conforme a la
fracción II del artículo 107 de la presente Ley.
Article 110. The compensation in relation to a legal
hydrocarbons easement which is decreed by
administrative means, will be determined on the basis of
the proposals which have been formulated in accordance
with section II of Article 107 of this Law.
Tratándose de las demás modalidades de adquisición o
afectación por figuras de derecho público, la
indemnización respectiva se determinará considerando
lo dispuesto en el artículo 104 y, en su caso, los valores de
los avalúos que se obtengan conforme a la fracción II del
artículo 107 de esta Ley.
In the case of the other methods of acquisitions or
affectation by points of public law, the respective
indemnity will be determined taking into account the
provisions of Article 104 and, when applicable, the values
of the valuations which are obtained in accordance with
Section II of Article 107 of this Law.
Artículo 111.- Lo dispuesto en los artículos anteriores
no será impedimento para que las partes continúen sus
negociaciones y alcancen un acuerdo en cualquier
momento, debiendo cumplir con lo dispuesto en el
artículo 105 de esta Ley.
Article 111. The provisions of the previous Articles will
not prevent the parties from continuing their
negotiations and reaching an agreement at any time, and
they should comply with the provisions of Article 105 of
this Law.
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Artículo 112.- El Asignatario o Contratista deberá
entregar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos una
copia de los documentos en los que consten los acuerdos
alcanzados mediante negociación o las medidas
decretadas por el Ejecutivo Federal o los tribunales
competentes, conforme a este Capítulo.
Article 112. The Assignation Holder or Contractor
should submit to the National Hydrocarbons
Commission a copy of the documents which contain the
agreements reached through negotiation or the measures
decreed by the Federal Executive or the competent
courts, in accordance with this Chapter.
Las dependencias mencionadas en el presente Capítulo
podrán celebrar los convenios de colaboración y
coordinación que requieran para el cumplimiento de sus
atribuciones.
The state agencies referred to in this Chapter can enter
into the collaboration and coordination agreements
which they require in order to comply with their duties.
Artículo 113.- Los avalúos que se practiquen en
términos de este Capítulo, así como los honorarios que,
en su caso, se causen por la participación de testigos
sociales, serán cubiertos por los Asignatarios y
Contratistas, conforme a lo que señale el Reglamento.
Article 113. The appraisals which are carried out under
the terms of this Chapter as well as the fees which, when
applicable, are incurred because of the participation of
social witnesses, will be paid for by the Assignation
Holders and Contractors, in accordance with the
indications of the Regulations.
Artículo 114.- Los Asignatarios y Contratistas se
abstendrán de realizar, directa o indirectamente,
conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que
busquen influir indebidamente en la decisión de los
propietarios o titulares de los terrenos, bienes o
derechos, durante las negociaciones y los procedimientos
a que se refiere el presente Capítulo.
Article 114. The Assignation Holders and Contractors
will abstain from engaging in, directly or indirectly,
conducts or practices which are abusive, discriminatory,
or which seek to unduly influence the decision of the
owners or holders of the lands, goods, or rights, during
the negotiations and proceedings which are referred to in
this Chapter.
En los casos en que se acredite que el Asignatario o
Contratista incurra en las conductas señaladas en este
artículo en más de una ocasión, la Asignación y, en su
caso, permisos o autorizaciones podrán ser revocados o el
Contrato para la Exploración y Extracción rescindido.
In the cases where it is established that the Assignation
Holder or Contractor incurred in the conducts indicated
in this Article on more than one occasion, the
Assignation, and, when applicable, the permits and
authorizations can be revoked or the Exploration and
Extraction Contract rescinded.
Artículo 115.- Sin perjuicio de las demás disposiciones y
de las sanciones previstas en esta Ley y en otras
aplicables, así como de las acciones legales que procedan:
Article 115. Without prejudice to the other provisions
and of the sanctions provided for in this Law and in
others which are applicable, as well as applicable legal
actions:
I. El acuerdo alcanzado entre las partes será nulo
cuando:
I. The agreement reached between the parties will
be void when:
a) Se acredite la contravención a lo dispuesto
en el primer párrafo del artículo 114, o
a) The contravention of the provisions of the first
paragraph of Article 114 is accredited, or
b) Se pacte una contraprestación en
contravención a lo señalado en el último párrafo del
artículo 101 de esta Ley, y
b) Compensation is agreed in contravention of the
provisions of the last paragraph of Article 101 of this Law,
and
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II. Será causal de rescisión del contrato a que se
refiere este Capítulo o, en su caso, procederá la
declaración de insubsistencia de la servidumbre legal de
hidrocarburos cuando:
II. The following will cause the contract referred to
in this Chapter to be rescinded, or, when applicable, will
lead to the declaration of disqualification of the legal
hydrocarbons easement when:
a) Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien
dentro de los plazos establecidos en el Contrato para la
Exploración y Extracción o Asignación o en las
autorizaciones de las autoridades;
a) The works or items to be developed do not
commence within the time periods established within the
Exploration and Extraction Contract or Assignation or in
the authorizations produced by the authorities;
b) El terreno objeto de las mismas sea destinado a
un uso distinto de aquel que justificó la afectación;
b) The lands subject to them are put to a use
different than that which justified the allocation;
c) Se declare nula o cancele la Asignación o
Contrato para la Exploración y Extracción con base en el
cual se ejerció el derecho para obtenerle, y
c) The Assignment or Exploration and Extraction
Contract on the basis of which the right to obtain it was
exercised is declared void or canceled, and
d) Se actualice algún supuesto que se establezca en
las disposiciones aplicables o en las cláusulas del
contrato.
d) Any of the instances are incurred which are
established in the applicable provisions or in the contract
clauses.
Artículo 116.- La regulación que emita la Agencia
deberá prever, al menos, los mecanismos financieros que
deberán adoptar los Asignatarios y Contratistas para
asegurar que el desmantelamiento de sus instalaciones y
abandono de los terrenos que hayan ocupado, usado,
gozado o afectado por virtud de sus actividades, se realice
atendiendo a los compromisos pactados con los
propietarios de los terrenos, bienes o derechos y a las
mejores prácticas, restableciéndolos en el pleno goce de
sus derechos.
Article 116. The regulations issued by the Agency
should govern, at minimum, the financial mechanisms
which Assignation Holders and Contractors should adopt
to ensure that the disassembly of their installations and
abandonment of the lands which they have occupied,
used, enjoyed, or affected due to their activities, is carried
out in accordance with the agreements reached with the
owners of the lands, goods, or rights and best practice,
reestablishing the full enjoyment of their rights.
La regulación señalada en el párrafo anterior también
deberá prever, al menos, mecanismos financieros para
que Asignatarios y Contratistas cubran los daños y
perjuicios no previstos en la contraprestación que se
acuerde conforme a este Capítulo, que sus actividades y
operaciones puedan ocasionar a los propietarios o
titulares de terrenos, bienes y derechos.
The regulation indicated in the previous paragraph
should also govern, at minimum, the financial
mechanisms such that Assignation Holders and
Contractors cover the damages and losses which were not
foreseen in the compensation agreed in accordance with
this Chapter, which their activities and operations could
have caused to the owners or holders of the lands, goods,
and rights.
Artículo 117.- Lo dispuesto en el presente Capítulo será
aplicable a la adquisición, uso, goce o afectación de los
terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las
actividades de Transporte por medio de ductos y
Reconocimiento y Exploración Superficial.
Article 117. The provisions of this Chapter will apply to
the acquisition, use, enjoyment, or affectation of the
necessary lands, goods, or rights to carry out the
activities of Transportation by means of pipelines and
Surface Surveying and Exploration.
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La autoridad responsable de emitir el permiso o
autorización deberá recibir por parte del Permisionario o
Autorizado una copia de los documentos en los que
consten los acuerdos alcanzados mediante negociación o
las medidas decretadas por el Ejecutivo Federal o los
tribunales competentes, conforme a este Capítulo y podrá
imponer las sanciones que establece la fracción II, incisos
h) e i), del artículo 85 de la presente Ley.
The authority that is responsible for issuing the permit or
authorization should receive from the Permit Holder or
Authorized Party a copy of the documents which contain
the agreements reached by negotiation or the measures
decreed by the Federal Executive or the competent
courts, in accordance with this Chapter and it can impose
the sanctions which are established in Section II, points
h) and i), of Article 85 of this Law.
Capítulo V Chapter V
Del Impacto Social Social Impact
Artículo 118.- Los proyectos de infraestructura de los
sectores público y privado en la industria de
Hidrocarburos atenderán los principios de sostenibilidad
y respeto de los derechos humanos de las comunidades y
pueblos de las regiones en los que se pretendan
desarrollar.
Article 118. The infrastructure of the public and private
sectors in the Hydrocarbons industry will follow the
principles of sustainability and respect for human rights
of the communities and towns of the regions in which
they are proposed for development.
Artículo 119.- Previo al otorgamiento de una
Asignación, o de la publicación de una convocatoria para
la licitación de un Contrato para la Exploración y
Extracción, la Secretaría de Energía, en coordinación con
la Secretaría de Gobernación y demás dependencias y
entidades competentes, realizará un estudio de impacto
social respecto del área objeto de la Asignación o el
Contrato.
Article 119. Prior to granting an Assignation, or of
advertising a bidding procedure for an Exploration and
Extraction Contract, the Ministry of Energy, in
conjunction with the Ministry of the Interior and other
competent departments and entities, will carry out a
social impact study regarding the area subject to the
Assignation or the Contract.
Los resultados del estudio se pondrán a disposición del
Asignatario y de los participantes en los procesos de
licitación de los Contratos para la Exploración y
Extracción, sujeto a las disposiciones en materia de
transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales.
The results of the study will be made available to the
Assignation Holder and the participants in the bidding
processes of Exploration and Extraction Contracts,
subject to the dispositions in matters of transparency,
access to public information and protection of personal
data.
La Secretaría de Energía deberá informar a los
Asignatarios o Contratistas sobre la presencia de grupos
sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas en
que se llevarán a cabo las actividades al amparo de
Asignaciones y Contratos, con el fin de que se
implementen las acciones necesarias para salvaguardar
sus derechos.
The Ministry of Energy should inform the Assignation
Holders or Contractors of the existence of vulnerable
social groups in the areas in which the activities covered
by the Assignations and Contracts occur, in order for the
implementation of the necessary actions to safeguard
their rights.
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Artículo 120.- Con la finalidad de tomar en cuenta los
intereses y derechos de las comunidades y pueblos
indígenas en los que se desarrollen proyectos de la
industria de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía
deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta
previa, libre e informada necesarios y cualquier otra
actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación
con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que
correspondan.
Article 120. In order to take into account the interests
and rights of the native communities and towns where
projects of the Hydrocarbons industry are developed, the
Ministry of Energy should carry out the necessary prior,
free, and informed consultation procedures and any
other necessary activity to safeguard them, in
conjunction with the Ministry of the Interior and
respective departments.
En dichos procedimientos de consulta la Secretaría de
Energía podrá prever la participación de la Agencia, las
empresas productivas del Estado y sus subsidiarios y
empresas filiales, así como Particulares, conforme a la
normatividad aplicable.
Within said consultation procedures, the Ministry of
Energy can provide for the participation of the Agency,
the state-owned productive enterprises and their
subsidiaries and affiliates, as well as Private Parties, in
accordance with the applicable legislation.
Los procedimientos de consulta tendrán como objeto
alcanzar acuerdos o, en su caso, el consentimiento
conforme a la normatividad aplicable.
The consultation procedures will have the purpose of
reaching agreements or, when applicable, obtaining
consent in accordance with applicable legislation.
La Secretaría de Energía, previa opinión de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, podrá prever en las
Asignaciones, así como dentro de los términos y
condiciones que establezca para las licitaciones, los
montos o las reglas para la determinación de los mismos,
que el Contratista o Asignatario deberá destinar para el
desarrollo humano y sustentable de las comunidades o
localidades en las que realicen sus actividades, en
materia de salud, educación, laboral, entre otras, sin
menoscabo de las obligaciones del Estado.
The Ministry of Energy, subsequent to the opinion of the
Ministry of Finance and Public Credit can include within
the Assignations, as well as within the terms and
conditions which it establishes for bidding processes, the
amounts or the rules for their determination, which the
Contractor or Assignation Holder should provide for the
human and sustainable development of the communities
or localities in which they carry out their activities, in the
areas of health, education, labor, among others, without
detriment to the obligations of the State.
Artículo 121.- Los interesados en obtener un permiso o
una autorización para desarrollar proyectos en materia
de Hidrocarburos, así como los Asignatarios y
Contratistas, deberán presentar a la Secretaría de
Energía una evaluación de impacto social que deberá
contener la identificación, caracterización, predicción y
valoración de los impactos sociales que podrían derivarse
de sus actividades, así como las medidas de mitigación y
los planes de gestión social correspondientes, en los
términos que señale el Reglamento de esta Ley.
Article 121. The parties interested in obtained a permit
or an authorization to carry out projects in the area of
Hydrocarbons, as well as Assignation Holders and
Contractors, should submit a social impact study to the
Ministry of Energy which should contain the
identification, characterization, prediction, and valuation
of the social impacts which could result from their
activities, as well as the respective mitigation measures
and the respective social management plans, in the terms
indicated by the Regulations of this Law.
La Secretaría de Energía emitirá la resolución y las
recomendaciones que correspondan, en el plazo y los
términos que señale el Reglamento de esta Ley.
The Ministry of Energy will issue the applicable
resolution and the recommendations, in the time period
and in the terms indicated by the Regulations of this Law.
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La resolución señalada en el párrafo anterior deberá ser
presentada por los Asignatarios, Contratistas,
Permisionarios o Autorizados para efectos de la
autorización de impacto ambiental.
The resolution indicated by the previous paragraph
should be presented by the Assignation Holders,
Contractors, Permit Holders or Authorized Parties for the
effects of the authorization of environmental impact.
Capítulo VI Chapter VI
De la Cobertura Social y el Desarrollo de la
Industria Nacional
Social Coverage and Development of the National
Industry
Artículo 122.- El Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Energía, será responsable de fomentar y
vigilar un adecuado suministro de energéticos en el
territorio nacional, para lo cual podrá instruir, previa
opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a Petróleos Mexicanos, a las demás empresas
productivas del Estado y al Centro Nacional de Control
del Gas Natural llevar a cabo aquellos proyectos que
considere necesarios para la generación de beneficios
sociales y como mecanismos de promoción de desarrollo
económico, en términos de esta Ley y de la política
pública en materia energética del país. En el caso de
proyectos que requieran permiso de la Comisión
Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía solicitará
la opinión de dicha Comisión.
Article 122. The Federal Executive, through the
Ministry of Energy, will be responsible for promoting and
ensuring the necessary energy supply across the country,
for which purpose it can instruct, subsequent to the
favorable opinion of the Ministry of Finance and Public
Credit, PEMEX, the other state-owned productive
enterprises and the National Center for Natural Gas
Control to carry out those projects which it considers
necessary for the generation of social benefits and as
mechanisms for the promotion of economic
development, under the terms of this Law and of national
public policy on energy matters. In the case of projects
which require the permission of the Energy Regulatory
Commission, the Ministry of Energy will request the
opinion of said Commission.
Los proyectos podrán abarcar: The projects can include:
I. El Tratamiento y refinación de Petróleo y el
Procesamiento de Gas Natural;
I. The Treatment and refining of Petroleum and
the Natural Gas Processing;
II. El Transporte y el Almacenamiento de
Hidrocarburos o Petrolíferos;
II. The Transportation and Storage of
Hydrocarbons or Petroleum Products;
III. El Transporte por ducto y el Almacenamiento,
que se encuentre vinculados a ductos, de Petroquímicos;
III. The Transportation by pipeline and the Storage
of Petrochemicals, which is related to pipelines;
IV. La Distribución de Gas Natural o Petrolíferos, y IV. The Distribution of Natural Gas or Petroleum
Products, and
V. El Expendio al Público de Gas Natural o
Petrolíferos.
V. The Sale to the Public of Natural Gas or
Petroleum Products.
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Para lo anterior las Secretarías de Energía y de Hacienda
y Crédito Público determinarán los mecanismos de
inversión que correspondan y, en su caso, la
contraprestación conducente relativa a los mecanismos
de inversión a precios de mercado. Lo anterior, con
independencia de la regulación tarifaria que, en su caso,
establezca la Comisión Reguladora de Energía para la
prestación de servicios permisionados.
In the case of the above the Ministries of Energy and
Finance and Public Credit, will determine the
appropriate investment mechanisms, and, when
applicable, the applicable compensation in relation to the
market prices. The above is without prejudice to the
regulation of rates that, when applicable, is established
by the Energy Regulatory Commission for the provision
of the services subject to the permission.
Los proyectos que instruya la Secretaría de Energía a
Petróleos Mexicanos, a las demás empresas productivas
del Estado o al Centro Nacional de Control del Gas
Natural, conforme a lo establecido en el presente
artículo, serán financiados con base en lo que para tal
efecto determine la Cámara de Diputados dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federación.
The projects which the Ministry of Energy instructs to
PEMEX, the other state-owned productive enterprises or
the National Center for Natural Gas Control, in
accordance with the provisions of this Article, will be
financed on the basis of what is determined by the
Chamber of Deputies within the Federal Budget.
Tratándose de proyectos de infraestructura de
Transporte por ductos y de Almacenamiento de Gas
Natural, a que se refiere el presente artículo la
participación se realizará a través del Centro Nacional de
Control del Gas Natural.
In the case of project for Transportation infrastructure by
pipelines and for the Storage of Natural Gas, which is
referred to in this article the participation will be carried
out through the National Center for Natural Gas Control.
La Comisión Reguladora de Energía tomará en cuenta, en
la regulación tarifaria respectiva, los recursos que se
destinen a dicho financiamiento para el desarrollo de los
proyectos permisionados cuando aquellos provengan de
recursos públicos.
The Energy Regulatory Commission will take into
account, in the respective tariff regulation, the resources
which are provided to said financing for the development
of the permitted projects when these are provided from
public sources.
Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de Energía
podrá instruir la aplicación de mecanismos de asociación
público privada para la realización de proyectos a los que
se refiere este artículo.
Without prejudice to the above, the Ministry of Energy
can instruct the application of public-private partnership
mechanisms for the realization of the projects referred to
in this Article.
Artículo 123.- Cuando el Centro Nacional de Control
del Gas Natural cuente con la indicación prevista en el
artículo anterior, las empresas productivas del Estado
podrán participar en los proyectos de infraestructura
para el Transporte por ducto y el Almacenamiento de Gas
Natural vinculado a ductos, que estén sujetos a reglas de
acceso abierto, a través de contratos de reserva de
capacidad vinculados a dicha infraestructura.
Article 123. When the National Center for Natural Gas
Control has the indication referred to in the previous
article, the state-owned productive enterprises can
participate in infrastructure projects for the
Transportation by pipeline and Storage of Natural Gas
relating to pipelines, which are subject to open access
rules, through reserve capacity contracts linked to said
infrastructure.
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Para el desarrollo de los proyectos a que se refiere este
artículo, la Comisión Reguladora de Energía deberá
emitir opinión favorable respecto de las bases de
licitación o concurso, así como del impacto económico
del proyecto, que realice el Centro Nacional de Control
del Gas Natural, a fin de cuidar que no se establezcan
condiciones que incrementen los costos de las tarifas en
perjuicio de los usuarios.
For the development of the projects referred to in this
Article, the Energy Regulatory Commission should issue
a favorable opinion regarding the bidding conditions or
process as well as the economic impact of the project,
which is carried out by the National Natural Gas Control
Center, in order to ensure that conditions that increase
the costs of tariffs to the detriment of users are not
established.
Artículo 124.- Las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la
conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de
apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar
con el suministro adecuado y oportuno, a precios
asequibles, de combustibles de consumo básico en zonas
rurales y zonas urbanas marginadas.
Article 124. The Ministries of Finance and Public
Credit, Energy, and Social Development will assess the
need for, and when applicable, design focused support
programs that have the purpose of assisting with the
appropriate and timely supply, at affordable prices, of
fuels for basic consumption in rural areas and low
income urban areas.
La Comisión Reguladora de Energía y el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
deberán prestar el apoyo técnico que se requiera para los
fines previstos en el presente artículo.
The Energy Regulatory Commission and the National
Evaluation Council of Social Development Policy should
provide the technical assistance that is required for the
purposes of this article.
Artículo 125.- La Secretaría de Economía, con la
opinión de la Secretaría de Energía, definirá las
estrategias para el fomento industrial de Cadenas
Productivas locales y para el fomento de la inversión
directa en la industria de Hidrocarburos, con especial
atención a las pequeñas y medianas empresas, conforme
a lo siguiente:
Article 125. The Ministry of Economy, with the opinion
of the Ministry of Energy, will define the strategies for
the industrial promotion of local Productive Chains and
for the promotion of direct investment in the
Hydrocarbons industry, paying special attention to small
and medium enterprises, in accordance with the
following:
I. La estrategia para el fomento industrial de
Cadenas Productivas locales deberá:
I. The strategy for the industrial promotion of
local Productive Chains should:
a) Identificar los sectores industriales y las
regiones en que se enfocará la estrategia, alineados a la
demanda de la industria de Hidrocarburos, para ello
podrá contratar la realización de estudios que
identifiquen los productos y servicios existentes en el
mercado, así como a los proveedores que los ofertan;
a) Indentify the industrial sectors and the regions
which the strategy will focus on, in line with the needs of
the Hydrocarbons industry, and for this purpose it can
instruct the production of studies which identify the
products and services existing in the market, as well as
the suppliers which provide them;
b) Integrar, administrar y actualizar un registro de
proveedores nacionales para la industria de
Hidrocarburos, en el que se registren las empresas
nacionales interesadas en participar en la industria y sus
necesidades de desarrollo;
b) Compile, administer, and keep updated a
registry of national suppliers for the Hydrocarbons
industry, which registers national companies who are
interested in participating in the industry and its
development needs;
c) Implementar programas para el desarrollo de
proveedores y contratistas nacionales, a partir de la
detección de oportunidades de negocio;
c) Implement programs for the development of
national suppliers and contractors, starting from the
identification of business opportunities;
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d) Impulsar el cierre de brechas de capacidad
técnica y de calidad de las empresas, a través de
programas de apoyo para asistencia técnica y financiera,
y
d) Promote the closure of gaps in the technical and
quality capacities of the companies, through technical
and financial assistance support programs, and
e) Integrar un consejo consultivo, encabezado por
la Secretaría de Economía, con representantes de la
Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía,
académicos y representantes del sector privado o de la
industria, incluyendo al menos tres representantes de las
cámaras u organizaciones empresariales que cuenten con
presencia a nivel nacional.
e) Establish an advisory board, chaired by the
Ministry of Economy, with representatives of the
Ministry of Energy, the National Hydrocarbons
Commission, the Energy Regulatory Commission,
academics and representatives of the private sector or of
the industry, including at least three representatives of
the commercial chambers or organizations present at a
national level.
Dicho consejo apoyará en la definición de políticas,
criterios y metodologías para el diagnóstico de la oferta
de productos, bienes y servicios; la promoción de la
industria nacional; la formación de Cadenas Productivas
regionales y nacionales, y el desarrollo del talento de los
recursos humanos, la innovación y la tecnología;
Said council will cooperate in the creation of policies,
criteria, and methodologies for the analysis of products,
goods, and services; the promotion of national industry;
the formation of regional and national Productive
Chains, and the development of human resources talent,
innovation and technology.
II. La estrategia para el fomento de la inversión
directa deberá:
II. The strategy for the promotion of direct
investment should:
a) Fomentar la participación directa de empresas
mexicanas para llevar a cabo, por sí mismas, las
actividades en la industria de Hidrocarburos;
a) Promote the direct participation of Mexican
companies to carry out, on their own, activities in the
Hydrocarbons industry;
b) Promover la asociación entre empresas
mexicanas y extranjeras, para llevar a cabo las
actividades en la industria de Hidrocarburos;
b) Promote partnerships between Mexican and
foreign companies, in order to carry out the activities of
the Hydrocarbons industry;
c) Promover la inversión nacional y extranjera
para que se realicen actividades de permanencia en
México directamente en la industria de Hidrocarburos, o
bien en la fabricación de bienes o prestación de servicios
relacionados con esta industria, y
c) Promote national and foreign investment for the
carrying out of Mexico-based activities directly in the
Hydrocarbons industry, or alternatively in the
manufacture of goods or provision of services related to
this industry, and
d) Impulsar la transferencia de tecnología y
conocimiento.
d) Promote the transfer of technology and
knowledge.
Corresponde a la Secretaría de Economía dar
seguimiento al avance de las estrategias a que se refiere
este artículo, así como elaborar y publicar, de forma
anual, un informe sobre los avances en la
implementación de dichas estrategias, el cual deberá ser
presentado al Congreso de la Unión a más tardar el 30 de
junio de cada año.
It will be the responsibility of the Ministry of Economy to
monitor the progress of the strategies referred to in this
Article, as well as to produce and publish, on an annual
basis, a report on the progress of the implementation of
said strategies, which should be presented to the
Congress of the Union at the latest on June 30 of each
year.
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Para coadyuvar al cumplimiento de lo previsto en el
presente artículo, la Secretaría de Economía se apoyará
en el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de
Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria
Energética.
To assist in the compliance of the provisions of this
Article, the Ministry of Economy will be supported by the
Public Trust for the Promotion of the Development of
National Suppliers and Contractors for the Energy
Industry.
Artículo 126.- La Secretaría de Economía establecerá la
metodología para medir el contenido nacional en la
industria de Hidrocarburos, así como su verificación,
para lo cual podrá contar con el apoyo de un tercero
independiente o de las autoridades del sector.
Article 126. The Ministry of Economy will establish the
methodology for measuring national involvement in the
Hydrocarbons industry, as well as its verification, for said
purpose it can obtain the assistance of an independent
third party or the authorities in the sector.
Los Asignatarios y Contratistas, así como los
Permisionarios a que se refiere esta Ley, deberán
proporcionar información a la Secretaría de Economía
sobre el contenido nacional en las actividades que
realicen, conforme a lo que establezcan las disposiciones
que para tal efecto emita.
The Assignation Holders and Contractors, as well as the
Permit Holders which are referred to in this Law, should
provide information to the Ministry of Economy on the
national content of the activities which they carry out, in
accordance with the contents of the provisions which it
issues for said purpose.
Artículo 127.- El Fideicomiso Público para Promover el
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de
la Industria Energética será creado en una institución de
la banca de desarrollo. Su objeto será promover el
desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas
locales y nacionales, a través de esquemas de
financiamiento y de programas de apoyo para
capacitación, investigación y certificación, con el fin de
cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad,
dando especial atención a pequeñas y medianas
empresas.
Article 127. The Public Trust for the Promotion of the
Development of National Suppliers and Contractors for
the Energy Industry will be created in an institution of
the development bank. Its purpose will be to promote the
development and competitiveness of local and national
suppliers and contractors, through financing
mechanisms and support programs for training,
investigation, and certification, aimed at closing the gaps
in technical capacity and quality, putting particular
emphasis on small and medium enterprises.
Artículo 128.- La Secretaría de Energía, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de
Energía, con la opinión de la Secretaría de Economía,
deberán establecer dentro de las condiciones que se
incluyan en las Asignaciones y los Contratos para la
Exploración y Extracción, así como en los permisos que
contempla esta Ley que, bajo las mismas circunstancias,
incluyendo igualdad de precios, calidad y entrega
oportuna, se deberá dar preferencia a:
Article 128. The Secretary of Energy, the National
Hydrocarbons Commission and the Energy Regulatory
Commission, with the opinion of the Secretary of the
Economy, should include within the conditions which are
included in the Assignations and Exploration and
Extraction Contracts, as well as the permits referred to in
this Law, that, under the same circumstances, including
equality of prices and timely delivery, preference should
be given to:
I. La adquisición de bienes nacionales, y I. The purchase of national goods, and
II. La contratación de servicios de origen nacional,
incluyendo la capacitación y contratación, a nivel técnico
y directivo, de personas de nacionalidad mexicana.
II. The hiring of domestic services, including
training and hiring, at a technical and directive level,
persons with Mexican nationality.
Capítulo VII Chapter VII
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De la Seguridad Industrial y la Protección al
Medio Ambiente
Industrial Safety and Environmental Protection
Artículo 129.- Corresponde a la Agencia emitir la
regulación y la normatividad aplicable en materia de
seguridad industrial y operativa, así como de protección
al medio ambiente en la industria de Hidrocarburos, a fin
de promover, aprovechar y desarrollar de manera
sustentable las actividades de la industria de
Hidrocarburos.
Article 129. The Agency will be responsible for issuing
the regulations and standards which apply to the area of
industrial and operational safety, as well as for
environmental protection in the Hydrocarbons industry,
in order to promote, make use of and develop in a
sustainable manner the activities of the Hydrocarbons
industry.
La Agencia deberá aportar los elementos técnicos para el
diseño y la definición de la política pública en materia
energética, de protección al medio ambiente y recursos
naturales, así como para la formulación de los programas
sectoriales en la materia, que se relacionen con su objeto.
The Agency should provide the technical elements for the
design and definition of public policy in the energy area,
the protection of the environment and natural resources,
as well as for the creation of the sector’s programs in this
area, which are related to its purpose.
La Agencia se regirá por lo dispuesto en su propia ley. The Agency will be governed by the provisions of its own
law.
Artículo 130.- Los Asignatarios, Contratistas,
Autorizados y Permisionarios ejecutarán las acciones de
prevención y de reparación de daños al medio ambiente o
al equilibrio ecológico que ocasionen con sus actividades
y estarán obligados a sufragar los costos inherentes a
dicha reparación, cuando sean declarados responsables
por resolución de la autoridad competente, en términos
de las disposiciones aplicables.
Article 130. Assignation Holders, Contractors,
Authorized Parties and Permit Holders will carry out
actions for the prevention and repair of damage to the
environment or ecological balance which they cause
because of their activities and they are obliged to pay for
the costs which result from said repair, when they are
declared to be responsible by a resolution of the
competent authority, under the terms of the applicable
provisions.
Capítulo VIII Chapter VIII
De la Aplicación General de esta Ley The General Application of this Law
Artículo 131.- La aplicación y la interpretación para
efectos administrativos de esta Ley corresponde, en el
ámbito de sus atribuciones, a las Secretarías de Energía,
de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión
Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos.
Article 131. The application and the interpretation for
administrative purposes of this Law will be the
responsibility of, in their areas of competence, the
Ministries of Energy, of Finance and Public Credit, and of
Economy, the National Hydrocarbons Commission, the
Energy Regulatory Commission, and the National Agency
for Industrial Safety and Environmental Protection of the
Hydrocarbon Sector.
TRANSITORIOS TRANSITORY PROVISIONS
Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
First. The present Law will come into force on the day
following its publication in the Official Federal Gazette.
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Segundo.- Se abroga la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de
1958, con las salvedades a que se refieren los Transitorios
Cuarto, Quinto y Décimo Noveno de la presente Ley.
Second. The Regulatory Law of the Constitutional
Article 27 in the Petroleum Sector published in the
Official Federal Gazette on November 29, 1958 is
repealed, with the exceptions referred to in the Fourth,
Fifth, and Nineteenth Transitory Provisions of this Law.
Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones que
se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Third. All of those provisions which contravene the
provisions of this Law are repealed.
En tanto se emite nueva regulación o se modifica la
regulación correspondiente, la normatividad y regulación
emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley por la Secretaría de Energía, las Comisiones
Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos,
continuarán en vigor, sin perjuicio de que puedan ser
adecuadas, modificadas o sustituidas, en términos de las
disposiciones de esta Ley y las demás disposiciones
aplicables.
Until new regulations are issued or the respective
regulations are modified, the legislation and regulation
issued by the Ministry of Energy, the Energy Regulatory
Commission and National Hydrocarbons Commissions
prior to the coming into force of this Law, will continue
to have effect, without prejudice that they can be
amended, modified, or replaced, under the terms of the
provisions of this Law and the other applicable
provisions.
Cuarto.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de
esta Ley dentro de los ciento ochenta días naturales
siguientes a la fecha de su entrada en vigor. El
reglamento de la Ley Reglamentaria a que se refiere el
Segundo transitorio de la presente Ley, así como los
reglamentos de Gas Natural y de Gas Licuado de
Petróleo, continuarán vigentes en lo que no se opongan a
la misma y hasta que entren en vigor las nuevas
disposiciones reglamentarias.
Fourth. The Federal Executive will issue the Regulations
of this Law within one hundred and eighty calendar days
following the date its coming into force. The regulations
of the Regulatory Law referred to in the Second
Transitory Provision of this Law, as well as the
regulations for Natural Gas and Liquefied Petroleum Gas,
will continue to be in force where they do not contravene
it and until the new regulatory provisions come into
effect.
Quinto.- En tanto se expiden los reglamentos
correspondientes, las Secretarías de Energía, de
Hacienda y Crédito Público y de Economía, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de
Energía están facultadas para ejercer las atribuciones que
les otorga la presente Ley a partir de su entrada en vigor.
Fifth. Until the respective regulations are issued, the
Ministries of Energy, of Finance and Public Credit and of
Economy, the National Hydrocarbons Commission and
the Energy Regulatory Commission are empowered to
exercise the powers which this Law grants them starting
from its coming into force.
Las solicitudes de autorización o permisos que se hayan
recibido con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley, se tramitarán conforme a las disposiciones jurídicas
que se encuentren vigentes al momento de expedición de
la presente Ley y a las disposiciones que para el efecto
haya emitido el órgano regulador competente con
anterioridad a la presente Ley.
Applications for authorization or permits that are
received prior to the coming into force of this Law will be
processed in accordance with the legal provisions current
at the time of issuing this Law and the provisions which
for said purpose have been issued by the competent
regulatory body which predate this Law.
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Sexto.- Durante el proceso previsto en el Sexto
Transitorio del Decreto que reforma diversas
disposiciones constitucionales en Materia de Energía
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
diciembre de 2013, la Secretaría de Energía otorgará
Asignaciones a Petróleos Mexicanos de conformidad con
lo dispuesto en el referido transitorio. Las Asignaciones
que se otorguen a Petróleos Mexicanos durante dicho
proceso se regularán conforme a las disposiciones
establecidas en la presente Ley.
Sixth. During the process described in the Sixth
Transitory Provision of the Decree which amends various
Constitutional provisions in the Energy Sector published
in the Official Federal Gazette on December 20, 2013, the
Ministry of Energy will grant Assignations to PEMEX in
accordance with the contents of said transitory provision.
The Assignations which are granted to PEMEX during
said process will be regulated in accordance with the
provisions established in this Law.
Séptimo.- Los titulares de concesiones mineras que a la
entrada en vigor de la presente Ley cuenten con permiso
para la recuperación y aprovechamiento de Gas Natural
asociado a los yacimientos de carbón mineral, podrán
continuar las actividades autorizadas en dicho permiso,
sin que ello implique que les son conferidos derechos
adicionales para la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos.
Seventh. The holders of mining concessions which upon
the coming into force of this Law have permission for the
recovery and use of the Natural Gas associated with the
deposits of coal, can continue the activities authorized in
said permission, without this implying that they are
granted additional rights for the Exploration and
Extraction of Hydrocarbons.
Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de concesiones
mineras tendrán un plazo de noventa días naturales,
contados a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, para solicitar a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos la adjudicación directa del Contrato para
la Exploración y Extracción que se encuentre en la veta
de carbón mineral en el área amparada en el permiso. Lo
anterior, siempre y cuando se encuentre en producción la
concesión minera y acrediten que cuentan con la
capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar
a cabo las actividades de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos.
Without prejudice to the above, the holders of mining
concessions will have a term of ninety calendar days,
counted from the start of the coming into force of the
present Law, to request to the National Hydrocarbons
Commission a direct award of the Exploration and
Extraction Contract which is found in the seam of coal in
the area covered by the permit. The above, provided that
the mining concession is in production and that they
verify that they have the technical, administrative, and
financial capacity to carry out the activities of
Exploration and Extraction of Hydrocarbons.
El contrato deberá ser otorgado por la Comisión Nacional
de Hidrocarburos en términos de esta Ley.
The contract should be granted by the National
Hydrocarbons Commission under the terms of this Law.
Transcurrido un plazo de 180 días naturales, contados a
partir de la entrada en vigor de la presente Ley, cualquier
permiso de recuperación y aprovechamiento de gas
natural asociado a yacimientos de carbón mineral,
quedará sin efectos.
After a term of 180 calendar days have elapsed, counted
from the coming into force of this Law, any permit for the
recovery and use of natural gas associated with deposits
of coal will be left without effect.
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Octavo.- A partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, la Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá
adjudicar de manera directa a Petróleos Mexicanos, a
alguna de sus empresas productivas subsidiarias o
empresas filiales o a otra empresa productiva del Estado,
un contrato para la comercialización de Hidrocarburos, el
cual no podrá tener una vigencia mayor al 31 de
diciembre de 2017 y no podrá ser prorrogado o renovado.
Eighth. Starting from the coming into force of this Law,
the National Hydrocarbons Commission can adjudicate
directly to PEMEX, to any of its subsidiary productive
enterprises or affiliated companies, or to another state-
owned productive enterprise a contract for the marketing
of Hydrocarbons, which cannot have duration longer
than December 31, 2017 and cannot be extended or
renewed.
Para lo anterior, las Secretarías de Energía y de Hacienda
y Crédito Público determinarán la contraprestación
correspondiente por los servicios de comercialización, la
cual deberá estar referida a condiciones de mercado.
Regarding the above, the Ministries of Energy and of
Finance and Public Credit will determine the respective
compensation for the marketing services, which should
be in line with market conditions.
A partir del 1o. de enero de 2018 se estará a lo dispuesto
en el artículo 28 de esta Ley y el Estado contratará los
servicios de comercialización de los Hidrocarburos
necesarios a través de una licitación pública que realice la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Starting from the January 1, 2018 the provisions of
Article 28 of this Law will be in force and the State will be
contract the necessary Hydrocarbon marketing services
through a public bidding process carried out by the
National Hydrocarbons Commission.
Noveno.- Para integrar el Centro Nacional de
Información de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos, sus
organismos subsidiarios y empresas filiales, así como el
Instituto Mexicano del Petróleo, transferirán a la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a título gratuito,
toda la información a que se refieren los artículos 32, 33
y 35 de esta Ley, que se haya obtenido a la fecha de
entrada en vigor de esta Ley.
Ninth. To implement the National Center of
Hydrocarbons Information, PEMEX and its subsidiary
entities and affiliated companies, as well as the Mexican
Petroleum Institute will transfer to the National
Hydrocarbons Commission, free of charge, the totality of
the information referred to in Articles 32, 33, and 35 of
this Law, which has been obtained up to the date of the
coming into force of this Law.
Dicha transferencia se realizará en un plazo que no
excederá de dos años a partir de la entrada en vigor de
esta Ley, conforme a los lineamientos que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos emita, dentro de los cuales se
instruirá, entre otros, la elaboración de un inventario de
la información y activos asociados, que incluirá los
contratos que tengan suscritos Petróleos Mexicanos, sus
organismos subsidiarios y empresas filiales, así como el
Instituto Mexicano del Petróleo.
Said transfer will be carried out within a term that will
not exceed two years starting from the coming into force
of this Law, in accordance with the guidelines that the
National Hydrocarbons Institute issues, which will
instruct, among others, the creation of an inventory of
the information and associated assets, which will include
the contracts which have been entered into by PEMEX,
its subsidiary bodies and affiliated companies, as well as
the Mexican Petroleum Institute.
Los contratos a los que se refiere el párrafo anterior
incluyen los de servicios, de tecnologías de información y
comunicaciones, de interpretación y cualquier otro
relacionado con los sistemas, bases de datos e
infraestructura que generan, manejan y procesan la
información y que se usan en la administración de la
misma.
The contracts referred to in the previous paragraph
include those for information technology and
communications services and any other related to the
systems, databases, and infrastructure which generate,
manage and process information and which are used in
their administration.
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De forma inmediata a la entrada en vigor del presente
Decreto, Petróleos Mexicanos, sus organismos
subsidiarios, sus empresas filiales y, en su caso, el
Instituto Mexicano del Petróleo, llevarán a cabo las
acciones y los convenios modificatorios que sean
necesarios, a efecto de que se establezca que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos será beneficiaria de forma
directa de los derechos contenidos en los contratos
mencionados en el párrafo anterior, de manera que la
Comisión Nacional de Hidrocarburos esté en posibilidad
de requerir directamente a los proveedores o prestadores
del servicio, la información y servicios que correspondan
a cada uno de los contratos, para recopilar, descargar o
transferir la información que requiera.
Immediately upon the coming into force of this Decree,
PEMEX and its subsidiary bodies and affiliated
companies and, when relevant, the Mexican Petroleum
Institute, will implement the actions and the modifying
agreements which are necessary, in order for the
National Hydrocarbons Commission to be directly
benefited from the rights contained in the contracts
referred to in the previous paragraph, in order for the
National Hydrocarbons Commission to be able to require
directly from suppliers or service providers the
information and services which related to each of the
contracts, in order to collect, download or transfer the
information that it requires.
Asimismo, de forma inmediata a la entrada en vigor del
presente Decreto, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos tendrá acceso irrestricto, tanto de forma
remota como dentro de las instalaciones, a la
información y a los activos asociados de Petróleos
Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo.
In addition, immediately upon the coming into force of
this Decree, the National Hydrocarbons Commission will
have unrestricted access, remotely as well as from within
the facilities, to the information and associated assets of
PEMEX and the Mexican Petroleum Institute.
En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este
transitorio por parte de Petróleos Mexicanos o de las
empresas contratistas, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos sancionará conforme a lo que se establece
en el artículo 85, fracción II, inciso n) de esta Ley.
Should the provisions of this transitory provision not be
complied with by PEMEX or the contracting companies,
the National Hydrocarbons Commission will apply
sanctions in accordance with the provisions of Article 85,
Section II, point n) of this Law.
Décimo.- Los permisos que se hubieran otorgado por la
Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de
Energía para llevar a cabo las actividades de la industria
de Hidrocarburos con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley, mantendrán su vigencia en los términos
otorgados. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
en materia de acceso abierto previstas en la presente Ley.
Tenth. The permits which had been granted by the
Ministry of Energy or the Energy Regulatory Commission
to carry out the activities of the Hydrocarbons industry
prior to the coming into force of this Law, will maintain
their validity under the granted terms. The above,
without prejudice to the obligations related to open
access provided for in this Law.
Décimo Primero.- A partir del 1o. de enero de 2015, la
Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de
Energía podrán otorgar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, los Permisos y autorizaciones observando
lo dispuesto en los transitorios Décimo cuarto y Vigésimo
Noveno de la presente Ley.
Eleventh. Starting from the January 1st of 2015, the
Ministry of Energy and the Energy Regulatory
Commission can provide, within the area of their
respective competencies, the permits and authorizations
observing the contents of the Fourteenth and Twenty-
Ninth transitory provisions of this Law.
Las personas que a la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley realicen actividades sujetas a permiso y no
cuenten con el mismo, podrán continuar llevándolas a
cabo conforme a lo siguiente:
The persons or entities who at the date of coming into
force of this Law carry out activities subject to permits
and which do not have one, can continue carrying them
out in accordance with the following:
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I. Tratándose del Tratamiento, refinación y
Procesamiento, siempre que soliciten y obtengan el
permiso correspondiente de la Secretaría de Energía, a
más tardar el 30 de junio de 2015.
I. In the case of Treatment, refining and
Processing, provided that they apply for and obtain the
respective permit from the Ministry of Energy, at the
latest by June 30th of 2015
II. Tratándose de la compresión, licuefacción,
descompresión y regasificación, Transporte,
Almacenamiento, Distribución, Expendio al Público o
comercialización, siempre que soliciten y obtengan el
permiso correspondiente de la Comisión Reguladora de
Energía a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
II. In the case of the compression, liquefaction,
decompression, and regasification, Transportation,
Distribution, Sale to the Public or marketing, provided
that they request and obtain the respective permit from
the Energy Regulatory Commission at the latest by
December 31st of 2015.
Durante el plazo previsto en la presente fracción, se
deberá continuar observando las disposiciones jurídicas y
técnicas, así como las resoluciones y actos
administrativos o autorizaciones aplicables a las
instalaciones y equipos de transporte que se utilicen para
las actividades de carga, traslado, depósito, recepción y
manejo de productos, así como para el combate al
mercado ilícito, vigentes a la fecha de entrada en vigor de
la presente Ley.
During the term provided for in this section the legal and
technical provisions should continue to be observed, as
well as the resolutions and administrative acts or
authorizations that are applicable to the transportation
installations and equipment which are used for loading,
deposit, receiving, and product handling activities, as
well as for combating the black market, that are current
at the date of coming into force of this Law.
La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de
Energía podrán solicitar a Petróleos Mexicanos y sus
subsidiarias, la información y registros que tengan en sus
bases de datos respecto de las personas que realicen las
actividades señaladas en las fracciones I y II anteriores.
The Ministry of Energy and the Energy Regulatory
Commission can request from PEMEX and its
subsidiaries the information and records that they have
in their databases in regards the persons that carry out
the activities indicated in the previous sections I and II.
La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de
Energía establecerán los mecanismos que faciliten y
agilicen la expedición de los permisos a que se refiere
este artículo transitorio.
The Ministry of Energy and the Energy Regulatory
Commission will establish the mechanisms which
facilitate and streamline the issuing of the permits
referred to in this transitory article.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente transitorio,
el otorgamiento de permisos relacionados con la
importación y Expendio al Público de gasolinas y diésel
se realizará de conformidad con el transitorio Décimo
cuarto, fracciones II y III, de esta Ley. De la misma
forma, el otorgamiento de permisos relacionados con la
importación de Gas Licuado de Petróleo se realizará de
conformidad con lo establecido en el transitorio Vigésimo
Noveno, fracción II, de esta Ley.
Without prejudice to the establishments of this transitory
provision, the granting of permits related to the
importation and Sale to the Public of gasoline and diesel
will be carried out in accordance with the Fourteenth
Transitory Article, Sections II and III of this Law. In the
same manner, the granting of permits related to the
importation of Liquefied Petroleum Gas will be carried in
accordance with the provisions of the Twenty-Ninth
Transitory Article, Section II, of this Law.
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Décimo Segundo.- A más tardar dentro de los doce
meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley,
el Ejecutivo Federal emitirá el Decreto de creación del
organismo público descentralizado denominado Centro
Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la
gestión, administración y operación del Sistema de
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado. En
dicho Decreto se establecerá la organización,
funcionamiento y facultades del citado organismo.
Twelfth. The Federal Executive will issue the Decree
creating the decentralized public body known as the
National Center for Natural Gas Control, no later than
within the twelve months following the coming into force
of this Law. This body will be responsible for the
management, administration, and operation of the
National Integrated Transportation and Storage System.
Said Decree will establish the organization, operation,
and powers of said body.
Asimismo, el Decreto deberá proveer lo necesario para
que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios,
transfieran los recursos necesarios para que el Centro
Nacional de Control del Gas Natural adquiera y
administre la infraestructura para el Transporte por
ducto y el Almacenamiento de Gas Natural que tengan en
propiedad para dar el servicio a los usuarios
correspondientes.
In addition, the Decree should include the necessary
provisions that enable PEMEX and its subsidiaries to
transfer the necessary resources in order for the National
Center for Natural Gas Control to acquire and administer
the infrastructure for the Transportation by pipeline and
the Storage of Natural Gas which they own in order to
supply the respective users.
El Decreto también preverá los términos y condiciones
para que Petróleos Mexicanos, sus organismos
subsidiarios, y las empresas en las que cuenten con
participación directa o indirecta realicen los actos
jurídicos necesarios a efecto de que el Centro Nacional de
Control del Gas Natural, administre y gestione, conforme
al párrafo segundo del artículo 66 de esta Ley, los
siguientes contratos de reserva de capacidad de
Transporte y de Almacenamiento de Gas Natural:
The Decree will also instruct the terms and conditions so
that PEMEX, its subsidiaries, and companies in which
has a direct or indirect interest carry out the legal acts
necessary in order for the National Center for Natural
Gas Control to administer and manage, in accordance
with the second paragraph of Article 66 of this Law, the
following contracts for reserve of capacity for
Transportation and of Storage of Natural Gas:
I. Los que tengan suscritos con usuarios en calidad
de Permisionario de Transporte de Gas Natural;
I. Those which have been executed with users in
the capacity of Permit Holders for Transportation of
Natural Gas;
II. Los que tengan suscritos con Permisionarios
que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley se
encuentren operando;
II. Those which they have signed with Permit
Holders which at the date of this coming into force of this
Law are in operation;
III. Los que tengan suscritos con personas que no
hayan iniciado operaciones, a la entrada en vigor de esta
Ley;
III. Those which they have executed with entities
which have not initiated operations, at the entry into
force of this Law;
IV. Los que tengan suscritos o suscriban en ductos
de Internación, y
IV. Those which they have executed or will execute
with Entry Pipelines, and
V. Los que suscriban en tanto entra en vigor el
Decreto de creación del Centro Nacional de Control del
Gas Natural.
V. Those which they enter into until the Decree
creating the National Center for Natural Gas Control
comes into force.
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Lo previsto en las fracciones II, III, IV y V también será
aplicable a los contratos de reserva de capacidad de
Transporte y de Almacenamiento de Gas Natural de la
Comisión Federal de Electricidad conforme al párrafo
segundo del artículo 66 de esta Ley.
The provisions of sections II, III, IV, and V will also be
applicable to the contracts for reserve of capacity for
Transportation and Storage of Natural Gas of the Federal
Electricity Commission in accordance with the second
paragraph of Article 66 of this Law.
Los actos jurídicos que sean necesarios para que el
Centro Nacional de Control del Gas Natural administre y
gestione la capacidad de los contratos señalados en el
presente transitorio, se realizarán sin perjuicio de que las
empresas productivas del Estado, sus organismos
subsidiarios y las empresas en las que los primeros
cuenten con participación directa o indirecta reserven
y/o mantengan los contratos de reserva de la capacidad
que requieran para sus operaciones de generación
eléctrica y transformación industrial de hidrocarburos,
según sea el caso.
The legal acts which are necessary for the National
Center for Natural Gas Control to administer and manage
the capacity of the contracts indicated in this transitory
provision, will be carried out without prejudice that the
state-owned productive enterprises, their subsidiary
bodies and the companies in which the former have a
direct or indirect stake reserve and/or maintain the
contracts for the reserve of the capacity that they require
for their operations of generation of electricity and
industrial transformation of hydrocarbons, as the case
may be.
Para efectos de la reserva y/o ejercicio de la capacidad en
exceso a la requerida para sus operaciones, las empresas
productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y las
empresas en las que los primeros cuenten con
participación directa o indirecta participarán en igualdad
de condiciones respecto de otros usuarios, en:
For the effects of the reserve and/or use of the excess
capacity required for its operations, the state-owned
productive enterprises, their subsidiary bodies and the
companies in which the former have a direct or indirect
stake will participate under the same conditions in
regards other users in:
I. La asignación de capacidad que realice el
transportista, o en su caso, el Centro Nacional de Control
del Gas Natural, a través de boletines electrónicos, en los
términos que establezca la Comisión Reguladora de
Energía, y/o
I. The assignment of capacity which the
transporter, or when applicable, the National Center for
Natural Gas Control, carry out through electronic
bulletins, under the terms which are established by the
Energy Regulatory Commission, and/or
II. Los procesos de Temporada Abierta que lleve a
cabo el Transportista o en su caso, el Centro Nacional de
Control del Gas Natural para la expansión de sus
sistemas en los términos que establezca la Comisión
Reguladora de Energía.
II. The processes of Open Season which are carried
out by the transporter or when applicable the National
Center for Natural Gas Control for the expansion of its
systems under the terms which are established by the
Energy Regulatory Commission.
Para efecto de lo dispuesto en las fracciones anteriores,
en cada caso, deberán preverse los mecanismos
necesarios para el cobro y pago de la contraprestación de
los servicios correspondientes a dichos contratos.
For the purposes of the matters included in the previous
points, in each case, the necessary mechanisms should be
established for the charging and payment of the
compensation for the services relating to said contracts.
En los procesos previstos en el presente transitorio se
establecerán los mecanismos necesarios para
salvaguardar los derechos de terceros.
The processes described in this transitory provision will
establish the necessary mechanisms to safeguard the
rights of third parties.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los
lineamientos financieros y de contraprestaciones a que,
en su caso, se sujetarán las transferencias y actividades
señaladas en los párrafos anteriores, contando con el
apoyo que al efecto requiera de la Comisión Reguladora
de Energía.
The Ministry of Finance and Public Credit will issue the
financial and compensation guidelines which the
transfers and activities referred in the previous
paragraphs will, when applicable, be subject to, and it
will receive for this purpose the necessary support from
the Energy Regulatory Commission.
En tanto el Centro Nacional de Control del Gas Natural
cuenta con los recursos presupuestarios y las capacidades
técnicas para realizar las licitaciones de los proyectos de
infraestructura del Sistema de Transporte y
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, lo
que no podrá exceder de veinticuatro meses a partir de la
emisión de su Decreto de creación, la Secretaría de
Energía podrá determinar que las empresas productivas
del Estado realicen dichas licitaciones, previa opinión
técnica y autorización de las bases de licitación, por parte
de la Comisión Reguladora de Energía, la cual deberá
resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles, o se
entenderá autorizada.
Until such time as the National Center for Natural Gas
Control obtains the necessary budgetary resources and
the technical capacity to carry out the bidding processes
for the infrastructure projects of the Integrated National
Natural Gas Transportation and Storage System, which
will not be later than twenty-four months after the
emission of the Decree which establishes it, the Ministry
of Energy can determine that the state-owned productive
enterprises carry out said bidding processes, subsequent
to the technical opinion and authorization of the bidding
conditions by the Energy Regulatory Commission, which
should issue a decision in this regards within a maximum
time period of thirty business days, or they will be
understood to have been approved.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios se
considerarán como usuarios del Sistema de Transporte y
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural.
PEMEX and its subsidiaries will be considered to be
users of the Integrated National Natural Gas
Transportation and Storage System.
La Comisión Reguladora de Energía otorgará al Centro
Nacional de Control del Gas Natural el Permiso como
gestor independiente del Sistema de Transporte y
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural en
un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la
emisión del Decreto de creación del referido Centro.
The Energy Regulatory Commission will provide to the
National Center for Natural Gas Control a permit
allowing it to operate as an independent manager of the
Integrated National Natural Gas Transportation and
Storage System within a maximum term of sixty calendar
days starting from the issuing of the Decree which
establishes said Center.
Décimo Tercero.- La Comisión Reguladora de Energía
continuará sujetando las ventas de primera mano de
Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos a principios
de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder
dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una
mayor participación de agentes económicos que
propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los
mercados, para lo cual tomará en cuenta, en lo que
proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos.
Thirteenth. The Energy Regulatory Commission will
continue to hold the firsthand sales of Hydrocarbons,
Petroleum Products, or Petrochemicals to the principles
of asymmetric regulation with the purpose of limiting the
dominant power of PEMEX, until such time that a
greater involvement of economic agents is achieved
which promotes the efficient and competitive
development of markets, and to which end it will take
into account, where applicable, the contents in the area
of prices of the Hydrocarbon Revenues Law.
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La venta de primera mano se entiende como la primera
enajenación, en territorio nacional, que realice Petróleos
Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones, y
cualquier otra empresa productiva del Estado, o una
Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, a un
tercero o entre ellos. Dicha venta deberá realizarse a la
salida de las plantas de procesamiento, las refinerías, los
puntos de inyección de producto importado, Ductos de
Internación o en los puntos de inyección de los
Hidrocarburos provenientes de manera directa de
campos de producción. Petróleos Mexicanos o sus
organismos subsidiarios, así como cualquier otra
empresa productiva del Estado, o una Persona Moral, por
cuenta y orden del Estado, podrán comercializar
Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos siempre que
desagregue los distintos servicios que preste y el precio
de venta de primera mano del producto de que se trate.
Firsthand sales will be understood to mean the first
transfer, within the country, which is made by PEMEX,
its subsidiaries or divisions, and any other State-owned
productive enterprise, or a Legal Entity, for and on behalf
of the State, to a third party or between them. Said sale
should be carried out at the output points of the
processing plants, the refineries, the injection points of
the imported product, Entry Pipelines or at the injection
points of the Hydrocarbons emanating directly from
production fields. PEMEX or its subsidiaries, or any
other state-owned productive enterprise, or a Legal
Entity, for and on behalf of the State, can market
Hydrocarbons, Petroleum Products or Petrochemicals,
provided that they separate the various services which
they provide and the firsthand sale price of the product in
question.
La comercialización que realicen personas controladas
por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios,
podrá realizarse en puntos distintos a los señalados en el
párrafo anterior. Esta actividad también se sujetará a
regulación asimétrica con objeto de limitar el poder
dominante de las citadas personas, en tanto se logra una
mayor participación de agentes económicos que
propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los
mercados.
The marketing that is carried out by persons controlled
by PEMEX or its subsidiaries can be carried out at points
which are different from those referred to in the previous
paragraph. This activity will also be subject to
asymmetric regulation in order to limit the dominant
power of the referred to entities, until such time as a
greater participation of economic agents is achieved
which promotes the efficient and competitive
development of markets.
La regulación de las ventas de primera mano incluirá la
aprobación y expedición de los términos y condiciones
generales, así como la expedición de la metodología para
el cálculo de sus precios. En estas materias, se deberá
observar la práctica común en mercados desarrollados de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y los precios
deberán reflejar, entre otros, el costo de oportunidad y
las condiciones y prácticas de competitividad en el
mercado internacional de dichos productos.
The regulation of firsthand sales will include the approval
and issuing of the general terms and conditions, as well
as the issuing of the methodology for the calculation of
their prices. In these matters, the standard practices of
developed Hydrocarbons, Petroleum Products, and
Petrochemicals markets should be followed and the
prices should reflect the opportunity costs and the
competitive conditions and practices in the international
market of those products, among others.
En todo caso, se deberán observar las obligaciones de no
discriminación previstas en esta Ley.
In all cases, the non-discrimination obligations included
in this Law should be observed.
El incumplimiento de la regulación que la Comisión
Reguladora de Energía establezca sobre los términos y
condiciones de ventas de primera mano y sus precios, se
sancionará por dicha Comisión con multas de ciento
cincuenta mil días a setenta y cinco millones de días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Noncompliance with the regulations which the Energy
Regulatory Commission establishes regarding the terms
and conditions for firsthand sales and their prices, will be
sanctioned by said Commission with fines of up to one
hundred and fifty thousand days to seventy-five million
days of the current general minimum wage in the Federal
District.
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Décimo Cuarto.- En relación con los mercados de
gasolina y diésel se observará lo siguiente:
Fourteenth. In relation with the gasoline and diesel
markets, the following will be observed:
I. En materia de precios: I. Regarding prices:
a) A partir de la entrada en vigor de la presente Ley
y en lo que reste del año 2014, la determinación de los
precios al público se realizará conforme a las
disposiciones vigentes.
a) Starting from the coming into force of this Law
and for the remainder of the year 2014, the
determination of prices to the public will be carried out
in line with the current regulations.
b) A partir del 1o. de enero de 2015 y, como
máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación
sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel
será establecida por el Ejecutivo Federal mediante
acuerdo. Dicho acuerdo deberá considerar las diferencias
relativas por costos de transporte entre regiones y las
diversas modalidades de distribución y expendio al
público, en su caso.
b) Starting from the January 1, 2015 and at the
latest up to December 31, 2017 the regulation in regards
of the maximum prices to the public of gasoline and
diesel will be established by the Federal Executive by
agreement. Said agreement should take into account the
relative differences due to transportation costs between
regions and the various methods of distribution and sale
to the public, when applicable.
Asimismo, la política de precios máximos al público que
se emita deberá prever ajustes de forma congruente con
la inflación esperada de la economía y, en caso de que los
precios internacionales de estos combustibles
experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal
preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al
alza los incrementos de los citados precios, de manera
consistente con la evolución del mercado internacional.
In addition, the maximum pricing policy to the public
which is issued should provide for adjustments in line
with the expected inflation of the economy, and in the
instance that international prices of these fuels
experience a high volatility, the Federal Executive can
establish adjustment mechanisms which allow the
upward review of the increase of said prices, in such as
way as to be in line with the changes in the international
market.
c) A partir del 1o. de enero de 2018 los precios se
determinarán bajo condiciones de mercado.
c) Starting from the January 1, 2018 the prices will
be determined under market conditions.
II. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley
y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2016,
únicamente se podrán otorgar permisos para la
importación de gasolinas y diésel a Petróleos Mexicanos
o sus empresas productivas subsidiarias.
II. Starting from the coming into force of this Act
and, at the latest, until the December 31, 2016, permits
for the importation of gasoline and diesel fuel will only be
able to be granted to PEMEX or its subsidiary productive
enterprises.
A partir del 1o. de enero de 2017, o antes si las
condiciones de mercado lo permiten, los permisos para la
importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a
cualquier interesado que cumpla con las disposiciones
jurídicas aplicables.
Starting from January 1, 2017, or before if market
conditions allow, the permits for the importation of
gasoline and diesel may be granted to any interested
party that complies with the applicable legal provisions.
Los permisos para el Expendio al Público de gasolinas y
diésel serán otorgados por la Comisión Reguladora de
Energía a partir del 1° de enero de 2016.
Permits for the Sale to the Public of gasoline and diesel
fuel will be granted by the Energy Regulatory
Commission starting from the January 1, 2016.
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III. La vigencia de los contratos de suministro que
suscriban Petróleos Mexicanos, sus empresas
productivas subsidiarias o sus empresas filiales no podrá
exceder del 31 de diciembre de 2016.
III. The duration of supply contracts that are agreed
by PEMEX, its subsidiary productive companies or its
affiliated companies, will not be able to extend beyond
December 31, 2016.
Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir del 1o. de enero
de 2017, Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas
subsidiarias o sus empresas filiales puedan celebrar
contratos de suministro bajo las nuevas condiciones de
mercado.
The above, without prejudice to the fact that, starting
from January 1st of 2017, PEMEX, its subsidiary
productive companies or its affiliated companies can
enter into supply contracts under the new market
conditions.
Los contratos de suministro que suscriban Petróleos
Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o sus
empresas filiales no podrán estar condicionados a la
celebración de contratos de franquicia, ni limitar a las
partes del contrato de suministro a darlo por terminado
de manera unilateral, en tanto que a juicio de la
Comisión Federal de Competencia Económica se
presenten condiciones de competencia efectiva.
The supply contracts which are entered into by PEMEX,
its subsidiary productive companies or its affiliated
companies cannot be conditioned on the execution of
franchising contracts, nor limiting the parties of the
supply contract to consider it terminated in a unilateral
manner, until such time as conditions of effective
competition are established in the judgment of the
Federal Commission of Economic Competition.
En todo momento, en caso de que a juicio de la Comisión
Federal de Competencia Económica se presenten
condiciones de competencia efectiva con anterioridad a
los plazos señalados en la presente disposición
transitoria, dichos plazos se reducirán hasta la fecha de la
declaratoria que emita la referida Comisión, en cuyo caso
los precios se determinarán bajo condiciones de
mercado.
At all times, in the case that in the view of the Federal
Commission of Economic Competition conditions of
effective competition arise before the time periods
indicated in this transitory provision, said time periods
will be reduced up to the date of the declaration issued by
said Commission, in which case the prices will be
determined by market conditions.
Décimo Quinto.- La Comisión Reguladora de Energía
deberá emitir dentro de los trescientos sesenta y cinco
días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta
Ley los criterios generales de acceso abierto a que se
sujetará la infraestructura de Transporte,
Almacenamiento y Distribución de Petrolíferos.
Fifteenth. The Energy Regulatory Commission should
issue within the three hundred and sixty five calendar
days subsequent to the coming into force of this Law the
general criteria for open access which will apply to the
infrastructure for Transportation, Storage, and
Distribution of Petroleum Products.
Décimo Sexto.- A más tardar el 31 de diciembre de
2015, la Agencia establecerá las disposiciones
administrativas de carácter general para regular:
Sixteenth. At the latest by December 31st of 2015, the
Agency will establish the administrative dispositions of a
general nature which regulate:
I. El diseño, construcción, operación y
mantenimiento de las instalaciones destinadas al
Expendio al Público de Petrolíferos, y
I. The design, construction, operation, and
maintenance of the infrastructure used for Sale to the
Public of Petroleum Products;
II. El diseño, construcción, operación y
mantenimiento de equipos e infraestructura para realizar
las actividades de Transporte, Almacenamiento y
Distribución de Petrolíferos.
II. The design, construction, operation and
maintenance of equipment and infrastructure used for
carrying out the activities of Transportation, Storage, and
Distribution of Petroleum Products.
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Como parte de la regulación que emita, la Agencia podrá
instruir la adopción y observancia de estándares técnicos
internacionales.
As part of the regulations which it may issue, the Agency
can instruct the adoption and observance of international
technical standards.
Décimo Séptimo.- La Secretaría de Energía, la
Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión
Reguladora de Energía desarrollarán el sistema de
información para dar cumplimiento a los artículos 88, 89
y 90 de esta Ley, respectivamente, a más tardar doce
meses después de su entrada en vigor.
Seventeenth. The Ministry of Energy, the National
Hydrocarbons Commission and the Energy Regulatory
Commission will create the information system in order
to comply with articles 88, 89, and 90 of this Law,
respectively, no later than twelve months after it comes
into effect.
Décimo Octavo.- Con el fin de cumplir con las
atribuciones que le establece el presente ordenamiento,
la Secretaría de Economía creará una unidad
especializada que se encargará de:
Eighteenth. In order to comply with the duties which
are assigned to it in this legislation, the Ministry of
Economy will create a specialized unit that will be
responsible for:
I. Dar seguimiento a las estrategias para el
fomento industrial de Cadenas Productivas locales y para
el fomento de la inversión directa en la industria de
Hidrocarburos y elaborar y publicar el informe sobre los
avances en la implementación de las mismas;
I. The monitoring of the strategies for the
industrial promotion of local Productive Chains and for
the promotion of direct investment in the Hydrocarbons
industry and creating and publishing the report on the
progress in their implementation;
II. Proponer la metodología para medir el
contenido nacional en Asignaciones y Contratos de
Exploración y Extracción, así como en las otras
actividades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, y
II. Proposing the methodology to measure the
national content in Assignations and Exploration and
Extraction Contracts, as well as in the other activities
referred to in Article 2 of this Law, and
III. Verificar el cumplimiento de las metas de
contenido nacional establecidas en las Asignaciones y
Contratos de Exploración y Extracción.
III. Verify compliance with the national content
level targets established in the Assignations and
Exploration and Extraction Contracts.
Dicha unidad contará con las áreas y estructura
necesarias para ejercer las facultades señaladas en esta
Ley. La Cámara de Diputados realizará las acciones
necesarias para proveer de recursos presupuestarios a la
unidad especializada a que se refiere el presente
transitorio, con el fin de que pueda llevar a cabo sus
funciones. El presupuesto aprobado deberá cubrir los
capítulos de servicios personales, materiales y
suministros, así como de servicios generales, necesarios
para cumplir con sus funciones.
Said unit will have the necessary sections and structure
to exercise the powers indicated in this Law. The
Chamber of Deputies will carry out the necessary actions
to provide the budgetary resources to the specialized unit
referred to in this transitory provision, in order to carry
out its functions. The approved budget should cover the
chapters on personal services, materials and supplies, as
well as general services, which are necessary for it to
comply with its duties.
Se realizarán las acciones necesarias para que la
Secretaría de Economía emita la metodología para medir
el contenido nacional a más tardar dentro de los noventa
días naturales siguientes a la entrada en vigor de la
presente Ley.
The necessary actions will be undertaken in order for the
Ministry of Economy to issue the methodology for
measuring the national content no later than within the
ninety calendar days following the coming into force of
this Law.
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Con base en dicha metodología, la Secretaría de
Economía calculará el contenido nacional observado en
las áreas en Exploración y en los campos en Extracción
en el primer semestre de 2014, y lo publicará a más
tardar dentro de los ciento ochenta días naturales
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. Lo
anterior con el fin de contar con la línea base para
establecer los requerimientos de contenido nacional en
Asignaciones y Contratos para la Exploración y
Extracción según el tipo de área o campo en que se
llevará a cabo dichas actividades.
Based on said methodology, the Ministry of the Economy
will calculate the national content observed in the areas
of Exploration and in the fields in Extraction during the
first semester of 2014, and will publish it no later than
within the one hundred and eighty calendar days
following the coming into force of this Law. The above in
order to establish a baseline to establish the
requirements of national content in Assignations and
Exploration and Production Contracts according to the
area or field in which said activities will be carried out.
En tanto la Secretaría de Economía emite la metodología
y efectúa los cálculos de contenido nacional a que se
refiere el párrafo anterior, las Asignaciones preverán que
el porcentaje mínimo de contenido nacional al que se
sujetarán, se definirá posteriormente mediante una
modificación a los términos y condiciones de las mismas.
Until such time as the Ministry of Economy issues the
methodology and carries out the calculations of national
content referred to in the previous paragraph, the
Assignations will establish that the minimum content
which they will be subject to will be subsequently defined
through a modification of the their terms and conditions.
Décimo Noveno.- Los contratos de obras, servicios,
proveeduría u operación suscritos por Petróleos
Mexicanos, con fundamento en la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo a que
se refiere el Segundo Transitorio de esta Ley y las
disposiciones a que se refiere el Tercero Transitorio de la
presente Ley, continuarán en vigor bajo los términos y
condiciones en que hayan sido suscritos.
Nineteenth. The contracts for works, services, supply or
operation entered into by PEMEX on the basis of the
Regulatory Law of Constitutional Article 27 in the
Petroleum sector which are referred to in the Second
Transitory Article of this Law, and the provisions referred
to in the Third Transitory Article of this Law, will
continue to be in force under the terms and conditions on
which they were entered into.
Vigésimo.- El Servicio Geológico Mexicano establecerá
la coordinación necesaria con la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, a efecto de que, en un plazo no mayor a
ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, se le transfiera a esta última
toda la información sobre el potencial gasífero asociado a
yacimientos de carbón mineral con que cuente hasta la
fecha o cualquier otra información que le pueda ser de
utilidad, conforme a sus atribuciones de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos.
Twentieth. The Mexican Geological Survey will
establish the necessary coordination with the National
Hydrocarbons Commission, such that within a term
which is no greater than one hundred and eighty days
counted from the coming into force of this Decree, all the
information on the gas potential associated with coal
deposits that it has up to the date, or any other
information which can be of interest in accordance with
its functions for Exploration and Extraction of
Hydrocarbons, be transferred to the latter.
Vigésimo Primero.- En tanto entra en funciones la
Agencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley de la
materia, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional
de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía
continuarán regulando y supervisando, en el ámbito de
sus atribuciones, la industria de los Hidrocarburos en
materia de seguridad industrial y operativa.
Twenty-First. Regarding the functions of the Agency, in
accordance with the provisions of the Law in this matter,
the Ministry of Energy, the National Hydrocarbons
Commission and the Energy Regulatory Commission will
continue to regulate and supervise, in the area of their
competence, the Hydrocarbons industry in the area of
industrial and operational safety.
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Vigésimo Segundo.- Durante los dos años siguientes a
la entrada en vigor de esta Ley, los plazos o términos
previstos en ella, que correspondan a la Secretaría de
Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la
Comisión Reguladora de Energía, se ampliarán hasta por
un tercio del tiempo previsto en esta Ley.
Twenty-Second. During the two years following the
coming into force of this Law, the time periods or terms
provided in it, which apply to the Ministry of Energy, to
the National Hydrocarbons Commission, and to the
Energy Regulatory Commission, will be extended for up
to a third of the time provided for in this Law.
Vigésimo Tercero.- En tanto se lleva a cabo su
transición a empresas productivas del Estado, las
disposiciones de esta Ley aplican a Petróleos Mexicanos y
a sus organismos subsidiarios, así como a la Comisión
Federal de Electricidad.
Twenty-Third. Until the transition to the State-owned
productive enterprises is carried out, the provisions of
this Law will apply to PEMEX and its subsidiary bodies,
as well as the Federal Electricity Commission.
Vigésimo Cuarto.- El porcentaje mínimo promedio de
contenido nacional en materia de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos, a que se refiere el primer
párrafo del artículo 46 de esta Ley, aumentará de forma
gradual a partir de 25% en 2015 hasta llegar al menos a
35% en 2025, debiendo revisarse con posterioridad cada
cinco años.
Twenty-Fourth. The minimum average percentage of
national content in the areas of Exploration and
Extraction of Hydrocarbons, which is referred to in the
first paragraph of Article 46 of this Law, will gradually
increase starting from 25% in 2015 until reaching at least
35% in 2025, and should be reviewed subsequently every
five years.
Dicha meta excluirá actividades en aguas profundas y
ultra profundas, para lo cual la Secretaría de Economía,
con la opinión de la Secretaría de Energía, establecerá los
valores para 2015 y 2025, con base en el estudio que
realice del contenido nacional observado en dichas
actividades al primer semestre de 2014.
Said target will exclude activities in deep and ultra-deep
water, for which the Ministry of Economy, taking into
account the opinion of the Ministry of Energy, will
establish the values for 2015 and 2025, based on the
study that it carries out of the national content observed
in said activities in the first semester of 2014.
Vigésimo Quinto.- Dentro de los ciento ochenta días
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, se
realizarán las acciones necesarias para que el
Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de
Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria
Petrolera Estatal, constituido en términos del Artículo
Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Petróleos
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de noviembre de 2008, se transforme
en el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de
Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria
Energética a que se refiere el artículo 127 de esta Ley.
Twenty-Fifth. Within the one hundred and eighty days
following the coming into force of this Law, the actions
necessary for the Public Trust for the Promotion of the
Development of National Suppliers and Contractors for
the State Petroleum Industry, established under the
terms of the Fourteenth Transitory Article of the PEMEX
Law, published in the Official Federal Gazette on
November 28, 2008, to become the Public Trust for the
Promotion of the Development of National Suppliers and
Contractors for the Energy Industry which is referred to
in Article 127 of this Law will be carried out.
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Vigésimo Sexto.- Cuando los Permisionarios
incrementen la capacidad de ductos de Transporte de
Gas Natural objeto de permisos otorgados con
anterioridad a la expedición de la presente Ley y
financiados por usuarios, cuyo diseño haya sido
considerado para satisfacer sus necesidades de consumo
propio, así como alguna posible amplitud financiada por
el mismo usuario, podrán recuperar un porcentaje de los
costos invertidos en el incremento de capacidad en los
términos y condiciones que establezca la Comisión
Reguladora de Energía.
Twenty-Sixth. When the Permit Holders increase the
capacity of pipelines for the Transportation of Natural
Gas subject to permits granted prior to the issuing of this
Law and financed by users, whose design has been
intended to satisfy their own consumption needs, as well
as any possible financial outlay provided by the same
user, they can recover a percentage of the costs invested
in the increase of capacity in the terms and conditions
established by the Energy Regulatory Commission.
Vigésimo Séptimo.- A partir de la entrada en vigor de
esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2015, la regulación
y permisos para el Transporte, Almacenamiento y
Distribución que no se encuentren vinculados a ductos,
así como para el Expendio al Público de Gas Licuado de
Petróleo serán expedidos por la Secretaría de Energía.
Durante este plazo, las disposiciones y metodologías para
determinar las tarifas máximas aplicables a dicho
Transporte, Almacenamiento y Distribución serán
emitidas por la Secretaría de Energía, con el apoyo
técnico de la Comisión Reguladora de Energía.
Twenty-Seventh. Starting from the coming into force
of this Law and up to December 31st of 2015, the
regulation and permits for the Transportation, Storage,
and Distribution which are not linked to pipelines, as
well as for the Sale to the Public of Liquefied Petroleum
Gas will be issued by the Ministry of Energy. During this
term, the regulations and methodologies to determine
the maximum rates applicable to said Transportation,
Storage, and Distribution will be issued by the Ministry
of Energy, with the technical support of the Energy
Regulatory Commission.
Vigésimo Octavo.- Los contratos integrales de
exploración y producción o contratos de obra pública
financiada, que se encuentren vigentes, que hayan sido
originalmente licitados y suscritos por Petróleos
Mexicanos o sus organismos subsidiarios previo a la
entrada en vigor de esta Ley no sufrirán modificación
alguna en sus términos y condiciones como resultado de
la publicación de la misma.
Twenty-Eighth. The comprehensive contracts for
exploration and production or contracts for financed
public works, which are currently in force or which have
been originally bid for and subscribed by PEMEX or its
subsidiary bodies prior to the coming into force of this
Law will not suffer any modification whatsoever in their
terms and conditions as a result of its publication.
Las partes de dichos contratos podrán solicitar
conjuntamente a la Secretaría de Energía, la migración
de la Asignación a un Contrato para la Exploración y
Extracción sin necesidad de agotar el procedimiento de
licitación previsto en la presente Ley. Esta migración se
realizará con base en los lineamientos técnicos que
establezca la Secretaría de Energía y las condiciones
económicas relativas a los términos fiscales, que
conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos,
disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
siempre y cuando no se afecte el balance de los ingresos
esperados para el Estado. En la elaboración de los
lineamientos técnicos a que se refiere este artículo, la
Secretaría de Energía solicitará opinión a Petróleos
Mexicanos.
The parties to said contracts can jointly request from the
Ministry of Energy, the conversion of the Assignation to a
Exploration and Extraction Contract without the need to
complete the bidding procedure established in this Law.
This conversion will be based on the technical guidelines
which are established by the Ministry of Energy and the
economic conditions in regards to the fiscal terms, which
in accordance with the Hydrocarbon Revenues Law, are
established by the Ministry of Finance and Public Credit,
provided that this does not affect the total revenues
expected by the State. In the creation of the technical
guidelines which are referred to in this article, the
Ministry of Energy shall request the prior opinion of
PEMEX.
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Las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito
Público informarán a las partes los términos
contractuales y fiscales que al efecto establezcan. En caso
de que los lineamientos técnicos y los términos
contractuales y fiscales propuestos no resulten aceptables
a las partes una vez realizada la petición de migración,
éstas tendrán el derecho a mantener su relación
contractual original bajo los contratos integrales de
exploración y producción o contratos de obra pública
financiada según corresponda.
The Ministries of Energy and of Finance and Public
Credit will inform the parties of the contractual and fiscal
terms which they establish to this effect. In the instance
that the technical guidelines and the contractual terms
are not acceptable to the parties once the conversion
petition has been made, they will have the right to
maintain their original contractual relationship under the
comprehensive contracts for exploration and production
or contracts for financed public works, as the case may
be.
En caso de que las partes manifiesten su conformidad a
los términos contractuales y fiscales propuestos, la
Secretaría de Energía aprobará la migración y procederá
la formalización de un Contrato para la Exploración y
Extracción que se firmará por parte de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos y la asociación o alianza que
para este propósito específico constituyan la empresa
productiva subsidiaria y la Persona Moral respectiva, de
acuerdo con las políticas que dicte el Consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos.
In the instance that the parties state their agreement with
the proposed contractual and fiscal terms, the Ministry of
Energy will approve the conversion and will proceed to
the formalization of a Exploration and Extraction
Contract which will be signed by the National
Hydrocarbons Commission and the joint venture or
partnership which for this specific purpose is established
by the subsidiary productive company and the respective
Legal Entity, in accordance with the policies established
by the Board of Directors of PEMEX.
Previo a la firma del Contrato para la Exploración y
Extracción, deberá haberse dado por terminado de
manera anticipada el contrato integral de exploración y
producción o el contrato de obra pública financiada,
según corresponda, sin que se ocasionen daños,
perjuicios, sanciones o cualquier otra consecuencia
punitiva a ninguna de las partes y debiendo
salvaguardarse los derechos de terceros.
Prior to the signing of the Exploration and Extraction
Contract, the comprehensive contract for exploration and
production or the contract for financed public works, as
the case may be, should be terminated in an early
manner, without this giving rise to any damage, losses,
sanctions or any other punitive consequence to any of the
parties and in addition safeguarding the rights of third
parties.
Las inversiones realizadas con motivo de la ejecución del
correspondiente contrato, podrán ser reconocidas por las
partes como aportación de capital por parte de quien sea
titular de las mismas a la asociación o alianza constituida
entre estas para la ejecución y administración del
Contrato.
The investments carried out on the basis of the execution
of the respective contract, can be recognized by the
parties as contribution of capital by the party that owns
them to the joint venture or partnership established
among them for the execution and administration of the
Contract.
Vigésimo Noveno.- En relación con el Expendio al
Público de Gas Licuado de Petróleo, se observará lo
siguiente:
Twenty-Ninth. In relation to the Sale to the Public of
Liquefied Petroleum Gas, the following stipulations will
be observed:
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I. Hasta en tanto no se implemente un programa
de apoyos focalizados a los consumidores de Gas Licuado
del Petróleo, los precios máximos al público serán
establecidos por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.
Dicho acuerdo deberá considerar las diferencias relativas
por costos de transporte entre regiones y las diversas
modalidades de distribución y expendio al público, en su
caso. Asimismo, la política de precios máximos al público
que se emita deberá prever, en caso de que los precios
internacionales de estos combustibles experimenten alta
volatilidad, mecanismos de ajuste que permitan revisar al
alza los incrementos de los citados precios, de manera
consistente con la evolución del mercado internacional.
I. Until such time that a program for focused
support for consumers of Liquefied Petroleum Gas is
established, the maximum prices to the public will be
established by the Federal Executive by agreement. Said
agreement should take into account the relative
differences because of transport costs between regions
and the various methods of distribution and sale to the
public, as the case may be. In addition, the policy of
maximum prices to the public which is issued should
provide for, in the instance that the international prices
for these fuels experience a high volatility, adjustment
mechanisms which allow for the upward review of the
increases of said prices, in a manner consistent with the
evolution of the international market.
El Gobierno Federal deberá instrumentar el programa de
apoyos focalizados a que se refiere esta fracción a más
tardar el 31 de diciembre de 2016. Dicho programa de
apoyos focalizados deberá promover el aprovechamiento
sustentable de la energía y la mayor generación posible
de valor agregado y el uso eficiente de recursos.
The Federal Government should implement the focused
support program which is referred to in this section at
the latest by December 31st of 2016. Said program of
focused support should promote the sustainable use of
energy and greatest possible generation of added value
and the efficient use of resources.
Los precios al público de Gas Licuado de Petróleo se
determinarán bajo condiciones de mercado a partir del
1o. de enero de 2017 o antes, en la fecha en que se haya
implementado el programa de apoyos focalizados a los
consumidores a que se refiere el párrafo primero de esta
fracción, y
The prices to the public of Liquefied Petroleum Gas will
be determined under market conditions starting from
January 1st of 2017 or before, on the date on which the
focused support program for the consumers that is
referred to in the first paragraph of this section has been
established, and
II. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley
y, como máximo hasta el 31 de diciembre de 2015, sólo se
podrán otorgar permisos para la importación de Gas
Licuado de Petróleo a Petróleos Mexicanos, sus
subsidiarias y empresas filiales.
II. Starting from the coming into force of this Law,
and at the latest, by December 31st of 2015, permits for
the importation of Liquefied Petroleum Gas will be
granted only to PEMEX, its subsidiaries, and affiliated
companies.
A partir del 1o. de enero de 2016, o antes si las
condiciones del mercado lo permiten, los permisos a que
se refiere esta fracción se podrán otorgar a cualquier
interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas
aplicables.
Starting from the 1st of January of 2016, or before if
market conditions allow, the permits referred to in this
section can be granted to any interested party which
complies with the applicable legal requirements.
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Trigésimo.- A más tardar dentro de los doce meses
posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, el
Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones que
correspondan a la organización y funcionamiento del
Instituto Mexicano del Petróleo, con el fin de que pueda
participar de manera competitiva y eficaz en la atención
de las necesidades de investigación, desarrollo
tecnológico y capacitación que tengan los distintos
participantes del sector Hidrocarburos.
Thirtieth. At the latest within the twelve months
subsequent to the coming into force of this Law, the
Federal Executive will carry out the necessary
modifications to the organization and functioning of the
Mexican Petroleum Institute, in order for it to participate
in a competitive and efficient manner in the attention of
the needs of the various participants of the Hydrocarbons
sector for investigation, technological development and
training.
Trigésimo Primero.- Durante los primeros dos años
contados a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos podrán contratar las adquisiciones,
arrendamientos y servicios que requieran para la
construcción de cuartos de datos y del Centro Nacional
de Información de Hidrocarburos, así como los servicios
de asesoría legal, que sean necesarios para instrumentar
los procesos de licitación de los Contratos para la
Exploración y Extracción, sin sujetarse al procedimiento
de licitación pública, a través de los procedimientos de
invitación a cuando menos tres personas o de
adjudicación directa, acreditando en todo momento los
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparencia que resulten procedentes para
obtener las mejores condiciones para el Estado.
Thirty-first. During the first two years starting from the
coming into force of this Law, the Ministry of Energy and
the National Hydrocarbons Commission can contract the
purchases, leases, and services which they require for the
establishment of databases and the National Center of
Hydrocarbons Information, as well as the legal
consulting services, which are necessary to implement
the bidding processes of the Exploration and Production
Contracts, without being subject to the procedure for
public bidding, through the procedures for invitation to
at least three parties or of direct adjudication, accrediting
at all times the criteria of economy, efficiency,
impartiality, honesty, and transparency which are
applicable to obtain the best conditions for the State.
Trigésimo Segundo.- Los contratos, convenios o
instrumentos de naturaleza jurídica análoga a que se
refiere esta Ley o que estén relacionados con ella por
ministerio de ley, no podrán prever cláusula o acuerdo de
voluntad alguno, que otorgue exclusividad o preferencia
ilícitas en beneficio de organización empresarial, social o
sindical alguna.
Thirty-Second. The contracts, agreements, or
instruments of analogous legal nature referred to in this
Law or which are related to it by effect of law, cannot
contain any clause or agreement whatsoever which
grants illegal exclusivity or preference to the benefit of
any corporate, social or union organization whatsoever.
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LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS HYDROCARBONS REVENUES LAW
TÍTULO PRIMERO FIRST TITLE
DISPOSICIONES GENERALES GENERAL PROVISIONS
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por
objeto establecer:
Article 1. This is a public order Law and its purpose is to
establish:
I. El régimen de los ingresos que recibirá el Estado
Mexicano derivados de las actividades de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos que se realicen a través de las
Asignaciones y Contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo
séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos, así como las
Contraprestaciones que se establecerán en los Contratos;
I. The regime for the revenues that the Mexican State will
receive derived from the Hydrocarbon Exploration and
Extraction activities conducted through the Assignations and
Contracts referred to in Article 27, seventh paragraph, of the
Political Constitution of the United Mexican States and the
Hydrocarbons Law, as well as the Compensations that will be
established in the Contracts;
II. Las disposiciones sobre la administración y supervisión
de los aspectos financieros de los Contratos, y
II. The provisions regarding the administration and
supervision of the financial aspects of the Contracts, and
III. Las obligaciones en materia de transparencia y
rendición de cuentas respecto de los recursos a que se refiere el
presente ordenamiento.
III. The obligations regarding transparency and
accountability as regards the resources referred to in this
legislation.
Artículo 2.- Sin perjuicio de las demás obligaciones fiscales de
los Contratistas y Asignatarios, el Estado Mexicano percibirá
ingresos por las actividades de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos conforme a lo siguiente:
Article 2. Without prejudice to the other fiscal obligations that
the Contractors and Assignation Holders may have, the Mexican
State shall receive revenues for the Hydrocarbon Exploration and
Extraction activities pursuant to the following:
I. Por Contrato, las Contraprestaciones establecidas a
favor del Estado en cada Contrato de conformidad con esta Ley;
I. Per Contract, the Compensations payable to the State
established in each Contract in accordance with this Law;
II. Por Asignación, los derechos a que se refiere el Título
Tercero de esta Ley, y
II. Per Assignation, the duties referred to in the Third Title
of this Law, and
III. El impuesto sobre la renta que causen los Contratistas y
Asignatarios por las actividades que realicen en virtud de un
Contrato o una Asignación.
III. The income tax accrued by the Contractors and
Assignation Holders because of the activities that they carry out
under a Contract or Assignation.
Los ingresos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo
serán recibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo, conforme a
lo señalado en esta Ley, en cada Contrato y en las demás
disposiciones aplicables. Dichos ingresos se exceptúan de las
reglas de concentración contenidas en la Ley de Ingresos de la
Federación del ejercicio fiscal de que se trate y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
The revenues referred to in Items I and II of this Article will be
received by the Mexican Petroleum Fund, pursuant to the
provisions established in this Law, in each Contract and in the
other applicable provisions. Said revenues are exempt from the
concentration rules included in the Federation Revenues Law for
the fiscal year in question and other applicable legal provisions.
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Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, serán aplicables, en
singular o plural, las definiciones contenidas en el artículo 4 de la
Ley de Hidrocarburos, así como las siguientes:
Article 3. For the purposes of this Law the definitions included
in Article 4 of the Hydrocarbons Law shall apply, in the singular
or plural, as well as the following:
I. Barril: unidad de medida equivalente a un volumen
igual a 158.99 litros a una temperatura de 15.56 grados Celsius;
I. Barrel: a unit of measurement equivalent to a volume
equal to 158.99 liters at a temperature of 15.56 degrees Celsius;
II. BTU: unidad térmica británica, representa la cantidad
de energía necesaria para elevar la temperatura de una libra de
agua (0.4535 kilogramos) un grado Fahrenheit (0.5556 grados
centígrados), en condiciones atmosféricas normales;
II. BTU: British thermal unit, is the amount of energy
required to raise the temperature of one pound of water (0.4535
kilograms) one degree Fahrenheit (0.5556 degrees centigrade),
under normal atmospheric conditions;
III. Comercializador: aquel que contrate la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, a solicitud del Fondo Mexicano del
Petróleo, para que preste a la Nación el servicio de
comercialización de Hidrocarburos que reciba el Estado como
resultado de un Contrato;
III. Marketer: that which is hired by the National
Hydrocarbons Commission, at the request of the Mexican
Petroleum Fund, to provide the Nation with marketing services
for the Hydrocarbons received by the State as a result of a
Contract;
IV. Condensados: líquidos del Gas Natural constituidos
principalmente por pentanos y componentes de Hidrocarburos
más pesados;
IV. Condensates: Natural Gas liquids consisting mainly of
pentanes and heavier Hydrocarbon components;
V. Contraprestación: aquella que se establezca en cada
Contrato a favor del Estado o del Contratista;
V. Compensation: the one established in each Contract
payable to the State or the Contractor;
VI. Contrato: Contrato para la Exploración y Extracción; VI. Contract: Exploration and Extraction Contract;
VII. Cuota Contractual para la Fase Exploratoria: la
Contraprestación que se establece conforme al artículo 23 de esta
Ley;
VII. Contractual Fee for the Exploration Phase: the
Compensation that is established pursuant to Article 23 of this
Law;
VIII. Fondo Mexicano del Petróleo: el Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo;
VIII. Mexican Petroleum Fund: the Mexican Petroleum Fund
for Stabilization and Development;
IX. Límite de Recuperación de Costos: el resultado de
multiplicar el Porcentaje de Recuperación de Costos por el Valor
Contractual de los Hidrocarburos. El producto de dicha
multiplicación determinará la proporción máxima del Valor
Contractual de los Hidrocarburos que podrá destinarse en cada
Periodo a la recuperación de costos;
IX. Cost Recovery Limit: the result of multiplying the Cost
Recovery Percentage by the Contractual Value of the
Hydrocarbons. The result of said multiplication will determine
the maximum proportion of the Contractual Value of the
Hydrocarbons that may be allocated to cost recovery in each
Period;
X. Mecanismo de Ajuste: fórmula que establece la
Secretaría en cada Contrato, que a partir de la rentabilidad en
cada Periodo del Contratista, aumenta las Contraprestaciones a
favor del Estado, mediante la modificación de alguno de los
parámetros que determinan las Contraprestaciones del Contrato.
La aplicación del Mecanismo de Ajuste tiene el propósito de que
el Estado Mexicano capture la rentabilidad extraordinaria que,
en su caso, se genere por el Contrato;
X. Adjustment Mechanism: formula that is established by
the Ministry in each Contract, which based on the Contractor’s
returns in each Period, increases the Compensations payable to
the State, by modifying some of the parameters that determine
the Compensations for the Contract. The purpose of applying the
Adjustment Mechanism is to allow the Mexican State to capture
the extraordinary returns, if any, generated by the Contract;
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XI. Periodo: mes calendario. Cuando las actividades se
realicen en un periodo que no comprenda un mes calendario
completo, el periodo será el número de días que efectivamente se
operó el Contrato;
XI. Period: calendar month. When the activities are carried
out in a period which does not comprise a complete calendar
month, the period will be the number of days during which the
Contract was effectively operated;
XII. Porcentaje de Recuperación de Costos: un porcentaje
que la Secretaría fijará en las bases de licitación, así como en la
migración de áreas bajo Asignación a los esquemas de Contrato,
para cada Contrato que contemple la recuperación de costos;
XII. Cost Recovery Percentage: a percentage that the
Ministry will establish in the bidding conditions, as well as in the
migration of areas under Assignation into Contract schemes, for
each Contract that provides for the recovery of costs;
XIII. Precio Contractual de los Condensados: el Precio de los
Condensados producidos en el Área Contractual, en dólares de
los Estados Unidos de América por Barril, que se determina cada
Periodo en el Punto de Medición, en términos de lo dispuesto en
el artículo 25 de esta Ley, conforme a los mecanismos previstos
en cada Contrato;
XIII. Contractual Price for Condensates: the Price of the
Condensates produced in the Contractual Area, in U.S. dollars
per Barrel, that is determined each Period at the Measuring
Point in terms of the provisions of Article 25 of this Law, in
accordance with the mechanisms provided in each Contract;
XIV. Precio Contractual del Gas Natural: el Precio del Gas
Natural producido en el Área Contractual, en dólares de los
Estados Unidos de América por millón de BTU, que se determina
cada Periodo en el Punto de Medición, en términos de lo
dispuesto en el artículo 25 de esta Ley, conforme a los
mecanismos previstos en cada Contrato;
XIV. Contractual Price for Natural Gas: the Price of the
Natural Gas produced in the Contractual Area, in U.S. dollars per
million BTU, that is determined each Period at the Measuring
Point in terms of the provisions of Article 25 of this Law, in
accordance with the mechanisms provided in each Contract;
XV. Precio Contractual del Petróleo: el Precio del Petróleo
producido en el Área Contractual, en dólares de los Estados
Unidos de América por Barril, que se determina cada Periodo en
el Punto de Medición, en términos de lo dispuesto en el artículo
25 de esta Ley, conforme a los mecanismos previstos en cada
Contrato;
XV. Contractual Price for Petroleum: the Price of the
Petroleum produced in the Contractual Area, in U.S. dollars per
Barrel, that is determined each Period at the Measuring Point in
terms of the provisions of Article 25 of this Law, in accordance
with the mechanisms provided in each Contract;
XVI. Producción Contractual: los Hidrocarburos extraídos en
el Área Contractual, medidos de conformidad con las
disposiciones que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos
en el Punto de Medición, en el Periodo que corresponda;
XVI. Contractual Production: the Hydrocarbons produced in
the Contractual Area, measured in accordance with the
provisions issued by the National Hydrocarbons Commission, at
the Measuring Point, during the Period in question;
XVII. Punto de Medición: punto determinado de conformidad
con lo establecido en cada Contrato, en donde se llevará a cabo:
XVII. Measuring Point: A point determined in accordance
with the provisions of each Contract, where the following will be
carried out:
a) La medición de cada tipo de Hidrocarburo extraído al
amparo del Contrato de conformidad con las disposiciones que al
efecto emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y
a) The measuring of each type of Hydrocarbon that is
extracted under the Contract in accordance with the provisions
that the National Hydrocarbons Commission issues to this effect,
and
b) La determinación de los precios contractuales de cada
tipo de Hidrocarburo, en términos de lo dispuesto en el artículo
25 de esta Ley;
b) The determination of the contractual prices for each
type of Hydrocarbon, in terms of the provisions provided for in
Article 25 of this Law;
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XVIII. Regalía: Contraprestación a favor del Estado Mexicano
determinada en función del Valor Contractual del Gas Natural,
del Valor Contractual de los Condensados o del Valor
Contractual del Petróleo, conforme a lo señalado en el artículo 24
de esta Ley;
XVIII. Royalty: Compensation payable to the Mexican State
determined on the basis of the Contractual Value of Natural Gas,
the Contractual Value of Condensates or the Contractual Value of
Petroleum, in accordance with the provisions in Article 24 of this
Law;
XIX. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; XIX. Ministry: the Ministry of Finance and Public Credit;
XX. Utilidad Operativa: el resultado de disminuir al Valor
Contractual de los Hidrocarburos los conceptos que se
especifican en esta Ley para cada uno de los tipos de Contrato
contemplados en la misma, que corresponda en cada Periodo;
XX. Operating Profit: the result of subtracting from the
Contractual Value of Hydrocarbons the items that are specified
in this Law for each one of the types of Contract covered herein,
that are appropriate in each Period;
XXI. Valor Contractual de los Condensados: es el resultado
de multiplicar, en el Periodo de que se trate: i) el Precio
Contractual de los Condensados por ii) el volumen de los
condensados en Barriles, en el Punto de Medición del Área
Contractual;
XXI. Contractual Value of Condensates: is the result of
multiplying, in the Period in question: i) the Contractual Price
for Condensates by ii) the volume of the condensates in Barrels,
at the Measuring Point of the Contractual Area;
XXII. Valor Contractual de los Hidrocarburos: la suma del
Valor Contractual del Petróleo, el Valor Contractual del Gas
Natural y el Valor Contractual de los Condensados;
XXII. Contractual Value of Hydrocarbons: the sum of the
Contractual Value of Petroleum, Contractual Value of Natural
Gas and the Contractual Value of Condensates;
XXIII. Valor Contractual del Gas Natural: es el resultado de
multiplicar, en el Periodo de que se trate: i) el Precio Contractual
del Gas Natural por ii) el volumen, en millones de BTU de Gas
Natural, en el Punto de Medición del Área Contractual, y
XXIII. Contractual Value of Natural Gas: is the result of
multiplying, in the Period in question: i) the Contractual Price
for Natural Gas by ii) the volume in millions of BTU of Natural
Gas at the Measuring Point of the Contractual Area, and
XXIV. Valor Contractual del Petróleo: es el resultado de
multiplicar, en el Periodo de que se trate: i) el Precio Contractual
del Petróleo por ii) el volumen de Petróleo en Barriles, en el
Punto de Medición del Área Contractual.
XXIV. Contractual Value of Petroleum: is the result of
multiplying, in the Period in question: i) the Contractual Price
for Petroleum by ii) the volume of the Petroleum in Barrels, at
the Measuring Point of the Contractual Area.
TÍTULO SEGUNDO SECOND TITLE
DE LOS INGRESOS POR CONTRATOS ON THE REVENUES FOR CONTRACTS
CAPÍTULO I CHAPTER I
DE LAS CONTRAPRESTACIONES DE LOS CONTRATOS ON THE COMPENSATIONS OF THE CONTRACTS
Artículo 4.- Las Contraprestaciones que se establezcan en los
Contratos se calcularán y entregarán al Estado y a los
Contratistas conforme a los mecanismos previstos en cada
Contrato, siguiendo las reglas y bases señaladas en la presente
Ley.
Article 4. The Compensations that are established in the
Contracts will be calculated and delivered to the State and to the
Contractors in accordance with the mechanisms provided in each
Contract, following the rules and terms mentioned in this Law.
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El pago al Estado Mexicano de las Contraprestaciones que se
establezcan en los Contratos no exime a los Contratistas del
cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria
establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás
disposiciones fiscales.
Payment to the Mexican State of the Compensations that are
established in the Contracts does not exempt the Contractors
from compliance with the tax obligations established in the
Income Tax Law and other fiscal provisions.
Artículo 5.- La Secretaría publicará, dentro de los primeros 15
días naturales de cada año, un reporte que establezca los rangos
de valores de los términos económicos que considerará para
incluir en las bases de licitación del año correspondiente. La
Secretaría únicamente podrá considerar valores fuera de estos
rangos cuando las condiciones de los mercados y de la industria
se hayan modificado, lo cual deberá justificar en un alcance al
reporte anual. El reporte y sus alcances deberán publicarse en la
página de Internet de la Secretaría.
Article 5. The Ministry will publish, within the first 15 calendar
days of each year, a report that establishes the ranges of values of
the economic terms which it will consider for inclusion into the
bidding conditions of the respective year. The Ministry can only
consider values outside these ranges when market and industry
conditions have changed, which it should justify in an addition to
the annual report. The report and its additions should be
published on the Ministry’s internet webpage.
Sección Primera First Section
De las Contraprestaciones en los Contratos de Licencia On the Compensations in License Contracts
Artículo 6.- Los Contratos de licencia establecerán las
siguientes Contraprestaciones:
Article 6. License Contracts will establish the following
Compensations:
A. A favor del Estado: A. Payable to the State:
I. Un bono a la firma; I. A signature bonus;
II. La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria; II. The Contractual Fee for the Exploration Phase;
III. Las Regalías, determinadas conforme el artículo 24 de
esta Ley, y
III. The Royalties, determined in accordance with Article 24
of this Law, and
IV. Una Contraprestación que se determinará en los
Contratos considerando la aplicación de una tasa al Valor
Contractual de los Hidrocarburos.
IV. A Compensation that will be determined in the
Contracts considering the application of a rate on the
Contractual Value of the Hydrocarbons.
B. A favor del Contratista, la transmisión onerosa de los
Hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo, siempre que,
conforme a los términos del Contrato, se encuentre al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado
A anterior.
B. Payable to the Contractor, the onerous transfer of the
Hydrocarbons once extracted from the subsoil, provided that, in
accordance with the terms of the Contract, said Contractor is up
to date in complying with the obligations referred to in Section A
above.
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Artículo 7.- El bono a la firma a que se refiere la fracción I del
apartado A del artículo 6 de esta Ley será determinado por la
Secretaría para cada Contrato y su monto, así como sus
condiciones de pago, se incluirán en las bases de la licitación
para su adjudicación o en los Contratos que sean resultado de
una migración. Dicho bono será pagado en efectivo por el
Contratista al Estado Mexicano a través del Fondo Mexicano del
Petróleo.
Article 7. The signature bonus referred to in Item I of Section A
of Article 6 of this Law will be determined by the Ministry for
each Contract and its amount, as well as its payment conditions,
will be included in the bidding conditions under which it is
awarded or in the Contracts that are the result of a migration.
Said bonus will be paid in cash by the Contractor to the Mexican
State through the Mexican Petroleum Fund.
Artículo 8.- Las Contraprestaciones señaladas en las fracciones
II, III y IV del apartado A del artículo 6 de esta Ley serán
pagadas en efectivo por el Contratista al Estado Mexicano, en
cada Periodo conforme se establezca en el Contrato.
Article 8. The Compensations mentioned in Items II, III and IV
of Section A of Article 6 of this Law will be paid in cash by the
Contractor to the Mexican State, in each Period as established in
the Contract.
Artículo 9.- En la migración de áreas bajo Asignación al
esquema de Contrato de licencia en términos de la Ley de
Hidrocarburos, la Secretaría determinará los términos
económicos a que se refiere el apartado A del artículo 6 de esta
Ley, cuidando que los ingresos a través del tiempo para el Estado
no sean inferiores a los que se hubieran obtenido bajo la
Asignación original.
Article 9. In the case of areas that are under Assignation and
which migrate to the license Contract scheme in terms of the
Hydrocarbons Law, the Ministry will determine the economic
terms referred to in Section A of Article 6 of this Law, ensuring
that the State’s income over time is not less than that which
would have been obtained under the original Assignation.
Artículo 10.- Con el propósito de permitir al Estado Mexicano
capturar la rentabilidad extraordinaria que en su caso se genere
por la Extracción de los Hidrocarburos, la tasa a que se refiere la
fracción IV del apartado A del artículo 6 de esta Ley será
modificada a través del Mecanismo de Ajuste que se incluirá en
el Contrato y en las bases de la licitación para su adjudicación o
en los Contratos que sean resultado de una migración.
Article 10. In order to allow the Mexican State to capture the
extraordinary returns, if any, generated by the Extraction of
Hydrocarbons, the rate referred to in Item IV of Section A of
Article 6 of this Law will be modified using the Adjustment
Mechanism that will be included in the Contract and in the
bidding terms under which it is awarded or in the Contracts that
are the result of a migration.
Sección Segunda Second Section
De las Contraprestaciones en los Contratos de Utilidad
Compartida y de Producción Compartida
On the Compensations in Profit Sharing and Production
Sharing Contracts
Artículo 11.- Los Contratos de utilidad compartida establecerán
las siguientes Contraprestaciones:
Article 11. Profit sharing Contracts will establish the following
Compensations:
I. A favor del Estado Mexicano: I. Payable to the Mexican State:
a) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria; a) The Contractual Fee for the Exploration Phase;
b) Las Regalías determinadas conforme el artículo 24 de
esta Ley, y
b) The Royalties determined in accordance with Article 24
of this Law, and
c) Una Contraprestación que se determinará por la
aplicación de un porcentaje a la Utilidad Operativa, y
c) A Compensation that will be determined by applying a
percentage to the Operating Profit, and
II. A favor del Contratista: II. Payable to the Contractor:
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a) La recuperación de los costos, sujeto a lo establecido en
el artículo 16, y
a) The recovery of the costs, subject to the provisions in
Article 16, and
b) Una Contraprestación que será el remanente de la
Utilidad Operativa después de cubrir la Contraprestación a favor
del Estado señalada en el inciso c) de la fracción I anterior.
b) A Compensation that will be the remainder of the
Operating Profit after covering the Compensation payable to the
State mentioned in Subsection c) of Item I above.
En los Contratos de utilidad compartida, los Contratistas
entregarán la totalidad de la Producción Contractual al
Comercializador, el cual entregará los ingresos producto de la
comercialización al Fondo Mexicano del Petróleo.
In the profit sharing Contracts, the Contractors will deliver the
entire Contractual Production to the Marketer, who will deliver
the revenues resulting from the sale to the Mexican Petroleum
Fund.
El Fondo Mexicano del Petróleo conservará las
Contraprestaciones que correspondan al Estado, y pagará al
Contratista las Contraprestaciones que en su caso le
correspondan cada Periodo conforme se señale en el Contrato.
The Mexican Petroleum Fund will retain the Compensations that
the State is entitled to, and will pay to the Contractor the
Compensations they may be entitled to in its case for each period
as stated in the Contract.
Artículo 12.- Los Contratos de producción compartida
establecerán las siguientes Contraprestaciones:
Article 12. Shared Production Contracts will establish the
following Compensations:
I. A favor del Estado Mexicano: I. Payable to the Mexican State:
a) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria; a) The Contractual Fee for the Exploration Phase;
b) Las Regalías determinadas conforme el artículo 24 de
esta Ley, y
b) The Royalties determined in accordance with Article 24
of this Law, and
c) Una Contraprestación que se determinará por la
aplicación de un porcentaje a la Utilidad Operativa, y
c) A Compensation which will be determined by the
application of a percentage to the Operational Profit, and
II. A favor del Contratista: II. Payable to the Contractor:
a) La recuperación de los costos, sujeto a lo establecido en
el artículo 16, y
a) The recovery of the costs, subject to the provisions of
Article 16, and
b) Una Contraprestación que será el remanente de la
Utilidad Operativa después de cubrir la Contraprestación a favor
del Estado señalada en el inciso c) de la fracción I anterior.
b) A compensation which will be the remainder of the
Operational Profit after covering the Compensation in favor of
the State indicated in Subsection c) of Item I above.
Conforme a la naturaleza de los Contratos de producción
compartida, las Contraprestaciones establecidas en la fracción II
de este artículo se pagarán al Contratista en especie, con una
proporción de la Producción Contractual de Hidrocarburos que
sea equivalente al valor de dichas Contraprestaciones. Del mismo
modo se entregarán al Estado las Contraprestaciones
establecidas en la fracción I, incisos b) y c) de este artículo.
According to the nature of the production sharing Contracts, the
Compensations established in Item II of this Article will be paid
to the Contractor in kind, with a proportion of the Contractual
Production of Hydrocarbons that is equivalent to the value of
said Compensations. The Compensations established in Item I,
Subsections b) and c) of this Article will be given to the State in
the same way.
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El Estado determinará en el Contrato las Contraprestaciones que
el Contratista deberá entregar en especie al Comercializador, el
cual entregará los ingresos producto de su comercialización al
Fondo Mexicano del Petróleo en cada Periodo, conforme se
señale en el Contrato.
The State will determine in the Contract the Compensations that
the Contractor must give in kind to the Marketer, who will
deliver the revenues resulting from their sale to the Mexican
Petroleum Fund in each Period, as stated in the Contract.
Artículo 13.- En los Contratos de producción compartida se
podrá optar por no incluir la Contraprestación correspondiente a
la recuperación de costos, sin perjuicio de las obligaciones sobre
su registro en términos del Contrato.
Article 13. In shared production Contracts it can be decided not
to include the Compensation relating to the recovery of costs,
without prejudice to its recording obligations under the terms of
the Contract.
Artículo 14.- En la migración de áreas bajo Asignación a los
esquemas de Contrato de utilidad compartida o de producción
compartida, en términos de la Ley de Hidrocarburos, la
Secretaría determinará los términos económicos a que se
refieren los artículos 11 y 12 de esta Ley, cuidando que los
ingresos a través del tiempo para el Estado no sean inferiores a
los que se hubieran obtenido bajo la Asignación original.
Article 14. When migrating areas under Assignation to the
Profit Sharing or Production Sharing Contract schemes, in terms
of the Hydrocarbons Law, the Ministry will determine the
economic terms referred to Articles 11 and 12 of this Law,
ensuring that the income over time for the State is not less than
that which would have been obtained under the original
Assignation.
Artículo 15.- Con el propósito de permitir al Estado Mexicano
capturar la rentabilidad extraordinaria que en su caso se genere
por la Extracción de los Hidrocarburos, el porcentaje a que se
refieren los artículos 11, fracción I, inciso c), y 12, fracción I,
inciso c), de esta Ley será modificado a través de un Mecanismo
de Ajuste, que se incluirá en las bases de la licitación para la
adjudicación del Contrato o en los Contratos que sean resultado
de una migración.
Article 15. In order to allow the Mexican State to capture the
extraordinary returns, if any, generated by the Extraction of
Hydrocarbons, the percentage referred to in Articles 11, Item I,
Subsection c), and 12, Item I, Subsection c) of this Law will be
modified through an Adjustment Mechanism, that will be
included in the conditions of the bid to award the Contract or in
the Contracts that are the result of a migration.
Artículo 16.- La Contraprestación correspondiente a la
recuperación de costos a que se refieren los artículos 11, fracción
II, inciso a), y 12, fracción II, inciso a), de esta Ley, será el monto
equivalente a los costos, gastos e inversiones reconocidos
conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la
Secretaría. En cada Periodo, esta Contraprestación no podrá ser
mayor al Límite de Recuperación de Costos.
Article 16. The Compensation for cost recovery referred to in
Articles 11, Item II, Subsection a) and 12, Item II, Subsection a),
of this Law, will be the amount equivalent to the costs, expenses
and investments recognized in accordance with the guidelines
issued to that effect by the Ministry. In each Period, this
Compensation may not exceed the Cost Recovery Limit.
Los costos, gastos e inversiones reconocidos que no sean pagados
en la Contraprestación correspondiente a la recuperación de
costos por consecuencia de la aplicación del Límite de
Recuperación de Costos en el Periodo de que se trate, se
trasladarán para ser incluidos en la Contraprestación
correspondiente a la recuperación de costos de Periodos
subsecuentes.
The recognized costs, expenses and investments which are not
paid in the Compensation paid for cost recovery as a result of the
application of the Cost Recovery Limit in the Period in question,
will be transferred in order to be included in the Compensation
paid for cost recovery in subsequent Periods.
Para los efectos de este artículo, no se podrán reconocer ni
registrar los conceptos señalados en las fracciones I a XV del
artículo 19 de esta Ley.
For the purposes of this Article, the items outlined in Items I to
XV of Article 19 of this Law may not be recognized or recorded.
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Artículo 17.- La Utilidad Operativa se determinará cada
Periodo y será el resultado de disminuir del Valor Contractual de
los Hidrocarburos los siguientes conceptos:
Article 17. The Operating Profit will be will be determined for
each Period and will be the result of subtracting from the
Contractual Value of the Hydrocarbons the following items:
I. El monto de las Regalías efectivamente pagado por el
Contratista en el Periodo, y
I. The amount of Royalties effectively paid by the
Contractor during the Period, and
II. La Contraprestación correspondiente a la recuperación
de costos determinada de conformidad con el artículo 16 de esta
Ley.
II. The Compensation in relation to the recovery of costs
determined in accordance with Article 16 of this Law.
Artículo 18.- Cuando los Contratistas utilicen bienes que
hubieren sido deducidos parcial o totalmente en otro Contrato o
conforme al Título Tercero de esta Ley, sólo se podrán reconocer
para efectos del Contrato el saldo pendiente por depreciar de los
bienes que correspondan a dicho Contrato en términos de los
lineamientos que al respecto emita la Secretaría.
Article 18. When Contractors employ goods which had been
partially or completely deducted in another Contract or in
accordance with the Third Title of this Law, only the outstanding
balance for depreciation of the assets that correspond to said
Contract in terms of the guidelines issued in that respect by the
Ministry may be recognized for the purposes of the Contract
Artículo 19.- Para los efectos de la fracción II del artículo 17 de
esta Ley, no se podrán deducir los siguientes conceptos:
Article 19. For the effects of Item II of Article 17 of this Law, the
following items cannot be deducted:
I. Los costos financieros; I. The financial costs;
II. Los costos en que se incurra por negligencia o fraude
del Contratista o de las personas que actúen por cuenta de éste;
II. The costs which are incurred due to negligence or fraud
by the Contractor or by the persons who act on the Contractor’s
behalf;
III. Los donativos; III. Donations;
IV. Los costos y gastos por concepto de servidumbres,
derechos de vía, ocupaciones temporales o permanentes,
arrendamientos o adquisición de terrenos, indemnizaciones y
cualquier otra figura análoga, que se derive de lo dispuesto en el
artículo 27 y en el Capítulo IV del Título IV de la Ley de
Hidrocarburos;
IV. The costs and expenses arising from easements, rights
of way, temporary or permanent occupations, land leases or
acquisitions, indemnifications, and any other analogous concept
that derives from the provisions of Article 27 and in Chapter IV
of Title IV of the Hydrocarbons Law.
V. Los costos en que se incurra por servicios de asesoría,
excepto aquéllos previstos en los lineamientos que emita la
Secretaría;
V. Costs incurred for advisory services, except those
provided for in the guidelines issued by the Ministry;
VI. Los gastos derivados del incumplimiento de las normas
aplicables, incluyendo las de administración de riesgos;
VI. Expenses arising as a result of noncompliance with the
applicable standards, including risk management standards;
VII. Los gastos relacionados con la capacitación y programas
de entrenamiento que no cumplan con los lineamientos que
emita la Secretaría;
VII. Expenses related to training and coaching programs
that do not comply with the guidelines issued by the Ministry;
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VIII. Los gastos derivados del incumplimiento de las
condiciones de garantía, así como las que resulten de la
adquisición de bienes que no cuenten con una garantía del
fabricante o su representante contra los defectos de fabricación
de acuerdo con las prácticas generalmente utilizadas en la
industria petrolera;
VIII. Expenses arising from a failure to comply with the
warranty’s conditions, as well as those resulting from the
acquisition of assets that do not have a warranty from the
manufacturer or their representative against manufacturing
defects in accordance with generally accepted practices in the
petroleum industry;
IX. Los gastos, costos e inversiones por el uso de
tecnologías propias, excepto aquellos que cuenten con un estudio
de precios de transferencia en términos de la legislación
aplicable;
IX. Expenses, costs and investments for the use of
proprietary technologies, except those that have a transfer
pricing study in terms of the applicable legislation;
X. Los montos registrados como provisiones y reservas de
fondos, excepto aquellos para el abandono de las instalaciones
conforme se señale en los lineamientos que emita la Secretaría;
X. Amounts recorded as fund provisions and reserves,
except for those allocated for the abandonment of the facilities in
accordance with the provisions established in the guidelines
issued by the Ministry;
XI. Los costos legales por cualquier arbitraje o disputa que
involucre al Contratista;
XI. Legal costs for any arbitration or dispute involving the
Contractor;
XII. Las comisiones pagadas a corredores; XII. Commissions paid to brokers;
XIII. Los pagos por concepto de Regalías y Cuotas
Contractuales para la Fase Exploratoria correspondientes al
Contrato, así como los pagos de Contraprestaciones, gastos,
costos e inversiones correspondientes a otros Contratos;
XIII. Payments for Royalties and Contractual Fees for the
Exploration Phase relating to the Contract, as well as the
payment of Compensations, expenses, costs and investments
relating to other Contracts;
XIV. Los costos, gastos e inversiones por encima de
referencias o precios de mercado razonables, de conformidad con
lo que se establezca en las reglas y bases sobre el registro de
costos, gastos e inversiones del Contrato, y
XIV. The costs, expenses, and investments in excess of
references or reasonable market prices, in accordance with what
is established in the rules and terms on the recording of costs,
expenses, and investments of the Contract, and
XV. Aquellos que no sean estrictamente indispensables para
la actividad objeto del Contrato, los demás que se especifiquen
en cada Contrato atendiendo a sus circunstancias o situaciones
particulares y los que se establezcan en los lineamientos que para
tal efecto emita la Secretaría.
XV. Those which are not strictly indispensable for the
activity which is the purpose of the Contract, and those others
that are specified in each Contract according to its specific
circumstances or situations and those established in the
guidelines issued for such effect by the Ministry.
Artículo 20.- Los Contratos preverán que en los casos en que el
Contratista enajene activos, cuyo costo, gasto o inversión hayan
sido recuperados conforme al Contrato, los ingresos que reciba
por dicha operación serán entregados al Estado Mexicano, a
través del Fondo Mexicano del Petróleo o, previa autorización de
la Secretaría, un monto equivalente será descontado de las
Contraprestaciones que le correspondan al Contratista.
Article 20. The Contracts will provide that in those cases in
which the Contractor sells assets, whose cost, expense, or
investment have been recovered in accordance with the Contract,
the revenue which the Contractor receives for said operation will
be turned over to the Mexican State, through the Mexican
Petroleum Fund, or, prior authorization of the Ministry, an
equivalent amount will be discounted from the compensations
which are due to the Contractor.
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El Contratista deberá informar a la Secretaría y a la Comisión
Nacional de Hidrocarburos de las enajenaciones a que se refiere
el párrafo anterior.
The Contractor must inform the Ministry and the National
Hydrocarbons Commission of the sales referred to in the
previous paragraph.
Sección Tercera Third Section
De las Contraprestaciones en los Contratos de Servicios On the Compensations in Service Contracts
Artículo 21.- En los Contratos de servicios de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos, los Contratistas entregarán la
totalidad de la Producción Contractual al Estado y las
Contraprestaciones a favor del Contratista serán siempre en
efectivo y se establecerán en cada Contrato considerando los
estándares o usos de la industria.
Article 21. In Hydrocarbon Exploration and Extraction service
Contracts, the Contractor will deliver the entire Contractual
Production to the State and the Compensations payable to the
Contractor will always be in cash and will be established in each
Contract considering the industry’s standards or practices.
Lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la presente Ley no será
aplicable a los Contratos de servicios.
The provisions in Articles 23 and 24 of this Law shall not apply
to Service Contracts.
Artículo 22.- Las Contraprestaciones a favor del Contratista
establecidas en los Contratos de servicios se pagarán por el
Fondo Mexicano del Petróleo con los recursos generados por la
comercialización de la Producción Contractual que derive de
cada Contrato de servicios.
Article 22. The Compensations payable to the Contractor
established in the service Contracts will be paid by the Mexican
Petroleum Fund with the resources generated by the sale of the
Contractual Production resulting from each service Contract.
Sección Cuarta Fourth Section
Disposiciones Comunes a las Contraprestaciones Common Provisions for the Compensations
Artículo 23.- Los Contratos preverán el pago mensual a favor
del Estado Mexicano de la Cuota Contractual para la Fase
Exploratoria, por la parte del Área Contractual que no se
encuentre en la fase de producción, de conformidad con las
siguientes cuotas:
Article 23. The Contracts will provide for the monthly payment
to the Mexican State of the Contractual Fee for the Exploration
Phase, for the part of the Contractual Area that is not in the
production phase, in accordance with the following fees:
I. Durante los primeros
60 meses de vigencia del
Contrato
1,150 pesos por
kilómetro cuadrado
II. A partir del mes 61 de
vigencia del Contrato y en
adelante
2,750 pesos por
kilómetro cuadrado
I. During the first 60
months of the
Contract’s term
1,150 pesos per square
kilometer
II. Starting from month
61 of the Contract’s
term and thereafter
2,750 pesos per square
kilometer
Los valores para las cuotas mensuales contempladas en este
artículo se actualizarán cada año en el mes de enero, de acuerdo
a la variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en
el año inmediato anterior.
The values for the monthly fees referred to in this Article will be
updated each year in the month of January, in accordance with
the variation in the National Consumer Price Index in the
immediately preceding year.
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Artículo 24.- Los Contratos preverán Contraprestaciones cada
Periodo denominadas Regalías, a favor del Estado Mexicano. El
monto de las Regalías se determinará para cada tipo de
Hidrocarburo mediante la aplicación de la tasa correspondiente,
determinada de conformidad con las fracciones I a III de este
artículo, al Valor Contractual del Petróleo, al Valor Contractual
del Gas Natural y al Valor Contractual de los Condensados, de
acuerdo a lo siguiente:
Article 24. The Contracts will provide Compensations for each
Period called Royalties, payable to the Mexican State. The
amount of the Royalties will be determined for each type of
Hydrocarbon by applying the appropriate rate, determined in
accordance with Items I to III of this Article, to the Contractual
Value of Petroleum, to the Contractual Value of Natural Gas and
to the Contractual Value of Condensates, according to the
following:
I. Al Valor Contractual del Petróleo, se le aplicará la
siguiente tasa:
I. The following rate will be applied to the Contractual
Value of Petroleum:
a) Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea inferior a
48 dólares de los Estados Unidos de América por Barril, de 7.5%,
y
a) When the Contractual Price for Petroleum is less than
48 U.S. dollars per Barrel, 7.5%, and
b) Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea mayor o
igual a 48 dólares de los Estados Unidos de América por Barril:
b) When the Contractual Price for Petroleum is higher
than or equal to 48 U.S. dollars per Barrel:
Tasa = [(0.125 x Precio Contractual del Petróleo) + 1.5 ]% Rate = [ (0.125 × Contractual Price for Petroleum) + 1.5] %
II. Al Valor Contractual del Gas Natural, se le aplicará la
siguiente tasa:
II. The following rate will be applied to the Contractual
Value of Natural Gas:
a) Cuando se trate de Gas Natural Asociado:
Tasa =
Precio Contractual del Gas Natural
100
a) In the case of Associated Natural Gas:
Rate =
Contractual Price for Natural Gas
100
b) Cuando se trate de Gas Natural No Asociado: b) In the case of Non-associated Natural Gas:
i. Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea
menor o igual a 5 dólares de los Estados Unidos de América por
millón de BTU, de 0%;
i. When the Contractual Price for Natural Gas is less than
or equal to 5 U.S. dollars per million BTU, 0%;
ii. Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor
a 5 y menor a 5.5 dólares de los Estados Unidos de América por
millón de BTU:
ii. When the Contractual Price for Natural Gas is higher
than 5 and less than 5.5 U.S. dollars per million BTU:
Tasa = [
(Precio Contractual del Gas Natural – 5) x 60.5 %
]
Precio Contractual del Gas Natural
Rate = [
(Contractual Price for Natural Gas – 5) x 60.5 %
Contractual Price for Natural Gas
iii. Cuando el Precio Contractual de Gas Natural sea mayor
o igual a 5.5 dólares de los Estados Unidos de América por millón
de BTU:
iii. When the Contractual Price for Natural Gas is higher
than or equal to 5.5 U.S. dollars per million BTU:
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Tasa =
Precio Contractual del Gas Natural
100
Rate =
Contractual Price for Natural Gas
100
III. Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicará
la siguiente tasa:
III. The following rate will be applied to the Contractual
Value of Condensates:
a) Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea
inferior a 60 dólares de los Estados Unidos de América por
Barril, de 5%, y
a) When the Contractual Price for Condensates is less than
60 U.S. dollars per Barrel, 5%, and
b) Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea
mayor o igual a 60 dólares de los Estados Unidos de América por
Barril:
b) When the Contractual Price for Condensates is higher
than or equal to 60 U.S. dollars per Barrel:
Tasa = [(0.125 x Precio Contractual de los Condensados) – 2.5 ] % Rate = [ (0.125 × Contractual Price for Condensates) – 2.5 ] %
Para la determinación de las tasas para el cálculo de las Regalías
contempladas en este artículo se deberán considerar los efectos
de las variaciones en el Índice de Precios al Productor de los
Estados Unidos de América o el que lo sustituya. Para ello, la
Secretaría se sujetará a los lineamientos que para este propósito
emita, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
The effects of the variations in the U.S. Producer Price Index or
the index that replaces it will be taken into consideration in order
to determine the rates used to calculate the Royalties referred to
in this Article. To that end, the Ministry will abide by the
guidelines issued for this purpose, which must be published in
the Official Federal Gazette.
Artículo 25.- Para efectos de lo dispuesto en este Título
Segundo, en los Contratos se preverá que cada Periodo se
determinará el Valor Contractual de los Hidrocarburos. Cada
Contrato deberá contener los mecanismos para la determinación
en el Punto de Medición de los Precios Contractuales del
Petróleo, Gas Natural y Condensados, que reflejen las
condiciones de mercado. En los casos en los que se realicen
operaciones con partes relacionadas, dichos mecanismos
deberán considerar, en su caso, los ajustes que se requieran por
calidad, contenido de azufre, grados API, y por costos de
comercialización, transporte y logística, entre otros.
Article 25. For the purposes of the provisions of this Second
Title, the Contracts will provide that the Contractual Value of
Hydrocarbons will be determined each Period. Each Contract
must include the mechanisms used to determine at the
Measuring Point the Contractual Prices for Petroleum, Natural
Gas and Condensates, that reflect market conditions. In the cases
in which operations are carried out between related parties, said
mechanisms should consider, where appropriate, the
adjustments required due to quality, sulfur content, API degrees,
and by the marketing, transportation and logistics costs, among
others.
Para el caso de operaciones entre partes relacionadas, se estará a
lo dispuesto en el artículo 30 de esta Ley.
In the case of related party transactions, the parties will abide by
the provisions in Article 30 of this Law.
CAPÍTULO II CHAPTER II
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CONTRATOS PROVISIONS APPLICABLE TO THE CONTRACTS
Artículo 26.- La Secretaría determinará las condiciones
económicas relativas a los términos fiscales contenidos en esta
Ley que deberán incluirse en las bases de la licitación para la
adjudicación de los Contratos.
Article 26. The Ministry will determine the economic
conditions related to the fiscal terms included in this Law that
must be included in the terms for the tenders to award the
Contracts.
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Las variables de adjudicación de los Contratos serán en todos los
casos de naturaleza económica, conforme a las previsiones de
esta Ley, atendiendo siempre a maximizar los ingresos del
Estado para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo
plazo. Considerando las circunstancias particulares de cada
Contrato, la Secretaría establecerá los valores mínimos que serán
aceptables para el Estado para cualquiera de las variables de
adjudicación.
The variables that will determine the awarding of the Contracts
shall in all cases be economic in nature, in accordance with the
provisions of this Law, and will seek to always maximize the
revenues of the State in order to achieve the highest profits for
long-term development. Considering the particular
circumstances of each Contract, the Ministry will establish the
minimum values which will be acceptable for the State for any of
the variables that will determine the awarding.
Las variables de adjudicación estarán asociadas al monto o
porcentaje de recursos que reciba el Estado, así como, en su caso,
al monto que el Contratista comprometa como inversión.
The awarding variables will be associated with the amount or
percentage of resources that the State receives, as well as, when
applicable, with the amount that the Contractor commits as an
investment.
La Secretaría podrá optar por incluir en cualquier Contrato
cualquiera de las Contraprestaciones señaladas en esta Ley o una
combinación de las mismas.
The Ministry may choose to include in any Contract any of the
Compensations mentioned in this Law or a combination thereof.
En la migración de Asignaciones a Contratos, la Secretaría fijará
las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de
los mismos. En caso de que dichos Contratos se modifiquen, en
términos de lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, la
Secretaría determinará las nuevas condiciones económicas
relativas a los términos fiscales que deberán incluirse en el
convenio modificatorio respectivo.
When migrating Assignations to Contracts, the Ministry will set
the economic conditions regarding the fiscal terms thereof. In
the event that said Contracts are amended, under the terms
established in the Hydrocarbons Law, the Ministry will
determine the new economic conditions as regards the fiscal
terms to be included in the relevant amendment agreement.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será sin perjuicio de las
facultades que correspondan a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
The provisions of the previous paragraph will be without
prejudice to the powers that correspond to the National
Hydrocarbons Commission.
Artículo 27.- El Comercializador entregará al Fondo Mexicano
del Petróleo todos los ingresos derivados de la venta de la
Producción Contractual que de acuerdo a cada Contrato
corresponda al Estado, una vez descontado el pago por los
servicios de aquél, de conformidad con lo establecido en el
contrato que formalice con la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, en términos del artículo 28 de la Ley de
Hidrocarburos.
Article 27. The Marketer will give the Mexican Petroleum Fund
all the revenues derived from the sale of the Contractual
Production that according to each Contract are payable to the
State, after deducting the payment for their services, in
accordance with the provisions established in the contract they
enter into with the National Hydrocarbons Commission,
pursuant to the terms of Article 28 of the Hydrocarbons Law.
Artículo 28.- Sin perjuicio de las obligaciones que se
establezcan en otras disposiciones jurídicas, los Contratos
contendrán, entre otras, las siguientes obligaciones a cargo de los
Contratistas:
Article 28. Without prejudice to the obligations that are
established in other legal provisions, the Contracts will include,
among others, the following obligations for the Contractors:
I. Fondear sus actividades; I. Finance their activities;
II. Entregar al Fondo Mexicano del Petróleo las
Contraprestaciones a favor del Estado Mexicano, conforme a los
términos del Contrato, cuando corresponda;
II. Pay the Mexican Petroleum Fund the Compensations
payable to the Mexican State, pursuant to the terms of the
Contract, when appropriate;
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III. Para aquellos Contratos que incluyan como
Contraprestación la recuperación de costos, gastos e inversiones,
observar las reglas y bases que al respecto se incluyan en los
Contratos. Dichas reglas y bases se sujetarán a los lineamientos
que emita la Secretaría;
III. For those Contracts that include cost, expense and
investment recovery as Compensation, abide by the rules and
standards included to that effect in the Contracts. Said rules and
guidelines will be in accordance to the guidelines issued by the
Ministry;
IV. Observar las reglas y bases sobre la procura de bienes y
servicios para las actividades llevadas a cabo al amparo de los
Contratos que se incluyan en cada uno de ellos. Dichas reglas y
bases se sujetarán a principios de transparencia, economía y
eficiencia conforme a los lineamientos que emita la Secretaría;
IV. Abide by the rules and standards on the procurement of
goods and services for the activities carried out under the
Contracts that are included in each one of the Contracts. Said
rules and guidelines will be in accordance with the principles of
transparency, economy, and efficiency, in accordance with the
guidelines issued by the Ministry;
V. Cumplir con los requerimientos de información que las
distintas instituciones les soliciten de conformidad con lo
previsto en esta Ley;
V. Comply with the requests for information that the
various institutions request from them, and, in accordance with
the provisions of this Law;
VI. Pagar los derechos y aprovechamientos que se
establezcan por la administración y supervisión de los Contratos
o la supervisión y vigilancia de las actividades realizadas al
amparo de los mismos, que realicen la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y
VI. Pay the duties and contributions that are established for
the administration and supervision of the Contracts or the
supervision and monitoring of the activities performed under
said Contracts, to be performed by the National Hydrocarbons
Commission and the National Agency of Industrial Safety and
Environmental Protection for the Hydrocarbons Sector, and
VII. Cumplir con las obligaciones de abandono y
desmantelamiento conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables y lo dispuesto en el Contrato, y transferir al Estado los
activos generados o adquiridos al amparo del Contrato sin cargo,
pago, ni indemnización alguna y en buen estado de conservación
y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal
producido por el uso, sin perjuicio de los finiquitos que en su
caso correspondieran.
VII. Comply with the obligations for abandonment and
disassembly in accordance with the applicable legal provisions
and the provisions of the Contract, and transfer to the State those
assets that are generated or acquired under the Contract without
charge, payment, nor indemnity and in a good state of
preservation and operation, taking into account the normal wear
and tear produced by use, without prejudice to the settlements
that may be applicable.
Para efectos de lo previsto en las fracciones III y IV del presente
artículo, cuando la Secretaría realice modificaciones a los
lineamientos, éstas sólo aplicarán para los contratos que se
adjudiquen con posterioridad a las mencionadas modificaciones.
For the effects of the provisions of items III and IV of this Article,
when the Ministry carries out modifications to the guidelines,
these will only apply to those contracts which are awarded
subsequent to the referred to modifications.
Cada Contrato deberá prever expresamente el compromiso del
Contratista de pactar con los terceros con los que realice
operaciones vinculadas con el objeto del propio Contrato, la
obligación de dichos terceros de entregar directamente al Fondo
Mexicano del Petróleo, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos
y a la Secretaría, cuando lo soliciten, la información sobre sus
operaciones con el Contratista por virtud del Contrato.
Each Contract must expressly establish a commitment by the
Contractor to reach an agreement with the third parties with
which they conduct operations related to the Contract’s purpose,
in which said third parties undertake to deliver directly to the
Mexican Petroleum Fund, the National Hydrocarbons
Commission and the Ministry, when they so request, the
information regarding their operations conducted with the
Contractor under the Contract.
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Artículo 29.- Las Contraprestaciones a favor del Contratista se
pagarán una vez que el Contratista obtenga la Producción
Contractual, por lo que en tanto no exista Producción
Contractual, bajo ninguna circunstancia serán exigibles las
Contraprestaciones a favor del Contratista ni se le otorgará
anticipo alguno.
Article 29. The Compensations payable to the Contractor will
be paid once the Contractor obtains the Contractual Production,
so consequently during the time in which no Contractual
Production exists, the Compensations payable to the Contractor
will not be paid under any circumstances nor will they be granted
any advance.
Los Contratos preverán las condiciones bajo las cuales los
Contratistas podrán aprovechar los productos y sustancias
distintos de los Hidrocarburos que se generen en la Exploración
y Extracción, siempre y cuando no se requiera concesión para su
explotación o aprovechamiento, en cuyo caso se estará al marco
jurídico aplicable.
The Contracts will describe the conditions under which the
Contractors can make use of the products and substances other
than Hydrocarbons which are generated in the Exploration and
Extraction, provided that a concession is not required for their
production or use, in which case the applicable legal framework
will apply.
Artículo 30.- En los casos en que el Contratista realice
operaciones con partes relacionadas, tanto para la venta o
comercialización de Hidrocarburos como para la procura de
insumos, materiales o servicios, serán aplicables las Guías sobre
Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las
Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en
1995, o aquéllas que las sustituyan, en la medida en que las
mismas sean congruentes con las disposiciones de esta Ley, de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y de los tratados celebrados por
México.
Article 30. In cases in which the Contractor conducts
operations with related parties, both for the sale or marketing of
Hydrocarbons as well as for the procurement of supplies,
materials or services, the Guidelines on Transfer Pricing for
Multinational Enterprises and Tax Administrations, approved in
1995 by the Council of the Organization for Economic
Cooperation and Development, or those that replace them, shall
apply to the extent that they are consistent with the provisions of
this Law, the Income Tax Law and the treaties signed by Mexico.
Artículo 31.- Las bases de licitación de los Contratos y los
Contratos deberán prever que éstos sólo podrán ser formalizados
con empresas productivas del Estado o Personas Morales que
cumplan con:
Article 31. The terms for the tenders for the Contracts and the
Contracts must provide that these can only be entered into with
State-owned productive enterprises, or Legal Persons that
comply with the following:
I. Ser residentes para efectos fiscales en México; I. They should be residents for tax purposes in Mexico;
II. Tener por objeto exclusivamente la Exploración y
Extracción de Hidrocarburos, y
II. They have as their purpose exclusively the Exploration
and Extraction of Hydrocarbons, and
III. No tributar en el régimen fiscal opcional para grupos de
sociedades a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de
la Ley del Impuesto sobre la Renta.
III. Not pay taxes under the optional tax system for
company groups that is referred to in Chapter VI of the Second
Title of the Income Tax Law.
Las empresas productivas del Estado y Personas Morales podrán
participar en los procesos de licitación de forma individual, en
consorcio o mediante la figura de asociaciones en participación.
State-owned productive enterprises and Legal Persons can
participate in the tender processes individually, as a consortium
or by means of joint-ventures.
Se entenderá por consorcio cuando dos o más empresas
productivas del Estado y/o Personas Morales, presenten
conjuntamente una proposición dentro del proceso de licitación
para la adjudicación de un Contrato.
A consortium will be understood to an instance where two or
more State-owned productive enterprises and/or Legal Persons,
jointly present a proposal within the tender process for the
awarding of a Contract.
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Las bases de licitación deberán prever que el Contrato sólo podrá
adjudicarse a asociaciones en participación cuyo convenio haya
sido celebrado conforme a las leyes mexicanas.
The bidding conditions should provide that the Contract can only
be awarded to joint ventures whose agreement has been executed
in accordance with Mexican law.
Cada uno de los integrantes del consorcio o de la asociación en
participación deberá firmar el Contrato y cumplir con lo
dispuesto en las fracciones I a III anteriores.
Each of the members of the consortium or of the joint venture
should sign the Contract and comply with the provisions of Items
I to III above.
Las empresas productivas del Estado, Personas Morales,
asociaciones en participación y consorcios podrán ser titulares de
más de un Contrato.
State-owned productive enterprises, Legal Entities, joint
ventures and consortiums can participate in more than one
Contract.
Las empresas productivas del Estado que deseen migrar sus
Asignaciones a Contratos, no podrán tributar en el régimen fiscal
opcional señalado en la fracción III de este artículo.
State-owned productive enterprises that wish to migrate their
Assignations to Contracts may not pay taxes under the optional
tax scheme referred to in item III of this Article.
Los Contratos deberán contemplar las penas convencionales y
garantías de seriedad y de cumplimiento respaldadas por
instrumentos financieros convencionales que se requieran para
su operación.
The Contracts must provide for the contractual penalties and the
reliability and compliance guarantees backed by conventional
financial instruments that are required for their operation.
Artículo 32.- Para efectos de la determinación del impuesto
sobre la renta, se estará a lo siguiente:
Article 32. For the purposes of determining income tax, the
following will apply:
A. Los Contratistas, en lugar de aplicar los porcentajes de
deducción establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, deberán aplicar los siguientes
porcentajes:
A. Contractors, instead of applying the deduction
percentages established in Articles 33 and 34 of the Income Tax
Law, shall apply the following percentages:
I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas
para la Exploración, recuperación secundaria y mejorada, y el
mantenimiento no capitalizable, en el ejercicio en el que se
efectúen;
I. 100% of the original amount of the investments made
for Exploration, secondary and enhanced recovery, and non-
capitalized maintenance, in the fiscal year in which they occur;
II. El 25% del monto original de las inversiones realizadas
para el desarrollo y explotación de yacimientos de Petróleo o Gas
Natural, en cada ejercicio, y
II. 25% of the original amount of the investments made for
the development and production of Petroleum or Natural Gas
deposits, in each fiscal year, and
III. El 10% del monto original de las inversiones realizadas
en infraestructura de Almacenamiento y transporte
indispensable para la ejecución del Contrato, como oleoductos,
gasoductos, terminales, transporte o tanques de
Almacenamiento necesarios para llevar la Producción
Contractual a los puntos de entrega, medición o fiscalización
determinados en cada Contrato, en cada ejercicio.
III. 10% of the original amount of the investments made in
the Storage and transportation infrastructure that is
indispensable for the performance of the Contract, such as oil
and gas pipelines, terminals, transport or Storage tanks, needed
to carry the Contractual Production to the delivery, measurement
or verification points determined in each Contract, in each fiscal
year.
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Cuando el Contratista utilice bienes de las inversiones a que se
refiere este artículo que no hubieran sido deducidos en su
totalidad conforme al Título Tercero de esta Ley, para efectos de
este Título sólo podrán deducir el saldo pendiente por depreciar
de los bienes que correspondan a dicho Contrato en términos de
los lineamientos que al respecto emita la Secretaría.
When the Contractor uses assets from the investments referred
to in this Article that have not been fully deducted in accordance
with the Third Title of this Law, for the purposes of this Title they
may only deduct the balance pending depreciation for the assets
that correspond to said Contract in terms of the guidelines issued
in that respect by the Ministry.
Para efectos de la pérdida fiscal prevista en el artículo 57 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que realicen
actividades en las regiones de áreas marinas con tirante de agua
superior a quinientos metros, podrán disminuir dicha pérdida
ocurrida en un ejercicio de la utilidad fiscal de los quince
ejercicios siguientes hasta agotarlo.
For the effects of the tax loss provided for in Article 57 of the
Income Tax Law, taxpayers that carry out activities in the regions
of marine areas with a water depth of more than 500 meters, can
subtract said loss occurring in a fiscal year from the fiscal profit
of the fifteen following fiscal years until it is exhausted.
B. Las Personas Morales o empresas productivas del
Estado que se agrupen en consorcio en términos del artículo 31
de esta Ley, observarán lo siguiente:
B. Those Legal Entities or State-owned productive
enterprises which join together into consortiums in the terms of
Article 31 of this Law, will comply with the following:
I. Deberán celebrar un acuerdo de operación conjunta en
el cual, al menos:
I. They should enter into a joint operating agreement in
which they, at minimum:
a) Nombren a uno de los integrantes del consorcio como
operador para realizar operaciones a nombre y por cuenta de los
mismos;
a) Name one of the members of the consortium as
operator to carry out operations in their name and on their
behalf;
b) Los integrantes del consorcio acepten que los
comprobantes fiscales que se emitan por los gastos que se
realicen para el desarrollo de las actividades necesarias para la
ejecución del Contrato, sean expedidos a nombre del operador, y
b) The members of the consortium accept that the fiscal
receipts for the expenses which are carried out for the
development of the necessary activities for the performance of
the Contract, will be issued in the operator’s name, and
c) Reflejen el porcentaje de la participación que le
corresponda a cada integrante del consorcio, el cual deberá ser
congruente con el Contrato;
c) They reflect the percentage of participation that
corresponds to each member of the consortium, which should be
congruent with the Contract;
II. El operador deberá entregar a cada integrante del
consorcio una relación de las operaciones que realice al amparo
del Contrato, debiendo conservar copia de la misma, así como un
duplicado de los comprobantes con requisitos fiscales que le
hayan expedido, los que deberán coincidir con dicha relación;
II. The operator should provide to each member of the
consortium a list of the operations which it carries out under the
Contract, keeping a copy of it, as well as duplicate of the receipts
with fiscal requirements which have been issued to it, which
should match said list;
III. El operador expedirá los comprobantes fiscales a los
integrantes del consorcio que amparen los gastos realizados
derivado de la ejecución del Contrato en la proporción que
corresponda a su participación en el Contrato;
III. The operator will issue the fiscal receipts to the
members of the consortium which cover the expenses resulting
from the execution of the Contract in proportion to their
participation in the Contract;
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IV. El operador deberá proporcionar, a más tardar el día 15
de febrero de cada año, a la autoridad fiscal, la información de
las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior por
cuenta de los integrantes del consorcio, identificando por cada
uno la parte proporcional que les corresponda del total de las
operaciones efectuadas;
IV. The operator should provide, at the latest on February
15th of each year, to the fiscal authority, the information relating
to the operations made in the immediately prior fiscal year by
members of the consortium, identifying the proportional share
which corresponds to each of them out of the total of the
operations carried out;
V. Los integrantes del consorcio podrán deducir, en forma
individual, la parte proporcional de los costos, gastos e
inversiones que se efectúen, siempre que el operador expida, por
cada integrante, un comprobante fiscal que ampare el monto de
la parte proporcional que les corresponda y reúnan los requisitos
que establezcan las disposiciones fiscales;
V. The members of the consortium can deduct, in an
individual manner, the proportional share of the incurred costs,
expenses, and investments, provided that the operator issues, for
each member, a fiscal receipt which covers the amount of their
corresponding proportional share and that they fulfill the
requirements established by tax regulations;
VI. No se considerará como ingreso acumulable para el
operador, las cantidades que se perciban para efectuar gastos por
cuenta de los integrantes del consorcio, siempre y cuando dichas
cantidades se encuentren respaldadas con los comprobantes
fiscales que expida el operador a cada uno de los integrantes del
consorcio en términos de la fracción III anterior;
VI. The amounts which are received for the purposes of
expenses on behalf of members of the consortium will not be
considered accumulative income for the operator, provided that
said amounts are supported by the tax receipts which are issued
by the operator to each of the members of the consortium as per
the terms of Item III above.
VII. El operador sólo podrá deducir la parte proporcional
que le corresponda, conforme a su participación en el consorcio,
del importe total amparado en los comprobantes que le sean
expedidos en términos de la fracción I, inciso b), anterior;
VII. The operator can only can only deduct the proportional
share that corresponds to it, in accordance with its participation
in the consortium, of the total amount included in the receipts
which are issued to it as per the terms of Item I, Subsection b)
above;
VIII. Los integrantes del consorcio podrán optar por recibir
cada uno, en la proporción que les corresponda dentro del
consorcio, las Contraprestaciones que de acuerdo al Contrato
deban cubrirse al Contratista, o que las Contraprestaciones sean
entregadas al operador para que éste las distribuya entre los
integrantes del consorcio en las proporciones respectivas.
VIII. The members of the consortium can each opt to receive,
in the proportion which corresponds to them within the
consortium, the Compensations which in accordance with the
Contract are due to the Contractor, or that the Compensations be
paid to the operator so that it can distribute them among the
members of the Consortium in the respective proportions.
En este último caso, el operador no podrá deducir los montos
que de dichas Contraprestaciones distribuya a los integrantes del
consorcio. Asimismo, el operador no considerará ingreso
acumulable los montos que de dichas Contraprestaciones
efectivamente distribuya a los integrantes del consorcio, y
In the latter case, the operator cannot deduct the amount of said
Compensations that it distributes to the members of the
consortium. In addition, the operator will not consider the
amounts of said Compensations that it effectively distributes to
the members of the consortium to be accumulated income, and
IX. Los integrantes del consorcio deberán cumplir sus
obligaciones fiscales en forma individual.
IX. The members of the consortium should comply with
their tax obligations in an individual manner.
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Artículo 33.- Los actos o actividades que causen el impuesto al
valor agregado por los que se deban cubrir las
Contraprestaciones que se establezcan en los Contratos a que se
refiere el presente Título, se sujetarán a la tasa 0% para los
efectos del impuesto mencionado. Lo dispuesto en el presente
párrafo no será aplicable a otro tipo de contratos u operaciones
que celebren con terceros las partes que intervengan en los
Contratos mencionados.
Article 33. The acts or activities which generate value added
taxes that should be included in the Compensations which are
established in the Contracts referred to in this Title, will be
subject to a rate of 0% for purposes of such tax. The contents of
this paragraph will not be applicable to any other types of
contracts or operations which are entered into with third parties
by the parties which enter into the referred to Contracts.
Artículo 34.- En los casos en que se pretendan celebrar
Contratos diferentes a los señalados en la presente Ley, la
Secretaría determinará las Contraprestaciones correspondientes,
de entre las previstas en este ordenamiento o una combinación
de las mismas, buscando siempre la maximización de los
ingresos de la Nación.
Article 34. In cases in which the parties intend to establish
Contracts other than the ones mentioned in this Law, the
Ministry will determine the appropriate Compensations, from
among those provided in this legislation or a combination
thereof, always seeking to maximize the revenues for the Nation.
En los Contratos formalizados por la Comisión Nacional de
Hidrocarburos a que hace mención el primer párrafo de este
artículo, todos los recursos derivados de la comercialización de la
Producción Contractual que conforme al Contrato le corresponda
al Estado, serán entregados al Fondo Mexicano del Petróleo,
quien pagará las Contraprestaciones al Contratista de
conformidad con lo establecido en el Contrato.
In relation to the Contracts entered into by the National
Hydrocarbons Commission which are referred to in the first
paragraph of this Article, all of the resources derived from the
sale of the Contractual Production that in accordance with the
Contract are due to the State, will be delivered to the Mexican
Petroleum Fund, which will provide the Compensations to the
Contractor in accordance with the provisions of the Contract.
Cuando una empresa productiva del Estado que sea Contratista
por virtud de la migración de una Asignación pretenda asociarse
con terceros para la ejecución de un Contrato, la Secretaría
estará facultada para establecer las condiciones económicas
relativas a los términos fiscales del Contrato, así como las
variables de adjudicación para la licitación de la asociación o
cesión, según corresponda, y fijará las condiciones fiscales
mínimas a observar en la licitación que garanticen que los
ingresos para el Estado no sean inferiores a los que se hubieran
obtenido bajo el Contrato original.
When a State-owned productive enterprise that is a Contractor
as the result of a migration from an Assignation intends to
establish an association with third parties to execute a Contract,
the Ministry will be empowered to establish the economic
conditions related to the fiscal terms of the Contract, as well as
the variables that will be used to award the tender for the
association or assignment, as appropriate, and will set the
minimum fiscal conditions to be followed in the tender in order
to ensure that the State’s revenues are not less than the revenues
that would have been obtained under the original Contract.
CAPÍTULO III CHAPTER III
DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS
ON THE ADMINISTRATION AND SUPERVISION OF
THE FINANCIAL ASPECTS OF THE CONTRACTS
Artículo 35.- Los Contratos preverán que la administración de
los aspectos financieros de los mismos, relacionados con las
Contraprestaciones y demás elementos previstos en esta Ley, se
realizará por el Fondo Mexicano del Petróleo, sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos en la administración de los Contratos.
Article 35. The Contracts will provide that the administration of
the financial aspects thereof, related to the Compensations and
other elements provided in this Law, will be conducted by the
Mexican Petroleum Fund, without prejudice to the powers
conferred upon the National Hydrocarbons Commission in the
administration of the Contracts.
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Asimismo, los Contratos preverán que la verificación de los
aspectos financieros de los mismos, relacionados con las
Contraprestaciones y demás elementos previstos en esta Ley, se
realizará por la Secretaría.
In addition, the Contracts will provide that the verification of
their financial aspects that relate to Compensations and other
elements included in this Law will be carried out by the Ministry.
El Fondo Mexicano del Petróleo, la Secretaría y la Comisión
Nacional de Hidrocarburos deberán coordinarse para el correcto
ejercicio de sus respectivas funciones en la administración y
supervisión de los Contratos.
The Mexican Petroleum Fund, the Ministry and the National
Hydrocarbons Commission should coordinate themselves in
order to perform their respective functions properly in the
administration and supervision of the Contracts.
Artículo 36.- El Fondo Mexicano del Petróleo y la Secretaría
realizarán las funciones a que se refiere este Título Segundo y las
demás que se prevean en las disposiciones aplicables y en los
Contratos, conforme a los lineamientos que, en su caso, emitan.
Article 36. The Mexican Petroleum Fund and the Ministry will
carry out the functions referred to in this Second Title and all
others that are provided in the applicable provisions and in the
Contracts, in accordance with the guidelines, if any, that they
issue.
Las determinaciones del Fondo Mexicano del Petróleo y de la
Secretaría derivadas de la administración y verificación de los
aspectos financieros de los Contratos, según corresponda, así
como la fijación de los términos económicos de los mismos que
establezca la Secretaría acordes con la Ley y los rangos de valores
publicados o que hayan sido modificados en términos de esta
Ley, no serán consideradas actos de autoridad. Lo anterior, sin
perjuicio de que aquellas determinaciones relativas a la
administración de los Contratos podrán impugnarse por las vías
jurisdiccionales que por la naturaleza de los mismos
correspondan, o a través de los mecanismos previstos en los
Contratos.
The rulings of the Mexican Petroleum Fund and of the Ministry
resulting from the administration and verification of the
financial aspects of the Contracts, as applicable, as well as the
setting of their economic terms that the Ministry establishes in
accordance with the Law and the published ranges of values or
those which have been modified in terms of this Law, will not be
considered acts of authority. The above, without prejudice that
those rulings in relation to the administration of Contracts can
be challenged by the legal means which by their nature apply, or
through the mechanisms provided for in the Contracts.
Artículo 37.- Los Contratos preverán que el Fondo Mexicano
del Petróleo y la Secretaría tendrán, entre otras, las siguientes
funciones:
Article 37. The Contracts will provide that the Mexican
Petroleum Fund and Ministry will have, among others, the
following functions:
A. Corresponde al Fondo Mexicano del Petróleo: A. The Mexican Petroleum Fund will be responsible for:
I. Recibir de los Contratistas la información y
documentación relacionada con los costos, gastos e inversiones,
así como con la deducción de dichas inversiones, requeridos para
la ejecución del Contrato, y llevar un registro de dichos conceptos
y, en su caso, de su reconocimiento;
I. Receiving from the Contractors the information and
documentation related to the costs, expenses, and investments,
as well as the deduction of said investments, that is required for
the performance of the Contract, and maintaining a record of
said items, and, when applicable, their confirmation;
II. Recibir el pago de las Regalías, Cuotas Contractuales
para la Fase Exploratoria y demás Contraprestaciones a favor del
Estado establecidas en los Contratos;
II. Receiving the payment of Royalties, Contractual Fees
for the Exploration Phase and other Compensations in favor of
the State established in the Contracts;
III. Llevar los registros de información que se requieran
para calcular y determinar las Contraprestaciones establecidas
en los Contratos y para realizar las demás funciones a su cargo;
III. Maintaining the information records which are required
to calculate and determine the Compensations established in the
Contracts and for carrying out the other functions it is
responsible for;
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IV. Realizar el cálculo y el pago de las Contraprestaciones
que, en su caso y conforme a los Contratos, correspondan a los
Contratistas;
IV. Carrying out the calculation and payment of the
Compensations that, when applicable and in accordance with the
Contracts, are due to the Contractors.
V. Solicitar a los Contratistas y a terceros la información
que requiera para el correcto ejercicio de sus funciones,
conforme a lo establecido en el Contrato;
V. Requesting from the Contractors and third parties the
information that it requires for the correct exercise of its
functions, in accordance with the provisions of the Contract;
VI. Proveer a la Secretaría la información que ésta requiera
para la ejecución de sus funciones;
VI. Providing the Ministry with the information required
for the execution of its functions;
VII. Solicitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos el
apoyo técnico que requiera para la ejecución de sus funciones, y
VII. Requesting from the National Hydrocarbons
Commission the technical support that it requires in order to
carry out its functions, and
VIII. Dar aviso a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a
la Secretaría respecto de las irregularidades que detecte en el
ejercicio de sus funciones a efecto de que se hagan valer los
derechos que correspondan al Estado conforme al Contrato, o se
apliquen las penas o sanciones que se prevean en el mismo. Lo
anterior, sin perjuicio de otras acciones legales, judiciales o
penales que resulten aplicables.
VIII. Notifying the National Hydrocarbons Commission and
the Ministry with respect to the irregularities that it detects in
the exercise of its functions in order to enforce the rights which
the State is entitled to in accordance with the Contract, or to
apply the penalties or sanctions which it provides for. The above
without prejudice to the other legal, judicial, or criminal actions
which may apply.
B. Corresponde a la Secretaría: B. The Ministry will be responsible for:
I. Determinar las bases y reglas sobre el registro de costos,
gastos e inversiones del Contrato, conforme a los lineamientos
que emita. Dichas bases y reglas deberán incluirse en el Contrato
respectivo;
I. Determining the terms and rules used to register the
costs, expenses and investments for the Contract, in accordance
with the guidelines they issue. Said terms and rules must be
included in the relevant Contract;
II. Determinar las bases y reglas sobre la procura de bienes
y servicios para las actividades llevadas a cabo al amparo de cada
Contrato, conforme a los lineamientos que emita, mismos que
deberán tener como objetivo minimizar los costos, gastos e
inversiones, privilegiando para ello el uso de mecanismos que
garanticen la mayor transparencia y competencia en los procesos
de contratación del Contratista. Dichas bases y reglas sobre la
procura de bienes y servicios deberán incluirse en el Contrato
respectivo;
II. Determining the terms and rules regarding the
procurement of assets and services for the activities carried out
under each Contract, pursuant to the guidelines they issue, which
must be aimed at minimizing the costs, expenses and
investments, to which end they will favor the use of mechanisms
that ensure greater transparency and competition in the
Contractor contracting processes. Said terms and rules on the
procurement of assets and services must be included in the
relevant Contract;
III. Recibir del Fondo Mexicano del Petróleo la información
y documentación relacionada con los costos, gastos e inversiones,
así como con la deducción de dichas inversiones, requeridos para
la ejecución del Contrato, y llevar un registro de dichos
conceptos;
III. Receiving from the Mexican Petroleum Fund the
information and documentation related to the costs, expenses
and investments, as well as to the deduction of such investments,
required for the performance of the Contract, and keeping a
record of these items;
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IV. Verificar el correcto pago de las Regalías, Cuotas
Contractuales para la Fase Exploratoria y demás
Contraprestaciones que, conforme al Contrato, correspondan al
Estado y al Contratista;
IV. Verifying the correct payment of the Royalties,
Contractual Fees for the Exploration Phase, and other
Compensations that, in accordance with the Contract, are due to
the State and the Contractor;
V. Llevar los registros de información que se requieran
para la verificación de las Contraprestaciones establecidas en el
Contrato y para realizar las demás funciones a su cargo;
V. Keeping the information records that are required in
order to verify the Compensations established in the Contract
and perform all other functions assigned to them;
VI. Notificar al Fondo Mexicano del Petróleo sobre las
irregularidades que detecte en el pago de las Contraprestaciones,
para que proceda conforme se establezca en el Contrato;
VI. Notifying the Mexican Petroleum Fund on the
irregularities that it detects in the payment of the Compensations
so that it can act in accordance with the Contract;
VII. Verificar las operaciones y registros contables derivadas
del Contrato, incluso mediante la realización de auditorías o
visitas a los Contratistas, conforme a los lineamientos que al
efecto emita;
VII. Verifying the operations and accounting records derived
from the Contract, including through the performance of audits
or visits to the Contractors, in accordance with the guidelines
they issue to that effect;
VIII. Solicitar a los Contratistas y a terceros la información
que requiera para el correcto ejercicio de sus funciones,
conforme a lo establecido en el Contrato;
VIII. Asking the Contractors and third parties for the
information they require in order to perform their functions
properly, in accordance with the provisions in the Contract;
IX. Solicitar al Fondo Mexicano del Petróleo la información
adicional que requiera para la ejecución de sus funciones;
IX. Requesting from the Mexican Petroleum Fund the
additional information that it may require for the execution of its
functions;
X. Coordinarse con la Comisión Nacional de
Hidrocarburos para recibir apoyo técnico y solicitar realice
visitas de campo o de otro tipo para verificar las actividades e
inversiones de los Contratistas, y
X. Coordinating with the National Hydrocarbons
Commission in order to receive technical support and request
that it carry out field or other types of inspections to verify the
activities and investments of the Contractors, and
XI. Dar aviso al Fondo Mexicano del Petróleo y la Comisión
Nacional de Hidrocarburos respecto de las irregularidades que
detecte en la ejecución del Contrato a efecto de que se hagan
valer los derechos que correspondan al Estado conforme al
mismo, o se apliquen las penas o sanciones que se prevean en el
Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de otras acciones legales,
judiciales o penales que resulten aplicables.
XI. Notify the Mexican Petroleum Fund and the National
Hydrocarbons Commission with respect to the irregularities they
detect in the execution of the Contract in order for the State to
assert the rights to which they are entitled thereunder, or to
apply the penalties or sanctions provided for in the Contract. The
above, without prejudice to other legal, judicial or criminal
actions that may be applicable.
Artículo 38.- Las funciones que realicen la Secretaría y el
Fondo Mexicano del Petróleo en términos de los Contratos o
conforme a esta Ley, serán sin perjuicio de las facultades en
materia fiscal de las autoridades competentes, en términos de las
leyes aplicables.
Article 38. The functions carried out by the Ministry and the
Mexican Petroleum Fund in terms of the Contract or in
accordance with this Law shall be without prejudice to the fiscal
powers of the competent authorities, in terms of the applicable
laws.
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El registro y reconocimiento de costos, gastos, inversiones e
ingresos que se realice conforme a lo dispuesto en los Contratos
solamente serán válidos para la determinación de las
Contraprestaciones contempladas en los mismos, por lo que su
registro, y en su caso, reconocimiento bajo los términos de un
Contrato no implicará su aceptación o rechazo para propósito del
cumplimiento de las obligaciones fiscales a las que está sujeto el
Contratista en términos de la legislación aplicable.
The recording and acknowledgment of costs, expenses,
investments and revenues performed in accordance with the
provisions of the Contracts shall only be valid when used to
determine the Compensations provided therein, therefore their
recording, and in its case, recognition under the terms of a
Contract, shall not imply their acceptance or rejection for the
purpose of compliance with the fiscal obligations to which the
Contractor is subject in accordance with the applicable
legislation.
TÍTULO TERCERO THIRD TITLE
DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE ASIGNACIONES ON THE REVENUES DERIVED FROM THE
ASSIGNATIONS
CAPÍTULO I CHAPTER I
DEL DERECHO POR LA UTILIDAD COMPARTIDA ON THE PROFIT SHARING FEE
Artículo 39.- Los Asignatarios pagarán anualmente el derecho
por la utilidad compartida aplicando una tasa del 65% a la
diferencia que resulte de disminuir del valor de los
Hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se
trate, incluyendo el consumo que de estos productos efectúe el
Asignatario, así como las mermas por derramas o quema de
dichos productos, las deducciones permitidas en el artículo 40 de
esta Ley. El derecho a que se refiere este artículo se enterará
mediante declaración que se presentará ante las oficinas
autorizadas a más tardar el último día hábil del mes de marzo del
año siguiente a aquel al que corresponda el pago.
Article 39. The Assignation Holders should annually pay the
profit sharing fee applying a rate of 65% of the difference
resulting from subtracting from the value of the Hydrocarbons
extracted during the tax year in question, including the
consumption of these products by the Assignation Holder, as
well as the reductions because of spills or burning of said
products, the deductions permitted in Article 40 of this Law. The
fee referred to in this Article will be paid by means of a
declaration submitted to the authorized offices at the latest by
the last working day of the month of March of the year following
that which the payment relates to.
Artículo 40.- Para la determinación de la base del derecho por
la utilidad compartida, serán deducibles los siguientes
conceptos:
Article 40. When determining the basis of the profit sharing
fee, the following items will be deductible:
I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas
para la Exploración, recuperación secundaria y el mantenimiento
no capitalizable, en el ejercicio en el que se efectúen;
I. 100% of the original amount of the investments made
for Exploration, secondary recovery and non-capitalized
maintenance, in the fiscal year in which they occur;
II. El 25% del monto original de las inversiones realizadas
para el desarrollo y extracción de yacimientos de Petróleo o Gas
Natural, en cada ejercicio;
II. 25% of the original amount of the investments made for
the development and extraction of Petroleum or Natural Gas
fields, in each fiscal year;
III. El 10% del monto original de las inversiones realizadas
en infraestructura de Almacenamiento y transporte
indispensable para la ejecución de las actividades al amparo de la
Asignación, como oleoductos, gasoductos, terminales o tanques
de Almacenamiento, en cada ejercicio;
III. 10% of the original amount of the investments made in
Storage and transportation infrastructure that is indispensable
for the execution of the activities covered by the Assignation,
such as oil pipelines, gas pipelines, terminals, or Storage tanks,
in each fiscal year;
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IV. Los costos y gastos, considerándose para tales efectos
las erogaciones necesarias para la extracción de los yacimientos
de Petróleo o Gas Natural determinados de conformidad con las
Normas de Información Financiera Mexicanas, excepto las
inversiones a que se refieren las fracciones I, II y III de este
artículo. Los únicos costos y gastos que se podrán deducir serán
los de Exploración, transportación o entrega de los
Hidrocarburos. Los costos y gastos se deducirán cuando hayan
sido efectivamente pagados en el periodo al que corresponda el
pago, y
IV. The costs and expenses, considering for such effect the
expenditures necessary for the extraction from the Petroleum or
Natural Gas fields determined in accordance with Mexican
Financial Reporting Standards, except for the investments
referred to in Items I, II and III of this Article. The only costs and
expenses that can be deducted will be the expenses for
Exploration, transportation or delivery of the Hydrocarbons. The
costs and expenses will be deducted when they have been
actually paid in the period to which the payment corresponds,
and
V. El derecho de extracción de hidrocarburos señalado en
el artículo 44 de la presente Ley, efectivamente pagado durante
el periodo que corresponda.
V. The hydrocarbons extraction fee that is indicated in
Article 44 of this Law, effectively paid during the respective
period.
Las deducciones a que se refieren las fracciones II y III de este
artículo deberán ser ajustadas conforme a lo establecido en la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
The deductions referred to in Items II and III of this Article will
be adjusted in accordance with the provisions of the Income Tax
Law.
El monto original de las inversiones a que se refieren las
fracciones I a III de este artículo comprenderá, además del
precio de las mismas, únicamente los impuestos al comercio
exterior efectivamente pagados con motivo de tales inversiones.
The original amount of the investments referred to in Items I to
III of this Article will only include, in addition to the price
thereof, the foreign trade taxes actually paid as a result of such
investments.
La deducción del monto original de las inversiones se podrá
iniciar a partir de que se realicen las erogaciones por la
adquisición de las mismas o a partir de su utilización. En ningún
caso las deducciones por dichas inversiones, antes de realizar el
ajuste a que se refiere el segundo párrafo de este artículo,
rebasarán el 100% de su monto original.
The deduction of the original amount of the investments may be
started from the time the disbursements for their acquisition are
made or from the time they are used. In no case may the
deductions for such investments, prior to the adjustment
referred to in the second paragraph of this Article, exceed 100%
of their original amount.
El Asignatario establecerá un registro de los costos y gastos de la
Exploración y Extracción por cada campo de Extracción de
Hidrocarburos, así como de los tipos específicos de
Hidrocarburos que se obtengan, y deberá enviar a la Cámara de
Diputados y al Servicio de Administración Tributaria la
información periódica que se incorpore en dicho registro,
poniendo a disposición de ellos los datos, estudios, reportes,
prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente
la información incorporada al registro, con objeto de que puedan
llevarse a cabo los actos de fiscalización que se consideren
pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y
del Servicio de Administración Tributaria.
The Assignation Holder will establish a record of the Exploration
and Extraction costs and expenses for each Hydrocarbon
Extraction field, as well as the specific types of Hydrocarbons
that are obtained, and they must send the Chamber of Deputies
and the Tax Administration Service the periodic information that
is added to said record, and they will place at the disposal of
these entities the data, studies, reports, prospects and other
sources of information that support the information added to the
record, in order for them to be able to conduct the inspection
activities that are deemed appropriate by the Superior Auditor of
the Federation and the Tax Administration Service.
Los registros a que se refiere el párrafo anterior se realizarán
conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto
emita la Secretaría.
The records referred to in the preceding paragraph will be kept in
accordance with the general provisions issued to that effect by
the Ministry.
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Artículo 41.- Para efectos del cálculo del derecho por la utilidad
compartida, no serán deducibles los conceptos a que se refiere el
artículo 43 de esta Ley, así como los intereses de cualquier tipo a
cargo del Asignatario, la reserva de exploración, los gastos de
venta, los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la
reserva laboral y cualquier gasto, costo o inversión relacionado
con los Contratos. En el caso de que la reserva laboral tenga
remanentes en el ejercicio, dicho remanente se reducirá de las
deducciones realizadas en el mismo ejercicio.
Article 41. For the purposes of the calculation of the profit
sharing fee, the items referred to in Article 43 of this Law will not
be deductible, as well as the interest amounts of any type charged
to the Assignation Holder, the exploration reserve, the sales
costs, the payments for pensions which are made charged to the
retirement reserve and any expense, cost, or investment related
to the Contracts. In the instance that the reserve for retirement
has remainders in the fiscal year, said remainder will be
subtracted from the deductions carried out in the same fiscal
year.
Asimismo, el monto de la deducción por concepto de los costos,
gastos e inversiones deducibles de las fracciones I a IV del
artículo 40 de esta Ley, en ningún caso será mayor a los
siguientes montos:
In addition, the amount of the deduction for reasons of costs,
expenses, and investments that are deductible from Items I to IV
of Article 40 of this Law, will in no instance be greater than the
following amounts:
I. 12.500% del valor anual de los Hidrocarburos distintos
al Gas Natural No Asociado y sus Condensados, extraídos en
áreas terrestres;
I. 12.500% of the annual value of the Hydrocarbons other
than Non-associated Natural Gas and its Condensates, extracted
from terrestrial areas;
II. 12.500% del valor anual de los Hidrocarburos distintos
al Gas Natural No Asociado y sus Condensados, extraídos en
áreas marítimas con tirante de agua inferior a quinientos metros;
II. 12.500% of the annual value of the Hydrocarbons other
than Non-associated Natural Gas and its Condensates, extracted
from maritime areas with a water depth of less than five hundred
meters;
III. 80% del valor anual del Gas Natural No Asociado
incluyendo, en su caso, el valor anual de los Condensados
extraídos de campos de Gas Natural No Asociado;
III. 80% of the annual value of Non-associated Natural Gas
including, when applicable, the annual value of the Condensates
extracted from Non-associated Natural Gas fields.;
IV. 60% del valor anual de los Hidrocarburos distintos al
Gas Natural No Asociado y sus Condensados, extraídos en áreas
marítimas con tirante de agua superior a quinientos metros, y
IV. 60% of the annual value of the Hydrocarbons other
than Non-associated Natural Gas and its Condensates, extracted
from maritime areas with a depth of more than five hundred
meters;
V. 60% del valor anual de los Hidrocarburos distintos al
Gas Natural No Asociado y sus Condensados, extraídos en el
Paleocanal de Chicontepec.
V. 60% of the annual value of the Hydrocarbons other
than Non-associated Natural Gas and its Condensates, extracted
from the Chicontepec Paleochannel.
La parte deducible de los gastos, costos e inversiones conforme a
las fracciones I a IV del artículo 40 de esta Ley que rebase el
monto máximo de deducción conforme al párrafo anterior, se
podrá deducir en los ejercicios inmediatos posteriores a aquél al
que correspondan de conformidad con las disposiciones de
carácter general que al efecto emita la Secretaría, sin que dicha
deducción pueda aplicarse en la determinación de los derechos
relativos a otra región conforme la clasificación contenida en la
fracción X del artículo 48 de esta Ley.
The deductible portion of the expenses, costs, and investments,
in accordance with Items I to IV of Article 40 of this Law which
surpasses the maximum deductible amount in accordance with
the previous paragraph, can be deducted in the fiscal years
immediately subsequent to such year to which they relate to in
accordance with the provisions of a general nature which the
Ministry issues to this effect, without said deduction being
applicable in the determination of the duties in relation to
another region in accordance with the classification contained in
Item X of Article 48 of this Law.
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Artículo 42.- A cuenta del derecho a que se refiere el artículo
39 de esta Ley se harán pagos provisionales mensuales, a más
tardar el último día hábil del mes posterior a aquél a que
correspondan los pagos provisionales, aplicando la tasa
establecida en el primer párrafo del artículo 39 al valor de los
Hidrocarburos extraídos en el periodo comprendido desde el
inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que
corresponda el pago, disminuyéndose de dicho valor los
siguientes conceptos:
Article 42. Monthly provisional payments with respect to the
fee referred to in Article 39 of this Law, shall be made no later
than the last business day of the month following that to which
the provisional payments refer, applying the rate established in
the first paragraph of Article 39 to the value of the Hydrocarbons
extracted in the period from the beginning of the fiscal year and
until the last day of the month to which the payment
corresponds, deducting the following items from said value:
I. Los costos, gastos y la parte proporcional de las
inversiones correspondientes al mismo periodo conforme a lo
dispuesto en el artículo 40 de esta Ley, sin que excedan de los
montos máximos en los siguientes términos:
I. The costs, expenses, and the proportional share of the
investments relating to the same period in accordance with the
contents of Article 40 of this Law, without exceeding the
maximum amounts in the following terms:
a) 12.500% del valor de los Hidrocarburos distintos al Gas
Natural No Asociado y sus Condensados, extraídos en el periodo
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del
mes al que corresponda el pago, en áreas terrestres;
a) 12.500% of the value of the Hydrocarbons other than
Non-associated Natural Gas and its Condensates, extracted in
the period from the start of the fiscal year and up to the last day
of the month to which the payment corresponds, from terrestrial
areas;
b) 12.500% del valor de los Hidrocarburos distintos al Gas
Natural No Asociado y sus Condensados, extraídos en el periodo
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del
mes al que corresponda el pago, en áreas marítimas con tirante
de agua inferior a quinientos metros;
b) 12.500% of the value of the Hydrocarbons other than
Non-associated Natural Gas and its Condensates, extracted in
the period from the start of the fiscal year and up to the last day
of the month to which the payment corresponds, from maritime
areas with a water depth of less than five hundred meters;
c) 80% del valor del Gas Natural No Asociado incluyendo,
en su caso, el valor anual de los Condensados extraídos, en el
periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el
último día del mes al que corresponda el pago, de campos de Gas
Natural No Asociado;
c) 80% of the value of Non-associated Natural Gas
including, when applicable, the annual value of the Condensates
extracted in the period from the start of the fiscal year and up to
the last day of the month to which the payment corresponds,
from Non-associated Natural Gas fields;
d) 60% del valor de los Hidrocarburos distintos al Gas
Natural No Asociado y sus Condensados, extraídos en el periodo
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del
mes al que corresponda el pago, en áreas marítimas con tirante
de agua superior a quinientos metros, y
d) 60% of the value of the Hydrocarbons other than Non-
associated Natural Gas and its Condensates, extracted in the
period from the start of the fiscal year and up to the last day of
the month to which the payment corresponds, from maritime
areas with a depth of more than five hundred meters and
e) 60% del valor de los Hidrocarburos distintos al Gas
Natural No Asociado y sus Condensados, extraídos en el periodo
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del
mes al que corresponda el pago, en el Paleocanal de Chicontepec;
e) 60% of the value of the Hydrocarbons other than Non-
associated Natural Gas and its Condensates, extracted in the
period from the start of the fiscal year and up to the last day of
the month to which the payment corresponds, from the
Chicontepec Paleochannel;
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La parte proporcional del monto deducible de la inversión, que
se efectuará en el por ciento que represente el número de meses
completos en los que el bien o bienes objeto de la inversión
hayan sido utilizados por el Asignatario respecto de doce meses,
en la proporción que el número de meses comprendidos desde el
inicio del ejercicio y hasta el último día del mes del periodo al
que corresponda el pago, representen en el total de meses
comprendidos en el año, y
The proportional part of the deductible amount of the
investment, which will be made by applying a percentage that
represents the number of complete months during which the
good or goods covered by the investment was/were used by the
Assignation Holder over twelve months, in the proportion that
the number of months, from the start of the fiscal year until the
last day of the month of the period to which the payment
corresponds, represent in the total months included in the year,
and
II. El derecho por exploración de hidrocarburos y el
derecho por extracción de hidrocarburos efectivamente pagados.
II. The fee for exploration of hydrocarbons and the fee for
extraction of hydrocarbons effectively paid.
Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos
provisionales de este derecho efectivamente pagados en los
meses anteriores correspondientes al ejercicio de que se trate,
siendo la diferencia el pago provisional por enterar.
The provisional payment so determined will have subtracted
from it the provisional payments of this fee effectively paid in the
prior months relating to the fiscal year in question, the difference
being the provisional payment to be made.
En la declaración anual por el derecho a que se refiere el artículo
39 de esta Ley, se podrán acreditar los pagos provisionales
mensuales efectivamente pagados de este derecho,
correspondientes al ejercicio de que se trate.
On the annual declaration for the fee referred to in the Article 39
of this Law, the monthly provisional payments that have been
actually paid for this fee may be credited, for the fiscal year in
question.
Cuando en la declaración de pago provisional o en la declaración
anual resulte saldo a favor, el Asignatario podrá compensar dicho
saldo a favor contra los pagos posteriores del propio derecho.
Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo previsto en
el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación,
considerándose el periodo comprendido desde el mes en el que
se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que se realice la
compensación.
When the result of a return for a provisional payment or of the
annual declaration is a credit balance, the Assignation Holder
may offset said balance against the subsequent payments of the
fee itself. Said offsetting must be carried out in accordance with
the provisions in Article 17-A of the Fiscal Code of the
Federation, considering the period between the month in which
the credit balance is accrued, and the month in which it is
actually offset.
Artículo 43.- Para los efectos del presente Capítulo, los
siguientes costos y gastos no son deducibles:
Article 43. The following costs and expenses are not deductible
for the purposes of this Chapter:
I. Los costos financieros; I. The financial costs.
II. Los costos en que se incurra por negligencia o fraude
del Asignatario o de las personas que actúen por cuenta de éste;
II. The costs that are incurred due to negligence or fraud
by the Assignation Holder or by the persons acting on its behalf;
III. Los costos y gastos por concepto de servidumbres,
derechos de vía, ocupaciones temporales o permanentes,
arrendamientos o adquisición de terrenos, indemnizaciones y
cualquier otra figura análoga que derive de lo dispuesto en el
artículo 27 y en el Capítulo IV del Título IV de la Ley de
Hidrocarburos;
III. The costs and expenses arising due to easements, rights
of way, temporary or permanent occupations, leasing or
acquisition of lands, indemnities and any other analogous figures
which derive from the provisions of Article 27 and from Chapter
IV of Title IV of the Hydrocarbons Law;
IV. Las comisiones pagadas a corredores; IV. Commissions paid to brokers;
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V. Los costos relacionados con la comercialización o
transporte de Petróleo o Gas Natural más allá de los puntos de
entrega;
V. The costs related to the marketing or transport of
Petroleum or Natural Gas beyond the delivery points;
VI. Las multas o sanciones económicas en que se incurra
por el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales;
VI. The fines or economic sanctions that are incurred for
the breach of legal or contractual obligations;
VII. Los gastos relacionados con el empleo de un experto
independiente con el propósito de resolver disputas;
VII. The expenses related to the use of an independent
expert for the purpose of resolving disputes;
VIII. Los donativos; VIII. Donations;
IX. Los costos en que se incurra por servicios jurídicos y de
asesoría, excepto aquéllos previstos en las disposiciones de
carácter general que al efecto emita la Secretaría;
IX. The costs that are incurred for legal and consulting
services, except those provided in the general provisions issued
by the Ministry for such purpose;
X. Los gastos derivados del incumplimiento de las normas
aplicables a la administración de riesgos;
X. The expenses resulting from noncompliance with the
regulations applicable for the administration of risks;
XI. Los gastos relacionados con la capacitación y programas
de entrenamiento que no cumplan con las disposiciones de
carácter general que al efecto emita la Secretaría;
XI. The expenses related to the preparation and training
programs that do not comply with the general provisions issued
by the Ministry for such purpose;
XII. Los gastos derivados del incumplimiento de las
condiciones de garantía, así como las que resulten de la
adquisición de bienes que no cuenten con una garantía del
fabricante o su representante contra los defectos de fabricación,
de acuerdo con las prácticas generalmente utilizadas por la
industria petrolera;
XII. The expenses due to the noncompliance with guaranty
conditions, as well as those resulting from the acquisition of
goods that do not have a guarantee from the manufacturer or its
representative against manufacturing defects, according to the
practices generally used in the petroleum industry;
XIII. Las disminuciones en el valor de los bienes no usados
en la industria petrolera;
XIII. Decreases in the value of goods not used in the
petroleum industry;
XIV. Los impuestos asociados a los trabajadores del
Asignatario;
XIV. Taxes associated with the Assignation Holder’s workers.
XV. Los montos registrados como provisiones y reservas de
los fondos, excepto las que se señalen en las disposiciones de
carácter general que al efecto emita la Secretaría;
XV. The amounts recorded as provisions or reserves of the
funds, except those indicated in the general provisions for this
purpose issued by the Ministry;
XVI. Los créditos a favor del Asignatario cuyos deudores se
encuentren en suspensión de pagos, hasta la conclusión del juicio
correspondiente en el que los deudores sean declarados
insolventes;
XVI. Credits in favor of the Assignation Holder whose
debtors have suspended payments, until conclusion of the
corresponding trial in which the debtors are declared insolvent;
XVII. Los pagos por concepto de Contraprestaciones, así
como gastos, costos o inversiones correspondientes a Contratos;
XVII. The payments made for reason of Compensations, as
well as the expenses, costs, or investments relating to Contracts;
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XVIII. Los costos legales por cualquier arbitraje que genere
una disputa entre el Asignatario, y sus contratistas o
subcontratistas;
XVIII. Legal costs for any arbitration caused by a dispute
between the Assignation Holder, and its contractors or
subcontractors;
XIX. Los costos, gastos e inversiones por encima de
referencias o precios de mercado razonables, de conformidad con
lo que se establezca en las reglas y bases sobre el registro de
costos, gastos e inversiones que establezca la Secretaría, y
XIX. The costs, expenses and investments above the
references or reasonable market prices, in accordance with the
provisions of the rules and terms for the recording of costs,
expenses and investments that the Ministry establishes, and
XX. Aquéllos que no sean estrictamente indispensables para
las actividades por las que el Asignatario está obligado al pago
del derecho establecido en el artículo 39 de esta Ley.
XX. Those that are not strictly indispensable for the
activities for which the Assignation Holder is obligated to pay the
fee established in Article 39 of this Law.
CAPÍTULO II CHAPTER II
DEL DERECHO DE EXTRACCIÓN DE
HIDROCARBUROS
ON THE HYDROCARBON EXTRACTION FEE
Artículo 44.- El Asignatario estará obligado a pagar
mensualmente el derecho de extracción de hidrocarburos,
aplicando la tasa que corresponda de conformidad con las
fracciones I a III de este artículo al valor del Hidrocarburo de que
se trate extraído en el mes. Las tasas se determinarán empleando
los precios de los Hidrocarburos en dólares por unidad, según
corresponda, conforme a lo siguiente:
Article 44. The Assignation Holder will be obligated to pay on a
monthly basis the hydrocarbon extraction fee, applying the
respective rate in accordance with Items I to III of this Article to
the value of the Hydrocarbon in question extracted during the
month. The rates will be determined using the prices of the
Hydrocarbons in dollars per unit, as applicable, in accordance
with the following:
I. Al valor del Petróleo, se le aplicará la siguiente tasa: I. The following rate will be applied to the value of the
Petroleum:
a) Cuando el precio del Petróleo sea inferior a 48 dólares
de los Estados Unidos de América por Barril, de 7.5%, y
a) 7.5% When the price of the Petroleum is less than 48
U.S. dollars per barrel, and
b) Cuando el precio del Petróleo sea mayor o igual a 48
dólares de los Estados Unidos de América por Barril:
b) When the price of the Petroleum is greater or equal to
48 U.S. dollars per barrel:
Tasa= [ (0.125 x precio del Petróleo) + 1.5 ] % Rate= [ (0.125 x Petroleum price) + 1.5 ] %
II. Al valor del Gas Natural, se le aplicará la siguiente tasa: II. The following rate will be applied to the value of Natural
Gas:
a) Cuando se trate de Gas Natural Asociado: a) In the case of Associated Natural Gas:
Tasa =
Precio del Gas
Natural
100
Rate =
Price of Natural Gas
100
b) Cuando se trate de Gas Natural No Asociado: b) In the case of Non-associated Natural Gas:
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i. Cuando el precio del Gas Natural sea menor o igual a 5
dólares de los Estados Unidos de América por millón de BTU, de
0%;
i. When the price of the Natural Gas is less than or equal
to 5 U.S. dollars per million BTU, of 0%;
ii. Cuando el precio del Gas Natural sea mayor a 5 y menor
a 5.5 dólares de los Estados Unidos de América por millón de
BTU:
ii. When the price of Natural Gas is greater than 5 and less
than 5.5 U.S. dollars per million BTU:
Tasa = [
(Precio del Gas Natural – 5) x 60.5
] %
Precio del Gas Natural
Rate = [
(Natural Gas Price – 5) x 60.5
] %
Natural Gas Price
iii. Cuando el precio del Gas Natural sea mayor o igual a 5.5
dólares de los Estados Unidos de América por millón de BTU:
iii. When the price of Natural Gas is greater or equal to 5.5
U.S. dollars per million BTU:
Tasa
=
Precio del Gas Natural
100
Rate
=
Price of Natural Gas
100
III. Al valor de los Condensados se le aplicará la siguiente
tasa:
III. The following rate will be applied to the value of the
Condensates:
a) Cuando el precio de los Condensados sea inferior a 60
dólares de los Estados Unidos de América por Barril, de 5%, y
a) When the price of the Condensates is less than 60 U.S.
dollars per barrel, of 5%, and
b) Cuando el precio de los Condensados sea mayor o igual
a 60 dólares de los Estados Unidos de América por Barril:
b) When the price of the Condensates is greater or equal to
60 U.S. dollars per Barrel:
Tasa= [ (0.125 x Precio de los Condensados) – 2.5 ]
%
Rate= [ (0.125 x price of the Condensates) – 2.5 ]
%
Para la determinación de las tasas para el cálculo del derecho a
que se refiere este artículo se deberán considerar los efectos de
las variaciones en el Índice de Precios al Productor de los
Estados Unidos de América o el que lo sustituya. Para ello, la
Secretaría se sujetará a los lineamientos que para este propósito
emita, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
For the determination of the rates for the calculation of the fee
which is referred to in this Article, the effect of the variation in
the U.S. Producer Price Index or the index that replaces it should
be taken into account. To that end, the Ministry will abide by the
guidelines issued for this purpose, which must be published in
the Official Federal Gazette.
CAPÍTULO III CHAPTER III
DEL DERECHO DE EXPLORACIÓN DE
HIDROCARBUROS
ON THE HYDROCARBONS EXPLORATION FEE
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Artículo 45.- El Asignatario estará obligado al pago mensual
del derecho de exploración de hidrocarburos, por la parte del
Área de Asignación que no se encuentre en la fase de producción,
de conformidad con las siguientes cuotas:
Article 45. The Assignation Holder will be obliged to pay on a
monthly basis the hydrocarbons exploration fee, for the portion
of the Assignation Area that is not in a production phase, in
accordance with the following rates:
I. Durante los primeros 60
meses de vigencia de la
Asignación
1,150 pesos por
kilómetro cuadrado
II. A partir del mes 61 de
vigencia de la Asignación y
en adelante
2,750 pesos por
kilómetro cuadrado
I. During the first 60
months of the duration of
the Assignation
1,150 pesos per square
kilometer
II. Starting from the 61st
month of the duration of
the Assignation and
afterwards
2,750 pesos per square
kilometer
Las cuotas del derecho de exploración de hidrocarburos se
actualizarán cada año en el mes de enero, de acuerdo a la
variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el
año inmediato anterior.
The fees of the hydrocarbons exploration fee will be updated
each year in the month of January, in accordance with the
variation of the National Consumer Price Index of the
immediately preceding year.
CAPÍTULO IV CHAPTER IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ASIGNATARIOS ON THE OBLIGATIONS OF THE ASSIGNATION
HOLDERS
Artículo 46.- Las Asignaciones sólo podrán otorgarse a
empresas productivas del Estado cuyo objeto sea exclusivamente
la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y que no tributen
en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se
refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
Article 46. The Assignations can only be granted to State-
owned productive enterprises whose exclusive purpose is the
Exploration and Extraction of Hydrocarbons, and who do not
pay taxes under the optional tax regime for the groups of
companies referred to in Chapter VI of the Second Title of the
Income Tax Law.
Los Asignatarios estarán obligados al pago del impuesto sobre la
renta por los ingresos que obtengan por las actividades de
Exploración y Extracción de Hidrocarburos y cumplirán con sus
obligaciones fiscales conforme a lo dispuesto por la Ley del
Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones aplicables.
The Assignation Holders will be obliged to pay income tax on the
revenues which they obtain from the activities of Exploration and
Extraction of Hydrocarbons and will comply with their tax
obligations in accordance with the provisions of the Income Tax
Law and other applicable regulations.
Para efectos de lo dispuesto en este Título, así como para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en la Ley
del Impuesto sobre la Renta, los Asignatarios deberán llevar
contabilidad separada por tipo de región respecto de los ingresos
obtenidos por sus actividades.
For the effects of the provisions of this Title, as well in order to
comply with the tax obligations contained in the Income Tax
Law, the Assignation Holders should keep separate accounts for
each type of region with respect to the revenues obtained
through their activities.
Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, los
Asignatarios, en lugar de aplicar los porcentajes de deducción
establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, deberán aplicar los siguientes porcentajes:
For the purposes of determining income tax, the Assignation
Holders, instead of applying the deduction percentages
established in Articles 33 and 34 of the Income Tax Law, should
apply the following percentages:
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I. El 100% del monto original de las inversiones realizadas
para la Exploración, recuperación secundaria y el mantenimiento
no capitalizable, en el ejercicio en el que se efectúen;
I. 100% of the original amount of the investments carried
out for the Exploration, secondary recovery, and non-capitalized
maintenance, in the fiscal year in which they are carried out;
II. El 25% del monto original de las inversiones realizadas
para el desarrollo y extracción de yacimientos de Petróleo o Gas
Natural, en cada ejercicio, y
II. 25% of the original amount of the investments carried
out for the development and extraction of Petroleum or Natural
Gas deposits, in each fiscal year, and
III. El 10% del monto original de las inversiones realizadas
en infraestructura de Almacenamiento y transporte
indispensable para la ejecución de las actividades al amparo de la
Asignación, como oleoductos, gasoductos, terminales o tanques
de Almacenamiento, en cada ejercicio.
III. 10% of the original amount of the investments carried
out in infrastructure for Storage and transport that is
indispensible for the execution of the activities under the
Assignation, such as petroleum pipelines, natural gas pipelines,
terminals or Storage tanks, in each fiscal year.
Con excepción de lo previsto en el artículo 32, apartado A,
segundo párrafo de esta Ley, el Asignatario deberá cumplir con
las obligaciones fiscales de forma separada de aquéllas
obligaciones fiscales que se generen con motivo de un Contrato.
Excepting the provisions of Article 32, sub-section A, second
paragraph of this Law, the Assignation Holder should comply
with the tax obligations in a separate manner from those tax
obligations which are generated on account of a Contract.
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales que se
generen con motivo de las Asignaciones, los ingresos derivados
de Contratos no serán acumulables, ni serán deducibles los pagos
por concepto de Contraprestaciones, los gastos, costos o
inversiones que correspondan a actividades realizadas al amparo
de Contratos.
For the purposes of complying with the tax obligations which are
generated under the Assignations, the revenues deriving from
Contracts will not be cumulative, nor will the payments be
deductible that are made for Compensations, expenses, costs, or
investments which relate to activities carried out under the
Contracts
Sin perjuicio de los derechos contenidos en el presente Título, los
Asignatarios estarán obligados a pagar los derechos y
aprovechamientos que se establezcan por la administración y
supervisión de las Asignaciones o la supervisión y vigilancia de
las actividades realizadas al amparo de las mismas, que realicen
la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos.
Without prejudice to the duties contained in this Title, the
Assignation Holders will be obliged to pay the duties and
contributions which are established for the administration and
supervision of the Assignments or the supervision and
monitoring of the activities carried out under them, that are
performed by the National Hydrocarbons Commission and the
National Agency of Industrial Safety and Environmental
Protection for the Hydrocarbons Sector.
Artículo 47.- Respecto de las Asignaciones, la Secretaría: Article 47. In regards to the Assignations, the Ministry:
I. Deberá determinar las bases y reglas sobre el registro de
costos, gastos e inversiones de la Asignación, conforme a los
lineamientos que emita;
I. Shall determine the terms and rules regarding the
recording of costs, expenses and investments for the Assignation,
in accordance with the guidelines that it may issue;
II. Deberá determinar las bases y reglas sobre la procura
de bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al
amparo de una Asignación, conforme a los lineamientos que
emita, mismos que deberán tener como objetivo minimizar los
costos, gastos e inversiones, privilegiando para ello el uso de
mecanismos que garanticen la mayor transparencia, y
II. Should determine the terms and rules for the provision
of goods and services for the activities carried out under an
Assignation, in accordance with the guidelines that it may issue,
guidelines which should have as their purpose the minimization
of the costs, expenses, and investments, favoring for this purpose
the use of mechanisms that ensure greater transparency, and
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III. Podrá solicitar a los Asignatarios la información que
requiera para el cumplimiento de sus facultades contempladas
en esta Ley.
III. Can request from the Assignation Holders the
information that it requires in order to comply with its duties
provided for in this Law.
Artículo 48.- Para los efectos de este Título, se considerará: Article 48. For the purposes of this Title, the following will be
considered:
I. Como valor de los Hidrocarburos extraídos, la suma del
valor del Petróleo, el valor del Gas Natural y el valor de los
Condensados, según corresponda, extraídos en la región de que
se trate, en el periodo por el que esté obligado al pago del
derecho;
I. As the value of the extracted Hydrocarbons, the sum of
the value of the Petroleum, the value of the Natural Gas and the
value of the Condensates, as applicable, in the region in question,
for the period during which the fee should be paid;
II. Como valor del Petróleo, la suma del valor de cada tipo
de Petróleo extraído en la región de que se trate, en el periodo de
que se trate. El valor de cada tipo de Petróleo extraído en la
región de que se trate se entenderá como el precio del Petróleo
por barril del Petróleo extraído en dicha región, en el periodo de
que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de Petróleo
extraído en la región en el mismo periodo por el que esté
obligado al pago del derecho;
II. As the value of the Petroleum, the sum of the value of
each type of Petroleum extracted in the region in question,
during the period in question. The value of each type of
petroleum extracted in the region in question will be understood
to be the price of the Petroleum per barrel of the Petroleum
extracted in said region, during the period in question,
multiplied by the volume of barrels of Petroleum extracted in the
region for the same period during which the fee should be paid;
III. Como valor del Gas Natural, el precio del Gas Natural
multiplicado por el volumen de Gas Natural extraído en la región
de que se trate, en el mismo periodo por el que esté obligado al
pago del derecho;
III. As the value of Natural Gas, the price of the Natural Gas
multiplied by the volume of Natural Gas extracted in the region
in question, for the same period during which the fee should be
paid;
IV. Como valor de los Condensados, el precio de los
Condensados extraídos en la región de que se trate, en el periodo
de que se trate, multiplicado por el volumen de barriles de
Condensados extraídos en la región en el mismo periodo por el
que esté obligado al pago del derecho;
IV. As the value of the Condensates, the price of the
Condensates extracted from the region in question, during the
period in question, multiplied by the volume of barrels of
Condensates extracted in the region for the same period during
which the fee should be paid;
V. Como precio del Petróleo, el precio promedio de
exportación por barril del Petróleo extraído en el periodo de que
se trate. En el caso de que algún tipo de Petróleo comercializado
dentro del país no haya sido exportado, el precio promedio
ponderado de estos se calculará ajustándolo por la calidad del
Hidrocarburo de que se trate, de acuerdo con el contenido de
azufre y los grados API que contenga. La Secretaría expedirá las
reglas de carácter general que definan los métodos de ajuste
correspondientes;
V. As the price of the Petroleum, the average export price
per barrel of Petroleum extracted during in the period in
question. In the event that any type of Petroleum marketed
within the country has not been exported, the weighted average
price of these will be calculated by adjusting it by the quality of
the Hydrocarbon in question, according to the sulfur content and
the API grades it contains. The Ministry will issue the general
rules defining the corresponding adjustment methods;
VI. Como precio del Gas Natural, el precio promedio que en
el periodo que corresponda haya tenido la unidad térmica de Gas
Natural enajenado por el contribuyente;
VI. As the price of the Natural Gas, the average price that
the thermal unit of Natural Gas sold by the taxpayer himself has
had in the corresponding period;
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VII. Como precio de los Condensados, el precio promedio de
los Condensados que en el periodo que corresponda haya tenido
el barril de Condensados enajenado por el contribuyente;
VII. As the price of the Condensates, the average price of the
Condensates that the Condensates barrels sold by the taxpayer
himself has had that during the period in question;
VIII. Como efectivamente pagado, la suma de los montos que
el Asignatario aplicó para la extinción de su obligación fiscal
disminuidos por los saldos a favor que hayan sido compensados
contra otras contribuciones;
VIII. As actually paid, the sum of the amounts that the
Assignation Holder applied to settle its tax obligation, reduced by
the credit balances that were offset against other taxes.
IX. Como Paleocanal de Chicontepec, aquella región de
Extracción de Petróleo y/o Gas Natural ubicados en los
municipios de Castillo de Teayo, Coatzintla, Coyutla,
Chicontepec, Espinal, Ixhuatlán de Madero, Temapache,
Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tepetzintla o Tihuatlán, en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o en los municipios de
Francisco Z. Mena, Pantepec o Venustiano Carranza, en el
Estado de Puebla, y
IX. As Chicontepec Paleochannel, that Petroleum and/or
Natural Gas Extraction region located in the municipalities of
Castillo de Teayo, Coatzintla, Coyutla, Chicontepec, Espinal,
Ixhuatlán de Madero, Temapache, Papantla, Poza Rica de
Hidalgo, Tepetzintla or Tihuatlán, in the State of Veracruz de
Ignacio de la Llave, or in the municipalities of Francisco Z. Mena,
Pantepec or Venustiano Carranza, in the State of Puebla, and
X. Como región, la que corresponda de conformidad con la
siguiente clasificación:
X. As region, that which is applicable in accordance with
the following classification:
a) Áreas terrestres; a) Terrestrial Areas;
b) Áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos
metros;
b) Maritime areas with a water depth not greater than five
hundred meters;
c) Gas Natural No Asociado; c) Non-associated Natural Gas;
d) Áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos
metros, o
d) Maritime areas with a water depth greater than five
hundred meters, or
e) Paleocanal de Chicontepec. e) Chicontepec Paleochannel.
La Secretaría podrá expedir las reglas de carácter general que
definan los métodos de ajuste del Valor de los Hidrocarburos
correspondientes.
The Ministry can issue the general rules defining the
corresponding adjustment methods of the Value of the
Hydrocarbons.
Artículo 49.- El Asignatario presentará ante la Secretaría un
reporte anual de las inversiones, costos y gastos que, de
conformidad con lo establecido en este Título, haya deducido en
el ejercicio fiscal de que se trate.
Article 49. The Assignation Holder will submit to the Ministry
an annual report of the investments, costs and expenses that, as
set forth in this Title, were deducted in the fiscal year in
question.
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En el reporte a que se refiere este artículo, el Asignatario deberá
incluir las inversiones, costos y gastos que haya realizado en el
ejercicio de que se trate por cada campo de Extracción de
Hidrocarburos, así como proyecciones de éstas para los dos
ejercicios siguientes al que se reporte y, en caso de que las
inversiones, gastos y costos en los que haya incurrido en el
ejercicio fiscal de que se trate hayan presentado más de un 10%
de diferencias respecto de los montos proyectados, deberá incluir
la justificación correspondiente.
The Assignation Holder must include in the report mentioned in
this article the investments, costs and expenses made during the
period in question for each Hydrocarbon Extraction field, as well
as the projections for them for the two fiscal years following that
which is reported and if the investments, expenses and costs
incurred during the fiscal year in question have shown more than
a 10% difference with respect to the projected amounts, the
corresponding justification must be included.
Junto con el reporte a que se refiere el párrafo anterior, el
Asignatario deberá presentar ante la Secretaría la siguiente
información:
The Assignation Holder must submit the following information
to the Ministry, together with the report mentioned in the
preceding paragraph:
I. Una base de datos que contenga los proyectos de
Extracción de Hidrocarburos en la que se incluyan, por cada
campo de Extracción, las Reservas y la producción de Petróleo,
Gas Natural y Condensados, además de los conceptos señalados
en el segundo párrafo de este artículo;
I. A database containing the Hydrocarbon Extraction
projects including, for each Extraction field, the Reserves and the
Petroleum, Natural Gas and Condensates production, as well as
the items indicated in the second paragraph of this article;
II. La metodología utilizada para elaborar las proyecciones
de Extracción de Hidrocarburos, así como de las inversiones,
gastos y costos a que se refiere el segundo párrafo de este
artículo, y
II. The methodology used for preparing the Hydrocarbon
Extraction projections, as well as the investments, expenses and
costs mentioned in the second paragraph of this article, and
III. Las premisas y supuestos empleados en las
proyecciones a que se refiere el segundo párrafo de este artículo,
entre las que se encuentran factores de recuperación,
interpretación sísmica, número y técnicas de pozos perforados,
así como los criterios para la reclasificación de Reservas.
III. The premises and assumptions used in the projections
mentioned in the second paragraph of this article, among which
are included the recovery factors, seismic interpretation, number
and techniques of the drilled wells, as well as the criteria for the
reclassification of Reserves.
La Secretaría podrá solicitar la información adicional que
considere conveniente en relación con el reporte anual y la
información a que se refiere este artículo, así como emitir las
disposiciones de carácter general que sean necesarias para
regular su presentación.
The Ministry can request additional information that it deems
convenient in relation to the annual report and information
mentioned in this article, as well as issue the general provisions
that are necessary to regulate their presentation.
El reporte anual y la información a que se refiere este artículo
deberán entregarse a más tardar el 31 de marzo del ejercicio
fiscal siguiente a aquél que se reporte.
The annual report and the information mentioned in this article
must be delivered at the latest on March 31 of the fiscal year
following that which is reported.
Artículo 50.- Para los efectos de este Título, el Asignatario
deberá contar con sistemas de medición de volúmenes extraídos
de Petróleo, Gas Natural y Condensados, instalados en cada
pozo, campo y punto de transferencia de custodia. La Comisión
Nacional de Hidrocarburos emitirá los lineamientos para la
medición de los citados volúmenes.
Article 50. For the purposes of this Title, the Assignation
Holder must have systems to measure the extracted volumes of
Petroleum, Natural Gas and Condensates, installed in each well,
field and custody transfer point. The National Hydrocarbons
Commission will issue the guidelines for measuring said
volumes.
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Artículo 51.- Para los efectos del presente Título, cuando el
Asignatario enajene Petróleo o Gas Natural a partes
relacionadas, estará obligado a determinar el valor del Petróleo y
Gas Natural, considerando para esas operaciones, los precios y
montos de contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre
partes independientes en operaciones comparables, aplicando
para ello el método de precio comparable no controlado
establecido en el artículo 180, fracción I de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
Article 51. For the purposes of this Title, when the Assignation
Holder transfers Petroleum or Natural Gas to related parties,
they will be required to determine the value of the Petroleum and
Natural Gas, and they shall consider for such transactions, the
prices and amounts of the considerations they would have used
with or between independent parties in comparable transactions,
applying to that end the uncontrolled comparable price method
established in Article 180, Section I of the Income Tax Law.
Tratándose de costos, gastos e inversiones realizados o
adquiridos con partes relacionadas, el Asignatario considerará
para esas operaciones, los precios y montos de
contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables, aplicando para esos
efectos lo dispuesto en los artículos 11, 179 y 180 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
In the case of costs, expenses and investments made or acquired
with related parties, the Assignation Holder shall consider for
such transactions, the prices and amounts of the considerations
they would have used with or between independent parties in
comparable transactions, applying to that end the provisions in
Articles 11, 179 and 180 of the Income Tax Law.
Artículo 52.- El Asignatario enterará los derechos a que se
refiere el presente Título al Fondo Mexicano del Petróleo.
Article 52. The Assignation Holder will pay the fees referred to
in this Title to the Mexican Petroleum Fund.
El Asignatario deberá cumplir ante la autoridad fiscal
competente con las demás disposiciones de carácter fiscal
relativas al pago de derechos.
The Assignation Holder must comply with all the other tax
related provisions issued by the competent tax authority related
to the payment of duties.
Las declaraciones de los derechos a que se refiere el presente
Título, se presentarán mediante los mecanismos electrónicos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria, y el entero
del derecho se realizará mediante transferencia electrónica al
Fondo Mexicano del Petróleo.
The declarations of the duties mentioned in this Title will be filed
by means of the electronic mechanisms established by the Tax
Administration Service and the payment of the fee will be done
by electronic transfer to the Mexican Petroleum Fund;
Al presentar las declaraciones sobre el pago de derechos a que se
refiere el presente Título a la autoridad fiscal, el Asignatario
deberá acompañar los comprobantes de pago emitidos por el
Fondo Mexicano del Petróleo. El Fondo Mexicano del Petróleo
podrá establecer los lineamientos técnicos necesarios para
realizar las funciones que le correspondan conforme al presente
Título.
When submitting the statements on the payment of duties
referred to in this Title to the tax authority, the Assignation
Holder must submit the proofs of payment issued by the
Mexican Petroleum Fund. The Mexican Petroleum Fund may
establish the technical guidelines required to perform the
functions assigned to them under this Title.
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Artículo 53.- Para los efectos del presente Título, el
Asignatario, para evaluar proyectos de inversión, para
determinar el valor agregado de sus líneas de negocio y, en los
casos en que les corresponda, para determinar los precios al
público de los bienes y servicios que enajene a partes
relacionadas y cuando el Asignatario enajene Hidrocarburos a
partes relacionadas, estará obligado a determinar su valor,
considerando para esas operaciones, los precios y montos de
contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables, aplicando para ello
lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, específicamente el método de precio comparable
no controlado.
Article 53. For the purposes of this Title, the Assignation
Holder, in order to assess investment projects, to determine the
added value of its business lines and, in those cases in which they
are entitled to do so, determine the retail prices of goods and
services they transfer to related parties and when the Assignation
Holder transfers Hydrocarbons to related parties, they will be
required to determine their value, considering for such
transactions, the prices and amounts of the considerations they
would have used with or between independent parties in
comparable transactions, applying to that effect the provisions in
Articles 179 and 180 of the Income Tax Law, specifically the
uncontrolled comparable price method.
TÍTULO CUARTO TITLE FOUR
DEL IMPUESTO POR LA ACTIVIDAD DE
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
TAX ON HYDROCARBON EXPLORATION AND
EXTRACTION ACTIVITY
Artículo 54.- Están obligados al pago del impuesto por la
actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, los
Contratistas y Asignatarios por el Área Contractual y Área de
Asignación, respectivamente, definida en el Contrato o
Asignación que corresponda.
Article 54. The Contractors and Assignation Holders are liable
to pay the hydrocarbon exploration and extraction activity tax for
the Contractual Area and Assignation Area, respectively, defined
in the corresponding Contract or Assignation
Artículo 55.- El impuesto por la actividad de exploración y
extracción de hidrocarburos se calculará mensualmente
aplicando por cada kilómetro cuadrado que comprenda el Área
Contractual o el Área de Asignación, las siguientes cuotas:
Article 55. The tax for the hydrocarbon exploration and
extraction activity will be calculated monthly by applying the
following fees for each square kilometer included in the
Contractual Area or Assignation Area:
I. Durante la fase de exploración 1,500 pesos, y I. During the exploration phase 1,500 pesos, and
II. Durante la fase de extracción 6,000 pesos. II. During the extraction phase 6,000 pesos.
Para los efectos de este artículo, la Fase de Exploración
comprende desde la formalización del Contrato o de la
Asignación hasta el inicio de la Fase de Extracción, la cual
comprende del inicio de las actividades destinadas a la
producción comercial de Hidrocarburos hasta que concluye la
vigencia del Contrato o de la Asignación.
For the purposes of this article, the Exploration Phase ranges
from the time the Contract or the Assignation are executed until
to the start of the Extraction Phase, which ranges from the start
of the activities aimed at the commercial production of
Hydrocarbons up to the time the Contract or the Assignation
expires.
Para el cálculo del impuesto a que se refiere este artículo, en los
casos en los que el Área Contractual o el Área de Asignación se
encuentre integrada por fracción de kilómetro cuadrado, se
considerará hasta el centésimo.
In order to calculate the tax referred to in this Article, in cases in
which the Contractual Area or Assignation Area comprise a
fraction of a square kilometer, three decimal places shall be used.
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Las cuotas del impuesto previsto en el presente Título, se
actualizarán anualmente el primero de enero de cada año,
considerando el periodo comprendido desde el decimotercer mes
inmediato anterior y hasta el último mes anterior a aquél en que
se efectúa la actualización.
The rates for the tax provided under this Title, will be updated
annually on the first of January each year, considering the period
from the immediately preceding thirteenth month and up to the
last month prior to the month in which the update is made.
No se causará el impuesto por la actividad de exploración y
extracción de hidrocarburos en aquellos casos en que el
contribuyente justifique, que por causas no imputables a él, se
encuentra imposibilitado para realizar las actividades de
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el Área
Contractual o Área de Asignación, según se trate. El Servicio de
Administración Tributaria emitirá las disposiciones de carácter
general necesarias para la aplicación de la exención.
The hydrocarbon exploration and extraction activity tax shall not
accrue in those cases in which the taxpayer can justify that, for
reasons not attributable to them, they are unable to perform the
Hydrocarbon Exploration and Extraction in the Contractual Area
or Assignation Area, as the case may be. The Tax Administration
Service will issue the general provisions concerning the
application of the exemption.
Artículo 56.- El contribuyente determinará el impuesto por la
actividad de exploración y extracción de hidrocarburos por mes o
fracción de éste, y deberá pagarlo a más tardar el día 17 del mes
inmediato siguiente a aquel que corresponda el pago.
Article 56. The taxpayer will determine the hydrocarbon
exploration and extraction activity tax per month or fraction
thereof, and they must pay it no later than the 17th day of the
month immediately following the month to which the payment
corresponds.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en este Título se aplicarán
en lo conducente, las disposiciones fiscales y las reglas de
carácter general expedidas por el Servicio de Administración
Tributaria.
In order to comply with the provisions of this Title the relevant
parts of the tax provisions and general rules issued by the Tax
Administration Service shall apply.
Artículo 57.- El Fondo para Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos se integrará con los
recursos recaudados por el impuesto por la actividad de
exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el presente
Título.
Article 57. The Fund for Hydrocarbon Producing Federal
Entities and Municipalities will be established with the resources
collected by the hydrocarbon exploration and extraction activity
tax provided under this Title.
Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal,
no se incluirá en la recaudación federal participable, la
recaudación total que se obtenga del impuesto por la actividad de
exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el presente
Título.
For the purposes of Article 2 of the Fiscal Coordination Law, the
total amount collected by the hydrocarbon exploration and
extraction activity tax provided under this Title, will not be
included in the collection of federal revenues.
Los recursos recaudados se distribuirán entre las entidades
federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
y sus municipios conforme a los siguientes criterios:
The collected resources will be distributed between the federal
entities enrolled in the National Fiscal Coordination System and
their municipalities according to the following criteria:
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I. En los casos en que las Áreas Contractuales o las Áreas
de Asignación se ubiquen en regiones terrestres, el 100% de los
recursos recaudados se destinará a la entidad federativa donde se
sitúen dichas áreas. Las entidades federativas deberán distribuir
al menos el 20% de los recursos a los municipios en donde se
encuentren las Áreas Contractuales o las Áreas de Asignación,
considerando la extensión de las mismas respecto del total
correspondiente a la entidad federativa, de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables;
I. In cases in which the Contractual Areas or Assignation
Areas are located on terrestrial regions, 100% of the collected
resources will go to the federal entity where said areas are
located. The federal entities must distribute at least 20% of the
resources to the municipalities where the Contractual Areas or
Assignation Areas are located, taking into consideration their
extent when compared to the federal entity’s full extent, in
accordance with the applicable legal provisions;
II. En los casos en que las Áreas Contractuales o las Áreas
de Asignación se ubiquen en regiones marítimas, el 100% de los
recursos recaudados se destinará a las entidades federativas en
cuya región se localicen dichas áreas. Las entidades federativas
deberán destinar al menos el 20% de estos recursos a los
municipios que registren daño al entorno social y ecológico
derivado de la actividad de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones
jurídicas aplicables;
II. In cases in which the Contractual Areas or Assignation
Areas are located in maritime regions, 100% of the collected
resources will go to the federal entities where said areas are
located. The federal entities must allocate at least 20% of these
resources to the municipalities that have suffered damage to
their social and ecological environment due to the Hydrocarbon
Exploration and Extraction activity, in accordance with the
applicable legal provisions;
III. La distribución de los recursos entre las entidades
federativas y entre los municipios se determinará con base en el
total recaudado y al procedimiento establecido en las reglas de
operación que al efecto emita la Secretaría.
III. The distribution of resources between the federal
entities and between the municipalities will be determined based
on the total amount collected and the procedure established in
the operating rules issued to that effect by the Ministry.
Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, deberá proveer a la Secretaría la información
necesaria, de acuerdo a las reglas de operación señaladas, y
For the purposes of the preceding paragraph, the National
Hydrocarbons Commission must provide the Ministry the
necessary information, according to the aforementioned
operating rules, and
IV. La totalidad de los recursos se deberá destinar a
inversión en infraestructura para resarcir, entre otros fines, las
afectaciones al entorno social y ecológico. Las entidades
federativas y municipios podrán destinar hasta el 3% de los
recursos para la realización de estudios y evaluación de proyectos
que cumplan con los fines específicos del Fondo para Entidades
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.
IV. All of the resources should be allocated to infrastructure
investments in order to compensate, among other purposes, the
repercussions on the social and ecological environment. The
states and municipalities may allocate up to 3% of the resources
to conduct studies and assess projects that meet the specific
purposes of the Fund for Hydrocarbon Producing Federal
Entities and Municipalities.
Para recibir los recursos a que se refiere este artículo, las
entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal no establecerán ni mantendrán gravámenes
locales o municipales en materia de protección, preservación o
restauración del equilibrio ecológico y la protección y control al
ambiente, que incidan sobre los actos o actividades de
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, ni sobre las
prestaciones o contraprestaciones que se deriven de los
Contratos o Asignaciones.
In order to receive the resources mentioned in this Article, the
federal entities enrolled in the National Fiscal Coordination
System shall not establish or maintain local or municipal taxes
for the protection, preservation or restoration of ecological
balance and environmental protection and control, which affect
the Hydrocarbon Exploration and Extraction acts or activities, or
on the payments or considerations arising from the Contracts or
Assignations.
TÍTULO QUINTO TITLE FIVE
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DE LA TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN ON TRANSPARENCY AND CONTROL
Artículo 58.- Sin perjuicio de las obligaciones en materia de
transparencia derivadas de las disposiciones aplicables, el Fondo
Mexicano del Petróleo y la Secretaría deberán hacer pública
mensualmente por medios electrónicos y mantener actualizada,
en lo que corresponda a sus atribuciones, la siguiente
información:
Article 58. Without prejudice to the obligations pertaining to
transparency derived from the applicable provisions, the
Mexican Petroleum Fund and the Ministry must make the
following information public on a monthly basis by electronic
means and must keep it updated, as regards their duties:
I. Por cada Contrato y de manera agregada: I. For each Contract and in aggregate:
a) Volumen producido, por tipo de Hidrocarburo; a) Volume produced, by type of Hydrocarbon;
b) Ingresos derivados de la comercialización de los
Hidrocarburos que realice el Estado;
b) Revenue derived from the marketing of Hydrocarbons
performed by the State;
c) Monto de las Contraprestaciones pagadas a los
Contratistas por Periodo, desagregadas por tipo o concepto de
pago;
c) Amount of the Compensations paid to the Contractors
per Period, broken down by payment type or item;
d) Ingresos percibidos por el Estado por concepto del pago
de Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria;
d) Revenues received by the State for the payment of
Contractual Fees for the Exploratory Phase;
e) Ingresos percibidos por el Estado por concepto del pago
de Regalías;
e) Revenues received by the State as Royalty payments;
f) Ingresos percibidos por el Estado por las
Contraprestaciones previstas en los Contratos distintas a las
señaladas en los incisos d) y e) anteriores, desagregadas por tipo
de Contraprestación;
f) Revenues received by the State for the Compensations
stipulated in the Contracts, other than those indicated in letters
d) and e) above, broken down by type of Compensation;
g) Los precios Contractuales de los Condensados, del Gas
Natural y del Petróleo, para cada Periodo;
g) The Contractual prices of the Condensates, Natural Gas
and Petroleum, for each Period;
h) Monto de los honorarios fiduciarios cobrados por el
Fondo Mexicano del Petróleo;
h) Amount of the fiduciary fees collected by the Mexican
Petroleum Fund;
i) Casos en los que se haya aplicado un Mecanismo de
Ajuste y el resultado del mismo;
i) Cases in which the Adjustment Mechanism was applied
and the result thereof;
j) Montos de inversión reportados por los Contratistas; j) Investment amounts reported by the Contractors,
k) Las Asignaciones que hayan sido migradas a Contratos
en el mes correspondiente, y
k) The Assignations that have been migrated to Contracts
in the corresponding month, and
l) El pago realizado al Comercializador de cada Contrato
que incluya esa figura;
l) The payment made to the Marketer of each Contract
that includes said figure;
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II. Derivado de lo dispuesto en el Título Tercero, por cada
una de las regiones definidas en la fracción X del artículo 48 de
esta Ley:
II. Based on the provision in Title Three, for each one of
the regions defined in Section X of Article 48 of this Law:
a) Volumen producido, por tipo de Hidrocarburo; a) Volume produced, by type of hydrocarbon;
b) Ingresos derivados de la comercialización de los
Hidrocarburos;
b) Revenues derived from the marketing of the
Hydrocarbons;
c) Montos recibidos por concepto de cada uno de los
derechos;
c) Amounts received in respect of each of the duties;
d) Montos de las inversiones reportadas por los
Asignatarios, y
d) Amounts of the investments reported by the
Assignation Holders, and
e) Montos de los costos deducibles y los efectivamente
deducidos por los Asignatarios en el periodo;
e) Amounts of the deductible costs and of the costs
actually deducted by the Assignation Holders in the period;
III. De manera agregada, el monto del impuesto sobre la
renta pagado por los Contratistas y Asignatarios, y en su caso, el
monto de las devoluciones efectuadas;
III. On an aggregated basis, the amount of income tax paid
by the Contractors and Assignation Holders, and if applicable,
the amount of the refunds made;
IV. Los convenios o bases de coordinación que se celebren
en términos de la presente Ley;
IV. The coordination agreements or terms that may be
established pursuant to this Law.
V. Los lineamientos que emitan conforme a lo dispuesto
en esta Ley y en los Contratos;
V. The guidelines issued as provided in this Law and in the
Contracts;
VI. Respecto de cada Contrato, en su caso: VI. With respect to each Contract, if applicable:
a) Los conceptos y los montos correspondientes a los
costos, gastos o deducciones considerados improcedentes en
términos del Contrato;
a) The items and amounts corresponding to the costs,
expenses or deductions deemed inadmissible under the Contract;
b) Los resultados definitivos de las auditorías que se
practiquen en términos del artículo 37, apartado B, fracción VII,
de esta Ley;
b) The final result of the audits undertaken pursuant to
Article 37, item B, section VII, of this Law;
c) Los casos en que se haya ejercido la función a que se
refiere el artículo 37, apartado B, fracción X, de esta Ley, así
como el reporte obtenido de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos;
c) The cases where the function stipulated in Article 37,
item B, section X of this Law has been exercised, as well as the
report obtained from the National Hydrocarbons Commission;
d) Los casos en que se haya ejercido la función a que se
refiere el artículo 37, apartado A, fracción VII, y apartado B,
fracción XI, de esta Ley, y
d) The cases where the function stipulated in Article 37,
item A, section VII and item B, section XI of this Law has been
exercised, and
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e) Los montos de los créditos fiscales firmes determinados
a los Asignatarios con motivo de las revisiones que se practiquen
en términos de lo dispuesto por el artículo 42 y demás aplicables
del Código Fiscal de la Federación respecto al cumplimiento del
pago de los derechos previstos en el Título Tercero de esta Ley y,
en su caso, los montos de las multas que se les impongan.
e) The amounts of firm tax credits determined for the
Assignation Holders as a result of the revisions conducted in
terms of the provisions of Article 42 and other applicable
provisions of the Fiscal Code of the Federation regarding the
payment of the rights provided under Title Three of this Law
and, where appropriate, the amounts of the fines imposed on
them
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, el Fondo
Mexicano del Petróleo y la Secretaría se coordinarán con la
Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y
el Servicio de Administración Tributaria.
The Mexican Petroleum Fund and the Ministry will coordinate
with the Ministry of Energy, the National Hydrocarbons
Commission and the Tax Administration Service in order to
comply with the provisions in this article.
Para los efectos de este artículo, la publicación de la información
en materia fiscal constituye una excepción a lo previsto en el
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
For the purposes of this article, the publication of information
regarding tax matters is an exception to the provisions in Article
69 of the Fiscal Code of the Federation.
Artículo 59.- Los recursos que ingresen al Fondo Mexicano del
Petróleo se considerarán federales y quedarán sujetos a las
facultades de fiscalización de las autoridades federales, conforme
a las disposiciones jurídicas aplicables.
Article 59. The funds entering the Mexican Petroleum Fund
will be considered to be federal and will be subject to the control
prerogatives of the federal authorities, pursuant to the applicable
legal provisions.
Con el objeto de garantizar que los recursos del Fondo Mexicano
del Petróleo se utilicen para los fines autorizados, se deberán
establecer procedimientos y mecanismos de control, seguimiento
y registro de operaciones claros y transparentes, para que la
Secretaría y demás autoridades fiscalizadoras puedan verificarlas
periódicamente, conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables.
In order to ensure that the funds of the Mexican Petroleum Fund
are used for the authorized purposes, clear and transparent
procedures and mechanisms must be established for the control,
monitoring and recording of transactions, so that the Ministry
and other control authorities can periodically verify them
according to the applicable legal provisions.
Artículo 60.- En el caso de que se identifiquen irregularidades
en el manejo de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo, se
aplicarán las sanciones señaladas en las disposiciones jurídicas
aplicables.
Article 60. If irregularities are identified in the handling of the
funds of the Mexican Petroleum Fund, the sanctions indicated in
the applicable legal provisions will be applied.
Artículo 61.- La Secretaría incluirá en la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal y en los Informes trimestrales sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, los ingresos
obtenidos por el Estado Mexicano que deriven de los Contratos y
de los derechos a que se refiere la presente Ley.
Article 61. The Ministry will include the revenue obtained by
the Mexican State deriving from the Contracts and from duties
relating to this Law in the Account of the Federal Treasury and in
the quarterly reports on the economic situation, public finances
and public debt.
TÍTULO SEXTO TITLE SIX
DISPOSICIONES FINALES FINAL PROVISIONS
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Artículo 62.- Los servidores públicos de la Secretaría
responsables de determinar y verificar las condiciones
económicas relativas a los términos fiscales, así como los
servidores públicos de la Secretaría de Energía responsables de
adjudicar las Asignaciones o del diseño técnico de los Contratos,
así como de los lineamientos técnicos que deberán observarse en
el proceso de licitación de dichos contratos contarán, en
términos de los lineamientos que emita la Secretaría, con
seguros, fianzas o cauciones, que cubran el monto de la
indemnización por los daños que cause su actuación en el
ejercicio de sus atribuciones, o bien, seguros para asumir los
servicios de defensa y asistencia legal de dichos servidores
públicos. Dichos seguros, fianzas o cauciones no formarán parte
de las prestaciones de los servidores públicos mencionados.
Article 62. The public servants of the Ministry responsible for
determining and verifying the economic conditions related to tax
terms, as well as the public servants from the Ministry of Energy
responsible for awarding the Assignations or for the technical
design of the Contracts, as well as of the technical guidelines to
be followed in the tender process for such contracts will have, in
accordance with the guidelines issued by the Ministry, insurance,
bonds or sureties, covering the amount of the indemnification for
damages caused by their action in the exercise of their
prerogatives, or else, insurance for assuming the defense and
legal assistance services of said public servants. Such insurance,
bonds or sureties shall not be part of the benefits for said public
servants.
Para tal fin, la Secretaría y la Secretaría de Energía crearán
anualmente las provisiones presupuestarias correspondientes en
su presupuesto de gasto de operación.
To that end, the Ministry and the Ministry of Energy will
annually create the corresponding budget provisions in their
operating expense budget.
En los casos en que derivado de resolución administrativa o
penal firme se haya demostrado la actuación dolosa o de mala fe
del servidor público, o la comisión de actos ilícitos, se cancelarán
de manera definitiva los apoyos y se procederá en términos de las
disposiciones legales aplicables para exigir el reintegro de los
apoyos que hubieran sido pagados.
In cases in which a final administrative or criminal ruling proves
that a public servant acted with willful misconduct or bad faith,
or has committed unlawful acts, all the supports will be
definitively canceled and the the demand the reimbursement of
the paid benefits shall be made pursuant to the applicable legal
provisions.
Artículo 63.- La Secretaría podrá instruir al Servicio de
Administración Tributaria la realización de las auditorías a que
se refiere la fracción VII del apartado B del artículo 37 de esta
Ley.
Article 63. The Ministry may instruct the Tax Administration
Service to perform the audits referred to in section VII of item B
of Article 37 of this Law.
Artículo 64.- Para los efectos de esta Ley, así como para la Ley
del Impuesto sobre la Renta se considera que se constituye
establecimiento permanente cuando un residente en el
extranjero realice las actividades a que se refiere la Ley de
Hidrocarburos, en territorio nacional o en la zona económica
exclusiva sobre la cual México tenga derecho, en un periodo que
sume en conjunto más de 30 días en cualquier periodo de 12
meses.
Article 64. For the purposes of this Law, as well as for the
Income Tax Law, a foreign resident shall be deemed to constitute
a permanent establishment, when such person undertakes the
activities stipulated in the Hydrocarbons Law in national
territory or in an exclusive economic zone over which Mexico has
rights, over a period that in sum exceeds 30 days in any 12-
month period.
Para los efectos del cómputo del periodo a que se refiere el
párrafo anterior, se considerarán dentro del mismo las
actividades que se realicen por una parte relacionada del
residente en el extranjero, siempre que las actividades sean
idénticas o similares, o formen parte de un mismo proyecto. Son
partes relacionadas las señaladas en el artículo 179 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
For the purposes of computing the period mentioned in the
preceding paragraph, the activities that are undertaken by a
related party of the foreign resident will be considered to be
within it, provided that the activities are identical or similar, or
constitute part of the same project. Those indicated in Article 179
of the Income Tax Law are related parties.
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El residente en el extranjero que constituya establecimiento
permanente en el país, en términos de lo dispuesto en este
artículo, pagará el impuesto sobre la renta que se cause de
conformidad con la ley de la materia.
The foreign resident who constitutes a permanent establishment
in the country, in the terms set forth in this article, will pay the
income tax that is incurred in accordance with the pertinent law.
Los ingresos por sueldos, salarios y remuneraciones similares
que obtengan residentes en el extranjero, que se paguen por
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el
país o, que teniéndolo no se relacionen con dicho
establecimiento, respecto de un empleo relacionado con las
actividades de los Contratistas o Asignatarios a los que se refiere
la Ley de Hidrocarburos, realizado en territorio nacional o en la
zona económica exclusiva sobre la cual México tenga derecho, en
un plazo que exceda de 30 días en cualquier período de 12 meses,
estarán gravados de conformidad con el artículo 154 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
The income from wages, salaries and similar remunerations
obtained by foreign residents that are paid by foreign residents
without a permanent establishment in the country or, that,
having such are not related to said establishment, with respect to
an employment related to the activities of the Contractors or
Assignation Holders referred to in the Hydrocarbons Law,
undertaken in national territory or in an exclusive economic zone
over which Mexico has rights, over a period exceeding 30 days in
any 12-month period, will be taxed pursuant to Article 154 of the
Income Tax Law.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se establecen las siguientes
disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos:
ARTICLE TWO. The following transitory provisions of the
Hydrocarbons Revenue Law are hereby established:
I. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo
dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos, y demás disposiciones relacionadas con dicho
Título, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.
I. This Law shall come into force on the day following its
publication in the Official Gazette of the Federation, except as
provided in the Title Three of the Hydrocarbons Revenue Law
and other provisions related to said Title, which will take effect
on January 1, 2015.
II. Durante el ejercicio fiscal 2014, Petróleos Mexicanos y
sus organismos subsidiarios pagarán los derechos previstos en
los artículos 254 a 261 de la Ley Federal de Derechos vigentes en
tal ejercicio por las actividades que realicen al amparo de sus
Asignaciones. A partir del 1 de enero de 2015, pagarán los
derechos previstos en el Título Tercero de la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos.
II. During the 2014 fiscal year, Petróleos Mexicanos and its
subsidiaries will pay the duties stipulated in Articles 254 to 261
of the Federal Duties Law in force in such period for the activities
undertaken under the scope of its Assignations. Starting from
January 1, 2015 they will pay the duties stipulated in Title Three
of the Hydrocarbons Revenue Law.
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III. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios
podrán solicitar y obtener la migración a Contratos de las
Asignaciones que se les adjudiquen en términos del sexto
transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; de ser el
caso, por las actividades de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos derivadas de estos Contratos pagarán, durante el
ejercicio fiscal de 2014, derechos conforme a los artículos 254 a
261 de la Ley Federal de Derechos vigentes en dicho ejercicio
fiscal. A partir del ejercicio fiscal 2015, Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios cubrirán al Estado, respecto de los
Contratos referidos y los demás que sean resultado de migración
a partir del ejercicio 2015, los pagos que se determinen en el
Contrato conforme al Título Segundo de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos.
III. PEMEX and its subsidiaries can request and obtain the
migration to Contracts of the Assignations which are awarded to
them under the sixth transitory provision of the Decree
amending and adding various provisions of the Political
Constitution of the United Mexican States, Relating to Energy,
published in the Official Federal Gazette on December 20, 2013;
if such is the case, for the Hydrocarbon Exploration and
Extraction activities deriving from these Contracts they will pay,
during the 2014 fiscal year, duties in accordance with Articles
254 to 261 of the Federal Duties Law in force in said fiscal year.
Starting from the 2015 fiscal year, PEMEX and its subsidiaries
will pay to the State, with respect to the mentioned Contracts and
others resulting from migration from the 2015 fiscal year, the
payments determined in the Contract pursuant to Title Two of
the Hydrocarbons Revenue Law.
IV. Todos los pagos que deban realizarse al amparo de una
Asignación o Contrato por las actividades realizadas durante el
ejercicio fiscal 2014, se enterarán a la Tesorería de la Federación.
Para las actividades realizadas a partir del 1 de enero de 2015, los
pagos correspondientes deberán entregarse al Fondo Mexicano
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
IV. All the payments that must be made under an
Assignation or Contract for the activities undertaken during the
2014 fiscal year will made to the Federal Treasury. For the
activities undertaken as of January 1, 2015, the corresponding
payments must be made to the Mexican Petroleum Fund for
Stabilization and Development.
V. Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones
anteriores, durante el ejercicio fiscal 2014 Petróleos Mexicanos y
sus organismos subsidiarios estarán sujetos al régimen fiscal
previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2014. A partir del ejercicio fiscal 2015, no se establecerá en
la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente dicho
régimen fiscal, por lo que Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios estarán sujetos a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
V. Without prejudice to the provisions in the above
sections, during the 2014 fiscal year, PEMEX and its subsidiaries
will be subject to the tax system stipulated in the Federal
Revenue Law for the 2014 Fiscal Year. Starting from the 2015
fiscal year, said tax regime will not be established in the
corresponding Federation Revenues Law, therefore PEMEX and
its subsidiaries will be subject to the Income Tax Law.
VI. La Cámara de Diputados realizará las previsiones
presupuestales necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
VI. The Chamber of Deputies will prepare the budgetary
forecasts necessary for fulfillment of the provisions in the
Hydrocarbons Revenue Law.
VII. Para los efectos de las fracciones I y II del artículo 41 y
los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 42 de la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos, en lugar de aplicar los porcentajes
contenidos en dichos preceptos, durante los ejercicios fiscales
2015 al 2018 se aplicarán los siguientes porcentajes:
VII. For the purposes of sections I and II of Article 41 and
items a) and b) of section I of Article 42 of the Hydrocarbon
Revenues Law, instead of applying the percentages listed in those
provisions, the following percentages will be applied during fiscal
years 2015 to 2018:
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Ejercicio Fiscal Porcentaje
2015 10.600%
2016 11.075%
2017 11.550%
2018 12.025%
Fiscal Year Percentage
2015 10.600%
2016 11.075%
2017 11.550%
2018 12.025%
VIII. Para los efectos de los artículos 39 y 42 de la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos, en lugar de aplicar la tasa
contenida en el citado artículo 39, durante los ejercicios fiscales
2015 al 2018 se aplicarán las siguientes tasas:
VIII. For the purposes of Articles 39 and 42 of the
Hydrocarbon Revenues Law, instead of applying the rate listed in
said Article 39, the following rates will be applied during fiscal
years 2015 to 2018:
Ejercicio Fiscal Tasa
2015 70.00%
2016 68.75%
2017 67.50%
2018 66.25%
Fiscal Year Rate
2015 70.00%
2016 68.75%
2017 67.50%
2018 66.25%
IX. El Gobierno Federal deberá, a través de la banca de
desarrollo, establecer vehículos o mecanismos de
financiamiento, incluyendo fondos, fideicomisos y/o sociedades,
pudiendo contar con la participación del sector privado, que
permitan a cualquier persona física o moral, invertir recursos
para financiar las actividades de reconocimiento, exploración,
extracción, transporte, almacenamiento, comercialización,
distribución y actividades conexas relacionadas con la industria
de hidrocarburos que se realicen en los términos previstos en la
Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Asimismo, el Gobierno Federal podrá establecer mecanismos o
instrumentos financieros para asegurar la estabilidad y certeza
de los elementos económicos de los actos a que se refiere esta ley.
IX. The Federal Government must, through the
development banks, establish financing vehicles or mechanisms,
including funds, trusts and/or companies, to which end they may
involve the private sector, that will allow any natural or legal
person, to invest resources to finance the survey, exploration,
extraction, transportation, storage, marketing, distribution and
other activities related to the hydrocarbon industry that are
carried out pursuant to the terms provided in the Hydrocarbons
Law and the Hydrocarbon Revenues Law. Moreover, the Federal
Government may establish financial mechanisms or instruments
to ensure the stability and certainty of the economic aspects of
the activities referred to in this Law.
El vehículo financiero especializado del Estado
Mexicano a que se refiere el artículo 16 de la Ley de
Hidrocarburos podrá recibir recursos de los vehículos o
mecanismos de financiamiento que se establezcan conforme a lo
dispuesto en el párrafo primero de esta fracción. Lo anterior, sin
perjuicio de otros recursos que se aprueben para los mismos
fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las
demás fuentes de financiamiento previstas en la Constitución y
demás disposiciones jurídicas aplicables.
The specialized financial vehicle of the Mexican State referred to
in Article 16 of the Hydrocarbons Law may receive resources
from the financing vehicles or mechanisms that are established
pursuant to the provisions of the first paragraph of this section.
The above notwithstanding any other resources that are
authorized for the same purposes in the Federation’s
Expenditure Budget and the other sources of financing provided
in the Constitution and other applicable legal provisions.
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X. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
de Hidrocarburos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
conforme a las facultades establecidas en las fracciones III, IV y
V del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores para normar el registro de operaciones, la estimación de
activos, obligaciones y responsabilidades y la revelación de
información, revisará el marco jurídico aplicable y, en su caso,
realizará las adecuaciones que procedan a la normatividad
aplicable, conforme a sus facultades legales, para el reporte para
efectos contables y financieros de las Asignaciones o Contratos,
así como los beneficios esperados de los mismos.
X. For the purposes of the provisions in Article 45 of the
Hydrocarbons Law, the National Banking and Securities
Commission, pursuant to the powers granted in sections III, IV
and V of Article 4 of the National Banking and Securities
Commission Law to issue rules regarding the manner in which
the transactions should be recorded, the estimate of assets,
obligations and liabilities and the disclosure of information, will
review the applicable legal framework and, where appropriate,
will make the necessary adjustments to the applicable
regulations, within the scope of its legal authority, in order to
submit the accounting and financial reports for the Assignations
or Contracts, as well as the expected benefits.
Las adecuaciones señaladas deberán considerar, al menos, la
obligación de los Asignatarios y Contratistas de entregar el
reporte referido al Fondo Mexicano del Petróleo y a la Secretaría,
así como notificar a ambos los eventos relevantes que, en
términos de las disposiciones aplicables, deban informarse. Lo
dispuesto en este párrafo deberá preverse como una obligación a
cargo de los Asignatarios y Contratistas en las Asignaciones o
Contratos respectivos.
The aforementioned adjustments should cover, at least, the
Assignation Holders’ and Contractors’ obligation to deliver said
report to the Mexican Petroleum Fund and to the Ministry, as
well as inform both of them of any relevant events that, pursuant
to the terms of the relevant provisions, should be reported. The
provisions of this paragraph shall be included as an obligation
for the Assignation Holders and Contractors in the respective
Contracts or Assignations.
